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V I A G E 
S V C E S S 
Y G V E R R A S D E L 
V S T R I A, 
â Defde doze de Abril de mH y feiícietos y treinta y dos9 
1 qu- filio de Madrid, còn íuMagcííad Don F E L I P E 
K. Q U A R T O fuhermanojpai'aía ciudad de Barcclo-
f najhaíla veinte y vno de-Setiembre de mil 
t _ y feifeientos y treinta y feis. 
I F O 7í D O W 7 ) ¡ £ G O D Ê ^ E D O 
L jy (jaUartyCoyifjero defu Múgtfíârífifu Secretãrw.j de la C a -
mara deja <̂ 4ltez.a%y "Kjabídor general de %>ra~ 
' / m?jte por fÍi?M4agej¡ad en el 
í partido de tstfmêeres* / ) o 4 a r-
| 4 D I R I G I D O 
f A den Pedro Mefsia de Tobar y Paz, Cauallero de la 
I Orden de Alcantara, Vizconde de Holina^y 
f ícnordclasvüias de Santo. 
f rmngOjyPoçnnco^&ç.;/. 
E N M A D R I D : 
En la 1 mprenta del Rey no > A no 1^37. , 
A cofta de Lorenço SâEcSiez Mercader cíe Libros-, 

: S u m * i i l T r m l i ¿ h . 
Iene priuilcgio por diez años Pedro 
Cocilo Mercader de Libros, para 
imprimir erte libro intitulado» Viáge, $m* 
stjòs9y Gzttrras átl Infénte CarhnAl^co^ 
mo mas largamente confia de fu original. 
Dcfpachado en ei oficio de Er^actftp Go*. 
mczdeLafprilía en yeintç y dí^ día*del 
mes de lulio de mil y fcifeicncas y treintf 
y íc isaños . 
f 2 T A S S A 
F E È D E E R R A T A S . 
Ó l . i J i n ^ ] t p * ^ M ¿ g c f t a d , J c a f ^ M á g e Ó a d , ^ íV. 
pa^i;i.lin.p.çatparonIlcare.ç3rparóífol.i8.p.í.jfti,24 
cocuiuojleafe cótitinuo,füI.2 2 ,pag ,2 ,Ií . ip.Umanofu 
Alteza, leafe Ia mano a fu Alteza, fo l .^ .pag . r .lin .2. traan • 
dole, leafe tratándole, foi. 23. lin. 1 g. de Tu craan Ĵeafe de 
t r a í a ^ f o l . í y ' W ' ^ ^ ^ O j I e a f e p p r j f o l . a y . p a g . i . I i m a . 
. gurrarç,Icafe gucírcare.fol. 2 2.23.24.y otros ducDu^jlciaíõ 
DPX íiempreJfol;40,pag.a:.'Un«í..encarzerat*íIeafe encanze-
rar,fbl-7^rp'3g«aJlin.í6o;Iúatfcé5>Il:afe lücucSj.fol.Vy. pag. 
1 ¿IÍQ^ j .Arragoq Jçafc Aragoflífoí. 83 .pag. z.lin. 2 <?.rc hc 
máaa,learcTuherfnaaa,,fol,87.pag,i.lin.atf;faAIt«a»Jcafc 
£4 AItc2a,fbl.pf «pag. 1 .Coiido,I«afe-Conde3foj[. 102.p3g.21i 
iin.aS.ochocitntoSíleaícochocicntoSifol. i-o>pag«i;Un. i«5t 
dcftfairiajcafedeftniina/ol.ijS.pag.a. l in^ í í . clemenica» 
leafe clemencia. 
EíTti libro intitulado.ViagejSucefloSjy Guerras dei-fere* 
nifsiiiioInfanteCardenaUcOncftaserratas correfponde con 
fuongi;naI. Dada enMadrid a i 5...deNouierabrede 1636. 
\ ' BI Lie.Mure/4 
deUUana. 
T A S S A 
/ T Á S S A. 
Ò D, Diego de Csniçares y Aree^ga E f 
eriuano de Camara perpetuo del Rey 
nueftro feño^de ios que en íu Ileal Conícjo re 
íidê3cercificoque auiexidoíb: vifto por los fe-
ñores del vn libro mút\úaáo:EÍM€m<>rah¿ey}a~ 
ge del Seremfiimofimr Infante Cardend ^ que con 
licencia de los dichos fenQre$fue impreíro,taf 
faron cada pliego de los del ¡dícho^ipro a qua--
tro marauedis y ínediory parece tener veinte 
y fiete pliegos con principio , que al dicho 
refpeto monta ciento y veinte y vn marauc-
dis y medio en papel > y à efte precio y no 
mas mandaron fe venda,y qu® efta taifa fe pon-
ga al principio de cada libro de los que fe im-
primieren: y para quedello confie, de pedi-
miento de Pèdro Coello Mercader de Li* 
brosdoylaprefente. En la villa de Madrid a 
diez y nueue dias del mea deNouiembre de 
mil y íeiícientos y treinta y feis anos-. 
Dm pitgtde Gmkam 
yzAtteags. 
t 
? K 0 % A G I fi 
E yifto la Relación delVi*gcá«l Ser** 
_ _ní ís irao Principe el Infante Cardesal» 
éon F iUNAHD o D S ÀvsTRiA,compuefta 
or don Diego de Aedo y Gallart,y no ac ha-
lad© tn coda c l h t o ü . contraria anueftrafanta 
Pe Catolieayy buenas coftumbres: antes algur 
m i nauy proucchofasjy tnotiuos para defper-
tar los ánimos de los que la kyercñj a dar cau-
chas gracias a ía Màgçftad de Dios porelcui-
«Udoque tiene dc fu lglefiajcomo lo ha mof-
trado en las iliiftrcs vitorias, que ha alcançado 
de los enemigos de la Fc,por mano de fu A Ice*-
K3. Ademas de que efta Relación daràmuchc 
juflo alosbuenos ingenios,porlavariedad'dí j 
eofas can mas ycuriofas, en tantos Reynos» ¡ 
Prouiucias, y tan diferentes naciones como 
rcfísreryafsi foydeparecc^que conuiene que 
fe imprima,para comunicar con mudios íós 
honrados penfamient#iB, y trabajos defu Au* 
tor, y por Ter afsi la verdad lo firme. En Ma-
drid a diez de Nouiembrô de mil y feifeiemor 
y tr^inca y feis aáas, | 
k 
¿ 4 D O f f r p E D ^ O M E S S I À %>£ 
Tobar y^PazsCattaUere dela Orden de A h m a t ã ^ 
Señor delas <z>itias de $&nto Womhg® y Po can-
co y hijo primegmtto Sel Cênáe dé 
I S T O R I A DelfelicifsimoViag* 
denueílro iqclito Marte, dei mas 
glQriofoGâínpionjdel mas esfor-
çado combatiente , dei mas ardí-
dofõ Heroe j àquiènTeauíade confagrar fino 
à V.merced,que en fus tiernos,y juueniles 
años oílentacontan bizarro valor lo noble dc 
la fangre,lo magnânimo dei pecho, y ardiente 
del brio?! E l viage mifmo hiziera viáge ala* 
alentadas,y dadmofas manos de V.merced, 
quando yole cerrara elpaíFo,y atajara el cami-
no, pues defveios eftudiofosjV acciones tan 
iluftrésTele deu'en de juñicia,como atnico 
Mecenas de las létras,y acérrimo defeníbr de 
las armas-Que a gozar aquel dichcíb ííglo do-
de en publico teatro fe laureaiian acendias, y 
eftas fe coronauan, ya con elíiempre verde 
laurel,ya con la triunfadora palnia,fuera fin 
duda V.m.reconocido por el mayor Patron 
de Belana9yMfneraa,pues avn mifrnotiepó 
fabetancíkrinofofeflejarlosafanes de iApolo, 
como alentado fauorecer los ardimientos de 
Martc:pero cerno pudiera yo"dcxar de ofrecer 
à V. n jrcei cita can grande hiftoria por el fu-
jeco^can atinada por ia verdad, y tan hermofa -
par el eftilojquandp reconocido 1c eíloy fiem-
pre confcíiando .cán innumerables empeños? 
Sirua eíle don de alguna íatisfacion a mis deu-
das,que fon_ de t ú calidad, que paeden llegar 
al reconocimiento fiempre^péro alarecom-
peníknunca. Perodeuer atan getjerofoPrin-
cipe,eí) dicha colmada,pues valiendofe de fa-
grandezajiedexara pbli^ar çjç^lp^up,es fa-
tisicicion 5 y de las humildes ofertas hará pre- ' 
ciíos empeños. Dios guarde à V.merced feli-
ciísimas edades para honra, y prez de nueítra 
pación, y para guftofa ocupación de los robuf 
tos clarines dela fama.Nouiembre 17. de mil 
y feifeientos y treinta y feis.r , 
1,1 mas aficionado feruidor j 
de V.merced | 
, ~ Lorençâ Sanche^ 1 
."f* árí?"'"̂ Ft ~ 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
¡te contknê iefde quanâo fe cmencè à tratar de 
mbiar aJuAlteia à Fíandes^y lo quefucedà* 
' hafta que falto confu Magefladde Madrid ¡¡a 
ra Sarcclona. 
Allecklo el Archiduque Albsrto , que fue í 
trezc de luho, e] año de mil y feifoientos y 
veinte yvno,y auicdo pocos metes deípue$ 
renunciado la Infante doña IfabeJ Clara Eu 
geníaíos Eftados de Flandes en fu fobrino el Rey 
don Felipe Quarto defre nombre,quedando fu A1-
teza por.Gouernadoradclloíjfe c o m e n ç ó á deflear 
en aquellos Eftados, y â conocer en Efpaña, quan 
importante-feria por muchas razones embiará que 
Jos g o u e r n a f l C j á vno de los Infantes fus hermanos, 
Don Curioseó Don Fernanda. Fuefe auiuandoefta 
platica aípaíTo de la necefsidid: entre erras dih.gê 
cías,que por parte de lalnfante,yladel Pais fchi-
zieron, para adelantar U conclufion de negocio ra 
importáte,fue embiar â Efpaña el año de nul y feif-
cientos y treinta al Conde de E iea 'e , Cauailero de Venidaâel 
la Orden del Tufon,y Mayordomo de fu Alteza Se Q$¿e'¿e 
renifsima, ádar la cnorabuenaa fu Magcftad del fe ter-rsa r£{Í"A 
Jice nacimiento del Principe Don 13a!cafar Cario?, '* J * 
y juntamente a h a z e r vina mftanaa, pata que fe to-
maíte refolució en embiar âvnocU fus Altezas.Hi-
aoíaderaanerajqu« cgnociendo fuMjgefiad,y los 
A do 
ST 
'¿ ' : Vi^JuceJJcs^y gamas 
de gi" Confcjpdc Eíiado la importancia del cafo, y , 
quid jarto e-raaliuiar ^ fü Alteza Serenifsima del £ 
gran'ie'trabaj'j, que tenia en e í gmiierno de las Ef- { 
tada^UKpropio a fu edad y fe^o,fefe foliuò de cna- -̂ i ; 
biaf a.viiyde fus hermanos: y :déff>.ucs de v à m s pa- ff 
receres,f.>brc qual de los dos auia defer , f; deter- | 
w . minó fucile el Infante Cardenal Don Fernando Ar 
Jlrjiteiue fu ço^ifpo de Toledo; eíi quien parece que Dios-auia 
Mag,detm junja(j0 todas laspartesy propiedades de valur, 
/̂¿i/'rf i7^:» benignidad, y amable natural, para gouernar con 
desailnfan. amor,y acierto a'los natiiraíes deflbsPaífes. : 
teLaraenaf* Tomada eíU tan buena rffoluêion, fe publico f 
PnbUcafelA por May o del año mil feifeientos y treinta y vno, U b 
ida dâS.A*. ida'de fu Alteza aFiand¿s ^y que ama de paílar por } 
aFi'ddespa- e í m e s d e Agofto primero figuieitteV"B'ésó a fu M a - | 
raJgofta geftad la mano por ello;y el lnfánte donCarlos por \ 
I(5^i» elgouierno delosReynos de'Portugal,'y-Pfouin-. ,|% 
ciasadherentes de la India Oriental,CoiVas, y I f . | 
las de AfricarquerienddfuMageftadprudentemé- ¡ 
te, que'dos Hermanos de tanto valor, y efperançã 
(aunque finíieífò mucho la falta de fu compañía )Te \" 
ayudaífénalleuarelpefo de ta grande Monarquía' [ \ 
y fehiziefTencapazes parael.gouierno,y c'onquif - f 
tar,y añadir a ella nueuos Reynos. •. -j 
MandaCu. Para el modo de la Cafa,que auia de licuar fu A U 1 
Ma? bazer te2a>noír>brar los criados qué le aiiiandeir¿fini!cn> .1 
Jutapara 'la d^y Para traCar>conoce!Yy difponer todas las mã^ ^ 
CafaSbtde terias'tlueeíieítenègóciafe^podiânofrecer, mant 
ir aF¡¿des ^ û ^age^a^ formar vnã luntaen:c^fa delComif 
farjo Geueralde la Cuizada^fu Confefíbr. ; , i . 
$ale nfibra- A'primero de lunio fálieron nombrados los Gé-» r. K~ 
da la d f i tilhombresde Camara , Ayudas delia, Mayordo- | 
•éefuAlteza mos)Cauallerizos,Pájes,y demáscriados,y oficios < 
* queauiandeir firuiendoafu Alteza « y porque def-
pues liuuoenlasperfonas:y numero alguna mudan- :\ 
çajiio fe ponen aqui agora, pondranfe adelante al . f 
t i -mpo de la embarcación. 
Pur algunas razones y embarazos que feofre* 
• h 
/a 
y feifcientos y treiíitay dos,y los de FÍandes apre- ^ a%0 ae 
tauanciitrctanto víuament|e"qnefèabçeuiafíe: y có I^ i2* 
íid':rando Ai Níageílad prudentemente, quefcria 
bie que.fu Alteza antes de entrar de golpe eh eí pc 
'fo de tantos aegoei'Os,fe excrcitafle primero vn po 
5tC.o.detíÇ4^^eu aj^u-uos^que crtfa gouicrpo^yjr.o 
d ) pò l i tko tienen alguna femejanya cõ ios de Flã 
cies, fereíbluiòa los principios del año d c mi! y 
-feifeientosy treintay%dòs, de llenar a fu Alteza a 
la ciudadde Barceloiiá, y habilitarle para que acá- R f«elue fa 
bafle las Cortes del Principado de Cataluña, que Mag'llcuw 
fu Mageftad--áüiácomençado el aííò de mil y r¿iféié aJu -d.a Bar 
tos y veinte y ftíis, y eftauan pendientes. Y unen- ĉ c"̂ aa aiõ, 
tras fe ocupau^y cojiienç.-Uiaa habilitar en éfto,Ue ^ar h¿ Cor» 
.gaííe el tic.rnppde la bnen&;émbatcadQ,que;es por tes* 
AgoftoJu2^aiido,C[iiepar-a entoiKisfe podri-ín cõ 
cluiry acabar las dichas Cortcç.-. Tomada e^re»-
ícilucipn/e.publiçQ eivMadr-i.dÍai0/ná;dade fu;Ma . • ' ' 
geftad,y A.A^aCatahifia^aráMaíçojy psrecien- - V 
•do cofa conueiiientevqu? fus,Alí;ezas,y los Roy nos 
delaS:-Qç>ço^as de Çaftilla .̂y Leon jur'aíljii antes 
¿ella al Principe don Baltafar Carlos , fè hizo a 
veinte ytcii^o.deMãVçpienel Conqeiitò de fan Ge 
•tonimo eí Real de;.Madrid, con la M^geítad,gran-
deza, yduzinHcntoyque.çrarazoii Tecelebi'alíe v n 
.aóto tan'folemne coíiioefte. Díxo'laraiflâ el Car-
denal,Zapata,,y acabada, juraron primero a fu A3- *urA defy 
teza los Jugantes, y luçgo los Prelados, Grandes, At tíPrinci 
T í t u l o s , Procuradotes de Cortes , y todos los de- !>e en Ma~ 
íxiaSjCÓformc a U 0r&é,y precedencia de cada VIJÔ . drM\ 
'Jtabado e l jurameilio^oinio fu Magefl:a'd,y A,;Ar. 
^1 Real Palacio a laá quatro de la tarde á caualío-j 
c ò luzido y grandiofoaeopanamiento, Tacando to *..; w > 
dos ios feñores aquel dia -a porfía coíloíif dtriás ga- ' i 1 
Jas y libi'eas,y la calle mayor por donde pafsò,çla^ .' 
¿ja heclu yn.a alfombra de bien y r icanièçj colga-
, . A a* das 
4 T^a^JuceJfos^gíems 
áa^ lascâfas :acabadoco i t eftecuydado, luego rt^ 
fe c ta tò de otra cofainas 4 de apr'eíVar la jofnada, 
C A P I T V L O 11. 
{De como/u Mãge/íaâ^yA^A./aUeron Je Ma*~ | 
'âridjrlegaron d Valencia^ fâareèknfyy queíã 
fu A.en ella habilitado para acabar las Cor^ % 
tes-y y fe buelueJu Magefiad ŷ el Infante don [; 
Curios a Madt'idyde/pidiendoje los HermattQf f , 
4n nuefira Señora de Monfrrate, . í 
DTfpueííoy aparejado todo loncceíTarioparadí i primero de Abrilhaz^erla jornadajfe dettmo . 
' Í U M a g e f t a d e n M a d d d ^ o u i d o d e f u C a t o I i ' 
& Ate fu Ma- Co y píadofo zelo, por no minorar y embaraçar cõ K 
ffééaijf Al- elTcaminar fus deuotos exercidos de la Semana S í j 
tezasdeMa £a>M:ae l í e g ü d o d i a d e P a í q u a d o z e d e AbrÍI ,q 'á j 
d rid* Jas oc^0 ^e la mañana íàliô de Madrid con fus H e f v 
m a n í ) s , y f u e a c o m e r a A r a n j u e z ; y u a n l e f i r u i c n d o i 
el Conde Duque de San Lucar Cauallerizo-mayor^' l 
el Duque de Medina de las Tor res , el Almiranre 1 
de Caftina,el Condeftable de Caftilla, el Marque* I 
del Carpio , fu hijo don Luis Mendez de H a r o , el f 
Conde de Niebla,y el Marques de Leganes, Gen* i . 
tiles-hombres de fu Camara,el Conde de OrgaZjy J 
el Marque^de Fuentes Mayordomos, el Conde dtf •; 
S a í l a g o , Capi tán de la Guardia Alemana^el Con-* J 
de.de Agui lar , el Marques de Auilafuctne, o t r o * t 
mui^ioS-CauallerqSjyelConde de O ñ a t e del C&* 
fc'yo de Eftado, y qué auia de quedar con'fü AU* ' 
J$jêA*v*éí& teza en Barcelona. Su Alteza fue muya la ligera ; 
/¡g¿T« por -^orhuefped de fu Magefiad j eon fó-lo el Marques i 
if'tcfpiddeftí -de Efte íuCauatler izo mayor, centres Gentiles* 
&í*g:fl*¿\ hombres de fu Camara, el Margues de Oraniv | 
Con* I 
^ e l h t f a n t e C À f â t m h 
Conde de Saluaticrra, y cl Conde dc Cantillana^ 
qtie bohiiò de.Aranjuez malo á Madrid, quatro 
Áyuclas de Camara, y los Criados precifos dc 14 
fcjuardaropa, y Furriera, dexando "enMadrid pari 
fcguirledefpuesâ la c a f a , y demás criados, que l^ 
¿ombraron para Flaudes. 
De Aranjuez fue fu Mageftad' á dormir i Cabe1* 
da,y de allá continuando íii camino alargas jorna-
«La^píflasidopor AJmenara,Vi]íarde Cañas,elCá ..^ 
f ilio de Altübvi.cy,.)'Reqviena:Ilcgó aValencía â ZUgfifaMffy itt y fíete dc Abrú,' donde entró con -luzido acó - Va'tfftfi** 
iJañamiento.En ocho diasque eíUmòen efta ciu-^ 
áad fue muy feftejadpcon diferentes fífftas, y fa-
tzos-.y partfcujármente fe le hizo vna<mafcara-Keal 
¿nuy graiidiofa. Salió lueçrqsi veinte y cinco de A--
Bril para Barcelona paitando con mucha pneífafitr 
¿etcuerfe en ninguna parte, por los muchos,)' gra-
ces negocios que 1c aguardaban en Caftilla. Fue 
por Moruiedro la anrigua, y celebrada Saguntó,' 
ganPaicualjSanMateOsy OUQSlugares delKcyno. 
dc yalencia, y entró en el í rmcipadó' de Catalu^-
por la ciudad de Tortofa ? y profiguiendo fu ca-
fijino por el Coll de Baiaguci^Cambrilesjla ciudad 
de Tarragcna^Vilíafiarca,)' Martorell, llegó a la 
<?Íudad de Barcéloiiaaíres de MayOjy tntiòàc^< JLlt¿éé%^ 
boço.por efeufar ala ciudad los gallos del recibí- along, 
miento,y entrada en:pyhliep. . 
L a Caía de fu Alteza'en virtUíide la Orden que fe SaUÜiM-*, 
e tnbiò para feguirlc,f9Up .de iAadrul a veinte y ^lia drid ¡a Cs-
t t o de Abr i l , a cargo d'e V). Luis 'Laflò de la "V ega, fade fu Alt, 
Víz'coudc^de Puert'ollanOj ¿i'hazia oficio de-Miiyor'" ntSbradapAf 
Aomo mayor,derechóa la ciudad de Valencia,dó- ra Flattdíf. 
«te i lègòa dos de Mayó'r.y.nopaliando y a allá a fu JJrga aV*-
jlUi:fixa,;paitÍo luego épíu icguin iento parala de lecia,yà-Bâz 
Hariwtóru-jdonde'Uegò.a áp 'zcjcl núfmo d iã ,y ho-; cèloha. 
a i l , ^ue íii Mígtftad ¿ñaua entregando al Infante Ak tnp'm^ '~ 
C o a Curios el Bañen de Geheriiifsinso dc la niar, &,Ç$rUÍlf 
U ¡¡gífc&iQjOJ.yUte Caleras de Zf^sí ia , Ç .48ti T»fitn 
A 3 el. 
9:nS/ã{ el a^ian llegado dei Puerto de Sántá 
irfss&joaeta r i a^yent resdeGsnoua , queeftauaneael muelle : 
con fu Genera?cl Duque de Turf i s .Ent radofuMa-
seftad en Barcelona , le hizo aquella luzida ciudad 
(conforme a fu co í lumbre) muchas y muy regozija-
p̂fjjtg-mfe das fieítasy mafcaras, y Te començaron luego ap ro , 
/^Í Corteŝ  fegúir lãs Cortes,y lo primero que Te tratò.eircirass 
Sa fabUita- fue lahabil i tacionde íu Al teza , la qual a lcabodc 
«sondefa-A* muchas dificultades^y contradiciones, fe vino a cS 
p¿r* ce^er a diez y fíete de Mayo-por termino de f e i * "• 
* mefes. A diez y ocho fe celebró el Solio en el C o -
neiito de San Francifco, donde fu Mageftad', l icua-
do el Eftoque el C ó d e de Saftago, habilito á fu A l * . 
teza,.dexatidole juntamente por V i r r ey , y Opitan-^ 
General del Principado de Cata luña s.y Condados 
de RiiyfelIon,y Cerdania, conto^o el poder y m a -
nò,que fu Mag,eftad miftno tenia. Befofela luego fu; 
Alteza, y tras el to-dos los de los tres braços de las. 
Cortes ..él EclefíaíUco, M i l i t a r , y Plebeyo , y a latí 
tarde huuo eftafermo en laPlaça mayor deBarce-
lona^ue fe llama el Borne^ faliò fu Mageftadyy e l ^ 
Infante Don Carlos d'e emboço a.correr lanças 3 c a 
grande alegria, yagradecimienro del pueblo. 
Aquella noche l lego de I ta l ia el Principe M a r - '. 
ques de Montenegro, llamado para fèr Maeft rc ' 
de- Campo GeneraJ del exercito ^ que fe trataua d e _ 
' - ífí,J'mar en C a t a l u ñ a e l dia í iguíente , que fue a diez" 
ytlu£uC ^e M a y o , faliò fu MjgLeftad de Barcelona, 
gtjt-MeBat y.foe a dormir a n u e t e S ' e ^ W d e Monferrate^haf- • 
c.ií;on.t ,y va t a¿011¿e le f ueacompañand^ fu Al teza: y el d i* . . ' : 
*dormi#- a, {jgnjente.ameiíd-o cumplido con fus deuocibne.s, y 
j\í¿ft0t'a' vifitado-muchas Hermitas,fe defp íd ieronlos t re .» . 
4 T A * Hiermanos,yamígos,efperançasde.fte_íigló, c o ü l í t 
S ^ v r ternura-y fentimiíento que fe puede confiderar, te-'" 
rfjailostres, ¿ y j ^ n j ^ q u e contangrande amor^y conformidad;. 
HiirmmoS' f¿ ^.¿an. criado j u n t o s , d;efde que vinieron a eñe-. ; 
mund^: ; fòeladefpedi .da donde fe.d'iuide e leami-
« o IU M a i r i i d d 'd de Monfsrrate.., Su Mageftad» 
' ." "r ~' " " y e ! 
IDelínfanie Cardenal. f 
' f el Infante D o n Carlos temaron el de Madr id , 
donde llegaron con entera feludj y fu Alteza t o m ó 
" el de Barcelona, donde llegó aquella noche bien 
Tolo, fin la amable y acoftumbrada compañía do 
íus germanos. Qnedò Barcelona muy gozofa^y 
luzida con la Corte de fu A l t e l a , en que reiídian èí 
D r q ü e de Cardona, y Segorbe, confushijos-, el 
Marques de Pouar,y otros tres; el Marques de V i -
UafrancajDuque de Fcrnandina,General de las G* 
ierasde Efpaña , que vinopocos dias defpues con 
t i teffp delias: el Cõde d e O n à t e con fus hijos D o 
í e l i p e j y D o n B e l t r ã d e Gueuara: el Principe-Mar, 
'ques de l l o n t e n é g r o t el Marques d è E í t e , Catialíe 
ro delaOrdendel Tnfon, Cauallerizo'mayor de fn 
Alteza:el Marques d e O r a n i , e í Conde de Saluatie 
r.ra , Gentiles hombres de la Camara: D o n Manuel 
"de GuzínandelConfe jo Realde las Grdcncs^Ca-
xrtarefo de fu Al teza : Don Luis LaíTo de la Vega 
Vizconde de Puertollano, y Don Alonfa Carri l lo, 
Mayordomos de fu Alteza: DonFrancifco Mefsi.a 
General eii^el ínterin de las Galeras de Sic i l ia , el 
Baron deBatiuila Capitán de la Guarda de fu A l -
teza , y G'Hiernador de los hombres de armas de 
CaíUHa, el Conde de Buílblin, y otros muchos Se-
ñores y Caualleros forafleros: y de los naturales a-
cudian de continuo a Palacio»los Condes de Peta-
lada, ValfogonajMontagudjel de Santa Coloma,y 
otros muelios Barones^ Caualleros. 
C A P I T V L O I I L 
'fpeloqueficeâiò el tiempo que f i Ahci^z efluuo 
- eñ Barcelona-ib afia ^¡uefe embarcô  
BV e l t o fu Alteza a Barceíonfl, Fue a veinte y qua?' t tode Mí-yo po r í a tarde ala Iglí-^o ^¿ypv, 
. a jurar coív tas' ceremonial acoíluñibrádas 
A 4 ios 
l o s a r o s ddPr inc ipadodc 'Ca ta luñ^cófSü t fMU, 
do todo el pueblo a *¿to tan íblemne , coii los ciá-
«oConfcl lcrs de Barce íona , y 1c recibieron.en te 
.íglefía con el T_eJ)euin. kudamus \ los Confelleia. 
«jueriendo vfar de la preeminencia, qpre te i idé le» 
; toca,dccubrirfe cnloç z ã m publiqos delante 
j ^ . ^ . * *m i t>çrfon*$ Reale.s,no Ies p e r m i t i d l e que huu.o ca ' 
Wijjmlmnc jac¡u¿[a(i .grandcfenti inientó:de maiiera,que cpm« 
tomUsKtvr çandofe las Cortes a veinte y'fiet,e,con premiras d*-
tesporftttt ,acabllrlas prefto^y bien * l i s e m p a n t a n ó l a ciudad, 
4t Barcelo- yQnizn¿0 d i & t i m i e u t o en ellas, halla que fe de-
na jobre U tcrmj_na(fc ]a cubertura de fusCr>nídlers,cô.l,o qij^l 
I p j f f i -pararon, haftaque fu Magcibid , a qu icu íé diocM^-
$Q$ Ksojelters ta de i^^c tc rmina íTe loque fq ama de hazer-, 
A ios p r imèros jde lun íç lue íu Alteza en las G* 
Bn h que fe leras a íavilía de Mata rò jqua t ro leguas diftantc de s 
ocupaua fu -Barcelona^yer hazer y labrar .el v i d r i o , que en cá-
A.y jtentre ta abudancía reparte e í tac iudad por muchas Pro* -
tenia* uincias , y bo lu iòcn ellas con vn'pocode mareta* 
Algunos dias antes patfaudo dos nauiós a^vifta d i 
Barcelona,fofpechandofe e n e l p u c b l o q u e e r a n d ç , 
"Manda fa- Turcos ,© Moros, mandó falir las Galeras en fufe^ !. 
lirias Gale- g"itmcnto,aunque fe lo çontr.adixeron; no pudiera ] 
raja dar ca dofufrir,queeftando enBarceIoiia,a fu viftaauièr»? \ 
aâo4 M- ^0 Galeras en el muelle, fe andmiieffen pafTandò » \ 
tftfç fufaluopor eífos mares los Coflanos. Fueron la i r 
Caleras,y por Çabo el Duque de Turfis , que eílauâ--! 
¿ e partida para Genoua,y fia,llarpñ qué eran de Frjj . i 
«cefes. Algunas vezes yua fti Alteza al campo, qnaa \ 
Ao ledaua iugar la continua correfpoudcncía d« ] 
Madr id^ t a l i a , Alemania,y otras partes, y el gran- : 
wtppqfe fu de defpacírode los negocios de lasProumcias y-f '} 
pádeMfiado de muchas materias de Eíhido,y Guerrá^para cuyo \ 
% ̂ srffi» acierto fe formó vna lunta ^cnqive^ntrauan el Du- : 
que de Cardona, el Conde de O ñ a t c , el Priticíp» . 
Marques de Moi2tenegro>losMar,q.ueíes de Vi l l a* , : 
^anca^y EftCjy el Confeílbr'de fq Alteza. ' ; 
. ' v i^çr* . San Iwk v^ao ftigo indifpucft*-1 
SW Infante CmlenaL 
fclc&ftpo, y el dia fíguíente amaneció con grande 
calentura,; ftie creciendo el mal •demanera , que 
i l e g ò a no hmpiarfevn punto d e l l a j C o n d o s c r e c í -
Ímientos,quefealcançauanel vno al otro , conque . • . ; 
vino-a eftar de conocido peligro,con grande y ge- Enfermé 
netalfentimiento de rodo el pueblqi Sangraron^ âtdpeligro^ 
-.cincové2es,y ^uiendof¿le hecho todos'los b e n e - fa defuAlti 
'.ficios pofsiblcs.con muy mirado y confideradb pa* £áS v^wzsf 
«recer de dos -Medicos de Camara que tenia, fue m^oro, 
p i o s feruido,que al catorzeno mejoraíre?y la mejo 
ria fue tan adelante, que íe començò a Jeuantar,y á 
^ f l : | r ya de todo punto bueno ^a r&íos vcynte de Llégale el al 
Xuiío. Llegó por. lapoíta a Barcelona el Conde de Uír0 ¿e ¡# 
SalUgo^ayifitar a fu .^ te r^ íde ,par te de fus Magt f - inmne del 
¿adesieífRey y U.Reyna , y el Infante don Car ío l ; fnfintf /QÇ. 
y uo^eílandó aun bien conua,kcidosle ll.egò la t d ^ ç Çarfoi* ' 
jineija de fu temprana m u e r t e , que fucedio en Maí-
drid a treinta y vno de í i i l i o , a l a s d o s d c I a maiíiuia', 
tj.ue-bienfup-meneíler toda la C h u ñ i a n d a d , valor, 
y cordura de fu ^Ite^apava poder fobréllcuar-ta» 
f c netraíite. y fuerç.e golpe, ^uperrandofe la mifmz 
tfc^le a rezar ? rogándò a Dios por e] alma de fu . -
.qüerido hermano y .buen jamigo, y ofreciéndole 
ía f^ntiiniento, y conformidad con fu Diuina vo-
luntad. . r. 
; Deay a dos dias l lçgó a Barcelona el Marques 
de Villafc^nca G é a e r á l de las galeras4e. ^fpaña, 
tói í tres que aman quedado de fu Efq.uadra en el 
|)Uertq^.eSantaHana j y luego de ay a poco llega*, 
foj i ^M^Pt 'GaJefás dp Sicihfi,. y diez de Genoua, 
con Juanétin Poria:,:y otras tres de Sicilia con el 
Duque de. ^iburquprque, que venia.de fer Vi r rey v. 
de aquel l ieyno, que todas con las de Efpaña eran jutttddf^ 
Véynt^ y fiete, y vinieron en conformidad de ía QaigrAS J0 
ordçmque- tenian de fu M a g e í l a d , paraembarcar p,fhaHa Si* 
Jorefte'-tjempo a fu Alteza; prcfupònicrido efta-' c¿¿a J Q ^ 
nan las Cortes ya acabadas para entonces,las qua - NQtí^J 
auei:fç hecho nada cu ellas, eft^uan paradas ^ 
^ . ' A i , 
^10 Viãg^ficeJJos^mf^ j 
i r ientras defpachanan en M a á H d al E m b á s a d o r , ^ [ 
auia embiado la ciudad de Barcelona pidiendo la \ 
cobertura de los Coivfdlcirs. ^ 
tslegârdÁ h ^ c g a r o n t a m b t é e f t o s d í a s e n n a u i o S q u a t r o m i l ; 
IA .CauâUt- ^ u w t s Napolitanos,)' por Cabo deUos el Princi | 
ria.yTnfan p e d e C a f p u l i , M j t r q u e s d ç ÇampoIa ta ro ,y fetecic | 
teria Ñapo- tos Cauallos ligeros s y por fu Cabo cl Prior dc la • 
ftuna* : -Rocheht,con mucha nobleza,)' gente l u i i d a , y t r u - ; 
~ • xeronmuchas armas, y adereços para montar la i 
Cauallena,queTetratauade leuantar en Efpaña. i 
L a Infantería mando fu Alteza alojar en el Gonda- • 
• • ". \ dodeRuyfeUoii,ylaCaualleria en e l campodeTa • 
ri-agona. _ . . ' - " v .J 
GenttUshon Fuefe aMadr idpor lbs f inesde lu l ioe l G6de d é ! 
írresdetaCít Saiuaticrta Gentilhombre de la Camarade füAitc 
mam, d za^yen fu lugar n o m b r ó fuMage'ftad al terques'dc. ; 
M^yquesÀe Ette,y adonBeltranVelezde Gueuara i i i jo te rc^ 
Bfte^Dm t ó del Conde de O ñ a t c . : ''' 
JSeltran de Por efle tiempo el Duque de Or leanç que anda-^ ; 
Gíteuara. vadifguñad'o con fu hermano el Rey dc Francia, ,, i 
por las demaíias d e l a p r i u a n ç a del Cardenal dé--" 
LUvada del RichelÍQü, l l e g ó d ^ T l a n d e s cpi idòs mil Caualloi/ ' \ 
jDuqusdeOr l Í g e r o s ( q u e I e e n t r e g ó l a I n í a i i t e d o ñ a l f a b e ^ a i a ' á I 
leasalasfrti fronteras de Ruyfellon, auíendo atrauefado toda \ 
terasdúRujt la Francia con ellos j luego fe le .jnntó el Tuque J 
JtUon* de Momoranci Gouernador de la Prouinçia dp J. 
Lahguedoc ,. y otros muchos Señores de Frañcia l . i 
mal contentos por ia mifma canfa.; Émbi^ò Çue!gò eí \ 
. dfe-Orleans a Madr id al Marques de Pai^í l" . c;>n . ^ 
ó r d e n q u e pafíafiepor Barcelonaavifit'ai1 a;iitÁT- 1 
reza, y adarle cuenta de algunos negociop,y de fií ' ] 
llegada, A cuy'alnftancia en vir tud de ías ordenes ' ; 
que t c n i i de fu M a g e í a d , mandó fu Alteza',que' 
feys Galeras de Efpaña fueífen a r e c o n o c e r á n 
puefto en las Islas de Era§: t ambién mandou! Prin 
cipe Marqués de Montenegro,fucile a Ruyfellon , i 
tener en orden la Infauteria Napolitana, y al Ba-- % 
ronde Batiuila hiziefle-io mifmo • cu a ios hombres - | 
dc I 
òel'Infante Cardenal\ 1 1 ' 
3eármâsiIe{CaiHlía,que ferian ha í t í ochocientos,, 
con Io qual ai continuo trabaj o de la cor re /pondÉ 
<;ia de M a d r i d , í ta l ia ,y AIemania,fé añadió Ia de 
Ruyfe]lon3y Francíajy pedia tanta afsiftencia e í io , 
j loscontmuosnegocios de Eftadosy de Guerra, 
y de las Prouincias, que no tenia fu Alteza lugar, 
masque para i ra lgunasvezesapa íTearporJamar» 
y los mas ratos deíbeupados empleaua en eftudiar 
la fortificación, A r t i f l m a , formar Efquadrones vy 
otras eiencias de. importan cia, dignas de Principe-
tan grande,y propias de fu valor y inclinación. El 
Duque de Orleans feyua poniendo muy Bien; erç. 
o rden , y fe le jvmtaua mucha gente , y Séñores , y 
r o m p i ó avnas Tropas del Rey fu hermano; pe- p •/* , -
r o é l l a s de aya poco en vn rencuentro prendieron l0¿ f í 
al Duque de Momoranc i , que era el mas pr inci- * . 0 m 
pal ypoderofü.Caudil lo,"para. teuer enpie^paf- Y o T ^ r 
far adelante con lo comentado ;.con4o quai ,y la ^ ¿ ^ a n i f e 
llegada del Rey de Francia coiiexercito,enbuf- CW0CG^^ 
cade fu hermano/e deshizo todo el Campo del de ^ 
Orleans, y fe compufo c o n f u M a g e ñ a d : y l a C a - mam ' 
valleria q u e a u i a t r a í d o deFlandes,,de que auian 
quedado mil hombres,fe vino al Condadode Ruy-
fe l lon , donde fu Alteza la mando alo-xar. V i n o £aRtyna¿fíe 
coa el Rey de. Francia laReynahermana de fu A l - Francia em 
tezaj quedefdeMompelliec le imbioavi f i ta rcon biaavijitar 
vnCauallcrirofiiyo llamado Monfíur Patrocle :• y a fa hsrma* 
de ai a.poco degollaronenTolofa al Duque deJMo. 
moranci. 
Entretanto las Cortes eí lauãnempántânãdasj í i i t 
hazerfe nada en ellas: ycomono auía apariêcia -de- BueltãfíUs 
poderfe embarcar fu Al teza , mandó bolper a la GaUras â$-
Efqua.dra de Genoua, y que lleuaífe vu millón y GenouA*. 
quatrocientos milducados que auian-llegado de 
Caf t i l la ,y la fueffen haziendo efeoítalas diez Ga- .. -
tetas de Éípaña,y las fíete de Sícili-a,y por Cabo e l 
Marques de Villafranca. Llegaron a. Cadaqu2s,y 
%\\k fabiendo; gwe no auia nucua de coífar ios , n i 
que 
Tiágti fucejjospyperrtâ' : f 
Ijue las de Francia podrían dar cuy dado fe^iefoft | 
l a s de Genoua c o n íblas t res de Sicilia^y Ias rcílaiT^v ' 
4 tes con las de Efpaña y fu General boluicron a B a f 
celona. 
i ^ ^ ^ 700. Setecientos Infantes que llegaron eftos. dias d é , ••• 
J&fimes d* €aftí l lá, y Valencia , inandò fu Alteza á lo j a rene f : ^ 
CafíiBafV* C a m p ó d e T a r r a g o n a j y q u c a e l I o S j y a l o s Napo-r, r, 
jlfwjjh l i t a n o S j h o m b r c s de a r m a s de Caíliíhi,y Caual/erii1 . 
ligera de Flandes, fe ks dteífcn fns pagas, y foco*.: 
i ros con puntualidad ; poniendo-muchas "vezes "el; ; 
d'inero'de ni cafa , mientras llegaua el de fu Magçf- . »• 
<SM. Y porque la.Caüalleria Flamenca fe auia reda-/ 
a i d o a f e í o s milhombres,y eflos repartidos en ran*; ; 
t i s Compa*fiíâs,como cua'ndo eran dos mil¿ttiat'idá '., • 
: íefbráiar ocho, y quefed.ieffe a los Capitanes,y O&\ J 
fiialas reforma-dos ebu què i?ôderfé ir a- fus tierras*. ; 
f rio c o i í t c n t D l u Aftezacon eílojcouficlerando p i á " ^ 
¿ofátricntCj-qtié e í l a -gçntc no p o d i a boiuer a FJan-^ j 
á « 3 por Francia , y qu'e'no tenia caudal para p o d e r : -
, ^ftffar por la mar á I tal ia^mandò, que de ld ínc ro [. 
ib cafa fe ffetafle v h a faetia p a r a que paílaflenen c*; .; 
Ua,y le-s .manclòdarbaftnncntos por t r c y n t a dias,^ ; 
acción p r o p i a d é fu Clíriíliano,gcnerofo,y piadofe^ ) 
animo. . "; ; 
Pi/fheifte- Vinolannena d e l a p e r d i d a í d e M a f t r i q u e , con ' 
fffJl v i ~ q u e f e c o m e n c ò a a u i u a r l a idade fu Alteza a F l a n - ' i 
¿emey mm á e s . L c g ò a Barcelonacl Regente V i l a m , que paf- ' l 
Aías nexocia r Y r • • T I- — 
, , íaua a dtrerentes ncizociaciones a I t a l i a , y ^ l e - • 
Ha 9 AlsmM 1Iiail]a>Pai'aP0der acudir con grande esmerçoy g€- K 
¿ía te a '0 ^e ^iandes;<Íe manera que fu Alteza paíraife 
* aUa,comnerarazon:diofelevnaGaleraHelasde Si ^ 
cÜia para que paífafíe luego^como lo hizo. 
Quando vino la Infantería Napolitana, v inieron ; r 
para fu Magefiad algunos cauallos muy buenos , . ^ ^ 1 
dos Ficadores, que fe detuuieron en Barcelona k a f p: 
TéSl¿Ja JÍr- taque fu Magcftad ordepafie lo que auian de h^zct» -;/ 
Utca íteioa & Su Alteza valiendofe-dè la ocafiòn, quifo tomâr Í i -v; [ 
eaxitUo^aia C/o^aiabi idaj i raAj àt{àc Ombre coaienco efti; *L 
.4 
."exercido tan dePrincipe-, f lo cont inuòtre í ; vbieí 
ala femanatodo el tiempo que cíluuo e» Barc¿-
Jona, hafta que Tc embarco, en que fe in z o muy 
Llegaron los diez y fíete de Nomembre que êfpi Eftfaa fa lrÀ 
l ò l a h a b i l i t a c i o n d e l o s f e i s mefes de Tu Álte-feia'pa biUtaiumdi 
ra las C o r t e s , n o í e a u i e n d o fecho nadaeii ellasj UsGorP-s. 
poraoauer fea ju f t aáo la cobertura de los Cür¿f¿i 
í i e r s . Su Mageftad las prolong^^á'fW acabarlas 
dcfpues por fu perfonatcoolo qua 1 ya fe t ra taúá v i -
l lámente de que fu Alteza pafiaífe para con las b r i -
jas de Hcnero de mi ly feifeientos y treinta y-trés 
afros.Dc Madrid.fe yuan difpònieha6,y"$rétii)ííen* 
dopara êllo todas IaspfeuenciOiies,y demás.'dófa's 
neeeffarias con mucha prieíra,y concieréo.HixTétS 
í e l o s afsicutos'paralas proui f ionesde 'F landés , páí 
f a h Cafadefu Alteza^para dar las ayudas de coftá -
a los criad'os,y para.pou er en brden íás Galeras j-y 
proueerlas de man tén ímien tos : eñ'fóquáffé t ó ^ 
meneó luego aeiiteniíer p ò r el més-'dé Évéi!b d'éf 
ano m i l y feifeientos y treinta y tres,y tb'do eaáijna' \ 
ua'mu-y de prieífa.Su Alteza éíiibiò por Deziembrc v-
ã fu Gonfeffora M a d r i d , a tratar algunas cofas cotr 
IbMageftad antes de fu part'idary vinieronlctras 2: • 
fu Alteza pata pagar las Tapas^ò álòjamíentõs en 
tierra de Grifohès,y de l -Tko^para íca to rze m i l Irt ; 
fantes, que aui.au de paífár con fu Alteza. • v t 
E ' i Efpañaleuautauan Infanter ía para el!o,el Ü u Í>jfer$i¿sS& 
que cle-Gardona en laCoronade Aragon: el de Me fyft/itfj 
d i i u Sidoiiia,y el de Gfíuna en él Andaluzia: el p u tan Infapge 
quede Arcos, y M a r q u ê s ^ P r i e g ò e n i o s R e y n o s ftzettBfpá* 
d e C o r d o u a ^ í a é n : yc lDuquede BqarenEftrc- ^ « 
madura.P'reuiniendoy di ípouiendofu Mageftady 
fus-Mihiftròs todas las cofas con tanta a t enc ión y 
Vígilanêiartana ' t iempo,y tanbieiijque parecia a té 
diafoloaef tas j f id ' los inmehfósy continuos cüydá 
¿ o s ^ u e d e c õ m u o fiivpara^fe ofrecen eael goui'sr 
E a d c t i i d i l ^ t a d ^ M t e r q u i ^ : • •'• 
JaJitezaen de r e b o ç o , y muy entretenidas y luzidas .Ç^rnefr 
$»K?elW¿i \<^%\^B^&U% h&íeò : é&4feíiwda4'cQíi g l a n d e s 
• - -o ^j^¿]4is-ve;iTtft*}as:..Bi>t;r'e'(j#^s ê.çftas vido vil 
. , i í , "-^- I ^ n ç q d q . ^ ^ c ^ f ^ è ^ n e , . y vaií iuy^^iLl y gran* 
lUçffO^i^qejí;caíiíflel;D9quer4e.Ç4Tdoií^r.que cor 
p_itçr^àçotvy;a^d^ard^dQ^éieiHip4 , que 
Í9S :i¡gas d e ^ Q S / ç r ^ a TituIos.CiuJ^nfv ikamenre 
X^Àidí^s. jvA? .Çâb/fi gpi© 4l,fâi'^j.ílil.qiialaísiri;ia,gi'ã 
di '%ii?ia-^aníj^j tiâftiíus fp l e j^d^P^e a d o r ^ 
iu^as:^g9/ç-I) i^.yHàca4«sdw,y;t íaS'dla-vntoT^ 
ÇÂI?-Íé%i4o .Caual^ÇQi*- fiòu yxftolas y .ga-j 
^ l l ^ Ç ^ i w e s - j . q w ^ ^ J ^ d w tfjuchp a qu^ 
^ s^S ft1 ego, 4os: v e ze.s ciijpg^Jiç o 4 via 1;J e gad a. 
r^atea dei y U^fLinp.ara^ra eo la.íalip^.que hàzia al* 
- tádmàJs W l à p ' X S W ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ i Y M P Í - í g M a l . al de 
> r t to^' % # ^ ^ r 4 o s ; t ó i p f p e ^ í T e p o y iguaifortuna, 
j , ^ , - : i-.h* píwaqu^p^J^ilf G ^ l ç ^ l a c ^ a t o l i c a , / la gloria -
y'^ncipftdQ^los.eiiemig^s-de.eritrambasjFuefuAla 
tézaa4a,lí,g^raco*a í^-ios el Principe 4ç-Montene-rj . > 
g r 4 > i ^ r q u £ ^ è ' d ^ , Q r a n i j.y Efic^y alguno*:oxrqô 
Cr^^s^comiçf.e/ijl^arvagu.Qra, áas.leguas de M á 
ferrete, dotie^g9"^elJá^.q^e.íS Atfiz fc ocuf)& . :•• 
ênderpadiar vnçotre^a-iivM.ígciílf^drâ trexe cuniĵ  . ; 
p 11 o c o 11 Tu 51 d c u o ci o IK S , y• yr4í|tò -d o 2 e" í í c rm í ca s . f 
rras. A. cator^/Fue-Wbüfc^ 
H; z i a ii a n d a ria ̂  ó>; à aél?óf:s fm^ot è S;' ̂ 'h'ó^ic'.topó.' 
fEi dva íi guíe ñt'Qi c[íiiíi'-zè]bóltiio"a B^cèlót i iá 'cbmiê 
¿réuencion de todas las íbíàPWiéeíítitiaá pata la 
embafcacion, mientras dé Ma'dpd Venían algunas 
Ofdeues y refoluciones que faltauat^irjue Ilegaroit 
fnuy a tieiTip^ .ámisuetfé M a r ç o i c b n í ò qtiil.Tçptl-* 
biico a dôzc el dia fixo de Ia jbrriada1.'|>ara 'Sab.add 
Santo veinte y f&iVdel d i e h ó \ Fíie^oiVliegatido 
Gã ie rás ,qúè ÍU A'Ieeza Mfafò&tdàáj}1 mu'^r^arpoi 
la eòftájpòHápòcàComoHidlíUÁ en 
el muelle de Barceloaa-.cincò de Sicilia fueron aTa 
tragona,y truxeron ochocientos Infantes Efpaño-
leSjqueauiaii de pafiar confu Alteza. Ef íãdoya to' 
daslasGaleras juntaSjque eran.diezyochojdiez dc 
Efpnna,fiere de S ic i l i a^ iaPatronadc Genoua,ya , . «• 
defpaJmadas,y cargadas de los inabteniitiiéntos^y t . ' 
ihuniciones neceffariosjeftimo fn Alteza efperando po/è-prie/a 
à que el t i empo ftieffe apropofito para poder paN fe -dltezapa 
t i r , r u e l e h a z i a i m i y m a l õ v c o n v n o s L é u a n t e s i e - ràyrfe^y ei 
t í o s contrarios a la nadè-gacion, qué tfaiaír Ja mar t̂ Pü 1° 
rmiy albot'oti^aty m i e n ^ i s f n é j o r a u a , fe ó'cnpaya' ift^u^i 
íu A'teza en viíit¿rlos;Ctírraeiitoá'5y í e ^ u á p o c o ¿ 
Pp¿0 émbàrcandd la rç>^ÀJmiGud ág -fyfotú partioí 
I^liíayor parte dçía CauaUler'iza de líi Alteza poP 
iFtañciaal Eftadó'de'-Milahjyloreftantedellafe'ehí 
barcóenvnafaè t ia . - "" 1' •' . 
• ' c A P i T V L O n u C ; : : V Z 
SZe como fu Altetgfe embarca en •'Bamlâtiatytfe 
'lo ¿jueJucedíQ ha fia <jue' llégò ã íà.aulíad tk 
V jendofe hecho eílos dias muchas jutas de Pt 
Jc»tos;pof ver fi el t igmpo «ra s jn-opofito pa¿ 
ra 
<A que.fu. Alteaa padisfle partir:-, h í z í e r o n v n á a á í ^ à » 
ác ,Abri l ,yenel jadeterminaron , que podr í a fatff 
c ld ia í igu ienfp i loqu^ tau iendo íigniíícado a fu A i * 
teza el Marques dcYiUaí;ranca,fe mandó luego eru 
batcarlp que auia quedado de ropa: y eu amaneçiç . r 
do a onze fe-difparò la.picça de Lena , para que t o - [ 
cíos fe pufieran â pun to .Én comiendo fue fü ÁIÍÇZJ') 
a la Tgl efia mayor, a Santa María de'la mar,y a viráJ 
Iglcfiadonde.eíí;^ Ja Imagen de Nueftra Señorad^- : 
^ íonfer ra te a defpedirfe clk.aquellos Santuarios;: 
fie allá b o l i u à a Pa l ac iodonde aukndo defde \ 
Tribuna afsiftido a vna.sLedaniaSjque por fu }aiud¿ 
y buen viage fe diseron en el Conuento de 'San / F r f 
cifco delante, del Sanrifsimo Sacramento, que ella?/ 
ua defeubierto. Y'áuiíndole befado, la inano cofl 
grande ternura,por perder la prefenciá de tan a t r i 
ble PrincipejCl Duque de Cardona, ellvíarques de.: 
Pouarfu hi jo^ todos los Tí tulos ,y Caualleros dê; 
. Barcelona, S a l i ò a e m b a r c a r í e a l a s í i e t e d c l a tar¿ 
j!!rÁl¿ de en publico , en coche por la marina,^ muelle, 
faJuAlHza* ¿ondean ian concurrido las Damas, Caualleros^ 
tod'oei pueblo : yua veftido de corto , y de felp* 
corta çarmefi, con tan lindo ayre, tanta gracia Víf 
M a g e í U d , que enterneci-ò a todos, pidiendo ?b 
Dios a vozes^ ^ con lagrimas le divíTe-buen viage;; 
ffantautos-los coches , y la gente que.auia en^çj: 
quelle , que tip ft podiap^ar . Llegó f uAl t eza / - ; 
donde le eílapan e/pe^andp, en ç 1 çfquife, los J^aj*. 
i w ç f e f e y . i U s í r a n c a , General ¿e-las Galeras d6; 
Efpaña^ el del Vilo,Gencrrai de las de Sicilia, 
t r ò fu Ahezaenel, y [e embarcó en lá Capitanaxdè|-
Efpaña,. ííi^qua!, y las demás eftauan taullenasdei 
fikin^ajsVy, galJardet.esy^ue era cofa muy viftagfj 
de ver jy al « u n t a d i l a t ó teda la Artillería dclíasi¡; 
con giande'CítrYiéndo V'ruydode trompetasy me-" 
ÍÃr âus y#3 nellrilcs. Yua firtirendo a fu Alteza para a^sittitle*" 
jirhiedoay,', çon fii Coufcjo, como*períonad'e tan grande y iaT'í 
Mtfza. gaexpeneaci^ eí:Pfincipe Maiques de M p n t c n w . 
p õ 1 V^^P.^ Getítilesíiòmbfes de Ia Camara e! 
fer< uc's<Íe'Oraniy<l¿-Almeaara, hijo de] D u q u e 
de Paftrana, G a u a l l e í r o t l e ía O r d e n de A l c a n t a r a j 
«fue'por ma* âiitiguo^bazia o f í c i b de StimiJler de 
C o r p s , E l Marques de Eftc Ç a u a j l è r o de la O r d e n 
á^-TuíoiÍ^y: fu C á u â l l e i i z õ m a y o r , • d o n B e l t r a n de 
Çiíeiíarijfcijo dei C o n d e d ê O ' ñ í t t e , d e l : A b i t o de 
A l c a n t a r a , d ò n V à l ^ F Í a n O ' : E s f 6 n d r a t o C o n d e de l a 
B i b c r a de l Abito d e S a n t i a g o » h i j o m a y o r d e l D u ¿ 
^üe d é M o n t e m a t c h a n o , y tía h a b i e n d o of ic io d e 
m a y o r d o m o m a y o r , y por i t ú n i f t r ò ^principal c e r c a 
de' ía peí fona de fu Altela1 él Cofl'de deOñate,del 
C o n j e j o de Eftado'dfe íu Mageftáji^'que f e d e n u i ó 
a l g i â t t ò s d i á s en-Baíd^lõha â la-diTpòí ic ion de a l g ü -
í i o s n e g o c i o s , p a r a f e g u i r d e f p u c s a fu A l t e z a : y u a 
a f s i m i f t n o p o r M a y o r d o m o d o n L u y s Laf lb de 1^ 
V e g a , V i z c o n d é de P u e r t o l l a n O j d e la O r d e n dc'Ca 
látraua: por C a m a r e r o , C a p e l l á n , y L i m o f n e i t i 
m a y o r don M a n u e l de G u z m a n , d e l C o n f e j o R e a l 
de las O r d e n e s , y Caoallero de l a de Sant iago^ 
y u a i v M o s C & p d í á n e s , y - p ò r Ç á u a l I e r i z q S P o i í 
Ç h r i f t ó í í a l Treniño, y d o n A n t o n i o de Oze's y Sar-
ftiientd-rpbr S e c f é t a r i õ de E í l a d o ^ y G u e n - a D o r t 
M a r t i n d é A x p e , C ã u á H e r o d e l á O r d e n d c S a u t i a -
go ;yuan ocho P a j e s » C a u a l l e r o s d e d i ferentes A -
b i t u s : vn Sécretár-io d e - C a m a í a i , coix feys a y u d a s • -
tíe-Gilmara¿ytodos í o s ' d e m á s o f i c i ó s d e I a b o £ a » . . 
Eft '¿do's ,y C a ú a l l e r i z a j l l e ' u a ñ d c / t í n í o d o s f i i ' A í t e z a 
toy/poetisédàdos-, p a r y f . a í f í i g t í r í í ' ; q u e d c i ò la ^ 
feiyofpaWe'^lyCkfa'enMadWd'i- pòr^be.en l l e -
gando a'FlaudléS'fe-Ie auiá de F o r m a r , c o m o era r a -
z ó n . Y u a n ê m ^ a r c a d o ^ o c H o c i e n t o s I n f a n t e s Ef-
ganóles,para paíCir en L o m b a r d i a , y í . ' g u i a n t a m -
b i e n a f ú ; A ' l E è z a , p a r a f e r u i r ' d e b a í í o de fu mano en 
FlandèáJvfiWchos Caitaileros áuentiiréíos Efpaño*-
I e ^ , y N a p o l i t a n o s . Mandó fu A i t é ¿ a a f i n i i f m O 
m o m d d Üe'.fu a c o f l ü m b t á í á c l e m e n c i a e m b a r c a r 
á fu cofia!todos los A k h u i i e s ^ y E 3 ; a m é n c o s j q i i e d a -
: J " ¡k ion 
MadafuA, r o n ¿c l os q u e a u i a n feruido.- e n t f ç t a - C a u a l l e r J í T 
embicar a de F l i n d c s , q « e . v i n o c c i v c t . D u q u e d f t Ò r l e a n s ^ g ^ í * 
fucofia mu- a n d a u a n p e r d i d o s , y p o b r e s e n C a t a l u ñ a , finrernÇ:fy ; 
chos Alma- = d io ¿ e pallar oor<FranciatmstgAe;i¿ c o n que eml?at*. . { 
nesJyFhmi ^ . t í ^ " ,\ , • ;. L-: : .j \ 
£0S.. ' A. i t i e m p o que í i i . A l t a z a f ê ç m b a r e ò a u i a m ^ c ^ í , 
mar, y a í s i feeáuup. fàbçe el F e r í j a , d u d a n d o I p s E f e > 
l o t o s li fe p o d e i a p a r t i r | p e r o a r i n e d i a noçhe.ferei i^ r 
iel c i e l o j y m e j o r ó el t i e i r i p o j c o n que ç a t p a r o n laç 
Llega a Ca-- C a l e r a s c o n tan profpero Yiage,quel]egaxpn a Ca^ 
daqueu ¿Aqucs el. d i ã ÍJgHiientç.a do'zc^antes d̂ e p ^ n e r f ç x:t 
* *' S o l : luego fe r c í o U u o el ç i ^ n i p b , c ò r t ^ n a s i f r a m o a ^ 
ltanas,y M a e f t r a l c s , que no fe p.udo e n t o n c e s , n i , ei^.: 
algunos d ias defpues t o m a r etgçilfo de Narbona^ r 
y a f s i f c detuuo fu. Aí lce^a e n «¿a idaque s tr.e zc- d i á s ¥ . 
d u r m i e n d o e n la R e a l , fin querer, faltar en n c r ! % ; 
l o ^ p r i m e r o s f e y s . . E n t r e t u u o f e a q u i e n y r a c a ^ a r ¿ j r s l 
t i r a r y n o s cifue's, de que a u i a g r a n c a n t i d a d en vnâ ": 
Jaguiia. vna l e g u a de .allí, c a m i n o de J l q f a s c i i y - ò ; ; , ; 
Kaftillo fue. a v i í i t a r ^y de a l l â m a n d ò t r a e r l o s ve^:;: 
t i d o s 4? M u n i c i ó n , que a u i a p a r a vertir la Infan^ -: 
t e r i a , . Á v e i n t e y fcys:auiendo; amanec ido; buena. \$; 
m a r , y c o r r i e n d o P o n i e n t e s , que era v i e n t o en pô K";. 
Çarfe ç a r p ò â m e d i o d i a iy.cotinup 4'epr.anera eí.c; 
t k m p o fauorable,qiie el día S iguiente veynte yfiete: • ;L 
a l a m a n e c e r fç d e Q u b r i o t i e r r a de Francia, y I g è S ? ^ 
Pajfã füiA*. fe nos boluio el a y r e QrfegQ,Leuant.es q u e cô-har^t. 
elgolfiy-üe^ tjr^bajoic W í g ^ ^ ^ i ^ á i . a alas R m í h 4e M a r % : " 
fulla* Jórrria d e ' I s l a s , c e r c a de j & - C o j 5 a ) , d q . t t d £ a n t e s ' 
dar f j n d o , m a n d ó fu Â ; l | ^ c a a ( . M a r q } í § s , d e ^ Y i f )»• ] 
que c o n f u v C a p i t ^ f j a ¿ ( | e § i e i Í i a fe a c U l a n t a í r e ^ a r a ^ i 
auiíar f u . U e g a a ^ ^ t j r ^ ^ u t r e los t r e ^ ^ t U ^ A <iys -} 
e f tan . enc i .n iad^ í ÍQ&. t Íií2jpfuJ&Íoa%^yíe:r^fpp)íi¿ie?^¿ 
r o n , y Suc^o. e í i o r ò - f u ^ j f t g ^ - f ^ R t o d a - l a ^ r i p a d a . ' ^ 
ç n i a s P y m a s J: y d i p i o i i i k » y í a l u d a r p n I p ^ t r e ^ o l 
., , ^ C a A i l l p s ^ p n c o d o s fus-tiros^¿ r e í p o i i d j i o r l a . R e a ^ ^| 
' ' " ' • * coa í 
1èòn dos-,y hizieron lo mi-fmó al^uhos muios I n g l e * 
f e s ^ q u è e f t a u a n f b r t í i s en aquel p a r a g s . A q u i vinò 
a bneo iKfar á fii Alteza l a g a l e r a Santa tóátia¿ de li . 
%Tí|uãdra de . f u ' M á g é f t a d , d e ^ G e n o u á , ^ue áuík ' v ' l ' " V"^ 
IlB§ã(lo'aé|uelU n i a ñ a n a c o n de fpachos de I t a l i a , y - ' 
.Àlemíniáik^q^niâiidòTuÀíceí^gr^a^ilaÀfi. ^ • 
:inada f y . t o r õ n cftos- d è r p a c h ò : s , y i o á d e fu A l t é z i 
t ; õ n o tra G a l e r a q ü í l l e g ó e l di-á'figuiente.de Gel 
! i i6uavvCon e l C a r d e n a l S a n d o u a l ^ q W p á f i a u a á 
Efpañajyelmifmodiãveynte y fiete/llregòalano- . . . , -
ç h é c e r l ã ; P a t r o n a d e S i c i í i á c o n e l G o n d e H e O ñ a - - ' 
t€»ÜeSrd¿ ic[ue l i é ^ ñ í ó s ^ fbe empeorando el tiem* - / 
^ocõii;LeUantè%'sy G f í e g ô s L u r a u t e s r e z J o S j d e n i â , 
líérá"'q;àe'CÍtóu^à^ui'fulAlte^ái«^nido hafta vein '", 
t è y n u e u e j que a p r i m a r e n d i d a f ^ ç a r p ò , y e l d i a 
í i g u i e n t e a ' treynta Gun v i e n t o caiíi de c o n t i m i o 
c n p ó p a . f e l l e g o a las feys de la tarde a v n a p l a y a j O ' 
«nfenadá" d'é:la Proueuça, que e f tá a vn l ado , 'de tH$ 4' 
ideias l i l a s de S a n t a M a r g a r i t a , d o n d e fu. A l t e z a 
m a r i d ó dar-fondo^hafta ^ q u a i b o l p í e í f e D o n Màr> 
tin dé A-xpé S é c r é t á r í o d é Êjflradoiy G u é n - a ^ a q u i é n Llega vntn* 
en la G a l e r a S a n t a B a r b a r a d é l a E f q u a d r a de E f p a yordomo del 
ña áliiá'Ju A l t e z a e Á i a d ' o a l Duque de S a b o y a , aui Duque de Sh 
f a n d ó l e de fu l legada^ E l dia f i g ú r e n t e a p r i m e r o de boya ha, dar 
M a y o l l c g o d e f u p a t t e v n ^ m a y o r d o m o f u y o a d a r l a ^/upártela 
b i e i í v e h í d a a fu A l t e ¿a'ry^ dos bo lu io D o n M a r c i n biâvenjda a 
de'Axpe^ue por Çét^f 'v iéntcemuy r e z i o y . c u n t r a ^ f u & $ $ f ^ l 
r í o , n'ó podo entrar en la P L y a . M a n d ó fu A l t e z a ^^k/¿-kaA 
^ a r p á ^ a ' i t t e d i o dia, y antes de'falir a l a m a r f. h i z o ¿WMfn'iaul 
a l to a vtí l â d o d e l a s d i c h a s l i l a s , y luego en co - ^ ^ e d e l U 
í n i e h d o f e c o m e n ç ò a n a y e g a r : c o r r í a n tan r e z i o s con£lSi;cre' 
P o n i e n t e s y'queauncíue e r a . e l a y r e enpopa,f¿ñaue ¿¿MctSMar 
g à i ^ con iro's:aíbole*S 'fecoSy7 a ra tos c o n f o í o . e l tiudsJxpt% 
tnar'abmo* d e l t r i n q u e t e , y de raí;aga feqi e b r ò ^orrafia ¿1 
el d í l a P a t r o n a de E í p a ñ a í c o f é i a grasrv b o r t á f e a , y> corriJr̂  
Andando ía m a r m u y ' a i t á f i n q ú e i u A l t c i z a - e n t o n - , „a¿ÉraSt 
i ces,ni en t o d a lá n a u e g a c i ó h le marea (Te'; Ai'e-m fm-
r e j a r c o a N i j á h i z o i a c i i 3 d a 4 y í ^ í t i i a o dos ü l m n SahmdeNt 
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p e a l e s , c u que fe á i f p a f a r o n m a s de t r c z i c n t o s t ^ ; 
ros- , y r e f p o n d i o - l a R e a l c o n q u a t r o j . y c o a c i t e ; 
^ e ç ã p . o r a l t j é z i o ^ n t r ò l a A r m a d a en la B a i a j í í e , V i - { 
iSnirAdá en ¿flafratica^al m i í n l ò tieimpto q i i e . e í D u q u e de.Sabpy^ j-
. /a Bat a de Vi a f í b m a á a , b a x a n d o d e los m o j í e s a l a r n a r ^ a c ó m -
¡¡afidnea, . f^uado- de mu.cIia¡,Nob,leza y - Ç a i í a l i e n a : h i z o e l | 
¿aftíllo 'dos falüas-RealeSjyr^fpondiiwn todas l*&--¡¡ 
G a l e r ã s - C o n o c c í t . L l e g ó e l D u q u e a i a marina^y ̂ e j - -J?. 
t i endofe en fu faluafe fue-a la Real, la qnaj'^y t o d a S tr 
«... i n las G a l e r a j s . h k i e r o n v n a f a l v a j y . f a A l t e z a f a l i o a r e r -
s To' cet»ièle;hafta l a e fca lera p p f t i z a . d p l b i i n d i n . . E u r t 
v J i 'tcando-elDuqueen la ReàUhUprt^igríM»4!5fiio?jlÇ» f ^ M AM* FIOA A FU A¡£;E2A ^ ^ C-¿RI PUFEJ?L R{IDILU B[1 ^ , 
con ¿sames y { i l A k e z í le c c l i á i o s , b f 4.5,0 s.: a l -entrai : de l a c a - ! 
-̂ /«Mt jtíafãdê pbpa ^éfpó^^^cfe^^'mplímfent^s^.^: 
^ortejtas en. jlUuo4e entrar en fin fu A l t e z a el-pi-imero ¿ y t o m a r ; 
m j u A.y .u e i m e . o r tf%itt0t T r a t o i a e l D u q u e de A l t e z a R e ^ l ^ ; 
• ^ W h . y fu Alteza a l D u q u e d e . A . l t e z a : detuuofe e l D u f • -; 
que p o c o t i e m p o , q u e c o í n o h a z i a m í i c h a m a r , C/ÍUT J 
u o c a f í m a r e a d o , .y:erá tanta . , que, no pisdo t o m a r f u t . 
\ --' efquife. , ,y h u u o d e . t o m a c J a ^ i u a de la R e a l - , y f a • 
f • A l t e z a le a c o m p a ñ ó h a f t a . d o n d e le fue a recibir^, jç ... 
i -1 • - • huuo I a s n i i fmas faluas R e a l e s ,del C a f t i l l o ^ y G a l e r ; 
" ' i ' r a s que q u a n d o e n t r o . A q u e l l a mi fma n o c h e ^ l a i 
' * >*y-'\- 1 diezqúifofu-Altezayr alCaílilIo^y.boluer la viiita¿ =". 
- '^ - ; ja^ra por la mucha mar lo d e x ò haftael 4¿a fe^i^ntc 
$ttj¿j$¡tyfn: t i e s d e Mayo,que a l a s d i e z f a l t ò .en t i e r r a , y acom-* 
' I * ti&rá^y va p a n a d o de l C o n d e d e O ñ a t e , P r i n c i p e de M ò n t ò -
h l Ç ^ U o à n e g t o ^ M a r q u e s de O r a n ^ y o t r o s C a u a l l e r o s i f u e at-
W£riHM>u^ue C a ñ i l l o . S a l i ó el D u q u e a r c c i u i r l e h á í > a l a , . p u e r t ¿ 
d e l foíTó, y e n t r a n d o e n e l C a f t i í l o j . e f t u m é r o n b o r a t 
; *\ y m e d i a junto's a f o l a s ^ n o a i ñ e n d o ^ l ç n t r a r . e n \% 
\ > íala fino v n a f i l i a , . cor te s agafa jo del JDpque j^rfu 
í •• A l t e z a x o r r e f p o r i ^ Q n d o a e l j y a l o q ü e & í d e . u i a j i i o 1 
\ . .. ft q u í f o . f e r i ú r ;delia ,vfiaíla-; que! truxefífcri u t r a . 
\ '* \ D e f p i i e s a l fa l ir j porEaiido^el D u q u e , q u e a u i a da¿ 
i a c o m p a ñ a r á fu A l t e l a . h a f t ' a d e x a r l c e n f u G a l e r a , 
! . , • í e p u r i c r o n â C â u a U o , y a i a u e r e r f a A l t e x a f u b i r e n , 
í - / • ' • si 
: e l /uyo(no it i íet tdõ^cpàradoéiieHo:} híílò^efe'«I ^ -
- , d e c i e n d o l 9 c < ^ l ¿ ! ^ ^ ^ *ff Y 
t ; t€fia ,yagãraja. Yatiiendolc cj D u q u e d é k í á õ êo ' o n j u j * 
-.Ia:Rea]/c bbfeii? a fu Caftillovcuya'ñTtilleyiá'^ y U 
: de-las Çaleras en cftas en tradas y falidas haiiârt dé 
- cp t i auô Tus faluas Reales t a n gallardag^quc-p^trecia . -
.-Inindirfe la-rmat, y la t ie r ra . Defpneí 3e còmér 
, embíò el Duque a pedir l i c e n c i a a fu À k e za para 
•yr a la Real, y afsiftir.en la Antecámara cón fus <&é-¿ 
ítilesbom[>rés ;:;faAIte2a-le cmb;ò a dezi í y-que vt -
. . n i e f í e m u y e ñ i h o ' t i a . b u e n a j p a r a q u e e í l é ént'etr.tdi'l-
-fc. Llegó el Duq^c ja Usxi iKp de la tardei Jy pàífa- BuélueelDà 
^ r Q n i r t i t i y b u e h á y - g a l a i i t e j C o n u e í f a c i o que-^akeal 
e n t e n d i d o f« Alteza , que guf laria d é Vna'Come- y yz Cume-, 
.dia , m a n d o a vna ComparJa de Repre-fentantes, dU$Jé def* 
queyi taembarcada en cftiEfquadrapara NapoJes, ftáw*. 
reptefentafTe* Hizofe la Comedia^ que ' íucdè nm-
' cho gu í to , y c ò n í i m c h o l u z í m i e n t o , l í i l i y b i é n d í f -
puefta la Caleta con muchas luzes:,y ffiUj Buena o r 
• den. Guífòel Duque muchò'd:ella,y-ftisCaija]leros: 
y acabada la Comedia fe dcfpidieron l os dos p r i -
mos j i e r m a n o s con las mueftras de amor que es 
r azón , y todas las entra''-'«asyjfeH^ as fe fokniçauan 
con cont inuas faluas-Reales. Í Embiô el-Di^us e l le 
dia a fu Alteza-vn grande í T e g a l o j y refrefto de mu-
cha volàteriajCarne^dulces;ryÉV4no*jy.a>leís Óficia-
Jcs-íde la ReaLmuy ricas joya'S^y'e'ntre los felfeados 
niand». r epar t i r c a n t i d a d de d inero , andan/ ió e í i 
t o d o r m u y Cumplido,y geneflofo, cómo tan' gran 
ErniCipe:y fu Alteza^quedd muy a f í í i ò n a d o j y agrá ^ 
decido-a íu m o d O j C p r t e f l a i y g a l a n t e f i a . • 
Ya^eftaua mejor ehieitrpb', y a las^lo^^'dfe-láfiZwp*** U( 
tioche fe ç a r p o , íaludandoíe efCaftillo,y-GàFeras: ' GAteraj de 
yxflbfUiaa.-quatro'de!Mayp lle^ò fu A lteza con már ' ̂ . Eva de 
yvientofauorablealanoche a dar fondii e í l Ba;¿á-^'#*/r<,0í<* 
deSahona, treynta y cinco millas de Genoua : al 
jpaííârpor Monaco fèlc.-h-izcfafu Alteza vnafaUia 
B 3 Real, 
lEçaHy fs^ípOixdi© cbtvdos pieçãsi,íámbi€n l á s ^ 1 ? 
\»Í>Í-.0 ziepnf/jdas Us viUasj lugares , y ton-es de l;à -Rèi-*1 ; 
•v " baXdfiiGenoua v - q w e ' e s í n u y ' a m e h ^ v y p o b l a d a | 
. -"Á̂  itaDtteui^mftottf-fò,íeftafòíSahofuLtf PuertoMaüí»j .^ j 
çioj.ç^tfiçeliqual/jy Oaclla amiediôdiaencout t -à-1 | 
í O i ^ ^ Ã I t ^ ^ h á z i e n d o fus faluas Ia Capitana ele i 
'£nctiètt$ st ^ ' W * g ^ ^ ¿ ^ l a Enquadra de Genoua, con fu- G è - i 
DutidsTur »ecalicUj|u<|aede Tutíis , : y otra-en quc; venta d ó í v I 
iS .d .y FránçKcQÍ 4e.'MelO Einbaxador de .fuMageftad | 
eiEwbaxa- * ?eñpria,.a ajuftar algunas cofas coa Alteza 3 -jT ! 
de fu pa-rticularfíjeiite el modo.de fuentrada^ y con to f 
MMsfíM* tt:ata<l0 f4? boluio luego. A ia.tàrde-iUe-gò t la C a p i - i 
.,%; ^ ' " tana de la jEfquadrá-de laSeftépia^roii'fiéte Senado- ' ^ 
•Lomifàõfa t e s , q ú q 4 e parte delia vinieron ha dar a fn. A l t e z a | 
ñetii Sem- ^bieoneaii ihy^ ^Q&eèeç le í aqú^U^^epu t^íca , B l .V| 
àwès de la diaíiguiértfce 'a'dinfcoáe MayoMia de la'Afcénüoi»^ •"';J, 
Repubíieaen auiendofeoydQMÍír3,feçarpòf,yahora& de c o m e r , t 
CuCapitana* vinoenlaPatrona d e l a S e ñ o r i a e l iPdncipel>odá. - ; [ 
J " a b e f a r í a m a n o a f ü Aíteza^y luego llego dó f r a n c i f t 
Lom¡fino el co^e M e l o , con la refolucion y ajuítamiento d o | 
PriníipeDo t 0 l i a s í a sco fas ;Corte í ia s , y fo í en idades^que fe rfe- | 
r¡a ' requerían para entrada taacelebre.Era cofa hermO L 
fa^vi f tofa , t an tas daleras tan ricamente adornar- • 
das ,de Tiendas, Popase E í k n d a í t e S j í l a m u l a s , / I 
Gallardetes; eran en to.das.veyniíey t r e s jy entra 1 
el las quatro C a p i t a ñ a s y otras tantas Patronas ¡ y \-
cpñ .efta orden y' luzimienfao fe Hegó a la Linterna \' 
t^eGenona^yal d o b l a r , ^ p u n t a ^ c o i t i e n ç o l a ciuí- i 
dad a hazer d^ todos-.fus Baluartes, y Torres v n * \ \ 
íalua Real muy grandiofajde/ipasdedozientas p i e - T 
ça^^yl^egohizieron otranamenor todas lasGale* :̂ 
r a s , y Nauipsque,eftau^n. en:el m u e l l e q u e eraxi [ 
TÍA "xii iucííps ; -y a cabadae f t á^ah i z i e ron todas l a s ' vc in t e t 
^ : - - > í y i r e s Galeras dé la .Armada eú que venia fu Alteza^ 1 
Í •. --.̂  ^ ^ í ^ t a i i t o . Citruendo y ruydode'trompetas,.y i n ç ^ \ 
». ; 1 ;- -nçftriks,que dauan a entender muy bien a q u i e í i 
f ç a ú n . . - > " . . i 
t l t í g ò U Real 'Á\ njucUe de la huerta del Princi-J • % 
pe D o r k , axárnão-rtcângçâo licencia de fu Llegada de 
Mageftad p t ó hòfyÚzt a f e ^ A í t é i a ^ o feizo c o ç S.A.a Gma 
U grandeza, luzimiento, v o ñ e n t a e i o n mie fuele uà>->yàr.pm~ 
aquèl ia^^íèhifs i r i ia Gaík:'hazcr a r o ^ i s l á s j á r / ò - ^ /4 
^as Reales,<íue,hanpaíTado p o r ^ . ciudad. Todo «AÍW^ ¿Í/ 
lo que alcahcaú'a'U maritía cftauá"múy5 \leno de Pnncipe 
gente, que auia concurrido a ado tan í b l e a e . A I DW'M» 
entrar fu Alteza en el EfqmYe, llego el Duz con to-
d o el Senado en'forma, y al fa^lmcfií.Altela efi 
r r a j l e e f p e r ò a l a m i f m a lengua del a g u a l d á n d o l e / ** Senada 
labieni ienida: fu ;Al t -ezalerec ib iócStmieka benig a nèibir a 
i i idad^qtíi tan'dóyn pòco clfombrér&quàttdorfftíp S .A.âU fá 
!Ícgôy^rat'an'dpledc:ws?cfcJDti2i^^^iÔ5y{ttòdb ^ a* 
eí ééiixàòsYt&fà Aleezaicbei.e^hiifífia traxè-qm ãm* 
/ a l i ò de-Barceloiià, con tanta Mageitad'y agr í idd, 
q u e llenauaios ojos y c o r a ç o n e s d e t õ d o s tras ÍK 
c n t r ò e n l a huerta con grandioib acompañamien-
"toijfuan delante mezclados c è n l o ^ GauaUerds de 
fu t ra in gran numero de CauaIldfos,y Titulas,qtite 
fe h a l l á u a n eivGenoua ¿y auiaavenido de diferen-
tes partes à vef al Hermano dé tan gran Reyrluegp 
fíguió todo el Senado, y en medio de los dós v l t i -
íños S e n a d o r e S j d e l a n t e tie fu Alteza, el-Pi¡mcipe 
D o r i a y y a l l ado yzquierdo de fu Alteza v n paífo 
mas atras-yúael £ )u55 ,y íuégofeguia i ie lCondekie ,r.. 
O.ñate, el Principe Marques- de Montenegro, los : . . . * 
Marquefes de Eftc, y'Graw^y otros Cahallérosdis ;.' 
fu Camara: fubieroijarriba al Palacio , que en e di-
ficio jjardines,y a d o r n ó l e s de los infignes delta™ • 
í i a ty él Duz , y Senado a c o m p a ñ ó afu Alteza hafta 
ia Antecámara , dónde fe défp íd iò j y aquella 
Uiiíma noche fe defpachò correo pa 




; ú ^ ^ , ¿ . ! ^ : v : * i * ; ' v . v . . S a ¡ . 
•' c-.o * .¿\-^e l^qúe ficedh imfeúârashjfã Atóela- yta^ \ 
•\ . = n ''5 ^ 'ddMüdé Génoüa.j h'afta que '/alié f 
. i / . t v U ) t ¿eita?,) -. • •. , , -... • 
; • v Vego^efuAfeeza i legoa Genoua,comçnçã» 
: X-i1:roh^vemfrtafoaxacloresdediferentes Prín-r 
'r*' ' :;.fcipbs iíÀfeiSfUeííacoii feys.^iVíbáxadores de 
1 ' ^aíteielBftadurde-.iMtlan hüdaclatbi.«,Eiuei-iídade 
Alrei-a:ty;MèiífíítocVcontétò€bn<i«ç-ca^toa 
oque fe Icftíeffü allaí Oa^Pí IiíjsEmbaxadofe$ I 
e ^ è t ò f t : c I { N I ã f ^ ^ v ^ ^ * * à ^ ^ i í í í ? t í 9 ç i í , el Mac* [ 
4ues éefarVÍ2Cònttvel:Goi)de;'Canio ^orromeo,] 
•el Conde Gerólamo Barbo,¿1 Conde Iu$u Bautif- [ 
-ta Banigerolà, yi el Conde. Garjq Bei joyoíb, fô- ] 
dos muy ricamente y'eftxdo.s coninucha-s .galas.yJi i 
-breas. Vino también el m í f m o . di-â el Maeftre deCi ' 
<#a AJonJííactijti ¡de Aragprx a/befar la jnano a fu Al t 
-teaa dé parmídellDuque; de í e p i ^ y c o n muy luzido t 
-iípompañamienío dé Oficiales, y Capitanes deíu | 
•Tercio. E l diaíígu'iente aíiete diofu Akeza.au- f 
Difiretaem ^dienciaal 'sArcobifpo de la çiucUd,Patr/iaçca:deIe | 
buscadas, y vKttfalé,q veiira ha darlelarbicnveniui^ de parte dpfo { 
vifitas de di cuantidad. Luego Tueraa-sinjéd^Jatij i i^xadores dç l 
ftrttei Prin ^diíenétesPriacipe^depáne^PlUi^iUedePai ma el í 
cipcu -Có'cttf.Gdoardo Scojco;dp pstrce/del Dijq de Mode* f; 
.•nà-jtílCôdeBeijilacqua^votras-perfònas de parte de f 
otrc)sPí'Í!icipes,y deladeloajSena-doSjOrdinario^ ¡ 
trafordirprio-deMilã. A uueue VÍ;ÍO elCabijdo d da * 
cÍLul;id,y a diej .elOtu.có codo el S.eiiado,cõ muy lu-[ 
x i d o a c ó p a ñ a m i c E o d e ^ m u e h o s Títulos , /Caualle- ' 
ros,fue recibido a la piícrta de Palacio de l Cõde de i 
VyttselDuz GñacejMarqfesde Eftc"^Ojañi,y de otros muchos : 
¿Senado afu Caualieros de laCafa de fu Áltcvá .Al entrar cl Duz \ 
Alteza. -cnlajpicçadõdefu Alteza le efpeiaua, faiio areei* f 
birla I 
'S)el I n f i n i t e ú v d e m L \ 
IjiHe algmios paíTos de fu pueftOjtfattlil.alc engodo 
como al defembarcar*. y auiendo eílado vn rato jnn 
tosa ly i : fe , le^compañó háftala puerta de U p i e ç a , 
y a codos quan tós ¡ l ega ronahab la r l e , fueron de fu 
Alteza recibidos, y efeuchados con Real benigni-
dad,y.í:auorecidos de grata refpuefta.Felipe Macs 
domo mas fe preciaua de C o r t é s , que de f e r í U y ; 
el mas feguro encanto para los á n i m o s , es elagra-
d ò , y eftas virtudes fon muy propias, y neceflarias 
en vn Principe; que la palma árbol alto-y-grande 
da el fruto muy dulce: eran tan naturales eii efte, 
que todos los animas,ãfsi de los nobles,^ como del 
pueblo,fe l içnaron d e i n c l i n a c i o n - y á m o ^ d e m o d o 
que de continuo bnfcíiuáti tOd.íú'UsíOcaliones que 
pod ía auci-i, para go¿ar"de la prefentia de tan ama-
ble. Priacipe, c o n c u r r i e n d o tama gente a las aiuhc 
cías y c o m i d a S j q u e no cabían,, afsiiriendo de o rd i -
nario en el quarto de fu Alteza los Principes D o -
r i a , yeldeValdetarro-fu fucgro,Cauallerode la 
Orden del Tüfoój lospuqt ies d e . T u i ' í í S j y . e W s ^ ó 
t e c e l í i , d M a r q u e s Serra,y otros muchos"Titulos,-
y Caualleras de aquella Republica con inucholuz^ 
miento;con el vino dé N á p o l e s el Principe de Saa 
Siuero',a befar la mano a fu Alteza j a lo mifmo vi-, 
no también don Gafpar.de Azeuedo departe del 
Conde de Monterrey, que lç embiò vn prefente de 
, diez y feis cauallos muy buçuos^ „ , 
Pára los 0:12c eftaua ya acabado v n A i c o T r i u n - •t;niJ'as*a 
falque fe hazla en la, ciudad, y faíiò fu Altezaa Us 
c inco de ía tarde en vn coche de terciopelo verde • ? ? 
bordado de oro , defeubierto todo y acompañado Cíuaae**. 
dé. gran cantidad de T í t u l o s , y Çaúalleros : en las 
calles por donde pafraua.auia dos hileras de Solda, 
dos.av.nlado,ya otro delias, quellegarian aqua-
tro milh0 "ubres, y a la i d a , y alabuelta hizierou 
muy grandes faluas., Auia concurrido todo el p u e -
blo a d i a t a ü feitiuo, t o d a s las calles,y vétanas ef- 4 
tauál íeuas de muchas^ muy hermofas Damas m u y 4 ' 
.. A s r i c V 
ricatuevite-veíUclas; echando todos muchásbentfí-?' 
c íoncsa fu Alceza,aficionados deíii p i -e íenciay . 
agrado. Vifitò el Domo,S.Ambroí to» 'a Copania.^. 
y Ia Arniucia íb /Templos , que verdaderamente cri-
graiideza>ediiicio,riqiíeka, luzimicnto, y adorno^ 
pueden competir cotilos mas íumptuofos de Eurcí 
{>a,y boluiò a cafa a bocá de noche. ' 
• . ElArco, 'queeftaua vn poco defpues d e e n t r á * ' 
'do en el lugar cerca de la Anunciada, tenia dos fa-< 
chadas', en lade a fuera hâzia la puevta por d o n d ç 
entró fu Álceza, auia Ia fíguiente infcripcion. 
F E R D I N A N D O AVSTRIO 
R E G I A F R A T E R N A P O T E S T A T E , 
E X E R C I T V S , CLASSES\TERRASt M A R I A , 
, MELLA, ' P A Ç g M j J ^ M H f l y 
'Aludiendo aqt té élVâtor y parte&deft,e Principe 
ranpropias pará tan grandes cofas,a las emprcíí'as 
!rtasdifi¿iles, emBiaua Roma lòs mas valerofos, y 
principales. 
' p t v n a j r o t r i p g r t e deíU infcr ipcioneftauápin 
cadas diferentes emprefias yy eftatuas de hombres 
Valerorõs,y cftaua colgada vna efpada defembainá 
dacon eíle mottiCuruorAdMeJfems queriendo co 
eftc mote figniñear, q con el valor de íu Alteza fe* 
fian ciertas las vitoriasjy fegura la pazjq trae la a-
bundancia. En frente eftaua vna Corona de •oro co 
vn mote, q dezia;FerroScalpta,queriédo dez i r , 4 . 
es gran ventaja el nacer hijo de Rey; pero el adque : 
r i r Reynos y glona,es de folo los valerofos, y q ef-
t o fe padia efperar del valor de fu Alteza. Por otra 
parte fédefòubria vna Ba lançaconvn letrero, que 
áezite'ARfó'á Sim-Mota. D ã d o a entender, que de 
los buenos Principes no fe deueefperar5fínolabue 
na jufticiascomo fe pod ía efperar de ía mucha ju f l i 
ficacion de fu A l t e l a . Moftraua por la otra parte, 
vn puño armado co'n-vnaÍetra,qiie deziat TígitAc 
Terit* Dando a entender,qne-el modo dc'gozar los_ 
Subditos de la bondad de fu d u e ñ o , y de defendç.r 
" a ios ' 
alo"! confederados con el Rey fu hermano,ferâ por 
medio del Infante don Fernando,y que f e r â la rnir 
navltiina.delos t r a i d ó r e s y r e b e l d e s . L u e g o a u í ã 
vna Eftatua,que con vn manojo encendido de cuer 
da embreada abrazaua vn monee de armas, con vn 
letrero,que d e z i a ^ á w / í r / ^ / ^ M a n o f u e cre ído de 
los antiguosferel c í e l o , y que con fu m ò m m i e n t o 
caitfauã las conjunciones de los afpe&os de las Es-
trellas, Jas quales obran las mudanças de lascofis 
humanas, yafeicaufaua'lapaz,olagtierra: p o r lo 
qual los Romanos con abr igo cerrar el Templo de 
lano moñrauaneftos efectos. Queriendo aludir c5 
cfto jque cerrará eñe T e i n p l o £ l Principe Infárite,' 
y qu©tub titiâtàú gueçrít^ ñrro lòs^que; defeftimaren 
la paz.A la otra eíquinaíiwíavn foldado,que fe mof 
traua aparejadoala defenfa de algunos vafos de o-
ro , y fe leia afu pie vna le t ra , que dezia: Jd-Pacem 
Dux. La guerra no fe deue hazer, finó por alcançar 
la paz , "para conferuarlá fonnéceífarias las armas¡ 
las mançanas dé oro Crã ^ ñ a í d ^ M I e vn feroz dra. 
gonra lud iédo a que fi fu Altez-â gnerrcarfcjfeíâ pot 
Ja c'Onfemacionde los fubditos, y poj: la paz de lo j 
Eftados* En las efquinas dela buélta del Arco aula 
dos Angelesjque a largauaí i , ' é ívno:vnaramadèO'-
ÍJUo,y el o t ro víia Palma; queriendo con efeo-daía 
cntender^qué eianimo 4e fu Al te ra es inclinado a 
la í iLiietud ,que tocará la tieri:a,y fe leuáncará vn O-
liuójpero íi huuiere de tomar en la mano el hierro^ 
féra para derramar Palmas de fus vitorias. Dentro 
del Arco fe veían dos quadros grandesj'que ocupa 
uan todo el e fpac ío , el vno reprefentaua la defem-
barcacion dé muchos Caualleros , y Soldados en 
Pais &> conocí dó,ei¿el qulal .plantíua la C t u i i u Ca 
pitan conlas palabras fíguientess 
QVORVM nEÊIGIONI P A R r h ^ 
' F V B R A ? CATBOLIÇAM . 
X F I D E M . 
I N TOTA H I S P A N I Â F M M A S S B , " : 
BADBMQVE L A T A 
QVAS1 M A I E S T A T L S D I V I N A B 
l E G B S A N X l S S F t 
NOVA ORIATVR M A T B R I B S , 
NOVVS ORBIS E M E R G A T . t _ . : , 
A los Principes conuienc defenderla R e l i g i o n * f \ 
f rop^garla. La primera vez feiribròen E f p a ñ a U ; è vti A p o í l o l , dcfpucs-Ios Reyes U confirmarorij- i 
echando a los Moros , y laeftendierort en lo de feu-» ; 
bierto dé otro Mundo, con el valoí de fus Capi ta-^ f 
nes^a íangre de tantos Mamres , y con el fudor de í 
tantos Confcflbres. . ; 
E l o t ro quadro demoftraua vn Cauallero, q p^en [ 
f en t auaá l aMagef t ad : Imp£ j ; i a l . vnMundoe i i ce ro f J 
coneftaiufcmpcion. • '• : i 
•! QVORVM M A G N I T V D J N I D I - ; ; 
M I D I A T V S S V F F E C T V R V S . 
N O N E R A T M V N D V S , I N T E - - ," 
GER D E T E G A T V R • ">. r f 
Dando a entender con efta ínfcnpcion,que pa r ece f 
q u e p i p s h a q u e r i d o f a ú o r e c c r aeftas grandesCat- r 
.fas de Erpaiia,y Auftria.,que ííendo poco campo pa_ 
ra ellosgouernar :eõ fu piedad y prudencia la A n f - i 
t r ia ,y la Efpaña, les juntó gran parte de la A l e m a * \ 
nia',y I t a l i a : y pareciendo aun poco,Ies d iò la cfpdt ? 
ciofa America para carrera de.fu valor»y que t o í l o 
jfeainnétarâ*por el val'>r del Infante don Femado . ' 
E n l o a l t o d e l a fachada hâzia dentro de la ott&J \ 
parte del A r c o hlzia la ciudad, auia la í íguiétc i n ^ r 
cripcíon, "J x; 
F E R D I N A N D O AVSTRIO 
SACRA .EOTES TA TB ABOVE AG 
ÑATALIVM 
F R A E ROGATIVA V I R T V T I S 
PRAESTANTÍA 
. M O R V M S V A V I T A T E A N I M I S 
¿MPERITANTI . \ 
tá.noblçjfcf y-Indignidad-fpft^òs pie i r á s precioS 
fimas;pero juntas cón la virçu^qiied^auengáftadíii 
en o r a : ella cpouiffM a . to íçsV p,er.ò es propria .-de 
Jos í ^ o ^ k s , y fôfa Principes, Wíta fola chfÚngtie 
:lQs,Eíí¿4psj|a*laÍ)¿r:fe vnp d.e^ nobleza fin ¡ayir tud, 
Jftp e^pgro qĵ e alabar eítatuãs aHumadas: no impor 
. t ^ f ^ f e t v v a ò m e t Ò ie , fã aWl.Q.,. ,y ̂ iijo de fupa-
drejfino es íiej,*edero de fus vír tudes p para poder íe 
.preciar de verdadero. Noble . El refplandor del 
.yij-tuofoaficiona losánimois aun deJosmi ímos e-
i i . e ^ i g o s j q u e r i ç n d o Ç i g ^ c ^ r . j q u e i a 
vifta e^e íamnáo d£í§j$fititç don Fenundo,_.ííelIa 
p u d i e f f c j - m ç â r ^ ç f u g f ^ ^ i á jfeyedanatados.afu 
carro ma^;cora^^effq^¿"£rofeps ^ ç ^ o l i o s , que a 
los de los antiguas Èínperádorer. , y mas ánimos 
prefos de fu valor y victud^ue Rey nos, y Capita-
c e s v ^ c i d o s d e l liíerro*. 
r-'X&iiovjkqm el,Arco pc^rde dentro fnuchas em-
.ppp&s^E&tu„asf j^o.primero fe.veyay^a Cometa 
jFttfgtà 'S^^mpfçe a ^ ^ ç i . ^ ^ e í & â i a ã w l í ã Ja ca-. 
b e ç ã de Jos Grandes, Jáqual fi bien apjazejco la no 
uedadde. la- fonna, ,yGonel¡ ÍEírol i torefplandor a; 
los ojos de todo-elmtind^efpantadefpues con fuS' 
efeftos. Queriendo dar aentender^quela jufticia 
Quiere íii lugarj^groJa^le-rp.çpja- temperaelngor, 
partrcularmente en eivd^V^íVJ^íxdeiíttf^iíte^ 
aunque finncliiiacion es de guerrero, a r o d ó s p ro-
mete vna gran pazy 
Luego ayía vn Circulo con muchas, lineas de 
circimiferencia.alcentro coneftaspalabras,. A B 
V N A A D V N V M - É a cireufereneia es la mas per 
fcra de J:as figuras, y afs( lo que quiíieron fignificar 
^o^eñOj-fu^quecOmo el Sol camina circularmea-
te", yMercur ioe l Trlfmegifta pintócóíalfigut-a,1 
aMnifmo I>ios j de la mifma manera^la perfección 
4c Íhómbi -e to .da depende de vn verdaderoajulta-
n i i eaCQdeÉ .mi fmoço i iD io5 , f idea^ , iv3 fe t3 ra r t 
todas las lillas -<íc lò^fe<aos, fe dcfcóclcíta la cíf 
cumferencia delànimò. 
cm'idàdtfe: vn cíelo turbado crpafc'é^Kis núuí 
tas con las armas. 
Luego f¿ veia vna tuna creciente con eíte retó̂ " i 
í o i l m Totum Impíebtt QrbeHt* Queriendo íígnifî - =; 
Cargue comoreCibe;luiLtí^adèÍ;'S'dí luz;,jrtl-ifun<f6 í 
a la tierra fú virtud jifsi èl&fkrite Sort Fernaíido \ i \ 
fecibèHiel-Kermano, y-cón'éfiKtfbüái^cofas heroj^ |. 
casjque-defuvalor crecíéncènofepuede efperarjíi \ 
noinfihitaglòna^ !íi!" : ^^ -\ / 0 ! ! 




la íleiigjoh è% produzida de U pi'cdrad^tifálga'iMíli [ 
tierra alhômbre-tèrreitô ^y-énféñ-alé la vérd^dí-éí, f 
m à ^ i ^ ^ l t o l ^ s f c r ^ ^ g i ^ con cmi» • 
nencia^erplandfece eh él Infante j-y (jiie îo tiene ft* |" 
iW^'éftTa'Miciítoá^hto's^axírlficáiído fu voluntad-i; 
Dios. . ':- '..' Í-- •:• ; 
^ L a otrá traia con-vnCaliz en U'trtino eftaspala* • 
tras: Rara Pèem Mentí peiá 'i ¡": ' ' ; i 
Eníosaiigniòs-del "Axtó^átfftÁ-'pírtéaiiíátambif \ 
•¿os .Angeles5que el vnotraiavntf<ííu-z,y el otr-o'vft f 
Capelo de Ca;rdena!.Q^f ierid^gniíicar)que cq- ; 
mo las Coronas fon "íkieñósdé los cuerpos, lo foii 
losPrincipesÊclefiàílicos dé ias almasiíos ceptros' : 
domina fobreJa tierra-pero las Cruzes abrèn e-I cie : 
lo: y que lãvhay otra dignidad fe ven en el lnfaíitff 
don Fernando,-- •.- " ' - t'tf . 
- Adornauan poteutrambas partes el Arco, miu 
Ciias emprefasde armas y dignidades, muy bien- j 
pue¿bs,y con Í¡nd4 orden. 
., H ã los Gitvouçfes cõ {abpjc^.R^ly-y^e^trao.r- fu A . * 
¿ínariagran^.z^fabr^^ verlanueu* 
«toáoslos wm$n$:MÀ9M vmrtilUde 
tjd3#.cSt&?{grM4 p/rcui Crí^atf, ^ 
to diez^iifeiti)^ e? ^ ^ . ^ r ^ í ^ t O j y j i e ç b a de for- dtfiripton 
" pJeii-C-^^dps-ioSi^iW1,0 W f i ^ . v i ^ f í!)0 con ta-
to primor-^ ̂ evfecj-a^jíjuc fepuede-dezif ÇQH ver,* 
Jad , que c^ to t ío elmm^do ay pSra deftç genero ta 
grandiofa, ni-dctantaia^y-áti^i^tenieudí) en la 
garte baxa.de la ciudad házia Lcuantqfaeradelas 
i^ura4H?.^uchas^çd^§;lfui1??,:)? íj^eras j Coivfus 
fufes,,; y ^ í ^ M ^ i ç n ^ w ^ f t g f v ^ ^ o b ^ t a n p r o t é r 
ti>4qvi^.V;eT f^-AjitèzaAir^í^z^^y^een-coche '-. 
bafta filara de. la ciudada jas quatro de la t a r d e , d õ - :-
deaui^ndofe pueñp acauallo p á r á v e r l a s dichas 
fortificaciones, defuera;.halIàxnefqiíadron muy lu 
z ido de feis-mil,hombres v quale hiz,o,vna i^uy l i n -
da falua. Defpues boluio a la ciudad,)'anduuo por 
toda í a m u r a l J ^ a c a u a l l ^ ^ i Á t r e ^ a VtfíufuAl 
cefa Doria ,Lacátór2¿f iVepor3a 'máraPexe,vnare- üx* a la -
creac i t ín del Princjpe Dor ia donde c.ofmô?ydcí~ Prfoeefa-Da-
puesiuea.eafa, boluiendo por tierra pafsò por San 
Pedro .de. À r e h a s ^ u e . e s v n a d e las cofas masinfig- TvaaPexâ 
nes de Europa^vna junta de. muchos Palacios fum- recreacitidel 
ptuofos con amenifsimos jardines. A quinze vifpe. Principe*. 
ra de los años de fu fiStezaf pjbYá ê M i n o i p e Doria, 
vna rara inuencion de luminarias por toda fu.cafa, Fieflas qba 
is zg e lPriwi 
... , , , mas 
y c o r ^ d r e s - d e w P á l a o i o j y j ^ í i ^ S j en tánta. 
cantiejad, y contan linda orden, que era cofa vif-
t^.fif&ijina, p^rti.ç«jamn.ei)te v iño defde la mar, co-. 
rao lo'hljî .j¡¡i,ĵ )t'̂ z\̂  
A die: 
V în&e 
ÇÇjpSíÇíÇ&AQp de cãfa, como énf re íodos aquellos, 
pnüjeé'i'y. çairjbieu pi;ciic it}uèhôs..Ça1í«iÍkt9$'Gino; 
Vtagè^acefjòs^ygtí^mt1 : H 
acfés íjitecdncnrrian cada dia ih'finidad de lio? (£ j 
l- ver coiiaéií a íli Àltcía;af içionadòs dc Tu preie<icirfj> 5 
' AiHãenerMueHetrèMta.y íictc 'Gaíet-á?,delaseíV" \ 
. qaadraside'Eí^áftáiSlb'itía-jGe'n'íua,ylíisd¿I'4-Se- \ 
v ' í íôria;"tdda^^ftásàpá^ochçccrfalietío^ v n p o c õ & ; 
•iÍaímar,'y puefíiis énmíídiu lÜiÜéhceud ié ron tan t* ! 
cantidad dèlumínáríáè cbii:tíáh*Htí4a-ordén,qLie tòr 
das $\\í.%$tâ\ki<L\à%xl̂  y pro * ; 
as parccUn de ftiego, que fu'é'vña v îfta guftó'fifsiináí í 
ycncrét'eni'da,y h iz íeròntòda^el lás còn toda Ja ar: : 
tillcriatresí faluas Reales, fentet'mó en efta ciudad; -
Vftfttrte del el'foincipc'M&rqiie.scle Montenegro,y pãfeò tan-'i! 
prmc.Mar tlelahtefu maliqac vnio a mótír albs' diez y'mièuc» U 
eutsdeMo- Sintiólo fu Aljeza nrròchifsiínp por p e r ü e t v n tañ j r 
tenegro. ^ ñ f o l ' d á i ó J ' M i M ^ mucha faltad J 
yi.neeíDttx Albs diez y nete diade fã partida vino a la farde3 * 
* Senado a ^Pux ,ye lSenado ;ade fped i i ' f ódè fuAl t éza ,ya* : " | 
¿cfptdirfed* ÇoiiipanandoIehafta;el coche:faliòfu Alteza alas; 
foMfez*. cinco de GeHoua^ yuaple firuiendo fuera de los Ca- \ 
Salsfu'AlU úaUeros de fu fequito^haflá milán', ef Principe D o - i 
za de Qew~ Xl% > los Duques de Turfís y dt Montece l i , y otros \ 
¿1." ^ n c h ^ C a u à f l e r â s G m b ^ e t é s ^ c o n ^ ^ 
^ ; ,:, r ylibreas,y aí mifi^otíèfhpo falieròndeiíiíuelie US.' 
^ Galeras de Efpáña para B'árceíona. 
C A P I T V L O ; : V I v : >; . ' 
'$)ê lo que/kçédiò "kj&é'tye'fu 'Jítêzâfdw 'dc ^ 
Mua^b^/líVqm l(ego a la 'awfad'de Milan-* : -í ~ 
Uartfít Al- A Víeh í lo fali'do fu Alteza ^e 0ei )óua ,ecbáiKÍ^ 
tez.ahAzer ^ l e t o d o s m i l b e n d i c i o n e ' s j p r o f í g u i e ñ d b f u t r 
not b í su Oí- mino por el y alie de Püceura pafso laiiionta*- ; 
í^Wf. ña a.cauallOjylIe'có aquella noche á Õ t í í a | i o , hof- i ; 
' * *- pcdandole y r cgaMi ído l e í á^eño r i a l i a^ I aK^y?* ; t 
¿1 Í!U i íguicte 'díczy pch'O d^H^S íe ' fo tóer i F ^ ' i 
ftndo*fbi,<5aui,IlcgdvateOTnbcheáNoül.>'a9ui l ^ ^ ' f J t 
vino el-Duque de Ftíríàcòh íriuyteido âcompànâ le*WÍP? 
wiicnto.y el Catdenai^rfiiuldcfya^uic'iirri Alteza W*™?'™* 
tcapò ek twdo ^fcomáa^aTdenal',^<tíínpañáÍidóIe ¿f/", y' 
vnapie^amasfad^laiitcdclaenquevècilsiôlaviíi* ^ - h t ^ f r 
ta. Adie^jsíwiénejparla mañana Tc ètitrô énel'Ef- fr0r^?f J 
^adodetoáu^qu^enáidididadjvalòrí^nViietttò ã** -
7 tfab^as,que:h3 paKadQfppF ft f jK&yjcSôfí^^ ^ W ^ . 
«e jrgiíàlar a ios que mas en efto fe haíifeñálado en 1 - í ^ f ̂  ^ 
sel aíuudo.. A la Raya eftauaive%crandka- fuAIt^ ' ^ í f 0 
•za fus'%>è Compañias-áeíiGiia.rda, vna:dc-Jan£a\ y> • 
jy-tí«[tt'de.arcabuzeÉròsy» jftí íne a CQiriWiá T õ r t ô í r k i ^ 
•AfiÉèsde llegar aH£,iftauaeíDowe'ÜeKó tos* * i ^ ^ f 
v 4 i ^ y b i z a r t o f d 4 a . â ^ M a e ^ 3 e C a í i í ^ Gè 
ncral del exercito de I¿ímbaf éia í̂ CÓIY vn cfqcadrò ^ j . 7 ^ f. 
de quatro mi l Infantes Efpajitiles; y Map o Uta nos, ¿yc'>eJ"A •?<? 
y aleuiías cropas de Cauárídsr.yiu Ai'Aíteza en vno $W*dr°n*$ 
pafsóiãvn-.áltillo ,.'defdt:ddiíde Vi¿l eítaramíicar la 
Cauallcvia,que fue vna cofa n1xijT viílofa, y cntretc-
nidajaqui befaron a fu Altcza'áa ma¿©,; el Principe 
yr 
c i to^odos lu2 ldá iner t tové íHdbs^ÓHfeudidoro ,y ,eilaJ^CÍ&ir 
bordados ; e f t aúa l aCampaña taitviílofa y bermo- aò%yl-an~ 
fa,-que¿ira Gofa biengrandiofa» Con cfte luzido uspentrar 
acompañamiento llego Tú A l t e ' z á a T o r t o n a , cuyo tn Grt0na\ 
caílillo hizo fu falua, y eh t tô vna Compañía de 
Infanter ía EfpaÊoIadcguaída;Ios ' f©ldados ' 'c íU-
iian alcgrifsimosde ver, queiosyuaa gouernarcl 
Hermano de íli Rey; el Pueblo Ilorauade conten-
t o , ecba'iidóle todos mil bendiciones, y ííi Alteza, 
en todo con tanto agrado y ayre, que'fe iletiâua los 
cor^çones de todos , clamando eftos-fidcUfiimofí. 
vaí là! las , -quepor el vc¡iderian ftis hijos , y í íhnan 
.::r c fu 
^ 14 ' T ^ ^ t e f f ò i ^ ^ ^ é 9. 
V tropas cg et ir«- * Ü M . v ^ ^ « W ^ + ^ - Í U ^ W • « / « . . « ^ ^ . - . w ^ . ^ w w » 
Z)^! 4ifpOn1^;id l̂at0fiQvy poique-eratardcqúaad©Sa 
V .i^UtijtríírjfeÃIs&wa «dlâ«ãpdaA.,..qoe^jccdojswjiy 
"• ; ' gr^¥¿c.^QmpjajD^iJi©ni»^Wdfellaj.5Jj;3!Cá^ 
fbuwtúja k . F E R D I N A N B i > A V S T M A C O ^ 
f*9rr#d<Pé V U M A C M Q m M , W U O £ E N : - ... r 
*wv • . . ,: ; T I A VERÈ.; . . • ' ;; 
- V i m i S ; T A M . E N . M E N T I S , E T .. . "' 
p o t e n t í s s i m o s v i r e g i s ^ 
: G E R M A N O 
1 - ' R O M A N A F I D E A C P V K P V R A . , , 
, j • J I N G L Y T G . .. . .. • 
<í'- - .. Á B H E S P E R I A A O : H : E S P m i A M . ; 
;' . , . ; Sil N E HESPEUOr; -
t A B QCíSIDVIS;:CiViM-".S0EE <r ,Í 
. r S E R E N Í S S I M A GLOJkI'M.->---nih£ 
: • • ADV-EKTÃNTI,-"- • - ¿-".v*r-- -
V T S V O S G E M I N O S o N O N I N ^ ' . ^ 
-.. V I B E R E T T E L L V Á C - O E I í O , ; ' . 
-•nv.i V T . G . E M I N A R E T V R . S V i B ? GE- . 
: M1NV -M ST DER E r L ^ T J T S 'hv] 
PAP1A O L I M R E G I A í R E G I E . 
' P L A V D E R E . - N E Ô y - I E N S í - v f 
C V M E X C I T A R E N O N POSSET 
A R C V S , "• ' * SE* 
BÊ 
, i : P O M P A R " Ê J f i S I Q ^ a ã . í ^ E N - ^ L - - ^ ^ 
>/- ? F © ^ f i R V - N ^ h A i . l I r OVW&fiHTIeU.-Ui . .-
E l ífrfr liii-do! Arcoittíomfàl csa^iieljígM (¿htr&z&í • • 
Ia'fá-ogíV,¿om?>lo1ia hccKo ̂ nat í las* ea«feèf tá^4^ 
lifsifíiíí ciudad, -cpie £»' cl -rçadaáaf p£ raodláxoiilqu«¿ 
«fííâtÈÍQ'fij: Alceai eRtróenfella >-cft'àúa!i l^sicaücé 
q u £ l } M $ | p $ ^ Iptiof Cote-
ç o el dia figuientca veinte y vna-cTpeí-aIndõ'àJ 1?LÍ-' 
<3ifé-'Gohíaftíf(>luci'õTucfu-Ált^2a,a.oíríjliflàal Ú b - ^ 
Ha-.tóíUüle' hambre e inbia í ta -dfDraà í iEí - actfm^ . «^T. 
pañJufcréftco^fa lui idif i i imb 'i^víiias:dcdozieato%f ^ ^ J f ^ e í 
(£,%u3ÍV\:¿fó$ ur cáuallb ricamente veñidos* E'laua- n\ IAL^,, 
el ErqiLuli oii f i rmado cu Campaña rafa ^toparon- v 
lo sC t í f r cdo íc s con los de la Ca t í a í l cm embofeá^ 
à a l u e g o - f a l i e r o n del -Efqiiadron quatro mangas 
de-niufqiftfccria y'arcátuixená a tonurvnus "pncp 
tBsea-tvt í-vaos^bbiõ^porUoftdelaCayailcr íà^t i í i 
v ; A m ^ ; G f õ t t d è - f y - ' ^ ã á e f ^ t õ ' ^ | > ' c r : il-'fifc^uadrAu, 
áüia de paflar torçofaniente al dar fws-càrgfts y -
zerFus ca^feoI^^íSa-fifô^ln^go-lã"CatíeJkm'ériqiu-
t ro t r o p a ^ * ^ é - ^ b í í ^ á & a - ^ ü i ñ i c n t o s ^ ^ , y 
à 
biai^aGídcl EfqnadroiijComo de los cir.be fea d os, 
y andana el difparar,y £.63 Oto demás tanviuo, qae 
para Jas veras nofaliauã-mas ,'que el caer de vna^y 
otra parte. Acabadacftá-ítèí:a candela i . itnnació 
dwfyÀiie i . ; 3 boívúòa la ciudad. A veinte v dos 
" ' ' ' C i ' í.-.e 
3 i T ^ Í J k e f t s 0 ^ ^ : i -
fue a QÍC Mifía at CdHuèntb déWAgíiftín^s; don-
de eftâ el cue/pr<âlbÇ;Fimdtólor .í(àít.que.v6ftQ eftâ e n 
VaS. Jl t .a o p i n i o n e s , ) y a U t a r ^ ^ ^ ^ ^ k e l l i f s i m o T é * -
verelConue pío dtla Séaáíkf'JCbn^ntóidcflós'KéfígiQfo's de 
ío-^/rf^Í/»- sanBrutio;ffitèrtóiàiluftriíHma de JosEs/orcias 
Ba^nesídè^toiífescdifiiâ-ograndiofoy r̂ cô -y ^ 
^ièfi^dcílasWsbienlaHradastiuèfpuedefe^çoiíi- -
raápkas^tuas^pilam, ^ altares de-alabaftro .¿y{ : 
atslos m a c m o l É S ' e x t r a b r ' d i n a r i Q » ' ! eftâ cincp imUifei 
áe&auiajèn cl-Ktrque mny c e r a a dedond^íc ganó) 7 
Jadiifcmorable batalladc. Ias FraíXcefesy.y fç.preíi-' 
• • ^ diò<£ fujRíyí Yamendohcchóvfudeuo^^vJt't^-' 
i , ; ijiadpaígoxle v i ia jgrandíGffa iner iendar^t íe íe t tn i^ . : 
, ' \ iii-iV; íosÍDa^íç^pormoílrar^çftimáeiftu^ j 
'furgáfajõyU^li^aLpauia. ^ •,:'!-. • •. • - . ; f 
y«^/#. A veinte!}* quatro por la míñ'an*falté dslla.pa* I-
dePaulaÇâ raMilaity-jíparò a comer en vn;}aídia,vntirod^ ; 
r^MÚan* mofqnete deia ciudad:, la qual efpecaviU la venida 
: dé. tan gran JMnéipe/como alna terminatrii de la = 
/*' larga noclie,enqut* los tenian tantos trabajos con: i 
v trifteeicuridad-añosauia, el CieJode todaJa Loirv ? 
' bardia, anunciando la ordinaria felicidad que t ie- . -
neulos que'eñan debaxo de los Principes Auítria^ ;. 
cosj.auiuó mucho las efperánças de los Miíanc/cs,,." 
queauiendo eílado muy efeuro y Umñofo vn mes, 
.enterosarsi como fu Alteza tocó la ItaHa,fe fcrenài 
detadoptinto , durando por algunos dias laclar^*. , 
dad (111 turbarfe. 
IpfefauensvotisfQUtoquedeieptiora^p - k 
Prmciph3&Solis radijs dstefa remofíit í \ 
/ Hubihu : 
Verfüs, que can.tó.<¡laudiano en vn toil cafo de ^ 
cateada de HoaedofÇn Roma. . > 
'̂ cttÍQt&UMUtii.-
tá'^ite ManteriaiíEfpa'ñola.,'' fe ̂ ufoífulAlt^a j c*y 
feã^ÃÊfteláMe kftillciuaJ^ íiisaiqtíêÈ^M * ̂ /iitorteren: 
té^ j "tói ídd? CTáftíftl©'̂ ctífeia rtbî â.Cá nu^ds í ? finí ¿» 
ptierta!auiaviiÀráb.-dcmiicha.víirtódád »cuyadcf-
eripcion, y de. los-demás fe pondvâi deípoes. ̂  I^a: 
ôrdeiidel acompañamiento.er^efte't'Yija primero, 
vrtá Compañía dei 'Afcabtt?.efos de.jaciuiaUord& \& Â % 
giUrda-dèru;Altê:za,-hic.gó.fègitiantodos losTicu- - í ^ f ¿* 
los y Cauallevos riqmfsimañácrfiye iveíUdas'j yGOií 0 xer:i 
mucKasg^lasítcas-aftotsyuaeífiowftad cottl^slu^ ^ / ¿ ^ 
zes^y Vicario del Capitán de luñicia, y tras feilofe* . / ^ 
venia el Colegio de los Iuriftassy dcfpucSlos doxe: ; " ' 
de'la promfioncó ftvVicario^ acompañados de mu . ^ -
Ghos^tÉompetaisiyítodosIosílependiécesdeílreTri '• 7/' ' v 
btmal^eíbidpsídòlibneajtenta^ji ç^me^ luego ve ^ ; 
TTíibHna.les»y ofidafe9^feg)uiatóas,tDdb5jí^••liilt« • v : 
qaas^ie Hftrj^yrdíjr^dchfim!Í»/ü9©afto\itts-dc-<jáí ' 54 
n&t-aleè,^luego;ÍG&Púi*ci|?csBom$y de Ca'ftfclló'¿ 
t0das'COQ niuclia^gálítsyTiicasiyyariasJibreasidef-. 
^ncsrdeftos, .v^nia fyAltCA*- veO-idode c jrtó ¿XQU. 
foftípâ-daataççaadjefhâiííicifiivn cauítilo bi*arrt>ií 
mziaç'<>6Ataotft~Mag^ftad^!agTadftvqiiet^dr>s-iiò-i 
fc:hartaurfnvdeí:v«!rlBj/>y.!0cJl»rle.'nsi3: bemUcVonesf;: 
yuá ídottasdá fo A-lt-exa elf Matines cíe-'E^e-lviC^- > 
•iniJtoizamay-Ofiy^lde.OtftirÃapio-aiJâtiordel canal 
llaíh^zieíído.ofi.ciO:ik.pirüja;£i'.'CaMa'llotizo-j.y cÓ el; 
- i 1 C _j ¿os 
iH™rJiBsa^xis3MEea>a»ggfe---w>.<^.-' --
ios Pajes de fu Alteza Caualleros de diferentes A-
bitossy todds l-os d.èmás O f í c i ^ l é s j e Ja Caualleri-
!a 
mefi con muchos p a í r a m a n o s ^ . ò t p s . l ^ g a v ç n i a 
el Guión , que le Ueuaua D . Antonio de faCneua y 
¿íiuaPájéi de fir-Altezâ ^ y déccaís^el e l - R t í ^ e ^ í 
Turlisj el Conde de Ó f u t e ^ e r C o n d e d e J a í ^ b e f á , ' 
donBéltran-de-Gueuarà^dori Manuelíd^ Guzman, 
y el Condé /de^ i ie r tó l l ano 5 fcrráuah efte.acómpa? 
ñamierito c i t í c í í ^ m p a ñ i a s dè cauallsfcs,vjnadplá? : 
çàisydos de corapas,)^ dos-de afeabuX^coí» ¡Has ca-' ; 
Mes por doadepaíTauan eftanan efpleftdixkinentç 
colgáidító^'las ventanas llenas IdeiDàrnãs nquifsi7 j 
mámente veftidas, y . t odo t and l e i í i f s imo-degen - ¡ 
te.'con tantas demoftraciones de alegria., que b-kn [ 
moftíd^fte fidelifsimo Pueblo la qué t e t í i ade vep f 
ehtrar porous puertas al Hermano.de fu Rey y Se-, 
ñor . -Auiaven ido de díferentes Proúineias mucha ; 
] ' g e n t e p a r á v e r a eftePrincipe, y dequien Jafáma ; 
pregonaua tantas alabanzas, no fe veyan por ias ca t 
. = . llesíinoEí&yfarosi,Ven.e'CianosiFranGe£es,ydife; l 
rentes naciones. 1 • 
Deràripctcn ' ^ ArcoTr iumfel dela puerta TeSnenfe era aK j 
delarcotriü to^lczyocho b r a ç a s , alargananfe los ladosdela 
f l qneeSa- ve*ntcy quJtro,y íu altura era de dózejiertauâadori 
*a ' ^ „ nado de muchos pi.lares-cítatuas;iemttr¿ías,i y çott* ! 
Z Tefífgk Hiças ,y 'enIoa l t»d»l .au j í .muchasAguius , y vafos i 
^ ^ de.brònzegrandesvr>Uenosde^almasyy laurelesi- fr 
Bn él fronrifpicio fe veya.vflaiuuger. mageñuofa;; 
güe reprefentaua la Çotehçra Auftriacajtenia en la: 
mano.dercchavnCeptrode los Egipcios , el qual 
çn vez de tener en eLtemate vn pomo,tenia vn oja : 
abierta^: con laizquierdii viia hydra.eneadenada: 
aJos eftremos de. la cadena.qu¿Cií ia ,de }a maao, . 
coígaua el Tufonjcayaíd^oEias efpáldds vn manto 
f i i m p t u o f o j c u y o s b o r d a d o á e í a t o d e c l m ü d o a i o r . 
made Mapa,ycoronauafala cabera vnPiad^mai i 
Impè* ' 
*"ieá4prinfiip*^¡dtí> Á^^ iUr^st l&YRJaday , del 
|aAo4í!l^aÍ4ffíÍÇÍííV" " * 
que w í B í d í f t é í 
úQxQmfàizV%?\$mh- v. ... w 
feJ í $s -Se gnn^ovj^et Q^m ̂ y/Q^r,^ y armado s de 
c.ofra^cptrmant-G^^y GoçQná? %g¿3p. Ol-arm/r?. 
ítoradirppíicipnde.U^rpuidenííi.adiú 
•do fuceder a eftos qyaí.r^/Mooare^s do lá naturaicí-
aajy'infiUim^ipnq^íbl'Qo.m^oUa.lasa^cersidado^ 
y: yçilàdadide ií^ntôs fRe^ws f ̂  íísmiccias ?como' 
i>oírcea»jK.Bmp^^qi^MQ$^i^i*9i¿eíIi4 eft 
ios Ça^iranes.vqnèJôa^celôbvMpJasihiftorjaíi^tal 
<oiiuei)iaqucfwefre)-páraque coiilagtandézade fu 
animo gouernaífe tantas Pr<?'uiiieias,venciene tan-
ta'sr.Ba£alias3¿y evvfrenaiTc tátós Ptíebíos^ î ue por he 
renda aiiiaiv' venidodebarxío de vfiPfincipeeftraií>-
•ger9,y,pará.qa^coíT:las atmaç. recbaçàfle "los aflai-
tos-mouidosd^fan^s partes, 'o por embídia ,;què 
tieneípoíj coftübrc de bponerfe a la grádeza, o del 
deffeòidelibertad.,.qué tiene por fofpeclu qual-
qmervezina grandeza^ dehnteres del cílado^quc 
tiene por ley medir fas preteñfíones con las armas, 
quando ve a fii contrario en otras partes diuertido 
yiQcupadoi Elpacifitonãcni;ai;dc;FeÍipe Segundo 
le pufoDios'paracl .confueloyaliuiode^íTcos pue 
blòsiafligidos de tãniaf guerras, repofodelttiuri-
doya^canfadovy íu PriiiCipado hecho raiz en la 
paz, aiârgò fu Monarquia en elOriente,y Ponicn* 
te,y las'armas'quc tomo i y exeícitosque formó, 
fue para-fabriear la paaJ La piedad do Felipe T&& 
cero affegurà-èVdominio,:.obtando todo lo que 
cohuiriaparaimantenerfe eiiíla paílcfsion del glo-
riofotitíilo^de^QatoHco.. Elodiftíimplacable de 
Felipè Qiiartó(queE)ios guârdç y«profpcf¿)tdmrá 
Ja heregia^mefceciatop^rotros mejores tumposí 
C 4 q«e ~ 
h e s ) - d o j U s c i í T ^ d ^ h « t - e t K á s / d & de los 
.eaêfta-ljj^èfe Ó^flliafía^ímpof tóate ••émpáefá» ; 
•húuieranhdiS'Barbato&Muh^ád^lá I t a l i u ,fi»o hu^ 
iiaeftra.sirii^adií^ í fdowçíaUetóa tAf íb ia idd te íge- j 
íteíftEclip® Qaá^£ó hei6íéèaPp.è#dôi}adl»ü^as'fü^as^ j 
l e i a ^ i v & ^ ^ o g ^ & i m p ^ a ^ t ^ à o f a . f e ^ a d è j 
rara d e l Te¿b.ro,díria§IgkílíS-,y'^taélargamé .tení>¡ s 
•fe humera gaitado e l Auftriaco., - ;" ; ! 
: ; Sobre dps :^edeí la le-¿; c[uetci*mínaiahJas'lalas. > 
^eía 'Fabrica^eftaua ' í i 'dofsbíkatósdel lwfanicj ioa 1 
Fernando úa. vna armada co'mo,xla.'PoÍntri{peyqu.& ( 
ha de fê  tWoB^c íos 'Ene ra igosyy i l a otxa yeftida.; \ 
:dfeC^rdeñálj(qué;cQ^o:lar |^onar^ i 
-ilefu p i i n c i p i í O j-yfe.!ma:tttiene.Jeila;i.píéóítd Giírifr ' 
twa^qAier ianda ta e i i t enderXGire f tp , que no.pQy [ 
" dia.fu-Mageftadclcgir perfona-imas a propoíito p$ t 
;rà la defenfa, conferuacioii ¿y aum^nto^le fa,MQr 
'jiarqpia^.qqe.a éShê Principe lí^no de valor¿yde pie ' 
•dad t y deb'ax^deftasí^írjjudes fo.coíiíígiííín "gran- [. 
d c ^ f p é r a n ^ a s d c v i t o r i a ^ d e - p a z r l o s buéi iqsPif l 
lows ;n.o fe « m r à c e i t ^ l a / b ò n á n ç a , . t o d o s efpcra? 
waftqu4T fu AítezC; ¿oue rua ra t amb ienda Ptrpura^ 
ç<»mt>fewHj^cohlae4>a4a$^âMjii-prudontC'Í^Xo : 
ga,coipç( fuiecteifu coraçal En e| fueki?ckftos-d0«:p^ 
3^aIès^fta\iJ!ín mfcctíi&d©s.mèdàJlá&?%ííua mo^ 
traua;la!e%iQ de lauo;Gayonítófo;^qne;fqodftcy.-ds 
jos dw^Hermaip^,Felippa,• yi&rácMe»,• c g ) e t ó p l | 
fee gibólo '.de la.pHp«itoc&,aj5ÍagoEía?qte.-ItísHoft 
HJsrtíiÈcftos Auftriacas aíiei^deiv.y ^cj^n^iíii-xlo^^ar; 
res àrlaidefenfa^dé fu Monu^m^fQimm^iÉi^òezíáèi 
pdrfetifsima prot4c!^cia,qual^ibs<ha dado'á l^soíédí 
ta Augañifsiifia. Cafa^quô-paneceiqne la mando hiabi 
táf^í i tó c.Qra^ac8'̂ U^x>jtenciavtumana;fe-'a'ca(ba 
pr^fto,;forefragüesJris-Getix)fif,'y Gfcdvi«asiasífí<iHío¡>-
^íos-pnbbiosl'osRey è s c ô f o T m è - a fu necefsidácUíprb 
itej^ftdotosdefuerçajy^ de .cQnfejQ.La ^trainedaila 
C|uc eílauaen elotro pedeftal, fíguraua vna"popaf:dc 
g3CÍèi-a,co.nemraeflíí) . ve i /P í ]M^ d^iftjrjír. «•=..: 0:1 
D f t a á à ^ ^ t i ^ . n d ^ ^ Q ^ p â M ^ í^iíaal'ieiá'dcíJos 
Principes hazen-Ios t i & m p õ s bueiipŝ o malcís.. • -.{vi 
/.tàúãl Pedeftal de 'Ptlipe .Qi^rC^r^iia V n a muger 




c idad^y^bundanQia iyTcfue i ta í i^IaS'Arfes^^ ^ 7(f, , 
Debaxo del pedef ta l de Feljp.Q^orerro tíftauapi^ 
tadavna AraVfdb^ lá-qua^ mi&xft í ay&^ou i£íi l-etre 
roque d e z i a ; Çt&izÉ^^pro^õ^e^gHíico de las 
«Vilayoííbferfl plaXUt, ÍtlexQ^Má^Í.qdàdd^,Win9 
defarmaí f e la .mano d^i:c#igQ^y;eiigaLatfca,^lt;tUíWie 
redada de fus ant^pa^d^feep^f^ .p^^^^i iu to 
y fe.vioenaclorDpp.de Tifúipz ̂ ¡t̂ méoxX vmñfipim 
ííOlúer^tanjarjiâ^e^^daft^eíQ.çlíc^íítinu^ 
í)iás>do^n^Jft.maa>db>i^ryl>piedaà^lfe^fto 
«hitfaue^.cwlttâai ^^©pç^-puçrta fe vian etidos-, 
t',r;íj;:fi " C_ 5 i i ieda* 
4$^ rí ígí i ]u&J]òf$$}rféi i 
jmdaHàsla&imagcnes dei gra» íernarído erQjiíní 
to,y Gàtolicoyy ue Felipe-Primerojpadressyfuiidá^ ; 
dòrcsácla Monarquia Auftriaca. És grari aicha fejr ; 
faijo-de Iluftrcs. padresyyaguelosjpcrq mayor es hç i 
j:fícUrlesfusvÍrtudes}yvaior^quefusReyüos. /. -.j [ 
j:dEnlamifma còraatura de^Arccr:eífcaua. Ia vítofiá } 
•co^v-iia-corona de verde lautel̂ Corito qüe eftauaipâ  
ti. pbnerféla en la cabeçadel-Principeíq paffaua.cQii 
felicifsimb agüero de la^írtud dellnfante-don Bei^ : 
nandojque prometia a los Auñrucús-Falnfiasfy Co? 
ronas» j• < . i'J' ' ..; I•• r.- ,. 
EftauaadornadôelÃPCòcondiferenteaempreJà^ 
LaprimérâefafarmadiadeiiJÈguil^Aí^ ! 
tada: fobre àúi glóbos ^boit l é alas abiertas.•¿¡eTij !• 
forma de 'pKR£6aioK^âçfcti& í còn eftas.palahrftŝ  i-
EOAS PARCESÜESPMmSQJ^EJ KhJafcgü i 
da-cftauttpiátadórel cotlaí'dél TKfoi»eftetidido,qg§ ; 
oroycó eí Sbl cerca deIjCOmo'-foc4ereífl:ar enla-ptfim^ \ 
ueta^yjdííbaxodeíloeftatía'la^ferra: muy-eal-iíjftezi*, i 
da,y alegre;c6 í ftafetiiyiotidaFriinaueray con çf 
MWOtJdeViígilío.-iH. I .Mí-j^-H*.-; "'-" 
. . - *<NO MíN$ A ; S ^ € . £ . 0 , - i : 
•ft.Miefi4o;î [iiel&-pv0tci\dd deláfêáfa/Auflaíiadaci. • 
ñe'el itiíiíidó,y püedfcíe dezir dellaitón mas catón dô ; 
laqueCiaüdiañodixoddRóm^io/: M'j ;. ; ; 
detGielo^côvria EftrelIáveziaacèiiraíCnos refplan- ; 
díir dél^ôefaelèft t ener df nocbe,coneftEfmote.,s 7 : 
— C O E L V M C O M M V N f i REíMI SlT*; ; 
Tomado- de Claiídiano é'ii; el.pVim'er panegírico^. 
f úe-Kízó'fóbre el Cantado Quarco de Kionorib/ ; 1 onde ei Poeta tonía tíía&óalàe büeii>agueco!d'ffi ' i 
v'ha ÈftreHa, què^feeViíla' cnéíCieloamedio'diá, í ( 
queriendo á ú a entender , qae e| Infame pon.Fjer* X | 
- ' " • ' " " n a n d q ^ 
í 
ñaua al hermano Sol, f iruiendo de buen agüero pa^ 
ra la í íUWdkd cfeflfofc ^¿kJí>oiS.: * • Í3 . r - . ' ? ' 
p a t d a s e l g l o b b i e l e â t f c ò W U letrero; N E C T I -
T V B á-YÍT.. SI G N I E E E . " .A lud iedo ala fabula'd e 
losai j t igüAs^if ihgenjqqt i fc t t fen^tófQllar Aflañtc 
dfe la carga t l d Cíefojf q fiáftbncaua, lé pufo fobfeé/Us 
nueftfQ grã:Martaí ca At^ant^ (fcft auy o ápoy a, 4 í fcã 
iàr ç rmundo) timiefle tal y-ez né<:efsi<3ad;dç aUií^tfc 
por algunxitpo&otefy&zzt fuHt íc tü fcsFemando . 
c l Qrizonte p e g a d a á l l i g n a Genainis, eftcndiafu^ 
velas con eítc mote: . . ; , , ^ • 
— r I P S I S D O N A N T I B V S A V E A S . 
Prant dichà de los Subdi tos , nosperdef Ia luz. del 
¿ u e n o , íi Caftor no parece > -çc í e / f í j á l ^ece her?* 
mano Pollux,)' el aritão.^lefiãe deJ^odíá.G.Q,fignó dq 
#mHk<^r^a rc f t l f ln¿^¿©GOTi t t i s , f ign .Q de-paz.: 
En la/exta fe figurau'ala famofa. Flotaide la IndíaÉ 
COn él afpe£to 'de'dos eftrellas^que fon íos dos ü e r -
manos3debaxo de cuyo goujernQ nauegan con fpltñ 
c idad los que pafian por e l í a r g p Oceano.a las ^ac-, 
tes mas remotas del mundo. 
iEn la feptimaXe via.vna Aguj l^que l l euaua al Cis 
l a a Ganimedes con efte m o t e : A V G E A % JO) 1-
VIO S. Queriendo figniíícar c p n c í t o , que eífe' rCuçã 
vo gouierno leuantarâ avfta fegurà felícidad^a-los 
fieles y vittuofos Vaffallos. : r 
• ,En lav l t imaemprèfaàuxavna Agu i l a .laiqua-ltc-i 
níaaí ido.vnrayo cõ eft^tletra; M I N V Á T N . 0 - : 
O E N T . E S » GQtnVarjendoJu-piter colos Gigan.4 
tesjla Aguila le miniftraua los E a y o s , p a r á abatir fit 
fobecma^aír&gànci^i .a ludiendo con efto la poten-
cia de los Principes Auftriaco separa abraçar y de r r i 
^raios-rebeidesyfediciojos, : . " : ; \ 
. 4 4- fâagúfukffistfguertks 
; Ea el fmntirpieiod-elrÀrcoauiaila figiueute ínfi -
cripcioni-'-^jíí' - -'"'í • • t -ft'ís/» ••' ''vi* 
S É R E N I S . S « 0 I ' N f A ' N / T I • • = 
* F E R D I N A N U Ô ^ f V S . T l í l b A i C O , : 
1 • S . I U E . C A R D I N A L ' i ; • • 
víAIR-G-H I E .Ut&CO#OI . T O LiEíTA^N^O; 
- . r > ; H l S P A N I A a-V M': P R i p A T1,^ -
QJSQiE) SVG: I.'-N S^'B^Ra A M> A©Vf:E N , 
oi -.í iOE L I G I T ATi J*S E R^E X E RU T , ' - j 
í;:: C I V 1 T A & fM)ED I O L A N ^ N SI S. j 
'JBs0NI 'H Ò.-MINIS; E ' P ' O B S^-QV^I 1* t 
• m ü ^ v - u ^ w v m : - ' . : • • ^ • - • - / i j 
Múchosafei5tosdelTáuii^o'í¿']ñ\ed€ difsimular; [ 
t^lsialegou ç i b o t n d ^ t o ^ ^ ^ t o : ftcaffl^uie^ j 
ren ahogar, mas crece1, el-tener eu el goiviertio a-Vfí i 
Principell^ífe<fcârgjniclldy graiídeza'^hsde grau ¡ 
contentoiaijrtaçbloypero teiverie íb-laífaii^í^RtaQ ' 
es dbígran <3«fuè}oila»inayòf'dicha<leÍvnÈâa(do;ílê 
60 deif^ba^oiesV iqúclós Wa eií o j o detdiu&o qutf 
loswíiíàisoiiíàm&ripatèífíáljy horcomo^nGiDuenwí. 
dotordííiirio» H^omãnL =•-!;? ~. j 
Defcrlpckii - Pafíado el Burgo euiítfttrártà dei 'Katiill^por d& 
rfí ¿¿a- de fe entraua en el cueípo de la oiudad,aúíà Jiiuhas: • 
tuasy otras em^refas colgadíÉs^yeiids dos ládos delia, aúiáa-
ÍP/SJ I^/ÍÍ cada vno vil Port ico con quatro pííacês,-que'dauani-í 
en 'tapuerta íugàí- a quatro Eftatuas,q;ue eftauariíobre fus p-edíf l 
delNattiUo. tííeijgiuirnccldos-detfiedaUaSjyletreros. Delas- E 
d^fel&tio-detechajlaprifticfjírcprefeñtaua TaíoiV r 
âEtha6(ío járpiíaado a.v-fta lança^ue tenia con la ma-: 
no derecha; y co la yzquierdaetVelIozino de ortrji 
y ̂ {ísípíeís fe î ia adormeiidoel"ftero diragòn ̂ tíde -
gíWi-áauâ^reinios del trabajo dê -Pafón $ -Si-naboJ© ?! 
deios 'Príncipes Aufíriacos v '̂po:rjfu v-áflor foii t6¿> 
üiáyotdsdel.mun4ov-. Ar-.-.<\inm\ M í̂i=i;;A sl^rj: 
-Las riquezas no eftantHn propledsd'eií "ízanos•¿fr.f 
cafasiy afej.feguia aeíla cfíatm'atra-'del&iMÍgHi£*)l-
cefícia, en forma de jfiugcr jõuèíij-cíiii."ftlía'ntq^rafiíff 
í 
•í©. el fafanh Caríenah ^ 
perialycoTOttaila de oro', tenia ambas manos l l e n ^ 
de lana tirada delYeílocih.D de Ig-só, en fonnatle e f 
pArGÍda:pocõimpor.ta;fefr dueño de grades còfas,$ 
por .la liberalidad no fe conoce. i . l oro a quien nó-fa 
íirue^biédeljes datVofoiy eílo padecen mas-Ios gran 
des i í i j a i ibe raHdad no les fana . N o ay acción mas 
d igna díÇíia inano de vn P.rincipe,q repartir fus cefo-
rosíla^mano .que da el oro^opra la fangre. Ar t ax eri-
ges tenia por mayor cofaeldarjqadqqirir. Alexau-
dro Magno conqui.ftaua para tener q.dar, La Auguf-
tifsimafiafadg Auftriatieaç-las llaues de las mayo-
res y mas ricas minas del mundo.jy jvintaméce las c i f 
ñ ianosdc^Bi jUrcOjpara^aryr .epar t i re loro^ . 
X a otra Eílatua era de vna muger con manto, y co 
rona^quereprefeutaua el cuydado del pueblojtciua 
enia d ie í l ravn Cornucopia lleno de todo genero 
d c f r u t a j y d e m o n e d a a c u t u d a ^ o n l a e ñ g i e d c Fel i -
pe Quartojy la finiçftra tenia pneña íob re vaa meía 
r e d ó d a j è n l a q u a l auiavn retrato de ynfo_bffuio Pa 
lac io .La prouidencia de los Príncipes es el mante*. 
n ¡mien to del pueblo,abundancia de fus Eíladosjy rí 
quezadefus vaífallos, de que danteftiinoniolas C%z 
fus funtuofas que ay en las ciudades/ 
L a quarta Eftatua era de la RelÍgion,que represen 
taua vnadonzella con alas y coronada, queteni* 
'eniadieftravna Cruz de pla ta , y enlafinicftra te-
jiÜYnallatfla,y a fus pies fe vían difignios d e T e m -
plosTuntuofos.Eftas tresEftatuasvitimas eftauã an 
íígura de las tres Parcas, que fue.vnpenfamien.to 
muy propio,porque eftos tres dotes verd^deratnei\ 
te Regios, que diftribuyen los Teforos Auf t r ia -
cos , fe reprefentan con propiedad con l a í ígu rã 
tíeftas tres Diofas hiladoras, que hi lan, cortan, y 
diftribuyé la lana del Vellocino de oro-iníigniá g la 
riofadelaCafade A u l l r i a , que reparte fus ccforos; 
4elasPlptas de Efpaña,en defenderla caufa de quiê 
fe los d i o , y en adorno de fus Templos , que oy, 
fe ve i-nas oro y piau «a los AUarçs ?(quc fe via c n 
1 La-primera íftatuadel Portieo'de -niaiio izqukifi . 
fláV^raviiafigsfa-afrmada^-que'teprefcncaualaclü^ : 
íW' ítè-MiIá«idaãdò'a-erii?enácí fu indignació gs^ 
íf3&¿y-próttiptitud'alf«hatcid4^uRc^tm 
imanO-lá'^'fí^iiaíáela.Ióaltadí'V^allanfOíéftcbrrllf' 
díi^iíe fe aparecia p©r vn claro €H'ÉteU,dêní>feauaî  
las mueftrasdelalegda '(jueferianeu'efte-fitU î-fs^ . 
mO'pueblo, eraii é^ntélías de aquej-foego que tenii ¡ 
èça cllâj-que aftas deáôftrac iones idt^àfemilcc i^ \ 
no orauingidas/íiuò Wfáiaílero'añioí, e;i'qüe fe ccP 
aocia!eíílac4r-atíe fusci-udadaaos. :' 
..Aáa&ée&'f^'ediéí^^Bífiátí^'áe iasTarcas* cí^ 
la-cexedóradôíapítfef^con^l^to'corto, aíç:iun^o'li! 
iidrieflfftitníilóá^.detííxedo'r'jl y la'fmiettra teni» 
arrimada a Ia cabeça de vn perro blanco. Las rique* 
t-zsàt Ms Principes tiradas'eivvarios vfjs para Jos, 
Kenefíc-iOé'-fo^dichos j, vienert texidas y jiintávi 
das de la fidelidad de lósprféblos. •'• '̂U 
í'áLá'-'óitrá Eílatua én figura1 dé'-Minerua , reprefeíi- \ 
íáftáUVliwerfidadáeteártobtenía la manó fírii^íl 
Vi-̂ a «ÍJ^ftjpoílàqual:'éfeíà;cmbii-cIta vtia fieí^,!; 
et ma.iiej:o y éi'péHétieíá déÍils;^iñ?V,.y cqii cl'cíítr-; 
dio dclasJ«c>¿Sj'f.^^>íjae-Mbftó^¿ ccxí¿ .̂ ot,̂ ; 
ciudaií de Europa, ^uBféftd-ó'fc- alabar ele f e r i c í f e 
p>k-^ 
pre fauoceçi<i& d s . ' Í R S r i a c o s „ como-ynad;11 o? 
mayores onvaiiieiiÇ^Jf fu M^narqui^, coi>ialo li^ 
çnoftrado muy:í>rp^^. Rf e%ite;fu WUg.flftãíCçn boa 
l̂tlgeL, de afpeáq rj^vp^i, .çc^aoaja la cabeça . f a 
OTQfç-ppvim trompfta-à.e plata en la mano derecha: 
no ay cofa que fea mas g r a t a a los hombres gene; o-
Jfos quc.I^glpriajefta-ti'ae la corona mayor que pueT 
den^je-çibír de i:o4q§/ivs'fe.rukios, y e s la principal 
reí;pi^penfa;que ^re^¿§3Miía[i defus generofos 
^^Hkcs . ::!:.., V} ¡,;;-;VJJ M,- ^nr 
Eal^spedeñalésatik#ferftes;meda!las^,Lapr| 
nicra era de y tsa pecora,qüe teijiala lana de oro, y 
al r e d e d o r tenia vn letrero ,quedczia: R £ G N í 
STABI^ipEN-.t'omando efte motiuo de los agu» 
ros 4?, lü^nfciguos,<juc tenún lapecora .4? CQIOÍ 
de orOjpor íeñal de crecimiéto .d,e/oí:tuna,y eftaj>i-
lidaddcl Imperio., co.^pJa;tieiiÇc'ÍftAuguftifsiça^ 
Cafa d-e Auftria, ipayerinentc Ci los decendiefes 
rrefponden a.! valor de.fu^antepaíTados, coa.quefc 
râ mas duradero que eá.d.e.loí Afsirios,y mas feiic^ 
que el délos Roma.nos* ̂ , , *.. ?it 
fegund^ er# vn A^girtíà-cerc^dájde-rayos, coft 
elle mote : S É C ^ Í t f t ^ 
tjuc como claguikjconfer aue-de Iouc,no lapuedfir 
ofender los r a y o ^ a f s i laMoiiarquia Àuftriaca fe c6. 
tos añbmps d e guerra, como por t odas partes loa 
cercan* • - ; , _j¡ - : •; 
Latcrcera erak vei;gâde-Mercurio, gerogHfící>; 
ile la.Sapieiiciasy de-la Pa2,y vrna.eípada,inílrumeft 
t o , d f ía,guerrajCeñidadevi-iaCoroi>a Regia-. Alu-
d í e n d O i q u e la íapíencia 4e tiueflros Principes, y ia 
cíinacíõ a la paz^a a c o m p a ñ a d o có Íapotécia,y 1* 
í i icrsacóegçI^£o-:SAJiÊNT;A?KINÇIPlS. 
La qi\ártleraiidosgauilátfcs,québólâúáiicl VIÍÍÍ Í 
contraelotro-.elgauilãfièmprehá fidô  cenidd po? ; 
Cmbolo de Ia vitoriâ^ afsi Dario q ífpirò a la Mo-' : 
harquiaviüuerfa^yéíferolãvitófíacoittratodoeí y 
mundo, traía por itifigniairesgauilaiies grabados' 
envnavaladeoroíalrededofàtiiavbíetícro què-dç 
jtia V I T O R I A AVSTRÍAOA. . 1 
; En la quinta eftauá vña bárCaj á'iliyo timón e'ftáuí ; 
aflcntada 3a virrud,y en medio delia laFórtunà, que ; 
leuantana las velas al viento'^üe íbplaua fatiorable ; 
jneteJaspalabrasalrededordezián: R E G N V \ S ! 
A V S T R I A C V M . El valor dJâ^OBMonarcàsAuf.' f 
triacos acompañado de la virtud, y contimftf Fáupr 
¿e'lafortuuajdecUratialáVerdád'-deftó còncepfò, 
qüe es fc'ófa muy difkui^^ydft^hif^di^ue cl-éf 
pi&ador de la virtud, y de là fòrtiuíã,;\\® falido del | 
Chaos del artiítcio deIosmalidofos,y dela$eftra-! 
tagemas de los inmdiofos,no reíuzga mundo; 
al contrariólas eftoruosfiriien a losVaft tofos de cf 
cala para la inmortalidad, que es muy fuerte la po-
tencia que fe acompaña cent la virtudjv farttma. ^ i 
:''En Ia vitima auia dos dfh^s^ue eft'anan en vn la.' .• 
go ameno,gozando de vn apacible viento , con cíe* i 
moftraciondequercrcantarjconvníetreroa! rede í 
dórqdczia: BENEFICÊNCIA MVS AS ALIT; | 
aludiendo, q Ia beneíícicncia dei plãeidifsimo Auf ¡" 
^>,que como mas vezino fòpla a Milan1, refucitara \ 
loííngctíiosjparaquefè-fiaganglonofos. • | 
• • Evan ocho las emprefás-êjue stdofiiauan -eí-ArcòV.) 
En;l?: pfiníera eftaua pintado^] carro dei Saíjgero-
glíRèodela betieftciencia-, -con-cftemote, SVA 
P E R V E S T I G I A j aludiédo^tieclhazefbe-
ñefícios és propio a los Principes Auftriacos, : 
• E'-̂  I¿ fcgnndaiâtJia pintado virRio, que faíia'èèh • 
már,ybóiúia aglhV^mci?ita;dó-:'c.oivlO'qaal'fe^ñ'¡ 
a eñtc^nlé-ehTgráífecimientó^buen^con'ó^ 
cia dé Misan con "fu PrincipejConefte mate:5 A'T^j 
P i U N C I P J V M , T I B Í - D E S I N ; E T ¿ 
J M Infant* C$d$%$k 4 ? 
ra.conefte mfttffí.O^N ¿ t MÀ;feNYí'*t IT.. LOS." 
Monarcas Àuftfigços ban ^pçefu^c)^^ Ia çfciicía, 
dela diuiria HherâHJ-id c^^j^tú^M^jfâjã/di^a' 
de Principes//,^ benigm<fc4^?''^4çà'Vft'á^».' 
feranfiempre amados los Ajiftriaco^ pĉ rqne eftí-, 
inan,Tnaselanit)rfde/^spueblos, qu^cl'órodófris" 
Jndias^ ... -hoi . . •. . 1 ' : - u 
; •' Eu ía quarta Veia piíttado yn &ícgr|CsÍmo,y 
abundantifsimopayís i;ceñidp de dos Rips ». y las. 
orillascfbwan veftida^yítenas de verdes .^aure^ 
J e S j C o n c í l e m o t e , V r R O Q j s "P ARES K J.C.AR.-DI-
N^íáÜudiendo í.-Ujffl3)apte*y gránâés. JTcpfímcífas 
(jue ha cogido en medio la Monarquia Auflviaça, 
y ios Laureles denotan Ias vitorias confeguidis en 
todo el mundo defde, Oriente hafta OccicVcnte ;y 
porqua.drar también a la Monarquia Efpaaola, lo 
que c a u ç o Çjaudiano de St i l i¿on, me lia parecida 
poneraquilos verfos» 
Ofimtartjkpsprifeofímo'ri tabores> 
Btgsntes cuperet vulgo monjlrare/uba f̂aŝ  
Cgrtapint vtraquepartsd carding laurus, 
, -En la qu in ta fe veiavna.tmffade muchos morí* 
C&s,vno Tobrc o t r O j C e r c á d o s de rios , y de bofque* 
coneftcmote, .Ms n OR I PÍ S.V I A CAVSJE : alu-
diendo que e l va lor de] Infante don F B R N AND» 
Jiadc vencer todas las dificultades ,hande quedat 
abatidos todos los enemigos, y los vaffallos goza-
ran de vna defeada paz. 
Enla'fexta fe v'eia la Efteella Aurora,anunciar 
dora del dia,cóefte mote.,PKOCREAT O R T A 
D I É M , Aludiendojquelavircud'del Inf¿nrenQ 
promete fino vn.dichofo d í a , eílabieciendo con la 
vitoria adquirida ,de Jqfs';e'n¿fnigos'vna p?i'petua 
£n la íeptmi'á'auU'vn cií;Io'de noche fcrena, qu» 
coneí rcfplai^ord¿la Liihi jle^a'j mdftraua con 
, - D • poca 
pocà'luz íá td fáV^í i^á f a á d lâií e f t - t é W ^ - ^ n i f t e ! 
m i i t e ; S r d % R i a i C Ê p V , N T A . G I B S / A . l u d i e n d o ; 
Io 
'^IS^ft í f t l^óVifonih^vaü^lFcms^ftejada, y ce-
ñida de cantidad de aquilas, v todo genero d« a t i ^ 
c&f¿fie M'Q¿^V-T S O t i S M * R t NTV'K AVfiM 
aíudiei^doái"cbiíóntó que tuuo-Míian de ver a fu 
Pr ínc ipe íéf tc jádoienbToloí tós '&ñoW-idcl Eft*-
'd"d)péW>de^odá'ítàliã..r^>.-; ; , - -s o'lã ce-...,-
^'Etici'niaáe. lapúert .adM N^ui i ío aui^Uirifoif t? 
« S i g u i e n t e . " •••íf. "" 4-i;í .̂ ^-fV ••-'^•7; : ;'.;• 
;;; / ^ T i b i f t ^ D . í i í W ^ AvsfRí-ACB^ : 
FORT t%%iúti'\. i c £ i - , i s s i M q _ Q J E , P R i N c i p j r 
C l V IVM COKDÀ. 
C l V I.TAS .ÍVÍÉÍ>I0.LANEHSI8 ' ' 
<fc"/*/ * ¿w "la plaçá dfel Domo eftáuañ fobre dos grander 
MPaiHás Pcd'eíiales guarnecido? ala redonda de qiiadros dé 
m i i a u i a e » ^bej ' . iuosTfoícos el Emperador Carlos'Q^irirõ»y. 
fa placa ^eIl'pc SegundoacaualIo,4rn^dos con füs'Bafróf 
Í&/ £ ; ^ í pes en Jas manós,coro^a4o;$.'dç iíaurèl»jr! véftidoi 
' alo Heroico,puef tosèh fíièmade mandar exérci-
tos,cada vno con J}tiiifcripciQH,y la del, padre -erá 
¿a ííguiente. ' ." ' "; *" 
' a g n q s c e b v l t V m i n s v « b r a ; 
HAÇ quammttall» cernis in viuQ^Dueis . 
Spirarc3qujntum,Çarolumiffi^iesrfJsrt* . 
SkiUe'quQñi'ani i*rr$r bofiilh iu'oft ''' ' 
Hfdibatãcrihtliistít-pètyntWlo-. Cl.'.1 '"•'}\\ l 
h&TtüCdrdtnáh 
Efta era la del hijo. 
SecttndusarePÉilippm^Jforgit'fabM)•• • , : . 
Quid armátra^i at ills t qui pi acida difi, > , 
Populos Quiett foyit *«^ÍVproml 
Belftm ttpflHprf&t .totttpoftw tadfth 
Mundipñüella. Gaflõril morem òerit 
'Noumipfr^C4ltW.^èreMt^l^P'^»J "• • 
MffUndtftygiJ*irdiM*Íuúnitgfàft \. 
0$ çefsit olimvtuii álWm 'Vi?t\ 
RffUnieflorei Ctultas': . 
E l poner eitos dos Efpheros fcn h plaça no ftic 
õtractfía que,moftrar:al pueblo lá virtud del Tu-
fante , y 4 Alteza , lo qüc fel pueblo cfperaua 
del,pueseravi.ua imagen del valor del vno , y de 
la prudencia d%l-ot"rõ j'moflfáiiddilóienel aípetfloj 
pero loque mas importa 1ó mueftra en la v i r t u d 
del animo.Conefte tan grandiofo acompañamiento 
llego ah Iglefia mayor de Milan llamado el Do-
mo , que eia grandeza, y f u n t u o í k l a d de edificio 
es de los muyores Templos'del mundo ; i l lu í l re 
San&imrTp^o/rmucfr^ 
por dos i haVíj^por terter el irí^í^piable; thefo-
ro del Santo CÍaüp :„ivTio d e l o í E c o n q u e fe obro 
nuefíra fcdempe^gti^l^ocra es e j tn.ier^odeí glo-
rio fo iàh Garfosr-BotçpmcaArçobiipg qne fiie 
deita ciudad ¡ antes de entrapejiíu ^aiapio , qui-
lo entrar en eíd<n.í?Íos ^ darlengracias, y a pedit. 
la Xglrrfi i^càncandq e,3 T í '&euwJitudarms*n(:cha, íu 
ói'jcionjie í»e4\Í^Scíp;hQ ^deícanf^dc tíinlar-
• *. < ti i. 
go riáge, íí nò a empeçai: Ips íríibajojsif èuydadós.. 
del nueuogouíerno ; cxtfrçicíptan pefailp -para-fuk 
andSjqiiancaligerOy^f^ifparafuvaloriy prudea-
cia, ' ' ' - i : ' •' 
EivtócWdiddtodÃàtóaíMsInftnripcione*, 
Jayna„cnloaltadçl Fíoncifpicio y j 135 otras te 
co'c*uan vnjtoiomjtfabâxò.- • • ^ 
femasaitadeziá; ^' 1 
J W G R E D E R E [ 
C a S A R V M NBPOS >. R E G V M - | 
E T RE@K'ANTí^- C A T H . P H I - 1 • 
§ P L E N ^ K - P V - R P V R f i , D E . , f 
CVS INFVLjÇ.i. ' • 
S E R E N i S S I M E FER©T^ANDE | 
• ' - " A V S T R T A C E , ! 
- P R O P R I O R E . E T P R O P I T I O . ! I 
:SP1RANTE; A V S T R O , 
PACEM SPERAMVS, 
RESPJRAMV-SQYE AD O T I A > 
A V I I A , 
SIG PRIMÍ R E G N A T O R I S : - : 
P H l L l P P I y i 
NON V H O NOMINE A V G V ^ ! 
• STVM.'" • • • . * f 
T E ADESSE Sfit^SERVNT •* í 
C O L I T E S : T V T E L A R E ^ T E M , . i i 
V i l M A x m i , • • - 1 i 
^ i -T M d R T A L E S ' P R ^ F E C T I • 1 * * 
OPÉROSIORIS FAbRIC/F 
B E L L A T E R M I N A N T E M P H ^ 
i : - p i C A N T V ÍSTÍ i 
i ' I B I TAOPifieiVM. COLVMNAS, 
• P O N V N T , • * • 
P R I N C I P EM P A C I S- C E M * ' 
BRANT X L L I , ' 
m U V M h P A K D V K T , 
T R i V M 3 " 
'£)?! hfmte Cwienií% j j 
T K I V W T P H V M C A N V N T , 
P E R E N I TiA T E M P J U C A N -
' • T V J U - - \ ^ . n 
tásdcabaxoáézIan.Lavnítt . . 
I N G R E D E R r M A G N A ÍRINV 
• "' ^ C E P ^ - í - ' ' - " 
C A S A R V M R E G V M Q V E * SANT-
G V I S . 
G E O R I A P V R P V R A T Ó R V M , , 
I N G R E D E R E PER V E S T I G I A , , 
E T P A V Í M È K ^ Â , 
'XS¡B. C A R Ó t V S ' & B A V V S , E r 
P H I L I P P V S A V V S 
C A L C A V E R E , Q Y V M H A N C 
• ' " E A N D E M 
.. . I N I V V E N T A A D I R E N T , 
T L L I I V V E N E M S V V M , SPÉtá 
DOMVS A L T E R A M , 
M E M O R I A C O N S I L I O R V M , ' ' 
O P E R V M Q V E 
SIBI P R O X I M V M A T T O L L E N T , 
E C C L E S I A M E b l O L A N E N S Í S , 
v t i p a r e m i a m 
. g r a t v l a b v a s í d a v e n e r a -
b v n d a a c c i p 1 t , ' 
: s i b i p a t r o n v m 
• .*: V , : ^ ; , 0 P X A T ^ - ; • 
R . s e r e n i s s . p e r d i n à n d o à v s -
; t r i a g o c a r d , 
p r v d e n t i , p v d 1 c o , p i o , 
• ! a b l o n g a ^ í ê s a r v m e t 
- R E G V M " 
S T I R P E P R O C R E A T O . 
^ H I L I P P i I I L ^ P H I L I P 1 I L 
C A R O L I PROÑEP.'MAXIr 
u M I U A N I A N T E N E P . " 
^ÉÑOVATVFOTVÍERTVTES 
D E C O R A A V O R V M , 
SVPERATV&Oi i A M A M , \ . : l aú 
E C C L E S I A M E D I O L A N E N S I S 
m-HILAR^WA' TlANT'If'PRlN-
C I P I S I N C E S S V , 
'(QyEM POT-ENTISSIMVS R E X 
ÁLTERVM SE 
I T A B O C O E L O D O N A T , 
i i o s . A D i T v s v H m c . p v b l i c a ; 
M O N V M E N T A 
; . a d o r n a v i t . V.,./ 
. ' C A P I T V L Q V H i ; ' 
'&efo$u$feced!Q eftanebfi Alteza en Milan a b&fíaffi 
del atto dei6$$. 
f ~Ãh T A.prímerá cofa; en que fu Alteza fe o c u p ó en 
SaleJU'MJe J^j j v í i l an^auiendodlègado â l o s v e i n t e y quatro. 
za acmpa- ¿c ^av0j fue a veinte yfeis dia del Corpus,. 
fiando aiòa ^ eniap'rocefsÍoii acompañando al que tan agra* 
VSiní0JPía d e c i d o fe hamoftrado â la d e u o c i o n natural, y in-
J roccfsten c]-ma¡cioxiiqUQ fas Señores delaCafaile Áuñria han 
Y" vQifus. te!1jí|0 Sempre ensfeftfejar a Fu.Cm'dor.Grandemen 
t e e d i f i c ó ai p u e t j l é í e b v í f c B t a ñ í f a t ó a á c c i o n , y que fu 
AltezaanduuieíTecoíigrartíiCcalor toda l a e í l a c i õ 
que es niviy larga; y la h i z o de mayor eftimacÍDn»>y 
alabançâ^elífto aüetfe Vifttfjimas en Milan ^ue ni n 
gun Góuernador.la-huuieire hecho. Las bendicio-
nes y açlairraciotiesrdefte: dtá no fcpnedén en car e-
lAuâtensia cer. Ayeini:cy.9cho:dip>audienaa ãUE^kbaxador 
alEmbaxa* de Venecia, que vinp'a darce la b i e n venida de par-
dor dt y ene te de fu Republica. Ayeintc^iiueue^ieavcralin-
eitt* l i gne y fortifsimo .Çqftillo^ *â cijyApU^€¿>»currió-
r# 4 w wda la bizarra del lugar, huno y tu falua Real, y fue 
Üia áióy feíliiTo.Afsimifmo fueron vinienáo dilerí-
tes ^Embaxadórçs, de diferentes Potentados y;Rc-
pnblicas de Italia, à, diferentes negociaciofles^ te* Dífermtes 
niendo'fus Rendentes ordinarios en la G^rte defti Enáaxad» 
Alteza-, Jo's Duques de-Saboya^loréci?-, Modena., yesQ-uimtn* 
y.Pàrma, y las Republicas de Veneeia, Genoua, y 
.Xuca.Vinieron anfíiriifmt) EmbaxádOres de los fie 
te.Cantoncs CatoJicos'dclos Efíuyfaros,ha dar'.ía 
bien venidas fn Ahezajy a ofrecerle fu aníifUd.Ef-
tiuúeronmr.y regalados^ fe fueran muy contentos 
cargados d.e cadeiuSjy ricas dadiuásqüe fu Alteza 
4esmaadòdar. '•' r r a 
luego que fu Altez^encró en Milan, ño trnjo vn c 0*wrp> ** 
'dia de.d€fcanfo,éntrándo lúego¡;"áatehajo,y dífpa- ne^íol f 
ficiem de todas las negociaciones }qnc concurren - T ? . ^ 
aquí de coda Italia, Efpaña, Alemania, "Francia, y rã tn M lf"*t 
Píandes. Afsiílian en el Confejo de Eftado, y Guê  yff^usem 
rrade/u Alteza el Duque de Feria, El Conde de del Conje^ 
Oñate,elDuquedeNochera,elMarqncsdcEíte,y ^ P ^ H 
•él Confeífor de fu Aítezajy coivellos en fu Corte el 
Principe de CaÜelló, y otros muchos Títuíos,y Ca 
nalleros^qnc tenian a Milan con mucho litcimiento 
y grandeza. Eran Meninos el Marques de Caratra-
^Ojel PrincipeTribulfio,loshjiGsdeiDuquc dcNo 
chera^ defpnes vino a ferio dcTurinelMarqüesde 
Xans,yfuhermano. < . '•• ^ _ 
Lo,primero aquefu Alteza cpipençòa atender j fdttiS.A. 
con inuchas veras fne:, a que fe juntafie luego el )Uniü? tt 
Exercito conque el Duque de Feria auiade paf- Exwüto ¿o 
far alá Alfacia.DefietemillnfantesEfpañolesqúe ? Duque 
ama en el Hilado, mandó formar vn Tercio famò- y ''if ^ j 
fo de dos mil y quinientos efeogidos, y nombró ^PaMar â  
•^orMaeílte de Campo dd^.a luán Díaz "Zamora- A''j'iSia- , 
no foldado viejo, dc;valor,y experiencia.Nombrô Nôôramien 
•afsicnifmo parà.efte Exercito dos Regimientos de todeTerms 
Alemanes altos,queauia en el Eftado^cuyos Coro y senté para 
nelescran el Conde de Saíme5y Chamburgo, Lie- elfos, 
garon alosfines deímiio quatro mil Napolitanos 
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parto de ¡a 
'ReyntdeVn 
!$6 . Jfia^j/ucejfòstfgiittà 
en dos hercios, que fe reformaron , y píífte Je 
ellos fe quedarõ en el'Eftado^n elTcrcio delKtaef 
tre de-Campo Don Gafpar de Toralto,/ los demás 
fe mezclaron con los viejos que ania en el Tercio 
del Marques de TorectTfa.'que fue con el a efta oca* 
iionjv aombrofe afsiniifmQ el Tercio de Lombaf» 
dos dtíl Conde Panigerola .^or luüollegaron-'mil 
-Cauallos Ligeros de Nâpoles,y ctelaCaualleria dél 
Eftado fe nombraron cinco compafñas,ladct Con:* 
deFuenclarajGerardo Gambacortajdon Pedro 
Villamor, Pedro Poço, y de Bartolome Domitv 
gueziy enBorgoñafeleuantauanquatro mil Infan 
tes,y qLiiniencas.CaualIos,quefeamandejúcar có 
el Duque en la Alfacia.. -
El ver juntarfe tan gran.exercitQ,aun,que fe dezrá 
para que efeto v dio grande cüidádo y re zelo a to-
dos los Principes, y Republicas de Italia, y trata.-
uan todos dç armarfe,y eftar a la mira preueiüdos, 
particularmente el Duque de Parma, que por algu-
nos temaras, p id ió al Rey de Francia gente, que le 
fue embiada. ^ 
Mientras fe yna juntando el Exercito, fue fu AI -
te^aochodias agozardelaamenidad y abundan-
cia de caça que ay en la Comarca devegeuen :y 
algunos diasdefpues de buelto a Milan , l legó-el 
Marques de Zelada de Flaiides,hadarla bienveiU 
da afu Alteza de parte de la Infanta doñalfabel fu 
tia, y de parte de fus Mageftades Cefareas, Rey, y 
Reyna de Vngria . Vino a lomifmo el Conde de 
Culayi^y fu Alteza embio a Vifitar a fus Magefta-
des con el Conde de la Ribera Gentilhombre de fw 
Camara, y a dar juntamente la enorabtma del fe-
lictfsimo parto de la Reyna de Hungria, quealo? 
íiete de Setiçiiibre entre onze y doze la no'-
che dio a fu Auguftifsima Cafa vn fucefíbc llamado 
F E R M A N D O , que Dios guarde, y profpere; cou 
comifsiondcvcrde fu parte de camino al Duqtic 
Subiera ,7 A U Infanta doña Ifabei fu ua em-
© el Infante 'Carienaf. ' j 7 
blo al Maeflre de Campo don Pedro de Aüíla, Cá* 
uallero de la Ordé de Calatram^herín^no del Mar 
ques de Jas Nanas. Tambienvmoaviíítara fu Al -
teza vn Coronel de parre del Duque de NecKíem-
bourg,ofreciéndole todo feruicio y afrftOjdifsitrm 
3ando el que la ingratitud, y mucha codicia criana 
en fu bárbaro pecho contra los Señoree de la Cafa 
de Axíftf ia, qvie le auian leuantado a tanta fortuna. 
Finalmente por mucho que fe procuró abreuiar. Salida del 
no pudo falir el Duque de Feria ,hafta los veinte y Tina de Fe-
dos de Agofto,llenò,muy luzido exercito de diez riac'óelexer 
iiiilInfantes,ymilyquiriientosCauaUo», losmas cito aia Al* 
Toldados víejos^y leáuiáníde fohr eiíla Alfacia, co facia. ' "* ' 
mo dicho eftâ, lo$'qbattò;míl -Infantes Borgoño-
nes,y quinientos Caualios;YuagouernandoÍa Ca-
ualleria., como Teniente General delia, Gerardo 
Gambacorta, y por Generáldel Artiileria el Con-
de luán SerueltonjCoKviífario General del Eftado, 
Cauallerode muchaexperienciay valor. Xaplaça 
de armas era Fieffen en el Condado de Tirol,don-
de acabó de llegar?y juntavfe todo el Exercito a los. 
diez y ocho de Setiembre, y aqui topó el Duque el 
Regimiento de Infantería Alemana del Conde de 
Althems;y dozc Compañías de Cauallos del Baro 
Seb.icK. Entró el Duque felicifsimamente en Ale Sücefos def-
mania, echando el enemigo de fobre Conftancia,y ie ejercito* 
luego con la mifmafclicidadfue tomando lasvillas 
deBalfvcLt)LautFcmbourg>SiKingen,Binfelt,Frí-
bourg,y Socorrió a BrifacK, y defpues tomó a Hé-
fefen>Sülts,Tany Befortjy auiendofe defpues jun-
tado cohel Exercito del Conde Alderingen , pre-
fentó al Enemigo la Batalla en Suits a veinte y míe 
ue de Oítubre, / no atreuiendofe a acetarla, nief-
pcrarla, fe retiró la noche ííguiente tres horas an-
tes del.dia a la forda, íín hazej- nudo, por no fer fen 
tido, ni feguido. Defpue^auicndüíe apartado Al-
deringen, y encaminandofe a la Bauierallamado 
defte Elector, conprotcfíodequcfeperdiafuEfta 
KMM-l" 
'db.las Auílrias, y todo el 1 mperío, trató cJ Duque 
á e eiícamitmrfe a Bovgoña.yfc le juntaron dos T er 
cios de lufantcria Borgoñona de los Cotides de U 
Tour y de Erbergre, y quinlentos Cauallos: y def» 
pueí áinftamciadel mifmo Eleitor, por las m'ifinas 
razones, feboUiióajuntar con Aldenngeu .- pars® 
el Rhin en Bnfach, y la felua negra,con grande tra-
bajo por el mal tien3po,cammo afperifsí mo, y gran 
... • f.ilt^debaííimentosjleuandoalladohizquierdo a 
Guftáuus Horn¿oa todo-fu exercito, inquietando* 
; _ feios vnosalosotrosconla.Gauaileriajy deñam^ 
, . - ' ñera llegaron â Starenbcrg cp Babiera.; 
'¿'ébUYt" Salido efte Exercito-deLEftaÜo dcMilanj qtan^ 
¿c ia emba- to cuidadoiüo en Itàiiasíè fofTegaton todos los re. 
¿c¿da4S.Á» zelos.,y ̂ uiencouparutnla^idad moftrò mas con--
¿grxdesien- teiit<?,fne la República dfe Venecia, que luego em-
do ¡afalida bióynEmbaxador'afivAheza^gradeciédoIeauer 
dttwertit* !c3libradodeftecuidado,yelprocuraL?elfofsiego 
deltalw. de Italia,Ilamádolo hijo de S. Marcos^Padre deU 
Patria ¡y otras muchas alabancas. 
Va fitAHe- 1 SuÂltezaboluiõ por Setiembre alos Bofques 
z,¿t á Vtgf- deVegcuen,aHÍendopadecidoantcseiiMiL:naI. 
ttm>f Aule- gCuios.-córriínientos, caufados del griuuUfsimo ca-
¿w^yelCon- lorfjiie-iuzo en efta ciudad ¡ y al mifmo tiempo. 
4$ ¿IcQfate parti-o clGonde de Oôate â una embaxada extraor-
d '$l$m<zniA • di.iaria a Alemania; y dos mefes defpyes vino a f« . 
lugar el Duque de Turfis, por Mayordomo-mayor, í 
Viene à Mi y Confejero, con calidad de Etnbaxalpr extraor- | 
ja el Duque dinaríodefu Mageftad, y camotal fe cubría. Tarn* f 
'de Tttr/is, bien llegaron a reíidir cerca de la perfona- Ucfu Al 
f r , * ~ * ' " ' " 
B 
mi Albor- General, foldado de!•• >s mas antiguos qué tiene fu 
/ r - ' i - . IJC A . ! 1 J - ' i s u ..... i . fr> - -
¡cu,. aula en aquebos Coatornos.dç grandes, y..br¡aiios ! 
- f 
'-!De!Infajitt CârclenaL ' ^ 
]áualíés"¡ Atendiendo con nnieha priefa y cuidado ^rafa s . j ; 
(en conformidad, de las'prden.es que tenia de fu deirtwèo d 
"Mageftadjâladif^ficiondçíuviage-âla M&ch,* imtar/Ífcoa 
juntarfe con el Duque de Feria parapaílar â Flan- ff/ 
Por efle tiempo Uegò a Pauia âãmparadfc dcfu raft a j?fa^ 
MageftadlaDuquefa de Mantua ¿ buida del Duque ^ f # 
p¡;anciíco,herÉmnadelde Saboy^^y prima herma- Llega àPa-
na de fu Alteza, por algunos diígqftos que Franci-a uitaampa^ 
fembrò entre ella y el heredado Duque de Neuets- rarfe de [té 
$u Alteza la embate viíítaf ¿y fe l'eieñalaron mll y Maaefaí 
.quiiúe-ntos efeudos die a.lÍmen|GS.?ca^3'mei¿ i - ' i A ¿f¿¿a D^ 
B oiuíèiu AJfeaa % Milan a tecs 'de Nouíetrifete j quefadtMt 
.para acíbar dé áprettaf Tas prètreiíciones para fu 
j )rnada,qiie auia de fsr dentro de quisizu-diaSjy ef- Bu'elutfuAt 
tando dando mucha priefa , vino vnaiüíb del Du- teza a M i -
que de Feria, que lo entpantañó todo, que twéc'o- ian «fcfap. 
juoquedadichojauiadsfamparadola Alfacia^na^- baie ízilor* 
ehando contodo ele^ercito.paralaSueuiü'^Ba- nada a)un-
• ^ " í ' . . T VT . ' " . - ^ "• V . ' -J Urfecon el AdozedeNomembre ĉ yo iu Alteza malo de DumedeFá 
Vncorrimieaco terrible al pecho, que Ic caufaua r¡a 
tang.randifsimatos, queno l̂edexauafolTegar de 
noche, ni de día, y â cíío fe juritô calentura conti- Catmato fu 
.ttua con grande crecimiento todos los dias, y algu- j_f¿eza 
nós huno de dos: duróle la enfermedad-auiendo 
eftado muy apretado haíla tre^e de Deziembre, 
que fe lenaníò con poca ayuda para conualècer. 
"Pues elraifmodia le vino la triftt? nueua, de que 
Suia.p.áflíida-a mejor vida apfimero del ,1a Infanta Mtterfe 
:pofiaISABELfuTia,entresd¿asdeenfei'm^dad, ^ jnfmia 
pèrdid^que la fintíò fu Alteza muy como ella me- Qq^a frt^ 
stecia'jyfe deuia, que fe puede dezir con verdad, A.; r ¿ „ " 
.'fjueiue eita Señora vna de las heroicas y-fantas EusenkU 
-.|iiugeres,quehaauidoenelmundo, compitiendo * *- -
çuella la virtud con la piedad, y la prudencia con 
; el valor,dexando al mundo Heno de mil alabanças, 
- f j?aça!g,uçai-eççr U veRíaí.ÍQa-en^ue cítaua'cil* 
¿ 3 " f^^fucejfoi^^ênâ ! 
• Vnica Sefiorá, y lo que fe ííntià en toda lá Europí 
fu muerte, folo diré, que haftalos enemigos defti: 
Monarquia fe"puíieronlutOsfiaziendofe eàOlandi 
el mifmo fent-ímienfo por ella que en BrabantejyÃ; 
la nueua defte triÜe accidente no cogiera a fu Altó 
Sia tànflacojcomb quien aquel dia fe leuaritò Ia prif 
mera vex de tan Utga^y prolixa enfermedad, fin dti 
davqué en aquel mifmo punto cogiera la poáajy f¿ 
&era a Flandes j : pôr conocer la gran falta, que en 
efta ocafion hazla allá fu prefencia. Pero fupUeron 
]a;m.uy.bieii el valor,yigilancia,ptudencla, y otra^ 
muchas bizarras partes, que-fe juntauarf^n él Mar*, 
que? de Aytona, que por orden de fu Mageftad , y 
con general contento del país quedó por Gouerugi 
dpr del, y de las armas eri eliníícrin que fu Alte it. 
llegaffejportandofe con tanto acierto,que -profp^í 
rõlas cofas del gouierno, enfrenando el modo ii-1 
-cenciofo de algunos, y a las armas de ftt Mageftad 
reftituyò (comoyaloauia començadoa hazer el 
año 'antecedente)en fu antiguo luílre, y reputación 
Cpngraadecõfufíony defcaecimictodel enemígoj j 
C A P I T V L O I X . 
. íDe lo que fuceiíò eflanào fu Aluza en .Milan 
defie primero del ano de 1 ^ 3 4 . bafla 30* àe ; 
lunio ieltfuefalto para Flandes. ., . . ¡ 
GOmenço.fe eíle año con mayores ctiyldados y nueua,s tracas,a dií poner 'el paflage de fu Alte 
zapotvla muerte de la Infante, y auerfbakxa- : 
. do el Duque de Feria con fu exercito tan adentro ; 
de Alemania, y tá lexos de donde fu Alteza le auiá 
- tnenefter. Au;endofe deshecho confiderablemeti- 1 
.; te,por aiier marchado en lo afpero del Intüevno,y i 
por la grandif.ima falta de mantenimientos qu« 
padeció. Finalmente llegado quçíiuuoalaBatuç-
ra con t i n t i m é k ñ ^ \ u á ^ % c Q m ^ ^ ^ c ^ 0 r y a-
ie mandó:.dar eí Eiaer.-por todo Ai- Eftafefill>i-
<?ue d« tJqro'aíiigidoác verfe tauúsxos.-de 46dç era 
•í^s (T ta gloríbfáraete auia gànádS&íjimcádiore â èfto 
*J P«iãr de-la pcrdidade RatÍsbona>qiiC:íàcedÍQ en f ,T 
aqu«]Ios.dias, el fentímieiuode- laínuectede la 
Jiifáme jvicndofe tanlaxcií para acudir altpaífá^e 
d^fii;A.¡tC2a,por'lanñeua¿y mayor necefsidad que 
a..ui«ídei;y molido con el largo, y grande trabajo, 
cnf^rtíiò^u StaTçnherga^.emtey quatro de Dezié 
brcjde vna caJenturamalina» de que murióen' onze 
de Ençro en.Monacp,quedando el exercico aun 
por aquartelar,» cargo dcl.Cónde luán Cerveüon, 
que de/pues feaíox-ò en Monaco , 7 fus comarcas, 
que fue caufa que el enemigo entònces , y dcfpues 
no ganaífe a efta ci«dad,y todolq reftancedeftaPro 
umeia-. • 1 '-' 
Luego qu« murió la Infante doña l íabel , el M^r \ 
ques de Aytonajdefpachò al Conde dqfan Amour 
CaualleroBorgoñon,a Milan en orden a5 paílage 
defu Alíeza. ftizofu ciminO'por tloade efhuael 
X>uqucde^eriarpâracoíiÍH, comunicación difpo-. . , ,-
ijerlcímeJof;Iíegô"eI Conde a.MiIan»a;los pnimeras 
dê Enero'', y, fue liiegodefpachadodvfu Altezaça-
rahazer:cieíça/diligehcia:y por otra parte también 
lfc4efpàchd;aj[-D^ue4fe-fntí3n(ít,-<5andonos,ypen ' * 
lindotciicttfncl- loqUefüérá-mon; cmbhfonlea 
pedirquatromil cauaKosj^araqne fu Alteza pafía Pidtfi etZ 
íft concílosjpués ^orel1 rigor del"imbierno, y la ualleriñ 4 
impofsibiiidad-de poder venir el exercito de fuMa Fritlándu 
geftad al paraje dojide.era menefter,por eftar tan le pãrs fafk? 
KOj^auer en clpocacauallenajniel tiempo jui la fH 
prieña con que fe auia de ir,era a propoílco para po' 
licXfflâSÇ^Csa^iftfâutSfiA. Ffitlandc Ia 
•6* ñé$f*áJ$#Í*Mft 
cXiialleria^^ocos dias defp&es1 dcfciibieíeSiffiftrtS 
U fidelidad que denial fu dueño, tcnieado el-fin { 
mercGiò fu barbaray nunca vifta ingratitudV coli' 
Tin de quien di pobre batóñ le ànialeuantádoavha de iát 
ErUhndt. mayopeá^atíaddekàíy fortunas a qúeijatms ftiBía 
' hombíeparticulari'que pôrnofer'de'mi.propofit9 
-y tatí notorio el /inquteauo,no lo pongo àqni. ^ 
rr ç J "Mientuàs fe dífpontan eftas cofas fue fu Alcè214 
Jf ^'A** yegèuenaJictedèHenero,ybofuiendo,.íÍeri¿rodí 
rf¿iV<tit ocho.diasv hallo que áuia venido é&U Alfawá' mu. 
ehá'gentcy catre elia aIg-un2;p3iE.ticularymanéâfe. 
char bandos rigurofos,.y.ca^fgda alguiios^ooî iic 
. • Josiñasífe-ibo'micron • y eftándo tratando-rl̂ formj 
del p.iífar a Flandes, -fu-Mageftadjque COH táraprô 
'UÍdencuayudaílo;d¿ perpetuo defuelo de! Conde 
¿tUg* 0*4$ íDaquéjy demás Mimftr-os* atiende i ál 'gouierno di 
. dejti Ma- íodos^y tantos mommientos defudiíatada Montt 
gejfad pa- quia,einbid a (igmfkar a fn'Aíteíía'.que fu voluntad 
ra ¡jfe for- era no paflaflrafiandes'ftn^ande exercito, y 
me txerci- efto'fuefié-eftcveraño» para cuyo cumplimiento/i 
to can que mandaron luego hazer grandes teuas.en Nípolísi 
pfijf-fa Al y Milan.de infuVterm,ycaualíeriajyqiie.eiPrínctpí 
'• tñz.A a FfH Doria lonantaíf-vn te'rciolcn fus'-tierras/» y otr« 
des, feudatarias del Imperio>yaíA!emanÍa,y Berpoftaft 
íembiaron dineros para b-azer recréut"?.*::pafa líemr 
T> '̂ srmtis *0? c\X[^rotercios q de aq-uisHasNacioBes-auia-erilî  
ie¿AS p-g •^^'era*y d' Emperador fe le «nbiaroii dimros, 
umdcnts ' •Para'IcuahtarcÍuaCro mil-caualLosiV-ftgarosrsy'qtife, 
tWA l - cn ̂  higatdielfeafii Altezade fuexeí-citodosnití 
,x ¡cauallos Alemarifes* Nombnò fu-Altc-zaparairfir-'" 
mendoenefiajornadaponfu tercio de infantcm 
:í Napolitanaai Maeftreds:Campo don Gafpartte 
. ¿Torralto. foidado de-valoryy.-vUarro,yalgunasc& 
..pañlasdei'nf.intcria-Erpañoladeiavicja del Efla-
•clonal Conde de la Tour Gauaílero .Borgô pn» 
•mando fu Alteza leuaatar•-ícifeiento^ caiiâiíos $¡. 
Üorgoña.y por tedas partes no fe.y?uii,íinoapar!j 
Jto.s,y preuenciones de ^guerra • k dun íaíln^f 
• ftfífffièi ' t j fy^tà lTi fo ] por Embaxhdòr de 
; ííi^agfeAací.accrcafdel^iArchiduqiiera Claudia 
feencargola' iuií.tá'd^,fttt'rtfe»iimientos1car'ros,y ca 
tiâllos^y^tra^p^uèncitónes. En Madrid nombró Manda 
rii¡zyotaé%é'¿Mttomo-k fôldado tán antiguo , y de al"M-ar- . * 
à1nfo'yà'Í9Í'>y experiencia, pata que vinieífe a J ta- W** de z*e 
lia i CúCtòstaX Duqãé^e Feria cn cl cargo de Go- »t-J 
«ernador dej ExercÍto,y a dou Martinde Idiáquez ^Wfrna . 
Gáífiíllérojttii quien el valor,talentOjy experiencia ^ de&e 
conipetiaii,porMaeftre de Campo del tercio deln *x*rcit^ . 
fôhtfctiá;Elpàffólá,que eftana eu la Alfacía en lugar 
de IiíróDiáss.Samofranõjquc boi uro a firgouierno 
delFinálv^^òr êftè tiempò llegaron de Efpaña o-
chócíentos infañfes,cnlugar•de-10s queauian de ir 
c'oñ-/u-Alteza déJ Eftado. 
Bcfdequéfn Altezaentrõen Italia, defíeôcon Tratafk 
grandes veras'para el fofsiego dena> componer A>ât cotn^ 
las diferencias que aíiia eiitre cl Duque de Saboya, pantri&s d i 
y ia Republica de Gènou»,y teniendo-otíten, y po- diftrinera* 
derdel Keyftihfvmãnojparaprocurar acomodar- eatrsSaho 
lasjvinicron Eiíibáxadoresde entrambas partesa Qen+-~ -
Milan* tratar d-elloty vifta's»y mediadas fus preten a3i 
íiones enciConfejo de EftadOiTino fu Alteza acon 
certarlos de manera que todos quedaron fatisfe-
clios,ai!nq[ie.defpties replico fobre algunos pnrí-
tosla Repiibricájpor feren ella tan diner fas tes a- • . 
fcíon&sde los quegouiernanipero todo lo venció 
defjTiié:s¡y facili tó Imprudencia de fu Alteza : -y fe 
íõcluyô ja paz muy a gufto de todos,como dcfpues 
leclífá-., " " "• • " 
A los finés de Março Uégô a Miláivel liermano . ¿ M i 
Sel Rey de Ptíkmia namadó*tadislaosprimo her-- 'an^ 
íaanode'íii AltCK3;aqpicnh6fpedómagnificâmen- 'Z**9* 1 .. 
te en Pa!acÍo,y comieron aĴ urias vezes juntosjef- ¡f. ^Z*' • 
cmip doze dias3y fü Altczale prefentò :feis ca- '" 
«alucónricos adereços jy otras cofas ci¡nofas,y ^ààtéf» 
Ufty^jc. • . Alí%*%~ 
'Àuicgí •  
64. y^ghf^Jj^g^irrü 
r, . 0 . Auiendofc ido' el Principe Tortus herdtaafc 
Va elFrtft deí Duqaede Sabòyaaferuir a.fu Magcfla'da Flan 
cipclornas ¿esporaigUnas caufaŝ y r«fpetos,fe,TÍiw> a Milaii 
kernuno h pr^cefa Carinan fm^jiger,hi.ja del Conde de 
4H Duque. Soefons, Ptmcipe.de'la^gre^dc.^ancia^ 
debausyay ^Landandolafu Alteza hoípcdar en vno dstós me-
Jf ÍorCs^alaciosdeIa:ci-a^ad,^Gudiendola con dos 
Ju MA&tf- mil y quinientos efcudos'aiws, qMe-fpMageftad 
tad* r u n a^ndodarlaparã^fuplato. • -, : \.y • 1 
âes,yjiiintt j EnèiDomode Milan entrt̂  otfás ^fmçnlares} 
&tr^ffiíZ rdi4«as,coiiio'qucdadic]io,ayTiiamu^'gi:aadiofa, 
v: M r̂ ÜC cs vno ê 'os Santos Çlauos.cçn.q.iíe fe a^F^ 
yfe puerta 3 nueílra faluacion,)? que qnifo'# Empérá-
* ^ff dor Coftantino adornaííè el frenodç fu. qanallo ^ 
d# dar aii' Colona Imperi.íiliCQ.mo otros dízeir) oy cn diafe 
trjtntss. ve Jegun rffprèíénta eñe díburo ai natural, qû ppi* 
fer cofa tán gí-ádiofa rae haparecido ponerla aqui, 
Efta fantifsima Reliquia la tienen en lo alto de la 
ñaue de la Capilla mayor,porque no la hurten > c.o-
sno hizieron los cuerposde los tres Reyes Magoŝ  
que eftauan en eílc Templo, y oy eílan en Colonia. 
Baxaíetodos. JosañosadosdeMayOjdia deiaíati 
tifsimaCru2,y fe facapor las calles-de; la ciudad en 
vnafolcmnífsimaprocefsion,alaqual'afsíttio fu Al I 
, teza cow grande deuocion,ydefpües Ia. vifito end \ 
PcmOíbendiciendolecon ella, pidiendo a Dios, 
LU?ín& que como Conftantinoquifo feruirfe del de freno 
MÜan el P^*"cauaílo,lefiruieíre¿ol delança pararencer 
Vaque a loscnemigos à&iwfantoNon^>re, queivaa buf: = 
à^Loiem Aquatrô ¿fe MayolJegatòn a MÍISH el Duque 
„ A wfig/p Bijancifco de Lorena,y íiimug.er-,lniycndo de lati* 
¿ofMWas oprçíion .e^ue e'áauanen fu ciudad de NI , 
^ MtrUie* ^ P^-R^ÍIor^ijría^donde fe ivan a recoger.; 
los m'>cMi 'M<;fp0á|QÍas.fi^ite2.ieQ í?alacm5,conlaoftentacÍ9..; 
OÍ ifiúzk «r* ra«^x^TOÍQj:iq^;fiAcron.'¿. eaca juntos ai ; 
* ^ ^ ^utta^wz^s..,-y„ f] U i ^ a i ^ w J S í f c fii A]teza,.i¿ 
d'xzyfcii de-Mayo, qué Viímplíô veinte ^cinco,/ 
'que 
i|ue Dío^ prófpere.coñ ôtífo^mucbos^Aicron jun-
eos »Tti.-feftirimujrluíido ^ñé"-ft hizocp cáíadel 
Conde-dç Sangrá^elxdia figuícatic acíicz y fietey^ 
oiendoies fu Alteza dado muy grandes prefentésy 
psrt"ierón^«ínb^ar¡fea G«notía> haziendoies fu -;\ 1 
Alteza la:,Co0a feaftala rayadel Èátado, ;y acompa- Fpnfe^etô' 
iandoloscl í^çndèd^laRibe^.con dps. fcompaw y l ^ / ^ 
fiiasde tauaHC^'Yajii>ñaiKÍadefu AlcezaJes falrt» Qenoua vú 
Ja Repubiica aireeebii- con g-ente de gtterra V y hizó ra p¡or¡n 
etgsfto»y regalo naagnificamenteyhaíta que fe em .̂ f • 
barearon en tresgaler^Sjque fu Aífez&ies auiahiS 
dadòdarde lá Efquadríde! DuqUQjde Tiiríis:qu&* 
díd^ífeatadá etiçrçoftp^ppjncipcs ra«y-graml^"afí- 1 
f¿$flfyamjfl:ad. r: h ••' :.: , ' •• p . 
;. Ei mi-fmodiaquéfalimm los Duques , ilegòa Liega a 
•Mit̂ n el Marques de Leganes , a feruir fu cargo MtUn el 
de/Gí^uernadorde las Armas,y con el ]os Macftrcs MArgues 
de^mpodoniMartinde Idiaquez,Paulo de Deiir d'̂ V^anes 
tichî y otros foldados particulares, Auiafedeiem: e¡ M.eftye 
do algunos dias eYi-Genoua, pata çobrar las letras ¿( Campo 
¿elidinero qyè tyai'a para el exercito. El qual., y el ^ MAT-
oue fu Maggftadauia mandado proueeraíu Alteza tin de Idia 
defdeel principiodefte año,de EfpañajNapolesjy ^ _ 
Siciliá) Ucgaua todo a dos millones de oro, gran tr0¡ faifa* 
prue;ua del inmenfo poder de fu Mageftad del , 0artj. * 
conrinno trabajo y admirable - difpoíicion del €Uures 
Conde Puque ,.ernbiar..efle aiijo çpn tanto gallo a 
Aícmaiua [:angrande,y poderofo-exercito real,for 
tnat|%d;C to^P..lOji^eceífario» enel mifmq tiempo 
qiie-áiáfnta en íUíides inas de fefenta mil hom-
prjej.en^os.ex^r/cteçsjylas guarniciones, apreftar 
ailèrrias defto en el Oeéanp, vna armaba pode roía 
juraehBrafilvy^ntárenehMedner.rínço otra de '•• "•" " 
fcfenta'y, quatro;galeras , en que ̂ vajjaícz mil u\r -
S\i^S>y-eíloeu,.ÉuEopa,íinUs guepas-,continuas 
juVíiípne en et^'fia^Ajp^ieajy^f^fa^^e) gríva 
, wnjarça d̂ EflpáJna. lo-ĵ jiê e haze^J|Mi«fi¿Jieiiv ' ' " 
|cKi¿9CÍ Mirones fu eiit̂  
rran-
grande acompaiíamwiíta. , comQifòmbattufór éít¡» 
traordiiurío de fò Mageftad, y. íé'Cubri^coiHOÍ¿ 
hizo también dç^atadelantcen tpdc^los aítos pu* 
l?iic05>.. : ' i • * y ? - - / ! ; ibj,b - , . '3; A ír ? 
.f á// Í/ÍÍÍJ' : • 'Porí'teiempOhllegdíáueiíájqííííel Rey de Huñ-i 
di. gri* auia falido :'èH.?«itttf?aô«ia:̂ ôs. «fòcMàjro còít 
in 'cdm¿^-\ «ip^o'd^dfo e^rcitovf qii^tóVfiâb: bufcado 
. o inemisnA^ne debíaxó'déí mlhdtf^l^DUéiUe Bèrniít 
',. Í do de .VeyHflipteh ia juiYtai • mny-nmtàtiá fyfUssnà 
"," j ^ e s f a e t ^ s ^ a r ^ d a r l e l a t e a l â , ^ ^ 
ilida^efpèpatlaYy^iie-fa^ 
&riio«Cobr«a,]à-tludííd.dôlíatisbôháî í -'5 
jyjfembar ^ A veint^íy^ocho de' Míy^' dêfèmbàré^on ètv 
ta m Baya Baya.de Sahona cinco mil infantes N a p o l i r a ^ i 
. À ^ 9 ã ^ teres mií líqifinientõg-âtííá^CorónéJiíá^el1 ÍHu 
W^ff i fà ciPc^iSan ^ c r o . y l ^ g ^ . ^ M í S r t í Ã M s í Tèrf 
EytMM cio dcdón 5?cdro'de' C^Ki^â^^^ímifmorVefiiéf 
/ ^ W Ç ^ V Jtínreii eftas galeras de Nlipòrèâ míl infantes Ete-' 
. • mflesiy-el Duque de'Nochéi-á'jCití&pócoídiá^ aef-
puesjifpò por G^ntílhombrè d'ê:Íâ. Çairta^á^de.-fíi! ! 
A'te^a. A: tres dias defeiTibaTrcitdii- lá- mfáfítòríí'* .; 
. % % los confiiiès-^é^a-VaUelmájy^dâíà.^çíiias gefttí* i 
: , dei ex^rcitojperò^òffadopaflhradelahre po'ralgíí. \ 
.*• ' , • nos d'a'jpOÉéilartáivcemdáisIasmontímasdehié .? 
..^ -.-JJ iie,ya;h2"zerJí)^p¡^laWerp^chóTti' kk-cu i t Te*- i 
'J ftfentedcl Maéííre de Ompò Cí.èn^àl Pedro âè 1 
Leo'n,qiie'l0cpncérbó cofí5^g^tfe;Hè'ia tiferra eft r 
dasmilducados;Ar|in1t.rt^b^^áchóíad!^r^ • 
petfõnas aque juutaflVn vítüáiráSíy trigo çriLíndàu = 
y otras paries, ,y no'mí>rd'pòÊ.^i:oíjcedõr Generaí 
T j íieRxérèitòal Conde de Saiigra.'. ; ' •f 1 f: ', 
u m dera.- - A l M i í r » d f e los Bafoài&v&Vinuddèla'^S-.; 
-dfenqae^Ürdé'"fu Mageffád, fela^diófu Alteza ; 
)T' u \ ^ m ^ Í ^ i ^ A ^ ,'ylòVílc- : 
da Mar- ífahcó^n'Tu W M r é ' e i v M 
' de 
^ U í W m b ^ o M r G ^ W ^ entrambas y^èiicie ^>,. . 
( â ò n x f j q m z t i f a i á ? » Xnixx ¡de' IA ÇSòiuij» tyfitytti 
y% FiÍ<>jma^^s pAífí̂ ç^ l̂eiupfcanèh .fendas com-
-p.aSiag-^e^gyiaUos^^i/e,pymò^trx comp^pij de jp.f««//çr^ 
icaualí.os, queifcr-uia'iç<?íivn morqpetcnnqtiç. tirana i«' Y'twrH? 
Lvnaiibradeivala^ipiififtp, encima delarçoii'^ Ia '^ñth_ de 
:/iliar-.deI Gai^Up:,4í>yeíioion nueua , y de grapdc Ç*fiUnès 
-diuQj par4í ^ Í ^ Í Ç ^ , ^^orobr.g^Qi: Capitíih th finfe* 
-delia? ̂ dpivG^3T^r3|í3>i-qiie Ip.tijig^i-p,'^H-- jCw*' 
;»olàde:1fe'gèl>t^y:iej4 deitSftaào, pára.quçliicfc.n ^ ' 
a :ftruir en eftaocafíon 3ías dos del tercio dc Lom-
J>ardÍ4jy.Ias quatro dei de S^boya, que entre to-
-das tendrian ocho cientos hombres gente linda , y 
-çfc0£Íd8,yaeHo?.fe;juntaron otros quatrocientos 
áj?&ntg5í:firpaM€s,granpartejícllós/gcnt"epa;níT 
.Cular- iíque fle fumotmpfe j-untarqn.'a eftas. com; 
^añíaísCon deíTeo dejríirmeixlo , y fenalarfe a los 
•jt?jo,s.dc;fu Alteza. À íeis deluniollego alEfhdo 
Ja citnaHen^de Nápoles, queen diez compañías 
.ĵ ran nouecifsntos canallos , y v e n p o r Cabo 
dfiUaiLC^ndede Ayal^^pnmuchos Títulos.No-
feteza ,-y SíOidadq? particulares vi po lüego.a befar 
J^IDáno-a fti Alteza.Ppco-dcípiieí boliiiò el Con-
.4e,4eíLa TourdeBorgoña,auiendo leqantado ios 
jfe^piíptos cauallos de.fp.otdigacion, en. qüe.afsi-
íííi/"^ venia níiwiia Nobleza, y.gente par tic piar\j 
jpoíiEQd^ partes no fe vê an íinoaparatos de guer-
¿^¡¡sra^ofaínuy de-ver la ciudad de Milan tan ile 
(̂Kie.SenoreSjmncBa gente particular, que venían 
$ c'^oczfion tap v-waííP^^iííen venidos ̂ tantas 
^^^pffcanja^íjçtffíiW de nacipnc¿u^párev.ia fe 
^ÍBR^ÍPÍÍ? l i w ^ P : ^ Aite'z^dpfli^arian-
t̂ í-v) E *¿ des 
6 8 fóâgèifuceffQifygimàs 
;dés?jimriñ'dt)(íe qkefo partidafçria k ios vemtfry 
'çític^ de Ipnió. . : ' ; 1 
Conclufion '"ls :rl>las aui^qúcí fu Alteza crataüa dc-̂ oiKíef-taf» i: 
ííif/d Í Í , ^ y'affentafjdentieiiola Liga que Ia GoiòhâJite^JSfc j-
ewlos j i t - 'pañínVuihosaños ha^tieníton íieceCailt'óiíCsde | 
teJÇcinp#- lõstreze dé'EfguizaroSylosfeis G^coiicosj^e fdii | 
'¿áizarásve vno mixto de CaVólieosi^PfoteftaiVtéSjqüees j-
'tfida,*' Mj 'p.ttfihy a eflacónfederádoti'fe junta'wài?tambíemel} 
Un de. fus Ábad de Jíi« Gri/.5inálmence fecbridtiyd conhar 
ito^xv^fl ta^omradicion^y-dM 
«¿¿Ó VCZÍROS pafft éftorbarla: y afôs-dieí y>fiete'de lii-
jo U p é j i nío enrraron lôs Embãxàdores en Milan, faliendõ» 
bik ft Josa recibir todos Jo's Señores de la.Corí:e,y fe Jft 
" hizo viví muy-(qiefflfi^Ãfeadfefdtf^-ÇaltíHo-Apeí 
ronfe en la hoftcíeria los tffe^^RR^éS'í donde fe 
JeshjzoexplcndtJamentc el gaño pof cíienca-de 
fti ¡Víágeftad. Ádiezy ocho,befaron la'toiQ^fn 
Alteza,ycndcportfrios'afti pofadael miíiñóacoi^ 
p^ñamiento. Hizoftles al entraren Palacio 
falba Real.dc morterosimorteretés^y Wiofqiíé^-. 
ria.Aveintefehizoel jnranieneo', qiíe fuervna^t» \ 
muyfolemne.Eftarã envn falon-miiy f̂-aiiàejy'nftw 
pintado vn folio ReaUy ¡jrandiófojdonde fu Alt¿-
za eftana en,pié acrimado a viv bufet-e ¡ al lado der^ 
chodel Culón eftauan los Gardcnales: Alborròz,y 
Tribirlcio, el Senado>,y todos los Tribuúales'dt 
Milán por Cu orden.Fueron entrándolos^mbiai^ 
dü[-c<:,y con ellos todos los grandes Señores 'de'iá 
Gorte,^ Canalleros de la ciudad con grande:cóíií. 
ourfôdèl pueblo.Pueftos todos en ordenjhiz-ó vño -
de los Embaxadores vna Oracion,y tras è\-oir£t\ 
. Pfefidente del-Senado, y luego fu Aiteza ^iiroíà 
faz,yligacnlos fantos Euangelios, y tras-el 'l&é 
jEmbaxadorés çada vno por fu ord^n; y en'eíle tiém 
pojtó feòianíos vnòsa los o'tfèfs'-çen el ruidíi di 
las trompetâs,y grandes (albas deftmde mil mor* 
'tçros gtáude5,ype<3uçúõst, y mucha mofqueteríaj 
•quf hazmnvnagrandçTíiIçu^hechoijçacabâdo tO' 
.dojlosUeiiaronara.pofadít, El-d¿3i%uie.nte a-los 
veinte y vnoXe les dio yn ./oleji^í$tfniQ bianqaete 
. en.elmi/mp falojE^dondèfe hizc^eijwrame^co^p 1̂ 
^úal.íin principio? j.y poíkes fe firuieroa mil y-of 
'.Qhocientos platos 4© rcgaladafi viandaŝ com^ucfV 
tas con inchas , y. cxL-rAO|:dinari%s. ^paviencús > y 
.los que comieron-a. la méfi paitaron de dozien-
tos entre Ergiu2aros,,y Caualleros 4̂  la Corté. 
Y fu Alteza para mas agarajarlos, faliò a vn corre-
dor3qne çaia/obre'ermifmp íaíoivydefdeci les 
Jiizo.ynbriiiíiis a la Talud dpl-ÊeyJu hermano í.y a 
laconferuacipn de lanb'yeña amiftiíd, ^yjb^n^ínío 
rtiempo!feidi;rp35aríQninías..de quipífjiitos .çiioíítqrí:- - ' 
tes entfegránde.^y chicos,y ipnarón 'gran cantt-
dad de trompetas,con tinto rnydo . y eflruencío 
¿que parecíale hundía el -Paiacio. Eílimaron l^s 
vÉrguizaros infinito eftcí.iiior,y el dia figuiente, 
jes mandó fu Alteza embiar .a ellos^ y a fus Minif-
rt jos,a-cada y no vna cadena de pi'o con HÍ medalla, 
•qneteniadevalpi trecicntosefcudos , con que fe 
fueron muy conteníos,y agradezidos a fus tierras-j 
-efpantados,y aficionados a la cortes grandeza,y a-
-gafajode fu Alteza. 
EchaJo eíle cuydado aparte , començóa los 
.veinte y tres a marchar cl exercito a la plaça de 
•Armas, quiera Kufíiain Villa en'los confínes del Comitriça, 
Tito], y de la Babiera,pLieílpÍmportante,y a ptp*- a mircb.vr 
jolito j o para. íi fu Alteza fe huuieílede juntar con el exerci(9 
el Rey de Yngtia , o partir fu camino derecho a KufJatH 
.por el Alfacia ] y deíde como hafta el.la fc auia te- placa de 
.partido el.marchar en diez,yíiere rapas , y iva.de Armas tn 
vanguardia la infajiteria Napolitana del Regi' "el Tiro! 
jnientodet Principe de San Síbero,y de JosMaef la orc-tn. 
tres de Campo don Gafpafde Torra-lío ¿.y ."d-oiii ^v^^ 
pg.drOi d?;C f̂detia.s ; y luego fe fegaian AbA.tier- mw cM* ..\ 
^ps.deXomb^rdoSj el vno leuantado poif»:Mlr *,' ... • , 
^ç&td Eftãdo de M í t e >-àe .quff flv;AUe^á 
E 3 auia 
aúlam&ràdo porMaéftredéCampoal Maques 
I;utueo,foídado víejode Flandes,yel otro por d 
^fincipe DoriadcquceraMaeftrede Campo dolí 
'Carlos Guafcaitras cftos fcguU la infaiueria £fpa. 
'fióla ¿ya ella lacauaílcria'Ugó.ra de Nápoles del 
gò de t Conde de Aya! a.y luego la Borgoñona 4el 
Coiide de ]á'Toii,f>y deípqes la bombarda dei-Mar 
que s Florencia. " ' ! 
« A los veiiivé y-dneo-iiegó a M'iUu por la poft» 
a , de reboço cl Duque Carlos de-Lórenade paflba. 
Mtiap di a{.siftir.afu cargo de Generai de la Liga Católica 
rebofo H en Alemania j aLuendo efeapado del.vetieno que fe* 
Buqué Je dio en vna-carra en Bef^nçon, de ^qüe elttiuoí 
C-tr/tf/ *e la muerte-, grande crueldad proeutiar poc tantos 
h9T6tL3*3 modos extinguir a eftc artti:giip:,y nobilifsimo Ij, 
nage , no conteneos eoXv auerie, qtíit^do íin caufj. 
fu Hilado ?.que por tantos eenteriarês de años ha 
póíj^ida > pero intentando quic^rit: la vida , y 1* 
honra .. Ñ ó quifoe-íti' Principe ir a Aíeuuniafiti 
ver primero-a-fu Alteza » afí-cionado-a la relación, 
que la fama pubiieana de fus irme has virtudes-¿jf 
partes , y agradecido ai mucho agaíàjo que attia 
•becho a fus! hermanos jjáandò fu Alteza pre tie-'; 
nirle enPaíacioel quarto en quecjios auiaii eílado i 
conel HiEWiemoque era razon:pero no qu¡fo ei Da. 
«]ue irael,íino eílaife de reboço en v-na caía pa?- ) 
• J.- tictilar, por venirmuy rolo,acan{.í de.aucrdcxado, \ 
:* ; fâs criados cu el camino,por diiimulavmojor fu pèr \ 
1 fona,y auerle prendido.otros , pc'nfando fer eliqtfç = 
- haüa eíiollegòeí cnielcuydãdó/poiviendQene! G¿ \ 
. ton de ííçrna , Solc-tour,y otras partes pçrfonas pj 
• y-' . t i jírcndorle. Salió fu Alteza dô  vezes a vna huer>- '[ 
kj.j&'Aj* ta'̂ î verfecon.d,y a tra-tardealguHasinaterias,y el. ¡ 
JPa¿i*.4dtf Du€!»e'parti4.a los veinte y ocho-.por la.pofta ea % 
ffí'trj*. 4* buicadelReyde Vngria. ' . í 
id :vwU. Su Alteza fuea los veinte y feís por. la mafunaa.. 
QucfHifi Pabia,adeipedirfe de fu prima hènnana la^Duque-
' " • Aviíida^çMaiitu^yàiUcadoçftà^iuiitôsmas d#, 
t&el Infame Ç ardeml. # t 
dos horas Ce vino Cu Atettt<$Tcom$R:íúfí;Com<tntp 
•doU Sertofa,y a la tarde-boJuio^Milán. Uík^mÊ-
mo âiz fal.ô deilaçl.Marques dcLèganes parola 
f laçado Acmasjacojnpanado de muchos Maceres LlegaaMi 
de Campoy Toldados particu!ares,a recibir la-gen Un el Mar 
¿cyadaroxdenen rodp. ;•. j " q u e s d ^ 
A los veinte y ocho llego de Eípatu por Ia pofta Uertttezta 
aMilán don Aiiromo PorípcarreroMofcoroMar ¿ei frefrr0 
quèçdeVilIanuenadelFrefno, Gentilhombre de y oíros G?-
la Camaradeía Alceza,pâra iríeííruicndo en efta tilb$ihbrts 
jornada,trayendo jpntamente yoa.fimbaxada ex- ç^fa 
craordipariafdefu-Mageíladparaí'u Alteza, Tam-
bien .viuierQií. por , Genciíombres dc la Ornava xA-^ a 
defu ^ l ^ ^ ^ ^ j y j e ^^-faeafaldana , y don "jn¡fan gj 
Diego Sarmiento hijodel Conde .de Saléaticrra» Prmciie 
aqnicn también auian hêcho merced de la p-Iaça z)Grja*,, 0̂  
de primer Canal le riço : llegaron también cfte d ia- trosmuebos 
a Milan adefpcdirfedefu À]teza,cl Principe Do xit^lçs"^ 
ria,y dou Franciíço dc Melo, Erabaxador ordina- C1íiaf¡er f̂_ 
rio de fu Mageltad cn Genoua,el Marques Serra, a¿¡fpe^rft 
y otros muchos Titulos,y CaualLeros del Eftado /e í ^ t 'J 
dcMiíá,y Ginouefado.Alos veinte y nueue hizo fu perpá,¡¿_ 
entrada cn publico e 1 Margues de Viilanueua con ' 
muy luzido acompañamiento , y dio-fu Embaxa- (\ntimtftQ 
cía, ciibL-iendoíe,comolo hizo de ai cn adelante en ¿'e.¡os -^-^ 
todos los ados.publico? . La miíma tardevinic- ^ 
rona defpedirfede fu Alfezael Cabildo del Domo f^k j ^ j 
.el Senadcy todos los Tribunales de Mifanay no es ¿m^fa ç*cn 
:cr>úblci el íentimicnto general que auiã.cn todp emkax-das 
•elpiHcbicporver partira eñe Principe que tanto ext' 
querían ,y de quien conocían aucr fido también ; , " 
gouerna^cs.. -ElmuMmo diaftic íu Alteza avili^a., ^ ^ 
yadefpc'dirip en el Domodçl Santo Clabo , y dei ^ ^ ' ^ 
íjlorioío fan GarlosBorromeo:también fe dcfpicko " ,* 
•dejaiPrincefa de Carman.. Defpachò al Duque ¡l ' [ ^ , 
.dc Nõchçrji-fcon-vna Embaxa:la extraordinaria al ^ / g 
'íie55íic :Vngm, que.faUq de Milan acufTj'p,iiyla,cQn 
• mv¡cko:íii2imIeiúQ a quatro de lulio 5 arsivnifmo ^ ^ ' ^ i í 
£ c n u i o 
"fX Ftógèiftêcijfssiy guerras 
í^mbí deori^tíspa lã IlepabU&i de Venecia al Con-
•¿feíOHós Bòrromcoiquelleuò.vn graiidejy luzido 
trii» dê feis Titulas?^ mas de. cinquenta Catiaíle-
C; A E I T V L O X . 
: i fr tomo fu AlíezàfáUò de .AfiIatJrflo que f&cediô; 
Salida de T Legó el dia treiíita-de liiníò fc.ííãíâíiò para la-; 
fíAltiZAi *-Í partida defu Alteza s..con grandifsimò fênti^ 
ele Milan,. miento del fí jeiifsiino pueblo de-Hilan^ afsi por él-. 
amor qtie tenia a fuv l̂tczi,como por los beneficio^ 
que íèleieguia en tener, tal.Gouernador. Comió. 
^ de gcnte,yalàs íeis de la tardé falid'de. Mtlaii éft. 
'• Â ompaH") cocíiC)açompânado de nuichifsiina nobleza: y ivanr 
miento lu- a ^ma> de los C itiaSleros de fu Cã/a,y Corte /Ipsi 
zhlx cm q 'Carde j>ales Albqrnoziy Tribuido con .-fu hijo el, 
faViti(Jtla ,̂r'-ncíPe Tribu!cío,el Principe Doria s el Duqi]è: 
Jv d̂e Ttirfis con fus hijos Uunetin Doria , y el Mafc 
qu;s Scrr«T,FrayLcSio Bt-anoacho ,qúe por- orden-
de fu Mageílad iva a Efpaña a fer Maeftre de Ctm-
po Gc'ñcraí dçl exercito ds C&taluñá; Jes Condeà. 
Carlos.,)* Cefar Borromeo.el Abad ;le Sforciajios, 
Condes de.San Segundo,y: Aquadulce , el- Conde-
íranc-ifcb Carlos Cervellon^y el Conde Pirro.Viz; 
conrejos Marque fes de Carabaca,y.Lans , y otroís 
muchQs Señores-, y Cauallçros con muchas gaíãs 
depro-,y bordados , licuando muchas camaradas 
inuyjuzrdamentê vcftidos.Losdè ia Caf^qüe ivan 
firtnendoa fti.Alteza,que afsimifmo ivan con mu-
cholnzjmien,to,eran,por Gentilhombres de la Ca-
mara don Diego de Silba , y Mendoça Marques de 
Orsinijy de Almenara, Caaallero dehHabitode 
Alcantara , que ivabazièndó ofício de Sumilier de 
Corp.s,y queafsimifmo era Capitán de las dos 
com-
(eux* 
xÔmpjifiiás deu ciuallo-dé ÍÃ Guarda de;fu Altela, 
.'don Antonio PoTCoearrer^-Mofcofo-M .̂qwes de 
-Villaniiçuk-dé-I.FijeftõjCaua-llcrQííçldé Galatraua 
^Alarques dé ííáeíÉáuailero de la Orden dçi.Tu 
í&ĵ y-'quc afsimfmoèra fu Cau^Uerk§&&yor,d9Li 
rBeltran^Velezde Giieuacxí,biip^l^ondíí:d€ Giu ' 
•íp,C3na]]ero-üe} Habwodê flle^arardoffiV^T 
•riano SfbndrâtQ jComic áe la Riberaíõ^rKladpr 
.de GuadalcahaUde la Orden de SanriagQjdon Dlç 
go Sarmiento eaualíeíòde^a Orden dç-Çalatrau^ 
.que afsimifmo era primerGànallériço.de fu Alteza, 
•Alonfo.Pcrçzde Büíero Cond.édeíPiies^ldapadei • • ; 
Habito de Áicantara. Él Duque deíNOcherAjCpmo 
queda.diehó^miá idQaiviía.Êriibaxada eXtraordina -
ria al Rejrde Vngria r iva por Mayordomo don 
JLiús Laíbde la Vega Conde de PuertollanOj Ca~ 
.nallero dela Orden de Calatraua; por Capellán, y 
Limofneromayor don Manuel de Guzman, Caua-
'Uero del Habito de Santiago del.Çònfejo Real de 
las Ordenes; dòMartmdeAxpe,Cauallerodel Ha 
bito de Sátiago, Secretario de EíUdo,y GuerrajO-
çho Paje^ Cauallêros de diferentes Hábitos,vn Se 
eretario de Camara , del Habito de SantiagOjqua-
tro ayudas de Camara, vein te-y cinco Capitanes re 
fbnnados,entretenidós cerca de. la perfona de fu 
Alteza paraacompañar al guion,ytòdos los demás 
^fícios de Catnara,x guardax;òpa , y guarda joyasi -
urrièra,boca,y cauailerjça;que liegò todo eínume 
ro de la gente^alíiil y cien perforas ,• y el tcaindel 
carruaje ,afsL4e4ü Alrezatcon}o .el de fus criados, 
;a)]egados,yPde.fna^gentê a mil y tcecientas- (^ual-
gadürasjentre cauaílos , y acemilas,que folo para ' • • 
laperfona dé fu A îy-an de refpeto fefenta cauallos. . 
-. Llegó fu AltCjza aJiazer noche a Serón vn bur- a 
gograndejdo.zeimijlas^6 Mila" > y el dia fíguicnte s^hJt* 
..-apr̂ merotie; {uIÍQ,aujendo oydo Miffa, y vifitadó . * 
.vtudebota Imagen denueílra Señora, que ay en a-
.quel pueblpifalioinny temprano,y fus a comer a lit • 
c ía- -
7 4. WmgÚfHcejjosy gitwa} 
Tf A â C o ciitdaá(]eComo)patriafatnõra de los Pimíos: ft.; 
L egAA -o (j0|ea recjbt>quatro millasantcs de cntrarenelií 
mo' í l Duque de'Eibcto con mncha nobieza^y luziniien 
toxy Ú.\ Altéia-pbsô en fus Caifas eft ComOjqueyefU 
_ tan itiag^teatrtetiieapreçadas. Eátròí fu -Afi»^ 
* ír €n !a ciudad.-còh-grftnde^lusido acompañamiento 
«t4//0 v*tt9 jcjúál^reftidô-ya de feglar̂ y èn habito de Gént?; 
•^J1' .ra^Co|vb^ndade.que-colgaaala efpada , reprefefl. 
- tando-confa Mageftad¿y arircel oHcio de fokíáíió, 
Demoftra- ^ q^vacioifaUo a^ectbirlè.el Magiftradoià las 
ííon,/ ^ •ípafcrtásde,ía'CHidad,yvri paco mas adentro de% 
himun to q vn Arco triunfal de muy.dohoíà » y.- viftofa hé-
h t t t U churajconêíle1letcetor;' • : - ; f- ::- . ll 
ciudad. ^ tHabere Homconmmfiummulisy Ferdinxnde aaorM 
^rfcTrrn • .3 ••^iimi^mmwsdefifñdrftu-- - . . ' i 
tnptton* LtztttU noHra argui m n exefftBu dtb'n fedexvastfh 
•Mx eodm mbhfinte crejeuntgaudta dwífiÊl 
Nobh mnm sibilaras.veniítts, quia iam exaniuà 
d[fc(ff:rps\ • . i 
BxtrejnHhicIiMia a/picis-^ifatota tihitrophaS'̂ t, 
VtinH ahfenija tua dana venfentiat* p a ft tnabuk, 
; . Prafent'a cotwneda. 
Sed qua tKii felicitas eft) 
t>areJaAnrBilgb petis abjque eoquoâ a ndis refôf 
' -'Quam d-ediflii 
Tuts igitur dwotammtif t f u u r é 'ví€hyijs.9 -i1» 
Wocjibi & tibiirnpAtQbfkquwth ' .n;' 
Vno Mrd&i tquljiplici úérrjiñ't, dedicat • ' 
ri }liÍifâitoáfafàfis 'Ciúitã-s* • • • m 
• Tocías i^Vcaliéseílauanehtoldadaé i y ía^tiií j 
DcUrntíe fíis'cólgada$\de diferentes tap!zerias',y colgadawif 
fu A.en ej*a y las ventanas llenas de muchas,y muy luzidaspi"! 
ciudad Cin mas,y toda tan en orden que no pudiera'hazer te-í 
eo àiii.uyjo •yorofl:enrác?è.n chKlad-dé-thaS-vtftiftdad: a ta'ntio'f'i 
qnc b z z s ñ Mienta el àrnò^ con que!ef(>eriüan'a--qiiián' por faW 
** eihs. -y ó-bras á'rnsuan-'taiíto.-Dct'óit'ofe fu Altera en eífej 
íttüdad cMcadias^r^crando'i qu^paíTaflén el \w$ 
_ —u ii' 
Ehl Infante CardwM* 
\ ílinfanteria,quefáltauaáe pá&,'y loscjuiaUos,**, • 
2cmila$>top.a_jjcdenias co&$;á&£m$&Hii¿ por no ef-
•perarlo de iabtí í pãí'.t^'ád;Avd0sfÍíe> fui Alteza a 
«'oir-Miíf^-ál; Db^^^ncurriendp'todo el pueblo 
averIe,^a'^aíle;M%cndÍtíoñes":-ya.U'tarde fü« 
"a ver paíl¿fla-feéüñda- tíópadè infantería Lorñbar 
Uá-dcl tòcãBdífl-Máirques- Xiünatpíjíqác cía. muy CemMófa 
b u e n a g e t ó - r í • - - ^ ' '' ' - de hs 
Atrcs Uégírròn a Befactê a mano los Embaxa- Zfs ¿e , j 
dores del Duque de Saboya, y de Ja Kcpnblicá de vQe* 
Genoua,y a c'ócluir la paídefpues de ajuftadas,yvé n0#ã v f~S; 
«idas todaslas difíaiítadesq^made vfta>ŷ tra pãr ^ ^ x a ^ 
te, dieron a AJ A.i»^gr-an^s;grá(fia.s;poHeíte beiíe ^ 
íciot^tjgfáiX(|#;q4#l)ji^s^W en,.. *?:\ 
repofo;ypíoTper:Íd!àd;y'tòn èftôtoda Italia-quieca.'" 
y pacifi ccjHaiiçndo bañante prucua con efto , que Llègà vn-
fn Mageñad no defTea en ella otra cofaiy fu Alteza T en 'ien 
quedo libre de vngrande ciiydado,no dexando nin Corotul 
gun o a lasefpaldas pafa-haz-ér fu viaje mas g-uftoía- defpaibaU • 
mente.Efte mifínodíalelJegò aqulafu Alteza, vn del Rey de 
Teniente Goronélidéí^áchado dél.Éfey de Vngna Vugtia. 
tíél'C^mpodc fobré Eatísbonaia'comiinicar algu Vepajfar̂ y 
'«as-cbfás-de-importancia.A la tarde fue a ver paflàr embarcar 
yembarcar la gente del tercio que auia leuantado domaste 
elPrincipe Puria>queeramíiy buena: y a les qua- p.is de 
tro por la tarde la infantería Efpañolajqueiaiiave jartiéria. 
nidodeNapoleSjqüeafsimifmoeíamujrVizarrajy. ¿ / Cande 
buena, A ciocopõríaitianana llegò er Coníle- de la dela- Ribs 
KiberajGéntiíhombrédelá Gtmarade fu Altezaj ratrae do- • 
con doze góndolas muy bî n adereçadas Uciías de ê tôdohs r 
"fíamiilas^ gallardetes, particularmente la-enque partí/» df; 
auia de enibarcarfefttÁ!téza,iqueeñaua hecha vna tuza, 
aícna deoiro: hizieroíi fuTalba y entraron- con ^a/s A<ú 
ayroíbltizimiento.A'la tarde fue fu Alteza por el ^ / ¿ / ¿ ¿ ^ 
Jago con veinte y quatro gondolas, a ver la famofa f&fuenttdt-
fuentede Plinió, qué eftãenvna heredad que era PUni& yfa 
íiya pegada ai mifmo lago , la qnal por tradición dtfcriPfim ' 
f 
7 ^ Wiage.fitèeffliúj! ¿(tenas 
. niepguíMJQn.cl Qce^nq, extraordinaria -marauill» 
de la iiartiraiéx-i ,:pues por donde;. efl;̂  mas cerç^ 
es vn'grande goip?:ík fe^e^eña dej(| 
jnomes que ̂ OiP^&sjjrmifoo^ar^injy-al ca, 
•}?o^dÍe.;;vee^ÍasiQÊigi|álM?,lfc .cafa deíle ia-
*. \ vnas muy:luzidas; qué pert«necen at fíçndeJPi^ ? 
. , ' .̂  ^Vjzfloriie^y-naeadfe^iiprpo^tentOj-ymaiáulll^ 
. \ jci lagó.v.er tanta inrrícnfídad-de gua j-que-parece 
rvn-niai^ncerradaeqtcííaltí-rsinias -ippntanas jfin 
' " febercb-doadciyertgan,- -oçupando .de.â iclio dos.y 
p . r -xrçs millas) ^iifflaTgQfí&nta.. ; • , • . . 
/ j r - ;•,•i:-^^Dvatodo'Io•nefc.pfla^io.¿,•^y^5,ac^a^(>VÍ, 
JÍ /tf ?w^af - ,:fjT: Mi;jan 5.y tuaíidaíido qufedar, y¿tj.e- no paflaífeii 
f f peíante a-lqs Cardenales Tribulcio^'Alborndz, 
iiçfíaí At- que-.quedo-.eh el Górçiçmo del;Eftado en el in tem 
bomzqus feembarcofuAlcezalueuesaf&is^lasdí^Jejt^ 
4a en et uo eu qUarenta goíndolasj figuiendole haila pa* -do^ 
Memo. ]ag0 todos los Señores, .y .Çaualleros nombrados , 
•fin querer-quedarfeniadie:!, aunque A îUtez l̂o j 
'Llfjp a mando. ;Llegótenjpfano:;aGrauedpna, amend? 
Grabtàona naucgadoquarenta-millas de Lago, Villa dcl Dtii' 
quedeElbeto.y dondeapofentò a fu Aítezicn 
Palacio grandiofo,/ de magnifica fabrica, que cíh j 
pueftoen vnfítioque-gozade vellifsimas , y entre ' 
reñidas viftas .,'que'haMn çl-íago;, y montañas,-i 
circumbezinasjaltiàimasi muy pobladas , y ame* 
nas; y defde«ITe^en qineo jurifdiciones , la de fin 
Magefladdel Eftado de Milan, lade los Venecia-' 
. nose.nel'Bargamafcoj'ladelos Efgurzaros, la de1. 
los Grifones.,-y la de la "Val telina que qflá enfrente. 
; .del mífe<jPalacio*Aqui fe huuo de detener fu Al; 
t>'ituntfe \ -teza w\ 4fe-fí£t£ de-1 u í iopor quanto la infantenV. 
*iniyndiai '!N*ppl!t^^-^ii^atm^o.y^.tapador Us g-î ¡ 
' de^aguascontaa^ffJjdptóqiiÈÍ^es^ 
4 v' " " mliiiã1 
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craimpofsfble caber todo5,'y!tafiipoco auiah acai vtilaRiu 
badòdèllcgá^todas Iasp,erfonaè,Topa ^ycauaÍlos ^ (Jbaue 
deitrainderuAiteza.Sftemirmó diá:fe defpachd ^ TF ¿ « Í / " 
vn'COfteoaTiftfídcíalMar^úes'de Aytona , a dar- uecorièr 
1c cfiéitadefiíparcidadefu Alteza,y deorras coi ¿t ts %*n 
íàs,enrqÍ!e-.êíã^ceÇraríocomençaryalaintelig-en- ra> ™* 
ciacòníâ^E^ekncia^Yala tardeíúppor el-,fago UOQ 
á-vefltf^íBa^^haueííi^ voluio con grande tem A " 
poraíj - • 
:"; Subado aòchOjauiendofe defpedido de fu Aítc* 
éà^on^rahdèdém^ftraciotvdGsanaoríy fentimienro TS r * 
bârcôjy fé pnfo^câúalloea Cólico tal-paflàr por vn 
jadc>dej flerte dc Fuentes (fe le hizo vna gran falba 
rcal,yal ent'raVcn la jurifdiciondeiiV^íítcíina ef, L}êg& A 
tauan efperando à fu Alteza fus dos Compañías de Morben-
laguárdilde acaualío :y tomando Ia vanguardia €n^^aÍt0 
ia de Jos afííâbuzerosíy ia retaguardia lade las Ian-
ças,fe /iie marchando hafta llegar a la Villa de Mor ®6titneft 
benidonde fu ATtezafe huno de detener vn dia^or vn dsa*. 
tio àuer podido pafiàr las tropas de infantería que 
ivan marchando adelante por las muchas aguas, y-. . . 
auia crecidode manera el riõ Ada que paíía-por me 
dioíiíi lá Virtetóvy-dcfeiriboca eiíçLlagQdé: Co-
mo,quetenia inundado toda la campana , y eftaua Lleva t l 
detenidtómavd¿Uropadeftra«1;ítÍó,íli Alteza, Marques 
fin poder paíTar.Aqmfatcançò afQ Alteza el Mar- 49i0s^ar 
jornada por General <ki« catuJleria; y nombró fu / 
Alteza-aidíJííMw^nde At rig6mb,¿ji^¿él ^Hiq^e dc 
Villahermofa^Mareftrfl.dí ^MPRq.diçI tçrçio de Lô 
teMa^ar^qBmfoeífó há*^t\d^><?n^'¿fe. MaeÃre 
íj»í€ampsõ .€íéaeraí;d0íífí>das las-^p^s que -iva»? 
sir; s 
•7 ? v W é $ e M & i m ® f 
bricl.€òbo dela^GueuíupqueIa V»afuí^.4e -.vsn-
. . g t a r & » y laxara-dçare*aguardiaVCQí). :H{5 foropa* 
^/e , • 'hen con- gtándifstmaf qfaè:d.vit«fi#à M ^ r í l 
• \V Soçtdrio.ípaflaodo cofttgraoac'lteJ^rAf^SjPr^.^ 
' . , aut¿crecido-pòr ènclmá dèralgúnasf^ÇF^íKy 
• •«•- • arroyos queivatvbechos Asi&ffitàPSÍkftW^t.fu 
Alteza con"grândcmon:racíon de amor,ytfc tyjpúCx 
ma úymetámtÒéatWMbiQôm&teddk^^ 
•v ala Corqnãde Erp'á^deverf&¿tfejí?S^ ̂ M ^ P » 
"" y;dara feruidúmbreén .^ueios^ji^^SvGrifqiíesj 
dcfde-qwefepufiemctdcba^QfW ^ . p ^ t ^ C f i , ^ ^ ^ 
.liavEnciipa^do laj^aeKfcái | ^ ' f ¿ » ^ ^ i ^ í ^ A l $ f i ? 1 
:" - .*: Fàk&toãiidà AufiridédilliJfaMarumZnfanti • ^ 
f .: í ^ i &PauU BátiM4 < j $ f ^ 
. ' Mbpiítudme À .Garelo Çafqrjf- ^ • i 
: . - • •'' i t : '* :;\'Vj !.\•> \:.^abaúo¿--( . :y.,jv .r- J -.IP f 
- : • c.'Sitpientt*#<BbtlipfQSftunip f. :•• 1 
f i " ' "^I'^J c • ' i - í . ^ è o ; : ' • ••' • 
Inügvitaté â. WbilippoPartia 
.^r ¡—Í. a)-; > . _ i . j l _ « r _ _ . . . . y. 
muchas 
mbchigaM^a^ipara '-picarla^^cn.picándola pcr< 
4ían Itt̂  vimid:-, y fe «asátt aaauetiias .-íoia. cfte mb-
fuerçaví y:-- ^-ii.jb-jfiír-•• . 
Ett U otKà áiíia ^níftfevn^Sal en elf^QP de.Tau 
ro,con efté rhotc. : ' . ; . 
í C f e è r i ^ o - f í ^ í K p - ^ w f i i - ^ í t o ^ à reftituíra.la; 
paz,/ i^ i f t lhaáJep^^e^M^ir i ( i i^ \ : a l iuyentando 
como eí S a n ^ ñ f e í d ó T á e ^ I ^ . i í i i r m a S r y cítlami-
dade'Sqneòyã^:ie í ) '"el*{ 'P - 7 " 
i Èn las dos de la niano izquierílafe veU,cn lavna 
vu Dios Neptuno en medio de vna mar borrafeo-
; Aludiemio.mietó^r téxa^i í i^^^l iss i tcr r í 
des,y borraftá^(í|i¥e «y^rfUiíSlítápa bmulasvitorias 
qi tÉDíosle l i 'nde^át - :^ ^ /• K 
' En la o'ifá aniífvn-Sol que «latía-,';<?on.çftèínjote. 
Pando aentender^qne fu Alteza como Sol qué 
tfgora íà!é;aí mfidò,çii HepAtfa" Alemaniajjr Fiãdes 
•còn l a s / v ^ n ^ ^ l ^ i ^ l f e ^ i á ^ ^ í ^ s va;ade>-
E f a ^ í g a í e n t e a í m ^ e ^ í i o í f u Altezadefpues de ía ¡anfa 
iòé&rfíae afiazer nófché'VTíran. a vn quarto de l™%eil dt 
I ^ M e s d e i l e c a r ' á ' F a ' T ^ i l l j i , e'fta èl nombrad» ^ ^ y j 
W^íiá^U;S:úiti.M[àaornà-êjtTe llaman de Ti ran , «eTtrany 
l^tórftíeúotífsiíí ía d^giraridês milagros, y venera ^ ^ ¿ f 0 9 
yqàinientérsy quatroa'vn hòmbre^e^icíuófA' vie 
ñas que 1c dioparafer creído, quedixenTca ios' dcL'f 
pucb!dedífi(ÀíferteíleT¥np,lp <i\\honp??urb.$$- de j 
diávy'enéí'ííia.íii'dfvíiffî elo^ cimborios-^faMSk*:. \ 
t^a^cõ^Usr^d^deíer^^mada^que-fòí^ í 
cara al Poniente,y quando los Grifones^ Heregesi i 
de la Valrelfna,el aiWd&mfly íeifcie^tosíy veinfe, 
procurauanapoderarfedella,y cxcHur e] Culto dí-^ 
nino, vinieiÃtíiãs de diezmjldellos ,çn. bufea de 
nónecientos Efpáñolca>£a!guni}poca • eagaUprà q 
iii Mage^d'auia.;emHíí$de-íacorro.aJo?i-GatoU*í 
cos. Eftancioanimadofs^^iran,^ tî pipp del eiriv 
beftirlosdos mil dellos, quç,-íc*oifg^deíam^^d 
eon la vanguardialbolaiò^fta Eftatuilà cam;al .Le 
uante contralos Heréges»qpe concí fauor deí üii^ 
ro Arcangcl fncron roros, y desbaratados pc>t>;cíj 
tos pocos Efpañolesjtoft'misarte de todos los dos 
milíyios demasquevenianmarchandoiatemoriça. 
tlosidefte fuceffp>fc retjrarpn > y delampararone] í 
Valleique por fer cafo tan raro mç ha parecidod/g i 
jiaqne llegue -^noticia de todos. SuAltcza fe apjeo | 
aqui,y vifitôláSantalmagen j que-es íle jas mas | 
hcnriofas,/bienhechas que fe pueden ver. x 
A doze paijEio ía. Alteza de Tiran frnedio diaj 
que no pudoantes,ppr^uet -cíperada, que. fe ac%-
i * bafle de haier vua:pue[itpique'fe;auia l.l9u^c.cíJÍQ 
Z?r^t0\ . Ada.Hizo.diádjeigraí*palor i'^Be'a baíec ¿qp^i 
r de vn tírün a Ia VíMa^Bormio, que cpn.fti^ucit; 
Conaadê, ¿ic'tQn es'Gondado,y Republica depor fi ,^ ¿1^ [j 
dieba Villa al pie dcla^nóntaña de fârita ^aríà^.y 
X)etiwtfe .parque la paíTaíTe ^ V i T ^ ^ - ^ ^ ^ t f X ó ^ , ^ . 
dia. . uallosjfcjwuode dete^r^c^i vnáxi^En^lf'i^y 
'•' Groííoto hmo-t%u§ho$fgetQ$$w^ j 
d.,.. RNT-.-IN-V-VRR—-" - - - ^ r r - T ' ^ r 
Aca-
Acatorz* Ta lió n̂ ny;.tempf*no,y pifspUmon-
t-anadefantanMariVcõhmuVbi^ntiCm^o.yaiiifn . 
do cftado mieueliorasicaiiallO) Uceó a comer a pw* 
GJurcns, primera Villa de! CóTídadodc Tirõí ,pi í-^^«»*. 
fando tierra dé Alemania día de fan Bucnabcñtnra, •fJ» ^í** 
^Viefuecotiio àguero de ía buena que en etfá a- rh, f i ltré 
ilia de tener* Antee de líégar^Clurens , lé falfò A CJurenst 
al camino acompañado de algunos Cauallerosyy primerApi 
gente de apie , el Conde de Val(leyn,qiíe ennórñ- lUdfl TU-
bre de la Archiduquefa Claudia rinda del Arc.hidu- roí, yfah 
que Leopoldcvinoadara fn Alteza la bienveiú- * rtchirli 
d-a.y aofi-ecerleeft'a rierra^ahofpcdárJe enfü rto- tí Condi d$ 
brc-.yembiò canoçaís para fu perfona,f Gentiles- Vaiftcin 
hpmbr©8¿'P^rófii ¿Alteza mintaquifo íVruirfe de it paraje 
lias, lino ir a canallo. ' Ix Arcbidti 
Aquinzedefpucsde comer fneadonnir a LAH ¿¡ntfa. 
•dres,adiezyreisalaVilüdeMaran,ad!czy fíete Ldi jŝ w -̂
a lade Potzen,dondevÍnodepart:ede la Archidr- dii que fu 
quefa el Conde de Altems Coronel de O.i MaEíef- dttszxki* 
. tad:a diez y ocho fue ala Villa de PncKfenVfa- tco^ajía l i t 
liendo ames de eotrár enella a recibirle el Obifpo, ^.«ra Ma-
PrínciperoberanodeftePais,ydeIImp?rÍo,yru tAratrts le 
Alteza le trató como a tal,«iitandole el fombre- guas antif 
ro^alojó enfuPalacio.Adiczynueuea Stietfen, de Inf-
donde faliòdon Fadrique Enriquez : y a veinte a priuKt* 
j^atara» auiendo èn todas eftas villas infantería 
Alemana , qne recebiatv en Efquadron a fu 
Alteza, y le haiian guarda 
Í de noche. 
C A P I f V E d X I . 
IH* FAVKA flÃ Á 
+ ^ '- • . *. 
ifrt'rmanaa Pattkuiidt lo4tfnas que jtictato. tJaff, 
'juptar el exercito fusa vtra ¡a Reyna âs Vngapafy* 
iffmaña.a. ffkuiyde. .dpm fyç d  b ifa 
gue/àliòJe lavHla.dt'Kpfflein^piíirchmdo concia 
K Vèiute y vno dé' limio dêfpues de comer falid» 
Sntrádadt Í X fu Alteza de Matara,/ antes, de.llegar a Inf-
jüA.m r^prõucKJe fa]io a.recibir fu primo hermano ;ei ÁXf-. 
proucK^y chiduque Ferdinando niño de feis â fipÉe añosrac5-1 
recibimien panado de muchos Titulos,Bafonesi y Caualleros^ 
tOt y bofpt. cQnyQ\i\tey, fe[s carroçasjlasonzede^ arfeis caua-
dajj que fe llos,y Us quinze de aquatro.. Iva., con èt Archidu-
//. ¿¿s?. que en fucochcel Arçobifpo de Augufta, dèfpoflèi< 
dupor ÍosHèreges,EnÍa villa eftaua toda la Bur-
geíia armada,y dos compañías del ílegimjento dei-
Archíduque^epartidos todos por.lá$ calles,y pía-
ça mayorvhaílael Ealacio. L a mucha agua de latar 
'\ \k \ de obligó a fu Âkeza a entrar en «-oche ^malogró-
' v ': ' ei luzimientodel grande aconipañamiento de mu*--
chos Tlíulbs,y CauaHerosd-quiCsima mente vefti-
dos'jafsi del train de Tu Alteza^como del Archxdu-? 
q«e,y del Marques de-Legane-s , que aitia-Hegado • 
efte dia del quarrclj-acompañado de müchos Coro- -
neles, Maeftres de Campo s-y Capitanes.En lo alto 
delaefcaleradel Palacio en el ia Ionlè eíperauala-
Archidnquefa Glaudiajacoinpañada de la herma-
na de Ial)uquefade Lore najMonja^ue por iás re-
bjieltas de aquel Ducado fe auia retirado.aquijy d« 
laMarquefade Baden,ydeotras|muchas Señoras, 
l̂ leuaua fu A.de la mano al Archiduque,y liegajido 
adonde eftauan eftas Señoras, fejreciSierõn coue| 
ainor,ycortefia, que entre parientes tan cercanos 
fede«ç;pprfiò la Sereuifsiuu que fu Aítea^ fe fuef. 
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fe a-fu quàrtoííy Ai Alteza'Tjuc la auia de acompañar 
íñHuyo,comoal:fin lohízôjdonde efttraiçron juntos 
cofa de media horary luego-fu Alteza fe vino acom-
pañado del Archiduque fiafta Ia pieça donde tenía 
Jft^nlá,y paííadoalgunraco,le acompa-ñó fu Alte- : 
aahaftarla^iiertadèfu^iíartojqiieeraelquellamã ' ' 
de-los Emperadores ., donde posó Maximiliano, 
C^rlos.QuintOiy otros muchos -.eftaua riquifsima 
mente aderê adô y fu A|t6za,y; toda fn:gente rega-
Jâda,y hofpedada con mucha grande^ hafta man-
dár que enninguna hofteriafe dteíTe de comera nin 
gun criado de fu Akeza,, pararon eíTo obligar qu^ 
fueífencodos acomera Palacio; > -'̂  
' A veimsrv^dos' dio &i'Alteza aiiilíêticiíi-a Toi DamtfdrP 
Coroneles0^¡y-«altña,y:al€6det0<t^EmbáN "a a fos 
xadórdel Arçobifpode Salsburg , que de fu parte Embaxado 
venia a darle Ja b i e n v e n i d a , ya ofrecerle fu per ríS^íl0S 
fona,y Efiado. Defpues de comer fue fu ÂStczaa <-eneres 
c a ç S T algunos venados,qxK le t e n í a n preuémdos.en R*yd* 'Fit 
•cjue'pafsó la tarde , y mató dos» A yeintey tres diò 3̂ .a> 
a u d i c n c i a a los Condes de AltharaíyBiirílemberg^ ??,e ê 
que venianjaque! desparte del Rey «de Vngria > y biera+y Ar 
efte dé la del Duque de Babiera.Efte día fue fu Al'- ífrfpo de 
teza combidado de la Atchidnquefa.en vn basque Safaburg, 
temiíy' folemne. -Eftaua affenrada la Sercnilsima j'.^fw. 
cpmedio?y fu Alteza a fnhYiano d e r e c h a , y a la iz- Cffitbi'dde 
efuferda ía Monja hcrrúkmàc ia^Duqucfade'Jvó- Ü ^ ^ . f k 
féhá ,aetta fefeguiaef A^chidnqiíevy fu hermana fircb)dü-
5 faberi-íivña de •emeó afios'̂ 'hermofifsirna^ 'cnatu» gi*efe* • 
Ta.Sfi-Uiêron las Damas a-fu-Alteza a la rnêía Vy 1̂ S/l? (tenff 
tráerlc'vnadelh^s la copa,laqmtò e l j fo ípbrefO. ¡ El 'prc&cK^ y 
tíu fi^t.tenté a veinte yqgarro'Te defpidió fu Alteza ;va por el '• 
deftas Señoras,y defnuesdecomer fe p a r t i ó para EnaaRot-
í n v i l la de Rottembcrg j fu quartel feñaladoei) la tcmkerg, 
>l?çi de armáSj'a'ri'tíndore'ttftbi-a'do la'Archir'nqne- fifaartt l 
lix\.l 'aca 
p¡ 
la víi p re-fe rite muy fazbnado y de ir.iiy lindas pifto-. é; 
fn-s.-V¿k)x65íy cxtráofdífiariós ir.ftrumeütcs mate- de slimas* 
íij^'t^os, ĉ ue ÍH Alteza eãimò mucb&z como tan 
F 2 afi-
14. %¿i^J*cr f fos^gatnr¿$ 
íiiícjonaJo»y profeífor defk ciencia. Fue-a çapâllQí 
dos leguas hafta Hala,donde fe embarcó en cí Rio-
Bítiefajt £nb,y llegó a boca de noche a la dicha Rofév 
fuA.aqui bergn,doiide fe huuo de detener fu Alteza algunoV 
algunos ¿(as paraa-cabar de juncar.U-geftte tafside.la qy©̂  
diatsaift}- venia marchando de Irajia» comí) para recoger la; 
tras fe acá que auia en el Campo del Rey de Vngn'a, y laqjtCi 
kit ds eftaua repartida por la Babiera de refto dehexerci;-: 
tar toda* ro que el año pafiado llenó el Du que de. Feria, que 
folo topo dejado enelTicoi al tercio: viejo de losí 
Efpañoles^elqttaUyi de alburias -compañías que fe 
le agregaron de las que vinieron de Lombardia^j:^ 
Maeftrede CampodonMartinde ídiaqnez :y pa-
' ra acabar de'juntar los inante'nimientosi.y .dineros, 
•• que veuiarfíie Lombardia,carroSivdfímas pertjre-
c.hoŝ ôs mas dias fe tenia auiíb dé lo qüe.paflTaua 
- en el cerco de Ransbona*qiie era mfiy fangriento, 
; ydeíí«3tUaru Mteza fuimnienre fe acabaíTe, por ¡o 
Mtiirtt â* que imporfaMa;para U mejor difpoficion de fus dí-
Aldertngs finios, Â veinte y cinco vino auifo de que el enemi» 
go auia tomadoa Lansluit/obre elYfer en la Ba* 
Embtaei Ciera,yqneene! renquentro que tuuieron con 1̂  
RfyieVn gent^del En>pe'rador,dêfendiendola , mataron de 
çriâal vnmorqnetaçoenlacabeçaal Conde AMíriigen» 
M&rqi et A veinte y feis defpacliò fu Alteza al Marques d« 
xithiBt!- 'os Bslbafesjal Confejero GaLiercli ,y al Secrera-
fàfti úàvt ri0-^0'1 Martinde Axpeal Rey de Vngria,a tratar 
ttli v àon delaform3derucamino,ypaflaje,yapedirdos Rç 
Martin dt giraiétosdcBorgoñon(ís)vnodc.Aletnanes>yeI Rç 
Axpe a m SÍ':nientD^ecaualle,:'íl<'el Baron de Sebac qiiete-
sóctot ília en fu éxercito,pafa acabar fu Alteza de juntar 
Muibaun elfay^P^1*2^38 ^s tropas de infanteria,yca-
te úatttcu- Haile"a»excePtQlaciel^rclLiesFiorencioiqueu-
lar auevte minauaagrandes jornadas^anianya llegado de It^ 
neatftáo j9 PIa9a^c Armas con mucha geme particu-
tãfion Í*r,TituIos>yC*itâIlerosfqiievçnianaferuirdea-
tytw* uentureros en efta tan Luzida ocafion. Su Alteza 
d^Jcaua abreuiar por .todos, los caminos:, y co-
mea-
ran-
- p. • 
- /<\\k pQÁi;a;h;aílaerE,iiüxomó porque tomada fe 
* Facilitauanlos defigniós de Tu Alteza, y podía el 
...Key boI.u.crSe íii gentc,y dar.le. Ipírtíosinil cauallosr 
"'q;iíp fii i^àgeílad el Rey, de Efpat^ fu hermano te-
*n̂ a'y.4 ft$ga<to$ ;y; i'eye'litá» dé}fos llegacona .Rót- M^nél íu 
"t>{in"bĉ ' d^S -Ç^mpàniãs. M.ándò fu Álteüa J ve]"- ^.aktontar 
y q** 
de 
, _ _ - J- , , 0 ^ J. - . ^ , . . 
cj bagaje,y,rppade fu peffonajy train para marchar Jirt¡in 
^campe¿ir por taritás y y tarí.inmenfas tierras'de Dragón 
ei\éibí§05 .eraíniuçhã, m îd ĵfj'u .̂ tòdòs;^uedaflen fra'fó¿ 
l0£Út$Q}ó\pftáfió]} y fé^m&ólam^orpáTr'é a ca,-a 
jvnndçs poria conduta,Lós.poco? diks qtièYa -M1- j¿An¿a VA 
cçw í:ÍMipdefec.rtp*ádps;ert efia' yílla', fe entretúuo ^ ^ ^ « 
çòri íraxàçàdècíetbos .'deqwauia cràn cantidad / ! „/ 
e#ffiz cpjoíarça, • y mat.© vemtè dellos.Mando I Ia- corontí 1 
^u^arCprpiVe/Õfíà^parallenarle configo en eftà oWaQ^mt 
i'orjiada, "coftíó'pc'rlana que ¿ra muy platica dela 'rliiL^'J^ 
5 
%6 ^¿¿ifucejfos^ gimas-
J : \ Mento de Stanciícps»» canàr el Mileo de U Por.; 
. ciuncuU>y.bpIuioe.I¡fn¡ra 
memdeU RatisíionWno atreméndüfeéV enémigo 'cirípcífàr.i 
^WJÍ/Í fe.enlgcorrpr!? d^çêrtòMge^c i tò ^ f i ^ i f ^ ; 
Matisbona* Qpri,qu¿fé. ^egr^_#a;,íà ^ ^ ^ ^ 
/ yaf Í/ ?/Í^ graces" a -ptós po^áh1 puérfffittSo^ltfegi? .fe ffipo 
fnigofere* tamKiçnquè.elcnèriiigd ^áíá'deíUmparadóaXlmf. 
tirana, .^ut^curaaddf^n^a-'AUGt^'jiori tanta^rfeffa, 
B M f à f a que dexaiiaa gr̂ n paite & fg:atcineria eirel;ça, 
i-;*,, Biafè^ miiio,ymHchós carros.,.pi'çíà:nob1i; én là fctâgtífr-. 
• top#fay diala.cauaiíéria de íli M ĝefta'd; Católica , qàç 
SftilhrU. eftáua en Momeó , y alguna- dél'Duque'ide .fe; 
biera,tòm.atidòt!uehacantidad d^aXrpsdèAiíguÈ 
ta.qwc venían cóp nlanteñij^iéñtó^ájynemigO', ¿4. 
retirar la prefaqutí à»ia,hçefia;en la Bábiera'» l̂ig, 
toda la-perdió. - , 
/ / Í?- / Afinco de Àgoílòllegoa.Ròttemberg'cl Mãjf: 
M ± > ^ Grana, õeneral ãe íaartillería del Rey,» 
dt conférif de fu parte lafb'rtnádclpaíraje dé íu Al-í 
dt p ' i** tezajinQandp viuamente que Te juntaílV fu exertU I 
dtl R J tQ W*1-̂  ê & Mágeftad Ápoftòiicàjpafa dê hazer ' 
j¡ra ??'"*•• conmas facilidad de todopun.toal ViéimaL*,/ HQN 
• - r e n , y limpiar-la Babiera,SüeiiÍa,y todo loqiiecaia;> 
r deeiiÍparteddDanubio,yfocorrera-Brifacroffe' 
-•J ; çien$Qconprandès folemnidádcs,y; empeños ,que-
;- acdippañaria dé/pues a fu.ALtezaKaftaelRhmjfiiv 
• quepor^ualqtiieraGcidemeqAie.pudisfl'éofrecerfe 
'!.; ' a.imquc fueífe perdiendoíe lamifma Bohemia, dexa 
1 'V ' m^dehazerio.Xlçgaroíiaquelmirmò dia el Mãr-. 
¿¿fítas • fit~ Wts-àtIos B?itt>ares,el Cónfejérp' Gaüereli , y eí 
hrí h for- Secretario don-Martín de Axpê dfc btielta de Jane 
m ¿ d t e f . goeiaciottcenelRey-iV-aquellamifmanochc, y et 
hítdt fuÂ ^a^SWi€nte^cfpuesdcaucr,cpnftrido >.y ponded 
4,^ rado todos JosíCTmftros enalguBa .̂]untas todas XíM.̂  
* •'• - razonesdelavnapattç^yàçla"oua,vià5eçònaferoi. -
scr.guepoj machas c^riàfihichcàs Tc-çncamináflfé1' 
M «x^dtí^B fu A'ltcw Ingloüad, a jitnmfe 
, í9n*I^çy»I>araob.rai;IpdkIio vno 
jaérccha-dclDánubio ?.y.'fa Altera. btfcanâoM ppr Mfiauefu 
' aerJo^porqüc m Gon mucho tema. ía^;^.s: para éf- ^ ^ ^Çf» 
per^r .̂dos Exércitos taiipqdçrofosjíiehipre Ç ^ y j H ^ h a n 
'fe rçtiiíandofe.fiàziado/ide•ííi ÀlrèzanoTe aparta- *c*atfr 
,càLia. , , í irí . . . ,.,lT, ..iM ,... Atr_ . . w 
íWE^flcf^teípd^ eir<3¿ccícitb,y .díirfç,viia."paga, y 
fc dçípacliaron-las ordenes comienientcsiy neceiia- Llcgazm 
rias,para ponerlo luego porobra. A fíete Ucgò vh Gentilboift 
'Geiitilhombre de la Reyna de Vngria,con auííb de ^r? ¿tf Igf 
que fe encaminaba a Paflau aefperar a fu Alteza, y Jltyna-̂ t 
flue-llegaria alia a-diez. Fue-grande él. contento qué VngeU'iVoiP 
fu Alteza tuno con eftasnueuas,» medida del gran-r auifique 
de deííêo que tenia de ver a hermana que tanto ama ivd a e/pe-
ii3,yafsimietr3S feajnftaualadifpoficróparaexe- rara fu A* 
çutar la refolucion referida,ac(ibauã de llegar algu ¿i Paffau* 
nas tropas de Lombardia, qwe f'altauan por venir, 
el dinera,y algún trígo,y fe tomaua la-mueftra.HoI-
gófa Alteza Almamente de ir a vifitas tan deffea-
das,y luego trató de auíarfe por el Eno abaxo en 
barca ímiy a laligcra,porque auia de bol ver por lá 
ptjfta,ante s de partir de tres mil infantes Efpaño- Formaáo-
iesjqueauiajdexádo losnñly ochocientosal Maef t ier¿jQ 
' tre de.Campo don Martin dé Idiaquez, fonrió de dsBfpaño» 
los mil y duzientosotro tercio,de que .hizo Macrtre ¡eSjy£ £ã 
dç^Campo a don Enrique de Alagon Conde de Füé.,^ cí«<í> 
c.fai;a5ai qual mandoagregarotros duzientos infa'i) Fuenc}& 
tejS,qnc vinieron poços dip.dcfpueç dc. efçoka al 
duiê Ojque vino de ítalía^ípn que auia dos, tercios., 
déjEfpañoles bienllenos,ymuy luzidos de bfài^s, 
y yizarros Toldados*' , 
F 4 A n'uc-
\ 8 S ' ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ r a s 
terá con el Matees ' á e ^ é ^ m é t ^ f à e ó s ^ í ^ 
èfaríaíàsiríaiibstfíli fio,'C(tre: Iò;défl̂ 4^á fmucho j-
tljf$¿'a.L "• 'á vh'CiítíJlovna¿guajmedianfiâíi:állàde'Braiinal 
Qfij/ktiV dé"a]lifuç abnizc'a corriera lcrdiñc:y.a Ia VM líegá 
' á;Phi1ía:n¡raii4iído el:Con^e dfe Sírvela a rccebirjè^l 
' • _ dèrcmbarcarrè' : .' . i 
' ' /'Fué. ru.Àlteza cbiVprandêacGmpafiatTiicntod^ | 
' ' •** Çaiíáileros, y.còncprfo dé .gente en coche al Pála-* p 
cio ,atíond2 eíiiua cfperamlole rahcrnî na acomi [ 
panada del Cardenal Piatnftan , que con extra-' 
ordinario Juzimíenrc? ania venido íírpiendo a. ftj; 
Mageftad'en efta jornada ; del Gonde Fránqóéft-i 
Qrmdecti burss y.del.Marques de Gaílañedá Embaxadcrdé^ 
tcnudeiosr-^'Mageftad'Católica ,y-de tódaVfiis Damas vcf̂ ' 
k&manos. tidas aia,Erpaiio3a;.Eí¥^iiáTúMâgeftad efpcraWdoJ 
tti ver/f* Alteza en lò a3to deia;erc3!erà ,y ôyèndóqtie;7' 
*' fubía ci tan queridí)-hermano no pndieii.dò^u/t-ir^ 
el ámor la poca dilación que podia aner ya-éh véf̂ ;̂  
^erfebaxô,porla efcalera , y le^ropò.èn 'Jã pnt̂ d̂  
Imo'sdc'ralíB^o -̂ 'cóp qHéjèS tenfír^-
iqilí 
aJíbíándo los amrn ŝ  
ô  dcíTeq deeftc apetecido rito.iíqueí tífe/mo 'dî ' 'i 
; i dio 
Dfifu A. 
. conw^as^ç "fcv^buctu gente', y otra de Fija- t / ^ A t 
márítio^oa Anfcçf;M2nriqne,y^dè;jos moíque- cauMrra 
teros ded'on Celar Tarragon , ya-fsimifmoilegod Lombarda . 
jÇfepíkd? S^ng^conel dincro,y el tngj, q^ftl^ „ 
a^J.éauiaJexadomamjado^ordehfe^^-tpdós Jos 
<? párteles de la'eaíialler^Jr'inÉihícria'que auia ve- y¿ ¿rdents 
nido de Ita)ia,qiie a diez y feisniarchaflen la bt:e!ca pgft tQdQt 
de Kofiiiin,y que tcdqs íe hallaflcn dos millas mas losquarte' 
allá páralos diez y ochó tnvn llano que auia a ha- ¡ts pAra M 
X(er fte.ntedo Binderas. ¡a lent9 
A die¿ liego el Buqffé'CáHos: dé -Loreáá' por m**eh* 
]íLpoñaaKottémber^!cn btifea dfe fu AIcézk.fY ¡hz, f * 
comi) nolotopÒ>parsó-áIníprorcKa vera la Ar- J i f i ) " * ' 
cfiidiimiéfa,y ahazer tiempo hafta que flí Alreza Carlotlt* 
boíuièffe ; y deíp'íés' boiniendo a Rotccmberg , no £are . 
adiendo ami'bucíp fu. Alceza' v boKiio. a hulearle nwb*! '* 
porei Enóe'rt'btrea i y también^erro é\ cami-:• en b ^ l 
no.conquefe fue a Brauna, para defpues falirlea r. ¿J**** 
Mpnaco, V i--;"-", " letntf 
: ;É^é'fteitiédiofetomóU-feuefttagenèràlato- ^ * 
da^i^ualUna;:?')^nFañfer esército'yqueef-
taiSi^fêparcida eñ-ids'cóittórhós de Ròttembèf-g,^-
KofftairuypQrçlla fe hallp eljiumero fde' lá 'geStc 
fig^lerítê.-' " : u>,j . "• - • ' : 
en quê ama itwchos;dtüib^'i^'•ÑWWéza del cargo 
defÔHnlTéide ÃfátàVfôítállárón-.ehtre Oficiales í; y 
SoláadW^feèétièhròá 'hbmbtès inuy bien^món-' ; 
tados. " ;:' ^>'•'*' 
fíete compañias de U.c*uaUefU.]50f2 
.gofioiu del cargo dclConde^Ia TQiírquimecqs#y 
' ochcnra,y lícce,y, entre ellos aisimrfaio auia much* 
.NoblcMjygente pàceiçul»r.<• ' 
Lasquatroxompaíy?.sdc cauaUerii Lombarda: 
"(del cargo del Marques Florcncip?çòti íás de U rtiif-
íña Nación,Je.don Andres Manrique , dòb í edrò 
•ViUamorjAlfonfo.B.iloniarü^y la de moíquetero's 
de; don Çpfct Tarragonj.çeniafrquinipntos Hani-
•fcreú • . ' ": . ' . ,> ^ i - * 
. :j.EnJasaoscomp4niafâ^a^WLHo;.âè lá m f à * 
$c fu Alteza, de que era Capitán, Como qucd£nU 
choy'el Marques de .Orañi^fc hallaron duzicntós jr 
• treinta Jjombrcs»;' 
Que eirtodoer^ndosmilydiczyíictccu vein-
-te;y feis compañías. 
. , , ínfanteftA* 
En veinte y íeis .compañías de infanteiía 
'EfpafioJa del tercio viejo del año pafl'ado , coa 
ííiete que fe Ic agregaron agora de Lombardia, 
toda gente bizarra., de que-era Maeftre de Campo 
don Martin de Idiaqucz,Cauellcro del Habito de 
'Santiago.,.Comendador de yiHasbnenas , auia 
mí! y ochocientos hombres entre Qfíçiales,y Sol-
dado?. .; *.'...'; 
En díery fíete compañías de infantería Efpáñp-í, 
la dcííercío,dc-d<jii Enrique de Alagon Conde de 
Fuenciarajque era de la gente ̂ que auia venido çle,. 
Napales^y'Lombai:dia,auia-mil.y quatroctçntQs.^' ' 
ciiiqúenta; hombres. . - ' Í 
Él Regimiento de Napolitanos del Prmci|?'e.Art-
'Si^erqjqueçovi{U^ftdey{;Íni^y;quatrQ1c.ç^p^ 
tcjiiamilynoiieii^itos, hombres. /„ , 
.El Wçiodc infaikedaSf^politínade dònQaA -
jarcie TorraitOjtfiijá^ièft ^mpaôias'fece.cie»i-* 
tos y cinquentaj • < • - < 
1. ' E l ' 
dtfSnfán te CárdenaU $x 
' ' El cie don Pècftó de' Cârdcftsi d& la miítna N a -
ciorren t̂rcre compañías nouefcientos y cinquen-
• •- ta.' ' ' • " • 
El de tpmbardosdèl Marques Eunato enqmn-
- ^¿ecómpañias fhil y trecientos. " . •. 
cií:: El de lamifmaSNación del Princrpe Doria>dc • 
* que eíauM-aèftre de Campo don Carlos GiiaícOjtc* 
nJaenMoze compañías mil hombres.. ' o , 
" EWcómpáftiafuera de terciode Rafael Sachide 
Ergmzarosj^otrXsNacioneSj-tenianouentarhom* 
"bresi •' " -v 
Que cri todò fón nueue mil dusièmos y quacen 
jnfante^çAfiêtfetercios.. " '•' . i 
^Mas íé-liainiroit'en cirt'con compañías de Dragos 
ises quinientos hombres. 
A toda cfta gente fe dio vna paga de contado a-
-démas de muchos Socorros que les anian dado, y fe. 
repartieron entre ellos dos mil veftidos de muni-
cionjçapatosjy fombretos jyTe Ies daua cçn mu-
cha pumnalidád fu-pan de mufticionide manera q)% j 
mas fe vio exercito tibien ftítentadojuimafitenido 
Ef¿- Gonernador dd , o Teniente General 
dé fu Alteza el Marques de Ileganes, Comenda-
dor Mayor de Leon ^General de la Canalleria 
don.Felipe Efpmola Miirqnes de los Balbafes» 
Gtandcde Efpána;Ganeraldè laartrlleria el Con-i 
de luán CerueIlon,que como dicho e« eftaua enla 
©abieragouernandò el exercito dêfpues delamuea 
te del Duquç de Ferity Tenientes de Maeñredtt ' 
Campo GiEnera^Pedro de fceoiij donluande Padi-
Ha5y dònTiberio Bráncacio-y cerca de la -pèrfona 
dt fu AltezaauiaCfaerá de veihtc- y cinco Capita-
9Cs entreténidòs)miKh'os íòldadò^viejos»y Maef-
rres de Campo reformados , como Cheri de lar 
ftfcyna j.Iuan TomasBlanco, luán Luis Rúguier 
fl Sargento Mayor don Diego de Buftos» doa 
Tòfeph Máric<)nda,yotros muchosjy-fobretodor 
1 Pnqoede Noche ja x Gentilhombre de fu Ca- * 
i 9 1 f ^ ^ g ^ f i ^ M ^ ^ i ^ ^ 
ifaara, Macftrè íjei Ganipp QçapçaJíquc fue de Lom 
. bar(ii.a,queco.Ji,'fi-icxpcricncia,.yotrasmnch3sbue- j 
nas partes fue de grande proúecho a fu Alteza, ¡cnj 
eftaocaíion. ; " 
Eftuuo fu Alteza- gozaijdode I^deííeaaa, y avçi-
Mflâfu A, .I?ic;CÉUñpáñiadófq hermaná t r e s , ^ ^ Çomieníto 
trtsd'iAs tn fíemjwe juntos »y logrando en contiiiua-cotiueru» 
Rvjftp* ciontodo cl tíetnpOíqHepodianquiçw a cumpJi-
r râicntoís públicos;; y -nulque no an.ian, mençiter 
otrfecni.mejor entrctenimiertt^que^e^ quiíopu 
Magcílad foftejar a fu hermano con vn'fara£>,4c 
mu-cba* , y ínzidas Damas ala Ai^r&íU-iauieficio 
ido Ia miiVi'ia aiucs jiincoS;?-'Millaa. la.lgtefi» 
..nuyor» fu Mageftad cn ílila coi?v>prcria4Ía,y fû Af-
tezaa catiailo'a fu lado aaompaníindola , <ll,çj«f 
.,y ift» de iííiHchp giiftptííiiít^lij)enç^ carpete $\i de 
í/í/i'á i.j.^taiua.ítriílez'a, como fu? de- alegria el de. on^ 
dcfpidiendofe los hermanos con intimo fentî  
niiento,}' amprofa ternura,fe fup fu Alteza a corner 
hUgs a- *Terdinç»y ador(T)Ír: a BraijnaoVna íegua antes 
Brtana v ^ ^c?^v ^ dlavtopòifu Altezaal Duçiuçde §j¿ , 
í.xle A biena ton grandei trçiin % y lu t̂mieutp de «michos '\ 
Íir!eeÍD* *̂u*llcrC>s * cauillp^gratJíjftniimerQde? coc^e^ 
"xe ds B U nwccpnifusgujírcííisa^anailbjy muchas, hacha;;, 
*~ que yaera dcnoclicVenia-çI Elector en coe'iCj-y an 
tes de.Ijega.r fu A!tezsa cljfe apeó a efperavje;., re-, 
cibíeronfe con el agafajo , yamorque era fítzon 
Imuieílc entre çtp̂  *an graijdes Principes de tan 
eílrecho parcntefço,, y CVVAS Cafas auian andado, 
jiemjjr^ C4n tnidas en B-ejigiop.,afinidad,¡yamif^ 
VifitAfuA. fó^H's.^lgHn^g^r^y. huup̂ 4e-cJ3jtrar 
#M ¿v . *u' Alí!p7>a.el pnqtiepperielcq^he ̂ y af̂ iifaj-fp fo|ó 
fft;//¿ cn .IrpoRa^y eji\4>uena cpnoçrfacjónrb^blandp el 
Duque eà. \ t? lian o, y fu Al teza e JÍ Efp ĵoS • eijtê i'. . 
die;>dofcii?uy bteofll v^p.̂  ptj-pi.,IHg^raa Bíau?' 
na ,y (e:fíiw-p,na^3v;Rti'ift5 . ç a f ^ ^ Çivq^f^; 
li.hdo arç.c«bir^ f u - ^ t ^ ia j ^ ^ í z T g ^ e s m ^ 
Bio £oche,acompamidade muchas Damas: fubicr» 
arriba^yauiendoeftadovivraFo.Êlácicando, ella en 
írances^fu ÀUcsaen Efpañol, fe fueron el Du-
queyfu AUezaat^qar^ydorma foeride Ja •vilIaV-
i yn Cónucnto de CaTOigos; Ke .̂'ílares de )a Or-
dçiideftn Aguñii!,CQtnart'do,aqi\cilaapcÍTCyy comié Dtfpiâtft 
4p el dia íiguiente juntosjyaíabáiKla^ómerjpro ^//,7(í 
íiguiôfuAítezafiiviageiíílieiídoeVDàçjueaàcom Ow? ,̂', 
pañarle grande rato, por mas que infló fu Alteza no projigut fU 
pafiaffeadelantejdefpidieroníe eon toda amiftad;- v¡a¿e,yjít 
Quedando el Duque muy aficionado,/admirado de a¿a j^J-r 
la prudencia, talento, y de las. muchas partes a- tÂfom J i ' 
Bables que Pios-a^ia juntadoen efte Principe. 
Xiegó.'Xu/Akeza á dormir. a-j.Trorburc,y t l w o 
dia a Kófçnçym,y elfígaientcadiezyfiete poria 
mañana a Kpma'in , donde l̂ antecedente auia lle-
gado toda la Cafa, que fu Altezaauia dexado en _ 
Rocccmbergh. 
yochoenamaneciendQ convençoapaf - *%?''*¡*?P9r 
far toda la Infanteria,y cauaUeriapor Koílfctin, a ^0¿fta'* ã 
hazer fren te ¿e Banderas dos millas mas adelante "^Jf frtn 
en virtud delas ordenes que fe aaia.11 dadorduró co 
doçldia^y también vnajagua grande continua» y ¿tras, 
qué porfió lo mas de la noche>padeció grande tta-
bajo Ja gente^eiandoeacampaña rafa.v 
, EftcmifirtótUairegaromcíós Gentileshombreí 
afu Al-tc?a,elvno de là;AcdTÍditqueíã,yelotro del 
Duqye Carlos de :Lonen3vy va ¡Correo de Fládes, 
y fu A.defpachòíítre- a, Elpáña,dando cuenu -
. a fu-.MageâaHide toào iriqyc paííàuajy de 
• - - fuíalidaaiCattipaña. 
9 J f t Q i f o é f f i t y i f f i h i ü 
c A P I T v L O x i r : , 
Jfre como fu Alttz* falfóú? Rcfftam mânbandò [tffi 
fo/obreImttfãífddtMmH#g>ydefo jueJucfm 
'Salffivit jora^-0 eVciettipo'i f ^ t ò f i i 1 Aiifzi^nléHio^ij-
deK/fà&in ê Kcfiteir^haziCíldole Vnabfneb^r^ã é l C á ^ j l í ^ 
ico /ff? or- ¿v^'iclariéevía 'conlpañia "de •i.á-gííárda de.arqlte 
Jíw í p ^ r ^ cerosa'pguatlà cotí fu-Gapitah*I:Marq!ies4e.£MJMÍ-
lafttlitu'ñ a' vtiip.y.biífr tnontíds^yáfltiácíaj'IíVegp' íígiito*;^ 
* tom* el ^zidnj^rropA'deJa-C^fté-^oh-fo'-ftltóáVy 
baffo&de perftmaiimiediata'mehté'énacboládo è l ^ i o n i í} '^ 
Cr'tieral €ra ^c c;irme^ bordado todo de oro , téñlá 
' fc " de b vr^ parteJvft.Chnfto ©Fudficado^y de laotr^ 
••uupftraSeãbra-.deia CoacéfCÍOft.. Traste! ivârla' 
c o m p a n l a d e l a g u a r d a d e ' l 3 i i ç a s . j ' y ; í l i Aitczá;¿ÓEí i 
. • fu bafton de General en lamanOiqueef te dia íui'e'él ' 
' primero quie le tomo^ ^ - p f a r e c i a - ; f á i ^ b i c n tarf-̂ - k 
¿afro > y g a l l a r d o - , que.íí© tíinio;toldado q n i ^íicí j 
Z-ZÍ^ « cftmiieííe hecho rái.Jcon^/vcoBtefiíikísirtiois 'Mffii ] 
Víinfpac ? Círliir debaxo dela-tnano de t¡í! © o n e r a i :fJegò 
ÍIÍ Babiera % Ia 'knura-<íonde Jájñ^sor-'paf tedekoda^íftàij* 
GIÍ̂ ÍS f/ t^tia.eftauã en efq»adroíi»jqQálohixó-<vuk'^jftífe 
1 y ^ „ Jal ya , , j . p rdíjguieíídxíjíUi <stmiñd fliritràfèn' l a f e b l e -
j ^ ^ . ra, yjfop..ftteer uocbé<af TíníàlHeã ^«'-'iteaa 
mvsrt. " Vlmfpac.. AquiJJjjg^oñ?les^óàruflarios del Du-
que , para «-ifciftir al aíçica^i-ento,, y demás ^eofav 
del exerc i ro iy iabuena nueua,que el Rey deVngria 
atra ganado la ciudad de Donauert fobre el Da-
nubio , y que Veymar fe auia r e t i r a d o de ]a o t a 
p a r r e del., y Gnftábo Horren quedana defta , en-
t rambos con pocagcnre.Eldialíguiente a veinte 
f̂ Jifi fu Alteza temprano, y f u e a t o m e r y hazet 
noche 
de^etcneríe a q u j i , t f ^ ^ j prnfopirat algutiay J '' 
fardos en^ftg.^q^i^^je Jlegaflen loŝ viuê  p¿"2i^í'^•1 
.tfl^-municio^çsf^y^^^i;^ iras- cofas". Aqui vi- " V y r n - . 
m m p Gçrre^v<l^«y-ycòiúuifo.-fe.auiá puerto %^f0^rt 
fii-Mageaad'Ap^MicaipbEcNottJing.cii^dJm' ^ T P ^ 
penal de la otca.p^rte del Danubio háziavla Fran- / P ? ! -
Gdnia,donde primero .predicó fu peruerfa dodrina JA{lbJn&¿ 
&l inferna! monftro tutero,/queel enemigo Te a.i •yJt9r̂ bra. . 
i»ia retiradoa.Viraa.. - ?Pr 
- Saliofu AJte^a de Aiíbing .a veinte-'quatto,- tgs^'w™ 
auiendo noínbr.ado por T^nienEc ,General de la ÍÍSdel^ ca ' 
'Cauaileda s^q^j.^e.afloVMina^ Nápoles , que » , í 4 
craridiezçompaíwaí-sde ¡a-de Borgpña que eran w 
fiete, y de la Lombardiaque eran ocho al Máeftre ^ , 
de Campo Paulo .Dentichi, Cauallero Napolita-
no,foldado viejo do Fiandes j de xando por Tenicn-. ^MMor» 
réGeneraId'&-IáíCauaUeriadc]añopafládoaGerar- í.j" r 
do de Gambacorta,que tenia diez y ocho de Na- •L^a/Í*^*-
p©Ie&3y Lombardiajcinco de; Bprgoñones del Con ^ 
àe-de Alberg^-die^âç^Alemanes del Baron de Se- ^ CJ?̂ " 
bác.Fwefu AUçzaa hazer noche a vna aldea»que fe tfw ^ 
llama EaiMande recibio.dos Correos del.Rey de . 
- V'iigfia>Íntbn4€>'VHiamente abreuiafrcy proçuraífe. &Jte> efa í 
e/btn .con h Mftgptó*^ Rojcp^ga.i-a ía& ¡veintey; , f a 
marv..5kGttífeUPoíí^i>,^tauaa;íüs fuerç^s -de : ^ ^ ' ^ 
todaspajftés^y, Iç^yenZaapi^ar-Ia. batalla'•-•.Con: 4¿l**>-mt< 
¿pníyffócQBffcr^Jiv,^ft^49 §Prfj aprieto que eftãua, *.' ' - v'-'1 
inapdiàtóegtf-lUipar.a. Ios>abos dej exercito, para * , • ' 
qiiĵ f<Mdi4elikQr4p.n*.?niabrcuíar las"marchadas , de. . 
mpíjo que ajos v&'m?, y nueue pudiefle entrar en > 
BoBaueife; - ; 
- A los veinte,y<^c,o^tÍÍO:fu:Altcza de Pais pãra »s- f ^ A, 
cntrarerila ciudad 4&^^aco Corte del Duque , J vT/-* 
(fe^abiéra^^aicgiíatantesde ení^cnelia,- le -^ M I ^ L 
(alió r'*-JUOmm 
V $4!*areei faliòarecibfPélDifqH^Cát'-lG'scfóí-orena,acom¿ 
éür/tf D« panado dedí^içritò^ CáuaUerós tnúy luzidamcnt* 
das 'Càrloi vciHdo&:ap*^)ftfeéiw^fnb'oá:cños P.rincipesa-ré 
Lorena cibirlecón & i ^ ^ i m ^ ¿ ^ ^ ) ^ & ó - J q \ \ c fu Al 
s' '! . pe por fu'swucha^VtoMiiy «fltó'blcá partes,y ppr' 
Êtnmàrtn verle c^fttritodaráxoh dUún'á'y-htímana tan pei¿ 
JS'í. íVí'f/o?- íegiiíáO'Subî roiKarabó's àlcatiàll<$» cl de LorcHs; 
é^ Ñapolí- a mano izquierda , y júmos con grande ruido <U 
t*xes» /2* trompeta$*y còngranãrôfoàCônàpanamiento llega' 
^/eí«4- ror'aVil antes de entrar enlá'tíudad^oridéhi' 
nísvVííQde fu Alteza en efqiiactáòn haziendo muy linda vif 
JUsmhíifdüS X-âyf vna falba Reál,el Regimientodel principe de 
B'f lama San Sibero.los térciós dédon Gaípar deTorralto 
fu d* ydedoaPedrodeGardénasNaçyolitanGSjaconi. 
T r í rfí' paliados del de Lombardos del-Cond!e Paniguero-
» <r l a j los Regimientos de" Alemanesdel Condece'; 
iwnkitr-. Salma^ueeftauanaqui dcrdeelañopaíTadOjyeíde-
up Yarmes,el qual conalgimos Toldados viejos del Hg\ 
Uamaassr gimiecodcChiãburgo Té ã«Ía formado de uueuóef 
^ ' . teañüíy eradedosmilyduzientoshombrès.Aqui' 
jitmdMk íaijeron a befar la mano a fu Alteza èi Condo liían 
*' \ f ^ * CerTelíon General de la artiiteria » Canallerode 
quitaei ofi granc(c valor,experÍeneia,y muchas parres ,,y<íe. 
ri CHjA an- raríJodeGambacorta Teniente general de iacaua-' 
tejaren UeriadelmifmotTercitó-PaíIada lapüe^te en̂ V 
" • ^ T tro l^n'toqueauiiafliíéS de êntríf!êM[la eiqdadvef. 
f¿ ç . taua en Efq uadròii eh d&é a lits el1 tereio dé * Napô  
? J j " l*tahos.deI Marqueidte^Tbrrectift íafáimiímo-de: 
cnfsemto*. ¡o^delaño pzmà&MâX&ò^viejó^detMoriy VizaÑ 
con genie ro.Éntrófu Altelítehlátiudada Ías :die2 delíiia, 
* f f^J " con-muy grande , y maghiñeo á^oftíp^ñamientó^f 
mtem». con flls compañías de la guarda ¿e a cátíailôllas 
caíies,^ ventanas efíanan can Henas- de agente que' 
no cabían,yen la plaça mayor de la cíudâd:e£btó 
i - .* - cI- Gouéfiià(tórfáèBaiòflWíWííferBsíewÍBÍMíaútóí 
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Aoe fe ãpeõ con -fu. Al^eiá/ en los Palacios del 
Jle^or , y fub/ò arriba; corre! hafta. iu .quarto, 
donde eftmúeron vn grande rato;untasa folas „ - . \ 
-hablando en :furtiegocios:¿ L f̂;;IwgOfàl iriftante \?f*8*lOÍ 
••pamo -el Di^ue paTa e^a^ptí^^eliR-eydeyVn- ¿ ¡¿VV, 
gria a gouernar fu exercito de Ia Liga, y fu Alceia vtlHUcfo^ 
Jcfue'acotrtpañandQ^iafta \ ^ k ^ m s : ^ ^ Q i f» yiujLrM™t 
Alteza e ñ e dia e n la c iudad^ quedes; muy buenas z-jidem-
•igrande , -y de lindos , y vi^arro-s .e#fÍciosjentre. PCí0* 
íuuofeen-vereiPalacioíyjardinÊ^j.qtie es-de ios 
•grandiofosTenricas pieças fumptupr̂ s quadras jy 
yiiiageítad de"ediiício,que:rexott^pe,eiila Euco-
paJilecibròfu AltesabtrQ'Go.rreo,tí§.,$i A^ageftad Rftihefu 
4Apoftorioá,qire4osíC!*çr^it©síeÔ^p>jbyifta el-ŷ  A. Gorreo 
no deiotrOyyqueya eícaramuçauáfí* dándole inu- Toma/c 
chaprieífa. vmeflra a. 
• Mandòfu Alteza tomar mueílra general, y dar Utentem-
vna paga a la canalícria, y iníanteria. c¡ne cfiaua a fifiter/a sy 
qüi delañopaííado, y a todo e\ train de la Arcille- caualhriñ 
.na,quetodo fe agregó al e^erfico-qixe fu AfíJciKa que ft halló 
traia de ítalia, yciefdeefla ciudad lííarch^ -fanfO'. aquidel a-
Eran los Regimientos,,t&ixioíjy-típpas-de^aualíe ni ¿>affaioy 
tialos ílguientes. . y ni train 
£nquinz¿-compañías de ñiíanrem "Napolitana de ta arti-
c é terciodelMarqnes de Tòrr-ecufa,fe hallaron de Ihria, 
mueftraefetiuosçntreíoldadosay Oüciaies noue-
ciento sycinqaenta,hombres,- : iht-.n 
- En doze compafiias de infantería jLci'tBÍbratija del 
tere iodei Conde Paníguerôla-fe haííàrdn ©eweien 
' Enortze compañías de Alemmiesdel Regirnietii-
todel Conde de SaJmafe hallàron efetkios dos mil 
yquatrociencos. ;r :' 'if.' 
*'; 'Eh dicz. compañías;:(íel Coronel Vvonmesja 
q^ye'-Toagrególa de:fuera.deRegimiento de todas 
daciones de. Suchi,fe hallaron efctitios-dos tnilcic 
•toy ciirqtientia.: ; ' • *̂ 
v'-; ílti' diez y ocho compañías de., cau ti Leria 
G Na-
'Napolitan^y Lombarte^rt q»e auia inpchoii Titu 
lo^j^oblez^ÍQ halIav.oâ.efètiuo»,,^iícienços|r 
^ r treinta aftiai^ij: « - u . . -ó' 
frata¿i¿l&liâiyjOs^fpaft-}les ;dí;l;-íítcfto.tl«.ii«n. ' 
Mirtiiíd^ífeqíWt.gueJiaUò.eh^ TiroU lljeuaua 
ce s mil d\f¿^t^^nqufiQtá-..E(J>añDÍes-. en .dos 
lefios, q vKi^ftii.y.quiniciitosy.junquéiua.^ 
r; ^ o l i c a n o á etv (JtíatFo j tres mil :y,eieiT(£ombará¿8, 
• eres jy.qiiiíra.mijy-rcifciencosy qturenta'AlGf. 
iiánes en db.s KégímientQs, que encrcrodos erjft. 
iuüize'm'n y^iímioiicos yquatenta infantes :ea;;on*. 
•e.terciOs.Mí! y.ochenta cauallosenvémte y ,treí 
-ompiiiifiá'S'Áeli carfffid£lT(Fsnieute General Gè-
•irdo de Gamtetorta, y dos mi] y diez y líete eo 
a c i n i c y Teis deí-eargoíclfl Teniente GeneráLPaii* 
io'Dcnrichf,incluías lai dos de;.]as,coi»paóia&de ^ 
J^airdadcfu A%é2â^y di.2';pieça.sde/-Artiliérw. i| 
•;. cbtrif-íjrtártos dê SMÍ̂ '» calebrinà^-faíres,y otr« é 
pieças, con los carros .que icrao menéftec.para ía 
poltíára^baíaS de tadogenero , cuerdas, mechas, 
• capas pontones, y todcflo'demás nxefiàrio totan* 
teal trainde laarrille'm,afs: ArHHeros^g^íladOí 
rçsjconio los demás Ofícíaks', y perfonas prcciflàa 
feoeila. A^ftê^ícercitóiíuHauau :p-or juntacíe dos 
tercios de iiífóttterfttuBorgsñona > .de .los .Coades 
deJaTonr,yAlberga vn.Kegimienco.de infany 
-tçs Alemanes viejas , ,desque auia rido- Goroiieí 
Ghiam¡)Urgo,y:porru:^u€rrefeatiiadadoaXefiíej' 
IrlandéSjvaode Jos que inte rtuenieron enla.muer-
tç tin deuidaaíus'traiciones>queCedió aL'Díiquç 
de Fritlantiy^hRegiíiilkitQ dejeáualleria Alemé 
na dei BarocdWS^bae/qiie todièftagcnte auia idó 
como queda dicho , por orden de f». Alteza, deíò* 
corro al .Rey de ¡Vnima al íitio:de Ratisboiías que 
def-. 
¿efpues:boluÍo a incovp.9r^^.c^n,cfts exercito, c,o 
modefpnes fe dirá. ; j ' , / ^ . • ' í .., ".. * • ' 
Auiendofe repartido pan a todo el exercito pá-
r^eínco idiisifajj^fiv Alt-íta de iMopçp.-con todo• '$tfe ru j 9 
cbau.^^ç^cií jr̂ etc-hizo'-y.na g?:-aíi{jcii3?archa,d4 »-y if. 
llego a.vn Gaftiy^ dç.yn^ EncÇígiejiííaáeib Oídeiv •fta%au. 
TeutonÍca,que;fe,4l„am?;Bi«mGnd:aéi/ ¿¿'"Uha a 
camino íís.lÂ^g-ufia > abrigando çl Jacio -izquierdo :^¡¿mett^ 
. de fu Alte^yjr el At d ? infai-itçna qiie'cak *l*P*F-":^#/# 
te de4$;ciq<&dla^ 
uo;t^a:^'iwi>%l^&Btgr^)?e^ *:-' •' 
.tle^§iC».yiUl^c^rf:a^]frJf'jqfet<4r0« '̂ .AUf;zav.7 
puertas de Atigüfta , donde eftauan'ço'n'-gx.ti'.de 
,miedo.deíle-^xercito*,miiycfiitrada ía ciudad., for-
tifícandofe ^miiy apríefaen-gijc çrabajauanniños, 
y mugercs'-fcoino jo cc^fcííarcii tres-voamos.delia 
que.cogieroç.,.) .Ãqui vinp ptro CjOrr̂ Oj dei Rey, ' 
con auifoqueíílêiveiviigo. fe -auia. retira'áo-a vivajto forreo del 
,. dos horísdèe^mino Uê os Qjjartdes.de.fu^íagef- í'.-gy. . . -
jad , foríificpndofe para - çfpèrar.los 'foço r ros jque 
.Je venian-conr ei Rhijugrâue Otta,'G.ràtz^y de 
V vir te mb ergue, viendofe acometer de dos tan 
grandes, exércitos. Fue'fu Alteza,a la tarde a dar 
buelta, a lqs Erquadroiies de la infapteria., a ver 
¡co^igícijiaíy p. añimar-.a ios foldgdp^èíi.Ql. trabajo, 
- q|JC;- -â ian. sen :do en tan larga -ma.rcha#.;y ppr.q̂ e 
vdcfenf,;^ y acabalen de llegar los, quê  a»^n -. - _ 
.î -u.ed ado a tras > fe-d'e taiji qĵ q¿ui: AHÜ ^ í : ? . donde tp- LibertU- ^ 
^Ê^yò füAlfeza.vOQm^l»)''feo»Ot^inuchas ve- daJiyj.imi 
• íes^esntidad d'eefindos ak\compíUMa de iiíf.iatr- Uaniflddt 
.ria-.-Efpafiok .que Je 'hasia :g.iíar .̂-jfy.f>or.ĵ s cami-;/«/f/fo» 
cftçç. baWaj^:,;^ prfrguntaua -¿¡f$sft«tfS 'ÇQÍfs a los lo i Julia 
t̂ iajl ngvido.leádorauatrodos-'l'^ército .vy cautt-
ufarlos uníalos de todps,yafai^vM-hccbos yu,és 
. G 2 leo-
zoo iykgejuàffl&styguèrras 
n>**fn áí/Meonesdeíreôfôsdévdr-re^a: con el enemigo, y:g¿ 
.XT narle vna bacallvEíle dia recibió ottr.o Gòrreo del 
^ /'A• Pittí" d'e ^ ' Â g e í W ^ p ò f t b l k ^ l GdfôM-Cori-
fírf"'trc«J Efpafidli^áífríéífe^ftèidiá^fíó fti Al-
f f ; ^ T-Veza i>òr VnpVm^ue feílàiflá Mch' tfcãa- quema-
o- , da,aílolada-;y detoida^e eratíMliftimofa de 
„ ¡T^" ' Vbla^todb.èílfPaísdéfde JV^oHacoi tóyeftaua fifi 
'eífeu^ñ çrpif an^dfefôàroré'^y^itó ê&'ian' fino -los.' 
hue^^patèÊiendbXcímbfá-s ,^«ta comd-'canihíf 
Danubio Átréiíi^ ^âftò-ei íiòF'I:ècí> pWr^cerca'dé íà 
£//fpa d *" Vtnadè;Reyii:,-yê^DahubiõâPonàtiepé, quedati-
Donaum fa-i^fáhteriáiww^^ka'áms-; áqüi liego el MàN 
,^ j qne!sdeGtána^«v€i*aíu'Alccfi&a'dé.pstftfedefuMá-
Í/ í / ir.' ' Í7efta4 A-pOftotica i.y ;aía difpoíieiòn Vy comuni<a-
òiòn dolo^eceíTariõjVefííf id̂ que díVvirt^mbergfe 
Grana ^catíían juntada á] enemig^ífeis míí íníànces de fd.. 
eorro'j y G'ratz eofi ÍTãftavqtlaírò íñil', que:con eíía-
gente auja.prerentado la batalla ai Rey » aquiena-
«ia parecido éOfiüéhjénte no islir de Tus pueftos ,.y 
en eíla ocaíióH a tõdâ rienda introduxo alguna pol-
bora jyTeifcientoshotubFes enla Villa. Tambieti 
Brauãtas -traía el'Marques lap'I'ahta-d'e como íbâmari-repáf-
dtl enemi*. tido los quãrieles de íli MítgeíU'd,deili -Alteza , y 
go^ indifr de-ftvgente* àt flríanef^ que los vríos nó fe eftoruaf-
' nar/Ón ¿ 0 feria-los otros.Trax^! po r-nu eua,entre otras cõfas, 
los Efpam tie que el Dwqne de V'eymar,y los demás Gabos de 
/^.J/ÍÍJ//^fuexercitó^uiandicho, que auian entendidove-
« 7 / . ' niaii eti foôçtfí^èj; Rey quatro»» «iíicô mil Efpaño 
Ies,y rtálían^VdefííálçoSiqaÊ pedían-les fefialaífôn 
erdiad&IabatâUãlíázm)tóadeieftauan,para almôr 
çarfçlosjy^ode^nihgtiéb^vída.-lo qual Ií%a!i-
¿ku Aotidadeñis valerüías .Naciones:ies indignó. 
1 
del Infante CardemL t o t 
£randemenre,ofredendo,y /qrtndo queclíos fe da-
. j-i^bienra conocer «1 Señor Vçyniar , y que harían 
-,<lpr, y de fiigente lo que el dezi^ hada deüos, 
como fucedioiy huno en efte cafograciofbs dichos 
entre los EfpaôoleSjrabiandoyApor verfe con el 
enemigo. 
También vino a ver aquí a fu Alteza Borfo de WtHttfa-
Éfte , hermano del Duque de Modena , moço de farf* 
•buena prefencia, y partes, a quien fu Alteza falió 
..3recebirhaíí:alapuertaííclapieça,quitoleelfom e{ berma-
^rerpjoyoloenpiejytratódefeñoriajContódoge- fiOdel Da 
^erode corteíia^y humanidad , hofpodandole eh qu'dtMe 
Palacios dena,t 
... , ^ íuuofe fu Alteza én eíla villadcDonanert Embia/u 
treinta y rno de Agoño »y primero de Setiembre, ^ areco*-
.paraque fe cocieííê pan, y fedieflé al exercito,y nocerjus 
entretanto embiò a los Maeftresde Campo don Ruárteles > 
.Martín de Idiaqucz,y CheridelaReyna^reco- y h i del 
,KOCerladifpoíiciondelos quarteies qvie fe aiiian tn'tnigo, 
.feñaladoafu Alteza,y afu exercito ,loqual hizie- yitneab*-
tron muy puntualmente, haña reconocer también /arla tna-
çrande parte de losquarteles del enemigo, que ha- voaJiiA.el 
liaron eftaua muy proueido de viueres. También Marques 
llegó a befar la mano a íu Alteza el Marques de de/an 
-fan Martin CaualJero Borgoñon-muy valiente foi- Martin 
:dado,CoroneldevnReg:mientode caualios en el 
.exercitodel Rey. < Sa^ r ^ 
Ados de Setiembre falió fu Alteza de Dona- ^ Dona* 
.uercUcuando toda fu canalieria de vanguardia , y ^ 
lainfanteriade retaguardia ; faliole al camino e\ p^ofas 
Marques de Cañañeda, y media legua antes de v-tñJs 
llegar a losquarteles del Rey.,Ie.faHò fu Mageftad .^fru ^ 
'JVpOÍtalica a recebir con. mucho, y muy luzido r i ñ eJ . 
iacompañamiento,en que venia el Principe de Fio-
tónciftíhermano del gran. Duque , el gcanMaoftro 
•dpÍ!a\Orrden Teutónica, Picolomini, yJos demás 
tCabsis,y Coroneles del exercito , y Cauaíleros de 
íiiCjCiiliÊíCÓirmucha mufica de trompeta*, y ataba-
t G s fcs» 
les,y muy lindas,y grandes tropas de Corâ^íi. S« 
Alteza también- venia con mucha oftenta^íôti dc 
Principes, y Gaualleros de fu exercito, y ca#:, >JF 
conlas compafiusderiviTuardajtodos con muchás 
gaias. -Su Alcèza.iv^veftídade grana-con alamá-
resbordados de oro, que acompañado de Vsí Cóldr 
de furollrcy aire pareoideftrcmadifeimamentede 
.bien. A cofa-de cien paííos,afsi como .fe columbra, 
ron los dôs Ecrnandos,fe apearon a Ja: pany coh'¿| 
amor que pedia taneftrecho parentezco fe abraçá-
• ' r,on,iiiteruiniendo las corteíias, yagaíajos <|tift ei!a 
cazón.Lugo llegarona befar la mano a fu Âftèza, 
Matias de Medíeis hermano del gran Duque de 
Florenciajei gran Maeftre,Picolominí, Conde 
de Tifenbac,y otros Principes Cabos-, y,Coroné* 
les de cnentadel exercito:yafu Mageftad Apt&Q-' 
licahizíeron lo mifrao todos los Prinoipéãy Ga-
bos mayores del de fu. Alteza. Con lo qnal todos 
fubieronacauallo'^queftieciettadiamyy folemno! 
•ver todo el campo cubierto de tantos , y tan.gratí-
des Principes ,y Caual¡ei'os,tantavizarria^y gah,. 
y tanlÚKku troixts-decaualleria, y tanto ruido de 
tròmpetas;lvafuÀ'lteza-ala icario, derecha de fii 
Mageftad.Apoftolicacomo huefped^ reaienvverii-
dojy vnpocomas adelante los Principes de Flo-
rence, y Modena>Y elgcan Maeflre ¡ y Juego todos 
los den¡as Principes y Caualleros}que íín las fcpo-
pas de., la caualleria»eran masdeodioeitntos.Lía: 
garon todos en tena, conuerfacion, congratfilan-
Mle¿an fy- doley dandofe la bren venida,y hallada - Al quarréí 
¿OÍ al / defuMageítadjque eítaiU.vn quarto de legua <t» 
qnartol la ciudad de Nortljng, donde faliô; Galaífo» Té-
key. £^? iiience Genera,! de fu-Magçftad Apoltolifia;ía::b«lbr 
$ut)tos lés la mano a fu Aífe^iáp^onfeios dos ^uñados-'ói 
dos Vsr- •vj)atiejida>dondeauiendoteftado )imtos¿ 'yafoía». 
$$}¿.ÍQÍ* vn grande rato, tratando de.fus- negòcios..^^ pat*; 
ti cu! ar'es, fe fueron a comer ;j untos- a ofrar. Érend*̂  
• - - • • H 
^Ddlfifunté'Cardetát' t e s 
•iéf "kty % todos los CaualleroSjj Crisdórf de quenJ 
del íaquíto de ín Alteza. Dcípues de comer to-
dos flibiertfi a caíiaí'Joj acompañan do fu MagefhuU _ -
fuÁltczahañacafifuquatteUdcfdedonde Vcvciati *; 
claramentelòSííelenemigo, quecñaua fortificado^ÇUàrttt'-
TCI) vnalto^que caia entre Póniente^y Nortea dos / a<:e>™pa~ 
horasde camino,. fuUelRey 
A tres en ámaneciendo íe xtímençô a batir ía B;itefe 
ciujlad con quatro medios cañones, y ochocuíe- eíU^_ de 
brinaSípor tres párteseos ala brecha, y vna a .'as Nwtlwg-
ílcfetifas. Vino fu MagsfVada vera fu Alteza por ^hnâ ^ 
/a mañana a fu quartel,y de allàlelleuôa vnllano ^ ^ 
con el míÜKO'.aconipañamiento que e] dia antece- 9Uar^ 
dente-, yenda î.Aite-z'a.a la î ano. izq'.rierda , co- Arf leK 
mofue"fiempre de ai en-adclanteydondeen las crin- u*ua aver 
clieas tenía puefta toda íacauaileria , y infantería atodoJU 
de fu exercito,)'del de la Liga en efquadrones, de txercito,y 
lamifmamineracomo fi huuiffede dar Ja batalla tldeltli* 
enefte pueílofy defender al enemigo los quar- pjf^f^o 
teles- Era cofa muy de ver tan grande campa- wbatalla, 
ña, tan cubierta de tantas brauas, vizarras , y Los Croa* 
gruefas tropas de cauaJIeria, con tan agradable, y tosyVnga* 
belicofo fon de trompetas,y atabales,que Jos vnos ros ptga-
rto fe oían a los otros : entre los dos exércitos auia 4M & lo* 
ocho mi! infantes» fin los que cftauanfobre la ciu- quart ehs 
dad en las trincheras , y nueue mil canaílossíin al- enimi 
pt̂ de treç mil Croatos, y Húngaros, que cllauan g0* 
a.]oxados cerca del quartel del enemigo. Mientras Urgatodj 
los dos cuñados •eftuuieron de viíità , y andan an fa infinte 
viéndolos Efquadcones deftos exércitos , iva lie- rude fu 
gando toda la infanteriaidefo Alteza, que fe man- A.yftpo* -
dò encaminar avn alto pegado a fu quartel > don- nttntjquú 
de fe.'pufo-coda .en eTquadronès,cadà tercio de per dvopet en 
J,vnoaHadbdeíotro,qnec6neftarbjcnp?gados, v n 4 í o . 
QCupauanVna frente de mass de viiquartoide ÍCM ; . 
íttia grande , eran en todo nueue tercios,dosèe: 
. Erpa^oles,qu.atro de Napolitanos.y tres de-Lorn -
bardys>y dos Regimientos de Alemaucí.-Acabado 
~ de 
dc ver fit Alteza las tropas de los Exércitos referirá 
,d.os,UenòafuMagefUdfque lodeííeaua mucho 9 *r 
Trtsfalvai Yer ̂  in^mt-ei-iâ queyaeftaua enord€n,]r caminan-. 
Reala de ¿ ^ ^ ^ JQ hizieronafu Alteza los dos fobre, 
losz.exer- ĵ c|10S e^ercítoa tres falbas Reales,cpntoda la ca, 
ffjt9f del ualletiainfanteríasartílleria.Subieronaloalto^í 
& .yy de M començaudo por la infanteiia Efpañola, que eftaua* 
cnel cuerno derecho haíUeUzquierdo, que ocupa 
11 -tafu ua ia Napolitana de don Gafpar deTorralto, fue-, 
sh.ilHfya ronvicndodeefpaciotodoslosefquadrones» con^ 
v-wfwnfin grande admiración del Rey ,5? de todos ios fuyos^ 
teri.i. ^ (je ver tanta,taivbuena,tan vizaFra,ytan igualinfan; 
Á<i.y?¡.'í}ci8 teria,tan llena de gente particular, y Oficiales re^ 
¿A (Ity, form.idos..Qne nunca creían paflara de cinco a iets 
¿eiosfuyoí mil,y eran quinze mil moços bien tratadoŝ y alen-, 
às virion- tados.QuedòelRey, y todos.los. fuyos gozofifsî  
taytan bus mos dç verfe como aílegurados coatan grande,nui4 • 
cavifto,nierperadofocorro, y aun les faltauapor-
Haze al verla caualleriaquepaflauade tres mil «yquiníen-
Reytres tos muy luzida, y yizarra. Hizo toda la. infantería." 
f'Abásrea- tres falbas Reales a fu Mageíhd con tanta, confor-í 
hitffntnií midâd,tan preíl:o,y con tan buena ordeij que no cau 
vi'A aleñe- sò menoradaiiracion,y alegriaa todos alabando. 
m ço. particularmente la prefteza dc los Efpañoles, que 
Btttl.-iea a- fuevna mufica,o tefponfoquele cantaron alenemt»-
¡asqaarte- go en vida^ae no le agrado nada,, y lo cílaua efeu-
les. c.hxndo defde fus quarteles,comodefpues fe fupo. 
Llega el conociendo por las falbas. era mas la gente de lo 
VuqueCan que el pensó.Hecho efto fe bolmeron todos,por el 
IOJ tie Lore, quartel dc fu Alteza donde que^lò, no permitiendo 
Wájj'Ví̂ fíJ elRey que le acompañaífe hafta el fuyo por mafc. 
fiftt A* que lo porfió. . 
Haze to Efte dia llegó, el Duque'de Lorena al Cam*-
mfmo el' po a gouernar fu exercito de la líg^y vifitò a fu A U 
bsrmano tezael figuicnte,y efta. tarde vinoahazef lo el Prirv 
ill-Je F/o- cipede FioreiTcia,a quien'trató fu Alteza dedilec-, 
xeneia» cioi^y con la corteíia,y atributos , que fe deuenà-
-tan grande Principe,y le dio íilla.Vinieron afsimif-
And álcfuártfllde rir'AUeear e ñ v tarAt -Gxtefoiitt 
granMaeftrOjPicoIommije] Marq»6sdc Granaiy \ 
los Concies.de Tifenbac»y;Fucar€abpideJexerQi- * y. 
to de fu Magefta^y de la Lig^a befarla mano a fu i u ^ m t , 
Mteza.yajuntarfeconlosMarquefesidç Leganej-: ^ j ¡ * p , € * 
y Balbafes^oadonJuaDCervellonjDuque de No- J"^,dffes 
chera,Marqpés.deEíle>y Confeffor dé fu Alteza, , ' 
p3racQnfeririy:vent!!ar lo que fe auia de hazcr. tod01 {os 
Batiofetodoertediaylahoche,y porque fe a- ^ercltos* 
nía batido alto,yeftana lafubida de ia faifa braga y™*™***' 
dificultofajtanto que eraiiraenefter cfcalas de vein- J ' et batJr 
te pies- de alto, para fubir,fiie.ncceflar¡o. que el día y ff/a-
%uiéte a qimtrofeábrieííennuéuas cañoneras para rf',t** 
batir eJ piede-Ia faifa braga,como fe hizoip'or la ma 
ñañaembió Galafovna trompeta; paraqitc feriu- Hiaar la 
dieffen,porque fino los deftrairia a fuego , y afán- ctudad fe-
gre. Pidieron de termino para refponder dos d ias, <«/ txer 
enconforinidaddelafeñaquelesauiadadocftedia citode Vey 
el enemigo defde fu campo, que a vnas ahumadas mar ¡y ref-
qne hi'zola ciudad defde la torre , como pidiendo ponde con • 
que Jaíbcorrieífeji,porque eftau'a cneftremanecef- dos tiros, -
fidad.Teíjpondio condos tiros^andolos a entender, 
fe eftnuiefíen aundos dias,y que en eftos los focor-
rena,comoenefetoloprocurò.No fe les quifo dar 
de termino mas dehafta las dos de la tarde, y noa-
uiendo refpondido fe les dio el aífaíto por tres pa r-
tes,por las dos con la gente de fuMageftad Apofto 
l¡ca>eiique ivan nueftros infantes B.ofgoñones, y 
por la otra con.la gente de la Ligájdurò tres horas- Ajfolto* 
ymurieronquiniento§.hombres,nofepudo entrar fe m-
enella-por la grande refiftencia que huuo,y no auer trn* 
acabado de batir las defenfas , ni defembocaxlo la 
contrafcarpealfoíTo quiera hondo, yella derecha 
concamifadeladnllòjquenoauiaenquehazerpie 
Seóalaronfemucho los ñorgonones de fu Alteza, jOJ ^ ¿ Q . 
oüexomo,queda.dicho,fe auian preftado al Reydef'aong/9 " 
açej fitio^le.Ratisbona,tanto que entraron en la 
ciudad p or la bateria q les feaal o, con fer la peor(y 
ocu* 
óonpiffòtâMknTte çn la itinrall* »Y-tjue defpuef 
ViftrVtis ^garc¿íüogo*€ífde;laciudadjquemaroníe algun&r 
A îfo-í ds^ y-.:parto eCcapscoÃ -¿¿jndrferon <)os Capitanes,y 
I t ^ f á i ^ vii3(»arfeDufiB»iJwiib>4«<&^afla^nííl ciudad : del-. 
ffi'fáh)^íí.v Em\TCradartnuViò vn:Corònel^y alguna ênte.pa;< 
í ^ ^ W f ¡tknilir; ' ' «i'f i •- _ ' 
^ ./vr.v- ¿nc-mi£0 ̂  jr.^s niouimicntos "dacran difcreiW 
Kí -tesauifoslo's'Croacos» de quecftaaatettarma>que. 
-':' ftiontaaa^catiai^benía.pueftaia gence en ordea, 
-qiiemarchaiiaeIbagajc>nos'quefc.r;etirauaí yo-
tros queveilia a focorrer a la cuidad-vVm'ieiido eos ; 
cftaincertidutnbne.EftacardeliegaróalqiHrtel del • 
Butluen â Rey-dos,tropeias del enemigo abufear algunos pri 
incorpo, fioneros?yd5x(iron.cr>n mucha arrogancia vendría a•! 
rarj&enel ¿arlabatralla el.dia^íigtiiente,que ios decuuicflèn,^: 
exército, que fino-vúlieífejèfconfrenirauaalíw ahorcallen. 
dtfilA: . £! diaíiguieote.bohiiçrpBrílíCa-mpo de fn kU\ 
los iiOíttr- tG2a aincovporavreconTu e¿térctwi lóselos tercios 
cios dt Bçf .deinfantena-Bo&gononade los Gõdesde ia Tour if 
&0f*m(h\ -• .AJbf fgjj' el Heg!>»ieñto de Alemanes de Lefiietif 
vto.&xW** '.c\ âç canal los delBacond* Sebac, a los quale:s/e 
mznesrfla mando (liafpues tomar mucura, y fe halle por ;eU»: 
eauaHcrj* q!!C c\ tercio del,Conde dc la'Toiiv tenia en qtiitet. 
de Sçbtff. compañías entreofici^!eg,yfold[adòs ocho.cieucos 
L..vn:ttfir¡i y quorentahombres*-1 • • - •' 
'̂•'fA t0 ÜÍ del Conde de Albergeti onzc co^panias/eie-. 
mò sy nu- cipmuspy VÍÍOGC." • . • , >: 
mfro d; to Regimieiípp do AlemaBjeç^e^ Loflier eu o»«e 
tia l.igtnU. cçnipamawily . ( e j í a e n t o s ^ . . . , - ; 
del cx&si i i l 4eCA«^3osdeí)3arond¿ ^«bac » íèeeeien.tos' 
to fd»/^^iç»2^4caual]o-,y.p<;liC!\t;iy'tres apie,ieU dtezcam 
y que ¿tuja jDe H?4Bora que en codo cl eaercito defti-Alwia»; 
efítju&rrtf̂  fegun la.s.maetíiras que íè auiautomado, auia -orme. 
4-5..'íí -̂ ^ercios y tres Regimientos de infantería-, los dps: 
Sttiffrre. /Ejpañolg.Syquatro;Ñap^itcanos,tres' LombardPSi; 
tios ]3orgoñoiics,y ttes AleinaUfeS/» en-todos 4í£*f 
fíete.oaiihombres. : • ' . [ • • ? , . . . f ,) 
* Y dé 
•»' -T(fe dâuâteia étítre Nsp^i^H«^D^l5fíítÍGÍ;, 
Borgoñónes , y Alemâ^v^íí^íárèhía y!niiétife 
que en todos eran veiííte. yWtímiity t̂fá f̂iddéüf-.,-
ôs hombres entre- : t ¡ . taA\táts^^rattkt ía- ,con- . . . . . . . 
íttíendo meíí'pii^oaÍgun^^e:rfe«iô''eí-"díà -dé-Iji- . i ,' 
batallaeíetib'osquinzeríiiíCafantesVy tresmjj y ",' 
'quinientos cauallos. ^ ; v-; ".̂  
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- th^qm tl ReydeVt7gria,el Infante dun Ir ernando, 
'•• y, el Duque Ctrios de Lorena ¿añaron 3y rota que-
• dieron a los exércitos del ^uque Bermrdede Vey-
r m»fiGufi'am Hoyyen.Gratz^y del Duque deVvitw 
•r''•tembei'gydifb^z.undoloídet<r-*o putito*.-
• ífta la Feíiñenaa-, y vinlòr con cjtié Te defen- Refaeluefe-
dianlos tie-la ciudad'jhnuo a lamañanafi- & daf otrQ 
guíente i Martes cinco de Setiembre Confejo eii àffaltà,. 
la-tienda dil Rey eon los Cabos de todos los exer-
£ítosjfobre Jrfque:fe ausade hazertrefolmeron que 
fe boluieñe a-dar-ot;ro afaltOsyqwe fe defembocaílé 
elfbfôeiMàs bláteriáSiy-fèl1;eriàflè'de-ftiírias ? me* - , « 
jítfá'ndot'o.do lo cottüenieh'te pa'radárle ¿on méjor 
-íüfí^óíibionjy'Cbinodídad que el diá anteceden te.* PídeeHte* 
PottefíeFçocaJnfeHteFià-líl iley, embid^ara-'cfté á/»^. ^ 
eícto a pedir-a fu A.' mil iíifantes^que ¡liego màr.d© , ooo.'/»/^»-
dáPê n efta/mai^r^s'dea^ Bfpañoíes del tercio d« tef para3. 
Martin Idiajjtfe^fciefctoyel del.Gonds de Fuen 9fafifo,^ 
ilaNf i'ci^B-N^Udaftbs níeR Principe San :Siue^ J r 
-rd*, •y-cieftéfifaidli'-'-Márques de -Torrecufa s tre-
^Itfes A l e n t ó del Gondf: de -Saltna, y- otros 
tahto»fdèVrdet :Goror>ôiVormes,y por Cabo de 
lóáoçU tyttop dtijíeon^enieiite- dft Máílre -de-
\ Ç w $ p -Gj^raUy'ROEiiue. no fe podia partf-U;tar-
4«4á^Pofí?Eig^p>l0fíiec¿ííá,rio de fa^mftjçcftonc^y 
¿I* viene -«>VMS«H*> elj^go^e la^ítíJleciíi. -
y . i- i E f e ^ f ® fr%t^is^fto.€pn grandes vepaá,yíde 
' 6 ^ ateí dMguiêntqiçontQdoilos exércitos a.djefal«« 
* triêã ^ar,y ̂ Pmer^^eaempOien fu puefto por tres pat 
nosy toca- .tqS. paró;todo,con^l^t^piquè-hazla-las. onze trii« 
* f"!? í xeron ios Crpatos,de que el enemigo fe;mQuia b̂ t-
por toao xanci0 (a montafia,cõ q fe auifo,y tocó arma por to 
i&s ^ r t e tlos lQS qQârt<les dç íu M- AI tçza^Dtiquc de Lorê  
na,mando vínieíTen marchando a Ias plaças de ár-
mas nombradasiíuerôri íiguiendd losauifos » y 
auiendo dexado.el camino.deJ Danubio, y Vlmâ pa 
ra donde.fírigiô,querer ençaminarfe , fe at>an$aiis 
con fus. batallones íiazia la mano derecha arrimadb 
a vnosbofques^endereçadoalos quartele$ dej.exer 
Van ¡ot cito de fu A.'cpn loqual fe fue encaminandofeázia 
Gabos de allá la caualleriajy infantería que iva viniendo 
losextrci- Él Duque de Lorena , el Teniònte Genergl 
tota t'ecor GalâfoJosMarquefesde LçganGs,y Balbaf^s, fí. 
fiócer los colomini,yíotros Cabos del exercito, fue ron a ríío 
ftíios por nocer el litio por donde podia venir el enemigecon 
donde vs~ íiderando,y preuiniendo con mucho acierto, comQ 
tíia el ene- tan grandes CapitaneSjtodo lo necèflariOjperonu^ 
m't̂ o* ca fe acabauade creer l e el enemigo; quifíefíjé ve5 
nir a dar ]a;batal]a,por jas grandes, fueíças- quetef 
. nian jiintqs,cl Rey,fu Al.teza,y el Duquej perocri 
1 '\ t fojfpl^ruiart^nagrandei-qü^írtilftapav^ 
V¿ vintén- exerç^qlmperial^cpçpõ^itppôra^Qii íus attfijii 
do ¡agente níi^-itos^ñ ít)uĉ a,s oĉ ^on ŝ,, ty del exê?eito>qg| 
* h pUfj traíafuÁltezaiiabla.ua^íigrmde. defpfeçio»|«è 
4^ arma t * Yuue'pdp'l̂  gentedej Il^y,: des&íMtvtzi&M te ¿i 
g? .«ría p'iaça:^5)íf IT^S 4íWad*¿€iteáiniéíio<jp frWt 
y or parre^.erla^ ñ íy%g¿fisad¿y ^l^Mq^e iMM-
no queay deí^&l^^^l^^Ma^xOiihasip^dM 
de fe foí^clmkyMWM cmxíãgQ^ 
• no 
del InfantéCardenal^ ío$> 
jib derecíio,y lade fu Alteza-a vnosaltíosj que con 
M fupecficie Dana oaiã?poi; eiicima^efii quarcc],que 4*1*»»*,fi 
vciik a fer el cuerno izqüierdo^yauia hechas aqui Jtn^Jia¡i 
tílgimai trincheras- en las puntas de la llamira para , ;A "'f 
guarnecet a' b infantería , atendiendô  con cfta V¡ 1 
orden a todos ios mobimicntos que poflid-'tener 
c!enemigo »-fegvm dauan a entenderlos auifos, 
Juevenianacâdapaífo. Por mucha prteflà qué fe iò-nueftta gente en marchar, que algunos tenia ñ 
fes1 quarteleslexos,apenas auian acabado de lle-
gar los Alemanes del Conde de Salma,y Yvonnes^ 
Ijuando a las quatro de la terde,poco más 0-nienos> 
pareciòeleitemigoarrimadoeutre.dos bofqiies,y Sttltfu A,. 
v.namontaña háziaelquartel de fu Alteza* con que dtfaquiui 
fe tocó viuamente arma por todas partes; y fu Alte ttl̂ y va a 
2a>con pocos criados,y fin arm3rfe)faliò dcl,y fue a faptaca dt 
la plaça de armasen que eftaua fu gente,donde dos armaj 
horas defpues llegó el Rey fque auia eftado en fu Formanv-
quartel)visndo_queaquicargaua el enemigo. El nosu om$ 
qual facando fus grandes,y luzidas tropas a vn alto fus efqu&~ 
que auia con alguna llanuraporenciniadevnaemi- drones. 
ncncia,enfrente,y cerca dela plaça de armas-de yan JQOO. 
fu Alteza cumençò a formar íus efquadrones , y caualiotím 
fuAtceza,yel Rey los.fuyos.Al pmno,ya la mifma ptriales a 
hora fe adelantaron tres mil cauallos Imperiales, ata(arefc4 
házia donde eftaua el encmigo,atacandovna grueíTa RAMU<:Ã, CQ 
6fcaramuça,paraentretenerle,y quenopaílàffeade ¡a caúa¡¡e_ 
ante; • ! , . ria del ene* Luego fe conoció que el enemigo quena ve-
iira toimr,otracolina,que eftaua a mieftro cuerno c^òctfi ã 
xquierdo,que era el pueíto mas eminente de todo ei en„n¡¿ 
:fte difti-ito,y que dominauaa todos nueftros bata- f £ 
Iones, para facilitar mas el focorro de Norling, mar¡acoii 
'.obligar al exercito de fu Alteza a retirarfe xlel ns Vgm^A 
luefto donde eftaua. Refoluiò fu Alteza que fe , ^ defen-
'cnpaífe.vnbafquecillo pegadoadichacoUna^nc áerVr¡tor: 
iferuia de falda, antes que el enemigo fe apode- aate/ihU 
aífcdel vefteeselp;neftodondc el diaíiguiente fe | J ^ 
l i o Vtage-ifftçcjjoty guertyt 
difputô c! Imperio .,y aun Ia Ghríftiandad t'píja. 
Emhhfiai •• ! £I MarqiieSídéXcgancs . embiô luego a,tp. 
Mayor W- ''4é EleQbarvSar^em.Qmayor del-Conde de F.uenc'¿ 
cobqrj.du í^tCQn^Uíiçfltos .mofqucte cos de fu .tercio con dos 
•findefífí* Capitães.Executüloiísí^víítaquan importante 
.ptfeílo.crae{le,yquancercajsftaua.dej-enemigo,jr I 
el tiaáo que del fe ic podía.cáu.farip.ii?s:le ha?ia ta 
bes para todos Tus mouimicntesjpaieti.endp.lc^li 
.Exce^acia poca gentc^embiò-all^otroS «luziencq) 
.mqfciuí.tcros del tercio de dón'Gaípar.de Torrai, 
to condes Capitanes,otrostantosíBorgoñc'nes^ 
a launas cotnp? fi:as dc-Dragonés deI!Capit;ài>-fí 
X a tfitra- 'Pedro de fanra Sicilia,/ otros. 
TWtíf.í íiwifi .Eotre tanro ia efearamuça délos tres mil.ca.. 
uQtwiy -vi, 'uaHosimperiales con.eJcnemj.gorandana• muy.f% 
portt:ra. la danede algunas mangas de moiquetena,. rejíicíp 
/t»peri4i, ios ^penales la fnya nu:y icxos,que fue caufa qije i 
Matan al -losivarerirandoiy cargando h.ifla n.etcrJos eiiju Í 
Prior Ah '̂*n0 debaxo de la montañucía dende el eflaíi^ni 
c'obrandwo ^^ndoen cftarefriééaamu'c'-S'genttjy cr.credlaal 
yavn §ar ,̂]''or -Aldobrandincjy.quedo. mi;ymal hçrico. k 
jltnto Tj'iâ  vnp^Jetaçojyotronoof^neraço-el MarqifsJt 
j0r¿t ^^.faiVMarrin,CoroneIesentrambos dccáisall.eria la 
ÍUdel ene- f*,cr'a'»y toldados Yaliciites,y vizarres : del encmi-
mico ybie- Q̂ '^nrió vn Sàrgentb-mayor^de batalla. Efío m 
nnaíMar y^rpuçíto el-Sol,media hora antes de anochecer,. 
quesdefan .-'tuegoeler.Gm|gaatac¿el-.bctfqpecillo contaiif 
Martw,\. -tfdad de c3uailci;ia,y infantería,óbligandc: al Sar-
¿taca t í -genramayorEfcobar , que como queda dicho lf 
tntm<so ti g^tdaua arfallr delsy abaxanliafta l0-IUno,Tetiran» 
bofqíficiHo dole ̂ ígu^'^^z^s»")' matándole- inucba gente coi 
y h recha- I^scaréaS:de'rnofqiietQna;>qücle dio tan gallarda!) 
fan " >'tana tiempo, : \_ 
Vifto el enemigo:ei daño que de aqui fe le Iiawi 
plantó 
Oil hfapi^CârJmdt l i t 
"plantó diez piceas- eii'tríí bât^ia^aíípntanclolas 
JÉocUsal bdíqlrejy'p'rtfdiít'iitfdíVcIcSát^ínto mayor 
•eftopbaflojeinpcçóa^fcarawtíça^coneí,y.'el efiC-« 
iiiigoabatÍr.cõh |rande furia jcon-tft'da efta artille -̂ .¿v.;--. 
riá la patte délbofqiie donde eftaua ftueftra gente, 
'correí]>ò.ndÍencloTe al miimo compás con laque efta 
m plantada en los bátasHoiícsfdoTfi eftaiu.fu: Alteza, 
y Ta M tgeftad. tífto durdhaãa que vino la noch'e» 
que cada vno fe retiro a Tú puefto. Halló nuetia or- Carga dt 
den cl Sargéto mayorde fuÂLteza^ne leTuftentaf; nueao ti 
fe háfta morir,y-afsi fe empeço a fortifícar,pbro Hie- ens migo ¡y 
goal puntoíèDohiiòaqiúaefcaramuçar muy viua- ginaUpun 
hi¿nte,cai'gañdofje'nipre el.efteríiigo con mayores t*. dei bofT 
fuerçasidémf'ik'ra'q a vnahopadenoche,inuqHâIIò qut* 
grande reííft?ncia,auiaganado la puntadelbofqae. .Embianfi 
Mttriapeleãio entôccs vw .Capita'de infantería Ef al bsfque-
pañoJa,y otrode Napolitanaiy quedó muy mal herí cilio 500, 
do vno delosBorgoñoncs.Paradarcdoracfta'gcn .-no/quate-
te por ferppca,lii A.que eftaua a cauallo có el ^íey, ros^yala 
andando a. todas partes^lrandolo, y atendiendo a colina el 
todo,mandó de fu motiuo qué les fuefTen de focor- Ktgimttio 
róqUinientos mofquetcrosjy media hora antes fe Coait 
mandó al Conde de Salm uquc con fu Regimiento f̂ Salm» 
que tema dos mii .hombres,fuefle a .ocupar la co- Mand'-t fu 
"lina.- ' A.vava ti 
yiendo ados horas de noche, qfe iva perdiendo c^de Cer-
«1 bofquecvilo, hizo cargar mas la cõfideradõ en la ve¡¡on a 
importancia de íacoKna.qcovriariefgofielenemi 4cfmGier ¿i 
ç,ofeapodera(iadel,yafsittvãdòllatnarfu Altèzaal içfqUet y 
Conde luán Cervélion.que anoatía muy folicitO!en embutí ala 
Eonduzir.y difponcr fu artüíeriá i y le ordenó que colina los 
lodexaífe todo,y Te fiieífe á gpúernarle,y defenderle Revimisn-
jE.pareciendo poca la gente que aüia en la colina pa- tos de ITVOP 
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lo mejorqüe fe pudo de tres pies en altOjy efíb p'ó? 
Lleuâft ar •fi'cntrc,ycoftado9qnc para Ja retaguardia no-huno )u 
titlfriaala gar.acuyãsembocabas haziaelenemigo, auicn. 
eviitts* dofeconduzidoatodapneflàdie^pieças de cam. 
.panaifepniieron-enentrambos.redutos dos porei 
lado «y dos por ci-flanco izquierdo^todo Io qual fe 
hizo oonintemeiKion^y difpoficion del Padre Gj-
inaíTade laCampatiia de Iefus,que como ranplati-
co en efta materia ». ,ama venido de Eípaña -con el 
Marques de LegaueSvHailpfe harta diácnl tad en 
lazarlas trinclieás;por larebeldiadel .rerreíiç.pÈ. 
'M ' dregofojaunque touicron tiempo, y la comoái¿%á 
mama tt del boíquejamino fe auia acabado de perder. Djj 
é-U coüna aiiiivnrarofe niam)¿t.amt1ien jra]a colina a dou 
* d T ~ GafpafdeTorraltD,roidadodc-gran valor , como 
^Ito 0f ioni0 !̂,<'el diaíígúientc,con fu tercio, que tendrii 
raitocQnju noiiecientos hombres reforçado cotí duzicntosfo) 
.fm/<í. dados del Principe.de fan Siuero:en llegando pro-
curó fortificarfe vn tiro de arcabuz a man derecha 
de Jas dichas trincheassy alço dos pies de trincha 
con hartadi/ícultad por elmal rerreno,y faltarlela 
* * comodidad del bofquociUo,que eftaua ya .caíi per̂  
didojy el tiempo con la venida del dia* 
•Ltesa -d Quañdoel Conde luán Cerucllon llego a JacdH. 
Ctmtlhn naflíal]ò que el enemigo eftaua muy adelante en d 
a¿acu¿inas bofquecilJô y nueftra gente algodesbaratadajVafií 
y enera en * í'1 niiíinO'Con duziemos mo/queteroŝ del Conde de 
el boique Salma entro en el, trabando ,vna efearamuça muy 
ton aoo. vina.En eftoeranyalas dicede lanoche,y e] cneini 
mofqutu- gocargándoconmieuas.ymayorcsíuerças,, leivi 
rosãpelear ganando palmo-a pa1tn«,y el Códehij&o venir otros 
Lleua otros dueientos mofqtieteros de don Gafpar deTorralro ¡ 
aoo, que pelearon branamenteíyderuuieron al enemigo ; 
algún tiempo.el qual vifto eJ dsfíoque fe le hazily 
lomuclioquel^injportaoaganiireíle pueftojparj 
darla batalla el;diafiguionte:a las onze de Ja noche 
cortando a nueftra-gente por todas partes,enuiítié' 
do-coumas de quatro =iniÍhombres de apiey acaiu 
lia 
dtl Infante Carénflt. j j j 
llo.ftcabódc ganar tcdocl boíjncciU9,prcnciíen:ío 
al Sargécomayor Efcobaray$yúÇapttãdcTort^J 
to,cpi\ lo cmal;el Conde Iwn.*,'rçtírò;i^ gente a"fus ^' ' 
íerc,io5,y ,Regimientos, embiantjo a àkr cuenta a 
ft Altera de todoloquepafláiu^^ucñoiuia.ícjñé R***™ -• 
¿o que el bofqueciJio fe pudiciTc'fû eucar ni reco- GtrOilt*» 
brar,porquaiitoel enemigo eílaüa ya aloxado èn lag* 
eí con fu grueíío. Su Alteza le embiò a mandar que WtfAAju 
afsiftieffeenIacoIina»y echaífeel relio en defender ^ ' J * ^ % 
Jíicofllagenteque eíUiiaallà,yfeleiJria embiando pffixyle 
mas por (iel cpemrgp vinieíTe el dia fígijiente a prp mandada 
jçurfr ocuparh.Entre.tanfo qyç; í*e.^íeaua coi) 
teíbnéíi ê bofquecinOjiip ceííàif^c, jpgarTa' arfi- tolina* • 
Hç|?a d? la ciudad,y batcriáírdcí j léy, y-a»iêjifôíe ífl* 
Tacado delias,y de ias trincheas la mayor parte de la bax¿n los 
^gentCjvaiicndofcde Uocafionlos cercados , hizie- dclaviiU* 
¿ton vna falijia,y quemaron parte delias. . 
, Al Sargento piayor Efcobar le licuaron deUnte 
(4c ycymar7y moítrandogran cpnteiUA* Je Pregl,n-
,^òe^lengua.Francefa,quegefltetraeJyueftt:fl Ç^t- CttnUrt-al 
.4enia{?Rcfpondiole,fu Altela trae qmiizein'ítííifaiv' Sargepta 
tes,y t-res mil y quinientos cauallos:dixole,'era men mayer a 
tira,y que fino ledezia la verdad le ahorcaría j por- Veynarjo 
que tenia anifo de fenecia ? que fu Alteza.no traia quepajfa 
jiias de cincornil iní;^nçes,y,dos piil caualios.Bolyjó con el* 
;,cl Sargento.mayor aratifiçajríeíel l>uq«e fe enfadó 
yle.boluió-lase4>aidásyd&^y,¿y^rata je embica 
, íjaftiar,eíiándò cenando en f*c^rr,oçacon Horren, 
y le mandó cenar con el , boluieudole a pregun-
tar lomifinoj confirrpôlaprjmera refpuefta el Sar-
, gento mayor con v ã i p i : , y , f e enfadó mu-
j;ch0y.ey.mar, at̂ Ç;naç,awdple. le haría dez-ícla. verJ • 
/.:,;;;- ¿.iMigntmiíc pAaua.ptflê ndo en el bofqueci- CtnafiA, 
¡MltwitmA porfía, çftijuieryn fiempre, juntos fu con ei 
H:MítgeJfe.d,'• y¿• Alteia\alamira de todp tk'fde el enfnurrl) 
i puefto ,.tionde: también el dia fíguiente èftuuieron c¡¡aiav¡p. 
. aitiemppdelabatalUíyçenóruAltezaconfuMa- ^ ¿gt0¿et 
H geftad 
gefrad etí fà$itióc%.$l fon cíè los, m'ofqndtazos ,y' 
VAAIUV- áruireríf/"ÀÍír.e&fféâcàbarde perdérfe cT bofqííef 
/ÍB^/4f<j- ciílb,fiieife'óliMtoiJá-ía.caualJeria Borgoñoríá-
uaítma*- <l¿Ids'fiQ^s-^e^^Tcftfr-,' y Alber, qtie octfp^é] 
', ;- ' ; r a l 'é;é}Ma''dfe.Wfàbâ cl còcri 
' Í V no déíréicfô*, ̂ ièíi^\1èa1|uñò1s páífps Mas adèlariteji 
• . VV de m-tídô^é'è%áá<^ip:ícífieados 'los _ A!ettiàne$sv_ 
^ambóVT^-ÍVo^ miicàííãllds 
^ í~i.̂ iy¿.itvJkvíî íi»i2í,íirt**'n -iÁÍ*.r"i Ao ' ftr*'* "I l i o n 1 ' rtllí» O'-
delantt'dtf 
î ib'avocar o'áUÍO'jdjxQ, que 
exércitos 
j lic-iê^feif é feíríè'' àé̂ iWH 3í¿vr;Ja;r^éj f e m e í l i ó ^ o l -
iiipare^icaf >t d^^116^' à^^tiérrídolò^iie 
importaba mantélfté^^quéf'jHiti^yiín '0'oderíòía-
Püta // '0 ^c.^.íçpdeis:^ ̂  dexa'dWtf T A* fão tomóla 
'' y^Fston^icé^iátíé-^Mí^éÔffd ,y.A4ífekíí Ke l̂ 
dirç, lo^ue íicnro : el pefo efe Ia batal/a lude fer'én 
aqu^llâçólihaVf^ê^Ms^ifláVroltêcdò cftan 
çnéllã^el^^-es.fíâ^tióyque eflfuividano haí^lftóàl 
enemigò,yáfsi Se^dfe f̂eFanVceftatio ei^biaíálii 
vn '¿erbio dé7 Ef^añólés ;, y irle'focorr-iendo con 
mas gente, conformê  Ianc?eefsidadnos enfeñapc, 
" A. ' Su 
algunos Cabos, qtí«íffe¿íífeJáíHr<íotiífu-tewio ijy #¿é fu A* tip& 
íiombrando:i]'os 'tt^ld^'iquiadmn^/ífpcofrer} rccer anr-, 
hazicndo mejorar con otros losjMieftos de donde Qranaty , 
queterií, ndtóráhdo los tercios de donde fea- ^ ^ / a fo-
lian de focar para focorro't&^tf'el puefte-, queLaf- Una don 
bmbróalos Aicmanes^ 'a todos cl-ver e.fte.valorjr Martin de 
y prouidéciaen vn Princípcqueno ainavifto ocai Idiaquez 
iíon cnAivida,eflandoctÚodoconvnroftrotaníè- cw/xt ttr-
reno,/ fqifegado, como fi eñuuiera ordenandô vn. , dando 
torneo:^luego embioal Duqfce'derHoeteaíaiIas juntatnen-
ÒOS dp laSn/'if-U» 'i foi-̂ t̂ fof Vrw-R+irxc-Wr ÀiflricfClCACWl *a witlirtr 
hecho gallardamente como tan valiente, y plarrcó mis. 
foldado>bokrò diciendo a fu Altcza'ai'pie dftiále- Enb'** al 
çça todo lo que ei enemigo W\zo defpnes. 1 " ', Buque dt 
* También el, enemigo hazla fu Coníejo,y H.>rré Nochera 4 
' òrrOs mucliós Cabos fueron de parecer no fe dief reconocer* 
fe labatallajpero preüakció el del/Duque Beínlr- H.ítí el 
dó de Veymar,q era la fuprema Cabeça, lugar Te- entmiro fit 
iiiepte General de Oxfifterren Kechó'eílo'fe íbfTe Conf/jo, -
eògunqfin fueño lo poco q quedo de Ia iioc;he,eftã Ll-^r* dott 
do rodos los exércitos en armaa pmtó depelear,y Martin de 
plátando cadavnolaartilleriaenlasbaterías con- f-íiaqueza 
fófee juzgó'áuía menefter, fa colma 
-.. Antes de amanecer llegò ebMvjeftredeÇam- canfo ter-
píxdon Marçin djs.J diaquez curj fu: tercio al p.u.eftí>, ¿i^:-. • > • 
7,yites^vie.3cíará^ d dia } formó fu efq̂ adr-on Qo^fe^e 
<fî àtali.a}o;.Vnas c:rea,que fuepofsible a los Regí- f^rtidLi 
nii^tos dç Saim^y.VvdrmeSjyinil moiqupteros 
fit Ü.Ligí Çatolica fe pnfierõ en hileras a la ñm\o''(0¡¡9ia9 
de techa de*Torralro,en la laclera de ía col ina,q en - ^ * 
^rceJbo4qt.j.p,y.n'̂ eftros-auat'tej!e5b^x.iua jî 'ífl|fio,o .,- ^ 
i-viialioyaua 4 aiilá entrelos-nueftros,y I q ^ d e i j e n g - ¡ t. 
^Vgojĵ iiçjcc' Ja infan reriá>y a I.op lados fe entre textev * "J 
rftfíoío/ /oi íwáoaejbr íkte^écfaíKir «jnâb^aua y ftngriéca fue 
- • -Enel exercito dei Rey-auia 
„̂ tdemasdeidosmitCroatosy 
1 Hungaíos^que foloíírucUe in 
quietar y andar cnel alcance, 
que no pelean. <—————— 
- Eneíexei^citode fit-Alteza 
auia de batailócfetjiuo, finios, 
que quedaron de guarda al ba 
gagOjartilferiajyen otros pue 
ftos,yenférmosw — — 
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E X E R e t T O S D E L 
!EneldeVeymar.. • 
En el de Horren. • • 
En el de Gram ——— 
Enel.de Vvitemberg. — 
Pareciendble le bafíaua'eña gente para romper, 
nosjnoqueriendò-efperarlas trbpas del Khingra-
ne OttOjquc no eftauan a mas d¿vna jornada deliq 
tenían dos mil cauallos,y quatro mil infanteŝ los 
quales viniendo marchando atoda furia a júntarfe 
con Veymar,topando alos que huian,fe boluieron 
muyaprieíTa. 
Aun no auia amanecido bien ,miércoles fêis di 
Setiembre dia dcfan Viéiorjy vifperade íaviípera 
denueftn Scñorajgloriofifsimo parafiemf & psra 
Efpaiía,y!a A!guft;{ftÍràa;C.fà á^Aíiftriá, 7'cn-què 
D ios nioftr ô bkW fer fcákí a^tí qiie tiene dc á.c udi r a 
fu pueblo cnlosinayorcs apiiet-os eon Ia maifocie 
fumifèricGr^.yáíòs dòsFernandosjqnemerccicn 
dootro titólodeCàtolicòs vtíñian ejuan cierna Iie-
dadadèfèfttó fiítjaufaj'quáhílo fc-víó diftintamen-
tealenèmígò.qiie con fitá bataíilí>ne's müy erpefosi 
y efquadrón bolànté pegado à^elíos, Venía mar-
¿hando derechoala cüJma,por vn prado* (inarbo-
Ics»que defdevna hoyadatva et\ eícarpe fubiendo 
pocoapocòaella,auiendocnioa!to dei antes de 
llegar,vn llano-razonable pegado al bofquecillo 
que:i&perdiGiSaliafucaualieriadei lado del bof-
qiíeg^íiâe^lainfdticeriãdeibôfquecillojvíeiíía dc ^u/fau9 
batallo; Gíiítáitò Horren derecho a Ia colina, pega- H¿rr¿ tdc 
do al bofouecillo con qtiatro mil eícogidifsñnos ni fa^n* 
fanteS,)' cinco triii cauallos, y ton igual numero ce Gr¿t.¿¿¡ 
genteja fumanoderechafc encaminaua Grati a la f ^ , 
otrapate meridional dclla.El Veymarqucdauaen cr>ê h0̂ f . 
el cuerno izqiu'erdo entree] bofqucydelaorrapar ree ' 
tepegadoael,yporenciiiíadelacminencia,dondc WJf a*,K 
feprefentólatardcantes.A la par te que venia Hor Íu''tríí<^ 
ren cltaua entonces guarnecida la colina de ios ter-
cios Efpañoles de don Martin de ] diaqucz»y de Na 
politanosdeclonGafparde Torralro,y los Regi-
mientos de Almancs del Conde de Salnu y Vvor-
wes.\y de mil cauallos del Rey,y de fn Alteza,y a la „ -
paite de Gratz eftaua el Regimiento dc Lcílier con omo 
otros mircauallosiafsíftianaqni, v 1̂ 0110rnauan la ^ S ^ ™ -
batalla el Conde luán Cervellon^Picdlomini.que ct£tala colf 
êíte dia Iiizieton marauillas^ouernando, y pelean- reP*r 
•do;y a vn mifmo tiempo acudían a todas parres Ga uao1 ib: 
Jáfo.y el Marques de Legancs. Las cfpaldas deíia 9Jfe*y0* 
xolinaeftauan guarnecidas de diferentes tercios ,y ^totteot. 
*Bfrgimicntos de caual]eria,y infantería Ccílariar.a, 
^ . w o l a jvde ia Liga^fhudolos mas adelantados 
Wtl- principio Je lo alto de la colina, los dos ter-
fcíòs d<; Lombardos de Pamguerola ,.ydon Carlos 
n 8 yMgtjfyMjfity&M^ds 
Com}enea Guaíço,-. lasarte de V c y ^ r eftaua cl grueííb 
j^ajyla ^c Ia gente del [Íey(,y Liga,y algunos tercios de 
Í7/ /ÍÍ foAltçzay como todqfeve mas partituiarmente 
aruiítr • p0-| .^^iítaqUev¿aqU^^ipynt0lComen^ó (aun 
no bienjíc: dta^a jngarton^nfernal tuna la artille, 
rjadeaaib^ p^ft^s,^ poda aquel ia, npçh.e aniíti 
plantado Josviios^ÍAs otros en diferentes bate-
rias:y las que fe ^añadieron defpues ,:Jlegandoft 
tmScerca lQ3:v¡nq§ dejos, "tros ,.y comen5ando¿ 
f̂î cntmi&o venjael enemigo-acetc^ndôfe paflfoa paífo con 
U b itiíta ^n^*or^cn5 Y galJardia, atacando con fumo yalpí 
tfilacolim avn O^I'oa'los Napolitanos de don Gafpar dç 
' Torralto por_eI cuerno derecho , a los'Alemanes 
foi Alma" por frerit,e' y t,or eI ^^^rdojydp.liizo: efto çoii 
* . " tanta fuetiçade jn&i«erià,y çauaííçpia:»- .<JUA, roíp-
Defcomüo pi°los ^0S "^gi1"!^105 Conde de Salma, y;dft 
i»/* /o/ " VvormçSjíos quales auièndo dado fu carga » b.Ql-
uicron las caras, y cortándolos por detras laca? 
, * uallcria del enemigo , fe pufieron en huidapeco' 
Vouym, todos los Oiiciales de los otros tercios hizieron 
•*fjv / /• boluer-a,cuchilladas la mayor parte dcllosa fus 
rta fr^l pueftoscon codas.fus banderas. Diferente fue el fu 
tana ae ira. Cef[bdela caualloria Napolitana de las tropas dç 
OAcortitrt- t;ambacorca,quehizoadeIantarel Ccrvcl]òn,pue5 
•C'J. no foIo.dcsbaratò,y rompió al enemigo t pero co-
tnttnt&o, brando el puerto defamparado de los Alemanes* 
Arrojâj^ ayK(j¿ a reftituir en el.. 
el tmmtgo A efta mj(jlu faz0n fe at.roj¿ e¡ enemigo íbbrê 
• ^ A ' T ^ 'os'Napolitanos.de Torrai to con vn grueflb efqua-
ttodeiov- jron (jecauallosjaquieníígniòotro de infantería 
ratjffjjf/u EfCoceíã>que era el nombrado Amarillo. L a móf-
Valor, quereria nueftra jugó tan dieftramente ,.y tana 
ticmpo,que desbarató,y maltrató"mucho a laca» 
nalleriajcuyo arrojamiento fue tan ciego, y fe etn^ 
peño tanto, penfando romper el efquadron > qu* 
muchos de botes, de picas quedaron muertos, que 
&c freno * la infantería que la fcguú pues hizp 
sito 
'Delhi/ante CvitâitoÀL u p 
altò/nlienObla a falndarâlgiihàs mangas de mof-
<jóç teria, tícm lo qimLfeíÔmtíiiçò a rfabar aqui con 
fúmo:;vá]ordé?.mfe]iflrÉès vnapelea dc dilhncia Butlut ét 
ámenòsJdecín^'ueíiíá^aííó's cpn-'WiéíMüdofdmarte tntwige j 
tornando a cargar el eiicmiíjoi aqíüxte nucuo con Tc- cargar •toi, 
tecientòs caiik'llos, y mayòres trójías de infante- Alemanes 
ri*. '. , ybnvtn'MA 
Boliiiò afsimifino luego a cargar a ios mi finos tandoal 
Alemanes de Sahna, yYvormcs con mucha mas Coronel 
caualleria ,y los apretó de manera » que los def- yermes, 
barató de tódo punto, matando'»* Coronel Vvor- y birittido 
hies/y líiriendo de muerte ál Conde de Salma, â Conde 
quedaíido coiV bien poca gente eftey el otro íolo ^ Salma. 
en fus pueftos eomo valientes Ibl dados . No fue ios Alema 
pofsibkdctencilos luiyendo a todapriefla', y car- ufí biiym-
«andoalgiinapavcedellos fob re el tercio de Tor- ¿opO'- po-
rítlto , y la mayor fobte el de don Martin de 1Ü¡.I- c9 rompen 
quez qiieeftauadccrAS,mandòcalar las picas,co:i (J /0/ ¿jpA 
lo qual j ya cuchilladas los apartó > para que n.) f¡0¡eície 
lór'ompieÍlun¿y dcsbarataflcn,accion propia de ran m^mz 
^raíidcToldado•,• y 'gran pi-uenadcl valor , y de la i/j/^í- con 
conftanciade los £1 pañoles , pues ran furiofi de;- ôs re_ 
orden délos Alcmaucs nolosdcfordenò nada. Y ^^curtm. 
luego por orden del Conde luán Cci vcUon fue a Q,-^.,^ ¿I 
ocupar don Maítin con fu tercio el puefto que p^^^g 
auia defamparado, y aechar del al enemigo que 1$/<ijstn¿ 
le tenía ocupado j y ganada noeftra'artillería > que 'neŝ  
aniaya començado a bolner hazia nueftros cfqna- nt'c'l}ar¡. el 
* idrones'jlo'qiial Hizo gallardamente, y le'echo del, vi(my,0 
auicndofe adcíantiid'tí :a .giiarnccer cl reduto ^ 0 
con vnámanga'fucka d¡ó''la^eiítbtizcria los Cap i- ¿¡\):iS e¡ 
tañes don Francifco' de Aragon,don Diet';ode Con tTi'£'i/t„.0 a 
ticrils ,y Lope Ochoa de Oro , a:-quien afsi co- ím\j(f;irk 
inoeutro' en el-le licitó vna bala "de artilletúi el ^ ^ 
braçot'.érceho, y a fti lado hí^o pedaços ot'ra a íu #f/¿f ¿(7¿_ 
Sargaito-iUego al punto le boluio a embeftir el ene ' *tn¿e ve_ 
ifjígO^Í'érOchájçòcòn graridê valor,dando tiempo zf i . jeJ 
a los Àlemaiíc-s q fe rehizielftn^a fus-cfpaUhs, y en J^'j J ,A 
1 10 
cfte mifjno-tiempo fe le bo! ô, Li munición de í-t̂ ppi» 
bora,i>CiO {in c^baçgo vcçhaçò otra ye?, al çnèmi* 
enemigo,y •rechaçarJ)5Àa,djR«,èfta<ieldftode-- aÀiia JaUdo.-ErA 
ntuiíAS fu- c: ¡ic^y Sol.iadns valcrofos Íli expcric-ncia,y entr« 
U r f A i s E m * c¡¡.,sa.:na rm!chagci!t/? partíciiiarj Sargentos mayo 
bmcldcL^ rcStQpic-i!ics y Aifécp¿jre.forjDHdps,mu<^a noble 
ginesz.wa 7A V ÇanaU^tas de: abijEQS f̂tando las primerasW 
£-XÍ 'icwÍ- If.-rás llenas delós-v¿^y.de ios otros. E-i eft̂ tiepo 
çuttena : l p¡anrócl enemigo algunas .ba.ee rias liáziaelbofque 
'form to, Cf }ítqueliizu notabie dano, y nofotros piantiiHDç 
'Gn!jJo tfri ta,, ^¿en otras otic le abr ían JoscícjiiadrcHies por me 
ewy-iaotras dio.Pareció alMarquesde Lcganes.» q i" cargad 
mfí cniM- ç) cnemigacon la mayor parte de -fíi exercito lí 
liosa Ptco bn?ira(ielacoUna,y j.iz^ãdo eramenefteríbeorrer 
/(j a-tifU ¡i Toi rai to por fer flaco ki tercio,le e m b i ò dos rçud 
Bwiue ti gasde morqneterosdel terciodedon PedrodeC^r 
enrmiz? a denas.eondnzidos por quatro Capí tañes »y defputí 
enue/fr ç$ otra, del Marqucsde Torrecula con otros dos Ça* 
ps.ivvres pi tan.es,que ftieron luego con e l la a recibir al etiQmi 
Jue c-tfj go,y con efle mifmo cuidado auia ordenado Galafo 
/%-s:b, a a fe abançatlén a la calina o t -osmi l cauallos del Rey 
fiut'ir r.ç/» que ai punto traxò Pitolomini. 
teecriu a . Viendo el eoemigc quan. dií^rç-ntemente quea 
hi tercios, los principios,/ couquaneoy-a lOr fe defendían eftev 
d'l Hãtjutz y 'o3 demás pueftos,acometió tercera vez a ellos 
y Torralto con mayormimero iie.caijííJieçia, y tan reciamente 
'Buelti» a re que dexando/olos, tercios de don Martin de 
fb if irtt l.i Idiaqucz»y de don Gáípar de Torrako en fus puef-
CÀ.ilhria tos » rechaçò a nueftra gente hatta la baxada de 
4e Gimb.i- 'a montañaj.caminó.adondceftaua el Rey ,y íii Ai-
íorta , q:te tezaconlademasde.Jacaualleria, y infánteriade 
q/ifJòberi- ^ cxorcitosjpero con el valor de lá canalleria. dç 
tio, Gambacorta,y de la d.e fnMagcñad Apoftojjçáyfoc 
ronbucltosaechar, recibiendo muy buena* rucia-
das de laiflíanteria alpaíTarpor eilaiquedò heridí) 
Gan> 
, 7)el i* faite Çiir j f .;.í!t ^ a ; 
Ga;nl^corta,y mnercaí-trií-'c'ia^ntc jn-ticír.-Jr; gt 
iiavoi^elesTres ^ftaPiíaj-.te^jqtic Ui?g>i fco-iV i a r c n 
afii Mag^íhd,y Ã-yeínrií^erp. q f: garoso .hizo J.i G-intvfe^' 
canàjíeria Napò/i-ár.a^] rjiiíi.̂ 'o ríerrpoq vna bah ^ enttr.i~-
í i e a T t i l i c t i ^ , mato papado a.-fir Alteza al ( ' o r o i x l . ^ i ; ' ^ ^ 
Ayáífo,y luego Jvrió a don Pedro Girón, en el muí- . -
lo finque fu AltexaTo le-nin.daííe c! fcmblancc,. an- Mate Vfí* 
tes con cara algo nfceñadio Ja mano :a Giron, por* ^-ih dear-
ûe no.cayeflj cíeí carnal 1 ó, mirando cinco cítrag.-),, tMrria- al 
'horror,} ' fãngrc tan en íl.-y' cqp-taí*f >ffrg3do,y igual ¿*ao eieJr* 
roftro, como.fi Isiiaiera çfy$o mirando fti cm&tdo ^ alCoro-
vna muy.guftoñ cómeíli^y-por.masique le. porfiaró »f/Aytfcy 
que fe retiraíTe,famas lo qui ib hazer.andatvlo a to- kitrt .1 ^ » 
das partes fin eft ir armado,Uouiendobíilaçosjy de Vtàfio Gi-
lamifiTia manera el Rey,qcc e R í i m íiemprc j-.mcos : epfe-
•en las m¡finas baterias, acudiendo a codo con ias ^fs-^,^ -¿'.i-
caras tan alegres,q-'e esi ellas feksconoc'a la visro h-*d*.juA. 
ria que Dios les tenia aparejada,y ínfundun animo F.-nhuifi n 
y valor a los ouelos m: vanan, dan lo lasordrrçs con /-J eclint 
tantodeía!iogo»como !o pudieran hazer Mieííres ^ñilmcf^tte 
de CampoGenerales muy expfirimentacios,çranya ttros, 
entonces las íiete de íainañína* Mand.xnfe 
Viéndolos Generales con quanta fWfça aconie mexorn*- ; 
tio cl enemigo a eíls puefto.cnmo c l a q u e coníif, ios ftreios 
tia la vitoria.ordenò el Marq-aê  Je 'L'.'ganes, q:ie dt Panigtte-
lleuaíTen mil mojque tiros mas a la batalla de la co~ rol a y ielr 
lina de los tercios de fu Afrezade EfpanolessNa- Qu&ftò. 
poli taños, Lombardos,y. Bcírgoñones» que eíhiuan Mezcl-ff 
mas ab3xo,deUa,y qiie fe fueífen mej.ira uio ios ter- ¡a cattalle-
ci'os de Eombaráosdel Conde,;de Paniguerola, y rU la <om 
.Carlos Guafcojppr la í\\^'á,Q\^n\o\'\t^í\3ta. la buel con la otra 
ra del bofque. , ; : ; / - ' ' ? valor, de 
, En eftemifmo tiemppfemezclpda.eaualieria del la Napoli-
enemigo.conla de! cargo 4e,Gerardo Gambacorta fAna* 
djeiaqualla N api litap^ hizo, eíie diamarauiílas^o 
nio tan llena de vakrofvfsimos foldadosj.y Caualie 
i:qs,y coh;í^3.org?ña?y;trOmbarda'de Paulo Denti 
í;ííi,y cpnia del Emperador, y peleandq-tQda.ella 
' coa 
11% Vtagetfúcejfosy guerra] 
con grande valentia,yadando,5ra recibiendo la car^ 
Sube A ta g*»^4"^0 eí valcrofo Duque de Lorena, enfadado 
colina el dcl ociotle eftarconilistropas,y algunas del Key, 
Dttaue de eÍPeraUíloenlo llanos ver Jos mouimicntos que 
Lorina v C0Ltuuí V"eymir con las Tuyas, fubiò a la colina, 
. » con vnabanda de Cauallerosdcfu fcquito»cmbif-
rJrfmtnte tiédoalafrente del]a,dclasde fuMagclUd^ Alce 
P rã con za'cone,mas gallardo valor que jamas fe vió.mcz-
/ clandofeencrc los enemigos.Amiimurió »y quedo 
f ' herida mucha gente particular de ambas parccs,y. 
t ,tí*0 fio eralaft'mavci"tl'aeralos quarteles hombres def. 
ttaetpuett pcdaçados,fín brnços.fin piernas,y de otras mil nú 
dtlosEfp* {ierasvm¡l,¿atados. 
noiesjyju Acomctiatambicn en cRc tnifmo tiempo Cl 
VJ4 i'dJ enemigo con Tus famofosiy nombrados Regimích-. 
/ U ros azul-'7ncSro * y"muchacaualleriaal puc-fto dd* 
granjóiaa- ¿(m j/[art¡ntje lújaquez , con gran tefon s y obf-
1 TA'* ^ t'na<;'on;e'í]ualco,T1<)tanfí,';,nde Toldado tan enn 
' « w ? 8 ^ acudiendo a todas parte? en vn caualloalto,ordengí 
mando pe- congranprouidenciaaíhs Toldados, que dcxaffèà 
tear aju venir al enemigo muy cerca , íin tirar hafta que el 
S^nte', i dieííc la feña , y que al tic.npo de quererles daf 
Oranaeaa hcarga fe arrodillaren : hizofe afsi, y luego que el 
fio qu§ oa- enemigo Jes huno de dar la cavga,que its paf- .ó por \ 
zten el ene a]to, y luego teniéndole tan cer ca , hizola'icúá 
P?^''.„.- don Martin a fus mofqucteros , que dirron ta!<.;r-
Embiji'.o ti ga al enemigo, qu2 no fe perdió bala , abriéndole 
emmigi tj- jus efquadroñes con gran mortandad jdc que que-
te çueflo dó tan atemorizada , y defmayada fu gente , cjuc-
15. vez.es fe les conociòel miedo en la Ilogedad conquelioli 
, uieron aembeftir ,qiié lo hizo el enemigo quinze 
vezes a efte pueiloacn feis horas continuas conto 
florido, y mayor cantidad de ftvgeñte , fin qus-pa-
: dicíle gáñarvn palmo de tierra ,'ni hazerlos boU 
uer vn pie atras,rechaçandple fiemwre ; y no cbtft* 
tentos coneífo f filicron lOá fòldados particulares 
de las primeras híléríi^deTnls pueftos" /boluiendó 
al cnemigo-a picazos aOftí^ftíyos, que aiinque fuá 
valen-» 
D-^ Infants LardcnaU 1x3 
va!ciuia,notlcxòdc fer tcmcridadjaljctulo lafloi-
deftc tercio de fits trincheas, ppniendcfe a n'cfgo 
de quedar cortadpsxle h cauallcn'a del enemigo, 
.como lo quedaron algunos, y deponer ,1 fu tercio j"*kif*rK 
en peligro,deíamparado de las primeras hileras, Al hfuñprt, 
Jiltar de latrinthea mataron al Sargento mayor d ó fàiwdtidt 
Diego de Buftos de vn inof^vierazo , túrievon muy fuspueftQst 
malaios Capitancs,"don luán Ncgrete,y don luán ymettfdoh 
de Lofada. inlotjhyos 
\ r i cndo el enemigólo poco que ganaua, y lo domett el 
íWicho <]uc perdia con ios Efpañoles^no pudiendo en?m¡¿o c$ 
çontr^ftar fa valor inuencible , fe difpufo a ten* Mayores ; 
tar U.fortuna-contra Torraltcacometiendolc con facçatát 
mayores.fiíerças, pues no le podían vencer las que Terralfo, 
le eftauan combatiendo,y afsi encamino haz i.i allá 
otro Regimiento mas de infantería ,y mucha ca-
ualleria con algimo.wcañoncs, ydefpucs de aucr 
dado fu carga,fe retiró algún tanto : y el Cervcllon 
y el Picolomini fueron de parecer de hazer adelan-
tar el dicho tercio, mandando falieíTe la manga 
del Torrecufavn tiro de arcabuz mas adelante del 
efqtiadroUjCon que fe començò a pelear viuamen-
te. Llegaron aqui luego las mangas de mofquete- Lle&ircnl* 
ria, que como4*cnoesauia embiado el Marques ¿c(QCgrro 
de Leganes ,que fueron dos del fan Síucro-con ¿iftrentgs 
fu Sargento mayor ».y dos Capitanes ». otra del ^ f ^ 
Paniguero]a,yotradelGuafco* con quefe refor- morfu,Ultt 
çòefte tcrciodeTorratto,ydefpuesvinootrade " * 
donPcdrodeCardcnastOtradciMarques Lunaco, £ 1 
yotrade Borgoñoncs. Pero pidiendo la ocaííon^y ¡ I ^Id lot 
laneeefsidadfuerças mayores, femando que mar- . . 
chaífénalpueftovnidos,y en batallón los tercios í " * r, 
del Panigucrola,y del Guafco, y entrando pelean- V % ¡ 
dosnel lugar donde cftaua la manga del Torrecu- í í ' ^ ? " 
fa , aquel apenas auiendo llegado quedo muerto ^ ^ f' , 
de vn mofquemo en la garganta , y eftc de dos p f fZ 
.atrabefíadoelmusloderecho^ioobíhnte dceftar f "í^"',^ 
tanmaUicwdo,porfiòconíUinc , y valentemente " f é " ^ " 
i t 4. FtAgê ceJfoslygktrrdŝ  
a/KMCíírarfèjpercHa violencia del tercio qüé Ichi.-
rtòenlomas viuo-dél braço derecho,le hizo obede 
Hhren al aconfe jado de machosjy forçado de la necefsi-j 
S^mmo ^a^»y & Sargento mayor Alexandre Campi orâé* 
i m m del "añdóydirpoíitendoafalta de Maeílre de Camp^ 
-'•Guaáa, qkêdêvnoFtalmente herido en lagarganta,y le re tit 
Qu¿íi0 'e'He- ^r&n,con que aquel batallón quèdò al cuydado^y 
¡Mtfllim al Souiérno Sargéco mayor de PanigUerola5llam2 
carió dt do Iuan^c Oroico,quecftedia grange© para fiem* 
áf prefamíide valerõfo»Eíacs no Colof eleoanimofamé 
OrozcQ te acanallo en campaña rafa íin fortificación, no'tfc 
Sarjttnto perandoáferacOmeridoípero yendo a acometer al 
tnayor di enertlÍgí>en fus pueíW,ordenándo , y atudien^o-í 
Pxniguero .^ocon prcfteza^alcr,)'vigilancu,ir.olb:ai?.dq fee -
^ ffuaran Sran^Jdadojp'crotairbien ápie áuicñdol&inue.rfó 
devalo* y 'e1 càUí|41o'dèbaxod^fü-pierfoñá^"'gempoáfe còn̂ -
persti* * '̂ uz'{r íiigent^conbueriadifpfíicíorfal pelear, qui 
militar- fe ^a^a por todas Partcs con ii creiblecorage,7ü-
^anáo ê todas ellas la artillería con tembló 
btialloms furi/'.a , . . • .. • . , r 
í̂ e Veyymr • tlQ™V0 ferian las diez,mteiiíras le pe 
a io limo ''ea^t^vmamenwen:la colimóla'caúallería cjêJtò 
¿onditAa-- '̂ âtíl,Io,lC:5'̂ e Veymar.qv.e bafta entonces atilaef-
tráHa- fsnte "f^-^paradàjbaxò poco a poco hazia micftr'ó" cu.er-
dêla fyotf 110 ̂ ei'echo,qiieera en IolIano,donde«ftauaeI Da 
titeutit dh í'Ue ^ai''os ̂ e to rena, y d Conde, luán de -V verti 
j é v ^ ds h í<)1? íaSenCe ê ,a Liga, y alguna de fu MageftaJ, 
Aluza ^ aí"s^ietldot3ra^Íe" a:eftásrpártes el Marques de 
C/firóV^- ,0S âIbâ es con U êfta de la caualíen'a de Paulo 
ytiemttò 'k p^'^^'t^gadp el -enemigo á lo llano cógrandfi 
lijid'lá'li* ''0A',¿gtí y linda òrdeD,cérrò*ç<)0 loŝ de la Liga, ta 
L . " "Jíjartdolacarga-h-afl-avnoscafares,quetenian alguW 
Sjíeíí/w "fs arboles^ caiana fu mano izquierda, donde a-
Cro tas A '1J,aem^ca^osaIgu,i0s moiqueterOs nueftros/que 
'ersàUm-i 'lé"dífe-ro^áí carga que kdefcompiifo-algo,yá-Iiníf 
y ¿ 15 ' " nio tiempo fâlíerondel mifmo-pueftona"eíC:aí-àmtí-
t ! > ;|*^y'Hafeeríiis'àfretJíettdãá-!0-sGwat.ôi.-Ivaníè*. 
- ; 'delantáñdó mayores tj;opâs'dereiitJmÍgo-,;áerRey, 
vde 
- ¿e firAItezajtíoalejip^feaíniezclíirreiy pelearla 
caLuJJcríaVongrand^ferkíya.ía^abcçadcIa Tuya l e ' ú f t 
el bfauo Duque Çatloyde £,orcn35«uecíie dtahizo hr*uw#tt 
inaramjlas,y mandó el Marque? de Ícganes,quca- fVã^rdel 
cudia a-todo eon prefíez^,yvigilanda,que quatro-^' Lorena 
cientos mofqueteros del Conde deHuencIar3sfuejf- Gfy?'**fi$ 
fenacercandoreaeñaparte. e*^qfept 
En la colina/êpeleaua con mayor corage q̂ e ^Atnlato 
iinnca , los Eípaáoles con perpetua gloria fuya ef- . 
tauau como vnas peñas en fu puefto »defendiendo- Bwbtan & 
le con Vfüot , y gail ardia nunca vifta, a fortifsi- eti*denut 
mos acometimientos del enemigcy en que ponia Re-
ítt mayor foerça. Y viendo niicftros Generales que Íif»î ntQ 
el negocio reqiíeri^aun.mas focorro,yfuerça,, fue ¡mptriat, 
al puefto el Regimiento viej.o de Suvarfenbourg, y Planta 
peleó valientemente, y en ella ocaíion. efts baca- Torralto 
llon,ye]de los Lombardosacuparonelcner.node- 2*ptcase$ 
techo de la colina, adelantando/e házia el bofque,, que baze 
ypareciendoleal Torraltoque en aquel puefto fe- muehodO' 
ria de grande vtiiidad alguna artilleria , fe la pidió noé 
al Cervellon,qucledixoauiafdetrasdos pieças de 
eampafia,pero fin cauallos para conduzirias ; no 
obíhnteel Torralto con. fus miíinos Toldados, y. 
Capitanes)ay.udando fu Sargento mayor,y el de Pa 
níguerolajlas hizo conduzir al puefto, y las planto, 
apuntándolas frentea frente del efquadron.del ene 
•migo ,.queeftaua-pegado al bofque,que tanto ofen* 
tliaafu batallonjiizoleeonellas tanrodaño,quele 
deícompufo fu batería»hirÍi5'ndo de maneja en iíis ef 
quadrones,que comeriçaronalgo a defeoucertarfe; 
y a efte tiempo acometían ya con flogedad-al puefto 
de los Eípañoles,defahu2-iados de buenfuceíVo^y.te 
merofos con tanro daño que recebian. Y el.Sargen 
tt> mayor Orozcé acómetiô àl enemigo dentro de! 
mifmo bofque con grande valor>y peleQ.,, haíla que 
iedeíaloxò del. ' - • ¡. 
'' :En eftoel Marques de los Balbafes^que con Cn 
caualleria. andaua peleando en lo llaiio- con las. 
. ' ' tro-
PrÁíiiA- * f^bá&^c'Veymírv ordeno a fu Teniente General 
BMbahs-s ^ ^ ^ ^ " t j ^ í ^ i a r t h a f í e p b r ' l a parre ddbofque 
9 uto s coiiiia con quatro Compañías de caiiallos, a 
n v fí'nW lá*s ftbpas del enemigo , que afsiftian lb-
h v ^ e i ^e-'Ja'fatdí izquierda dei boCque ; y Picolomim 
í -kÀ **) niànliÔ ííde^ítar cambien dos Regimientos I mpe 
p * J Zw. riaiesalavanguardiadelacolinaporlaparte del; 
T i^tóñfe también mejorando los quatrocientos 
$ morqueteròsdélÇondedeínenclarahaziáel bof-
í 0¿ f. que , ios quales y todas eftas tropas cerraron a vi» 
. y*£4~ tiempo con I^s cíiémigos por todas partes. Baxò' 
mmtet • Vcymnraj íoccirocon la reftadelas fuyas » y fe. 
y * j j é l r õ g - i U a r d a a i e n t e por todas partes rLos quatro 
S,.' i. ciento^ moíquetcros de Fueticlara !o hlzieroii tan-
QtítratJí^ g;ljiartja.inent:Ciql!Cj,,f;ij0jaron ^nemrgo ds ;lá 
el enemig'} p'uiifa tle¡ bofqtic ,"• qneacometieron j-y ei'Dnquei 
p r tú-jM Lói'cnayel Conde hunde V'veer Hatlan gran-J 
yarttt) y dt,ragofy mejórancíofe a cada paflb comença*-
ü¿xa hry- rí)n á desbaratar al enemigo , y Ic ganaron la arti-̂  
mar ileriajque eftaua arrimada a! boíque , y el de Lo-
U í'tfta de j,ena ga,,¿ p0r j-líS rllanos c¡ cílandarte de Veymar. 
J^s trjPas' Acometido el enemigo por todas p.irtes a vn ciem 
Oe/aic) m po,y apretado del valor y gdllardia de nueftra gen-
¡os 4 0 0 - tc ^ cmnençò por cfla parte ndefordenarfe,de ma-
tm.quete - -^QJ^JQ ]árcàr-a algo antes de medio día, 
ror áurtie comentando al mi fmo tiempo las tropas de Hor-
CIWA AÍ rcn (qúècombati.in en la colína a palotear y me-
fnimifo cliociar cargándolesnueftragente conmayo^ re-, 
dei bofque, .f0iVicion,con lo qnal y-íínciendo que los fu y os deJa 
IÍ ennefit- 0-xi pacte huían , -y qu£ nneftrTíj^nte figmendoíos 
do j'or to- «lój? v'éñíaa"V:órbar por ks etpaldrs, fe perdiéronle 
das part es ^ntnió^y aj plinto fe defccaí¿ertaton , -y huyeron,a 
c:,w<tnc\ «todâ^íWía, arrojando làS;'a-rmá6jbandeas,y-eftati-
t defordf- daVcé̂ i v'gati^id^fü'Mágeftady:Alte2as la ma:sin-
wfe.tjui. íignéVfe^aJtfdk.jí l̂&nofa: vitoria que jamas fe.vjp, 
C--. 
a 
Gina ri ¡ir y en que ha mueno mayor nume 1 o Je.'gente q*l<íje4 
Lorena id todas íapba^^s;paíTkdas'de Aler.ianía , ylaítias 
tdandurte reñida v-dudofa , pues de-ídé Ías:cinco d e ; m s ñ * ^ 
dfFepur. . ' fe 
¿ é / 1 ffa rítè Cã i di tjciL 1*7 
re.peíeD cois gratuíc ^o-fia íiaft'á i.ts-d^zç-, e{lando' 
d'né^Ócio eiVd'uda cóñ igual M'arre'haílííás onze, p / * 
y'áoiv i d o s , h o r a d é dí'amiw pcvaidb de micftra \ t ^ f ^ 
pane, y masía ,taulé anccccdcnce (>re fi el c;ic ' / ' " ^ ' 
migo antes qué íiicfle a ganar el bofqtiç, quclo pu- ^ y*V<m't 
dohaze'f,o!afsic.o*mo 1c gaiiò,fuer'aÍucgo a- la col i'- f*' fW;J f5 
jvu'qiicno eftaua baftante.ncnte gnarnecida , la ' '^ 'P"?* 
ganara'fin'dttda,con que fuera fti/a Ia vitoria »deí;i- í,rJtlde ' • p - vitanj ,q 
Ms fentípiís Cawlicos.Eijfin fue feruidó "caí ̂ 4 ^ r ' 
ti^arU^giíllo.y;pecados deftebràuo.* y foberuio P r í n e í ^ 
enemígpjqúe'antes ue cntrarenla batalla , dixo dt ""'SM 
que quería efto diá jugar Tus Hilados con lo rcRan- P-,rte* 
tedellinpet'io. 
1 Fue cargándolos,)' figuiendrtlos la mayor pr.vtc 
d&la-caiíalléHadc fu Àl:e7a,del Re y,de lá Liga , v c.r l. 
ttidtis Ids'Crp.atos con it\crciblc ir.orcartdad por tü • ., r v, 
doél^^nViaoí^árrieu'arincntc por Ücíude huyeroi ya ¿n e¡ 
lo^nias'caniinO'dc Vfma tn v.n barranco* pantr:fiof̂  airantt 
que gitana en lo'baxo de las ei¡linás,y:dcf<!e el fe fu- ^ WJ 
biahH'gdjimncdiatasnciKC por vna iader a^r.Tsi- hirnrteij 
iÇi]y:pcinada-« vn bofquegvande'j.Vqui c:;ar) fe cm- f jw^//f,/d 
biaitfaivííiiaii los-ciiullos, y los infantes fe mcrian AE¡Q^^ 
Wtaiaró'diirajfTiVt'encr tiempo de efeoget* fendas; e-ít * 
ftie-'g'fáttátí la^htètànça, y el Duque de Lorena fx- Qra^je • { 
giiiôf cl 'âlíántíc mas de tres leguas. Los Npbk-s v i 0 ^ ^ 
de fu tríífii^rèrfáicron al brauo Guílauo Horreni yk/¡ra«<r& 
gufetarittt eítíagò átña lieeho'en la Chtifliaiiílad, Z j ^ ^ y 
pci fona qué pot 'fti'vãlor,y experiencia militar, era A tnmieo 
la fegnndadél B-è^dè Suecia>y,la'que maseílimaud „. Â 
f el mifmo Duqàe prendió a Gratíí ,<]ue pa re ce que ¿^rena t¡ 
.Dios^quifoeiuregar a efte traidor en las manos de , 
eftç priheipeja quiçá los años atras attia tan ma!a- ^ , y 
mente en'gañadojqíiedahdofeJe con ciento y einqué KV n 
•ta míl Tallci-es/quc le auia dado pava lêimntar gen ^ . 
tejado en la fidelidad qus íèaiiia oírecido, y édofe afarM " 
8 ViageJuceJTQsygwrSs 
con ellos al enemigo. También 'quctUron .prtfos 
H'.fKirchcm^RoftocKiy otra mucha goatc^partU 
BifeH** cular.Veymvfc-efeapda vñade canillo , quç ppr, 
tc'sfrtfóSi tenerle muy biieiio.y fie feo, corrió ha¡fta Vlmacpñ' 
vbüytVey foíosfeis ,ofiete, donde no le quiíierpn abrirla* 
piar a VI- puèrtas,y fe fue al Vvirtcmberg-ron rah poca cqnir 
jtiay fa l paiiia,quiert fe vio vna hora antes duçno de tantaj 
y-uírtem- armas,y fe foñaiu qne lo era detodo el Imperio.Tã 
fa,o, bien.reprendieron a algunos Sargentos way;orej 
latent Ai batalla<v muchos Capitanes de caualle.ria» 
UuMVon tíi.Kcria.Mu^eroneftediaenlabatalIa »X.^^r% 
4n fa&àta- antes ocho mil hombresdel e.nemigo^enejalçánç^ 
Ifa,ya/can Y feguimientoque hizo la caiial;leria,part'icul¿rinj,' 
te luandc Vveerc,y los Croatos ,:.<jue figuierím 
mas de quatro leguasjmüriprqn i^as^c.üueue mili 
que noes creíble,quan llenos,y quaft&mferadps cf-
tauan los^ampos de amiasjb.indevasjçadaneresjy 
cauallos muertos,con borri difsiims í^e/idasafsi 
Numero pncj pueftodpndc fe dio la batalla» corno en tqdpj 
délos prí- ¡ps caminos qua i van-a V i m a y al -yvir,ten)berg. 
J0S$Jírafl~ Murieron tres Sargentos mayores de batalla, ocho 
di deske-r- Çoronelesjpaííados de cicnCap¡taacs,ím cjî que 
fiht df m daQc ningún oficial viuo ,ni.tan folp vn infante de 
tnsmtgoi. x \̂x {Q mfjnteria » entre Uqual auia.dos-.Regj. 
JPeràteron n,icnCOS ¿ e Franceíès; los priftoneros.pafláuaftíle 
todo el va- quatro mil,que los mas fe agregaron»! 1 Ser uicip ilcI 
gWytrti- Eaiperador;y lo reftante deílos grandes jy brauos 
Jltrtokvtur exércitos fe deshizo de manera ̂  que.no gued^on, 
nifiont-fyf ni fe juntaron de todos ellos dos m¿ hombres, ÍW 
iodohüe- totandofe cadavno.porfu part^fin^ie hunieífc tro 
ipa de trecientos hombres juncqs»y>¿ias rcatprze có 
• v " : , • •< pañ!a.S)que.elCondeíuandeyjvpe/tJ;y losCrpafos 
taBaron.cldiatíjgu-içjite :Vieço'gklo6f<;p.iy;ng-yiH«í(» 
-A ias dego.líaron todas, fin que quedaíÍ5 ;v.n;hpmbr;. 
V ' perdíèronr.qdo fu^aga-jç^fm fcfçapar vnfoló ârro, 
todas las mpniciones^ y ias<p&pf&s âe Yeymat,/ 
' v: \ íoda fu recamara del de Hprrcn^rat?., v, de to'doJ 
^̂ 'v t TosdemaSjCnqaiiiamHçhadquezájÇo^hç^cauilloí 
y mu chi 
: í ) e l Infantt CàrJtpah ,1% $ 
^muctódairia'Sjlomasde ^odç joqiuJ revendió 
i defpues en el quartel délos Croatos,<]iie fue vna'il fjamrg ' 
. fnonetlaricadeiTiuchavariedad,y entretcnimicn- ¿ ¿ i . 
.to.Perdieron todafu arrllleria, que eran fcreiáa t J S 
v pieças , y todos los cauallos de fu train. Los eftan- ¿iTA?r¿¿. 
dartes.cornetas.ybaaderas llegaron a trecientas, 9i^.f0 
afsi de los que fe ganaron peleando a pie quedo,yen ™ n" 
¡elalcanc^como de los que fe toparon echados en 
el camino, y entre ellos fe t orno vneftandartc car-
jTiefí>aI parecer Tacado de alguna Iglcfia, en que 
. auiavna Imagen de nueílra Señora de la Concep-
tioi^deívnlado^fap Martin del otro , que eftos 
. 'pérfidos Héfeges traían por eicarnió atrabcJado 
cn:vn chuço.Hafta en los arboles auia muertos, de 
.̂los queaiiianfubidoacllosjparaefcaparre ,qiic j.i-
: mas fe vió tanta mortandad,ni batalla ,.donde que-
; dafle tan deshecho de rorlo punto tan .grande,}' po-
. derofoexercito.Enfin el quedixo quealmorçariaa 
, los Erpañoles3y Italianosjquedòalmorçado dellós 
-fita mañana. ( ,. . , ( 
. ; Del exercito.dç fu Alteza, entre heridos",y Muert6S 
;niuertos huno feifcicntos,y delude fu Mágeflad, y la y y(ridos 
;ligamil,lagentepartlcii1arquemurió del exerci- delúparti 
.to de fu Alteza en labatallajueroncl Conde Pañi- CatoJiea. 
.guero!a,y el Coronel Vvormes,eÍ Sargento mayor' 
, don Diego^e .BMños,el Marques deRapalla, don 
-jp-edro ^ i a s , y don Alonío Nogue'rpr Cap i ta-
-pçs sia^auallos , de los heridos-Gerardo de Gam-
^fiprt^quc moftrò efte dia quau valerofo , y plati-
yC9 Jol.dadojeía^l Gondc de Salnia,que!tmiriò de ai 
opacos diasjel Mãeftre de Campo CarlosGuafeo, 
.lon.Tib.erip Brançacio Teniente de'Macftre de 
jCampoGeneral, don ^Uuaro.de Qniñones Co.- -
^líflàrip General de la caualleriade Nápoles, don 
.̂ edrode Yljoaque defpues murió , don Diego 
.MáinrÍqiie4c;¿Vgii3yo, don Fèçnando de Heredia, 
,don Diomedes* Garata , Otauio Marques , don • 
Tomas de Abalps Capitanes de cauaUòá, GuaU 
" • " x " tercí 
i 3 o Vtégé^Hctjfosy guerras 
tcroGualtcrt , el Sargento mayor del Guaftí 
AJexmdro Campi , Lope Qchoa de Oro^ y do* 
luán Negrete, que deípues muàò, Capicanesds 
infatitet'iajdel exercito Imperial imu-ieron vn Sai-
. GrapU t gento mayor de baralla,el Prior Aldobrandino,; 
. triunfa cõn:çí Coronel SiluiO Picolomuii, y algunos otros Ci-
que el Rey pirancí. 
•yjhA foe- luego que fe viò huir al enemigo el Rey 
ron a laco h itexa" con las compañias de fu guardia jytodos 
limdef- los Cabos de los exércitos fuerotv con grarát 
puesdsla acompañamiento, ymu/íca de trompetas,y ataba-
Vitoria. • les , y con ef mayor triunfo, y grandezaque jaimj 
Honras q fe viò,a los puefios donde fe auia peleadcque tQ. 
Ju A.hazs doseñauan fembrados de muertos, ¡dieron buelt* 
alídiaquez, arados los efquadrones de infanteriajy caualleriá, 
y a l T er- adarlésias gracias por lo bien que auianpeleadoj 
ral te* ellos ofrecieron de mieuu fus vidas con grandes 
Aclamatio achmacioriés , y fu Alteza abraço en publico-a 
»«f/ dt U Jos Maeftrcs de Campo don Martinde Idiaqueẑ y 
¿entedel don Gafpar do Torralto, premio , y honrra clí* 
Rey tâqtit uidaatanvalerofosCaualleros , pues fuítentarou 
hs Bfpaño con tatito valoren fus pueítostodo eí pefo de-̂ U 
A-'i ganarti batallaiy conociendo todos qnca-ellos felesdeu'ia 
¡a vitoria» la vítoria, la gente del Emperador geitauaa vo-
Butlum a zc$ ViuaBfpa%a>qutriofbaciadolavititr$a,yeltnf-
Jusquartt- pertO'Viua la valentiadtlos Bfpañolts*, y Italianos» 
tes .idtfcH- Alandareneílc triunfante y gloriofo pafíèo falún 
fir. a cada paífo a¡ encuentroa eitos Principes díferedr 
AT o quien tej tropas de caualleriajquieh trayeñdoles prefoj. 
Ja A.en- quien ÉÍUridartesty banderas, y coiièrta "gloriav 7 
frar en fu triunfo boluieron a fus quartejes a defçaníàr. Y liá-
quartelpofi liando fu Altela que en fu Corre,yPalacioauian \% 
M dejaeo- uado a curar a todos los héndos,noquifo entrar «n 
nadara el,porquedenueuono fe maltrataffen las heridai 
los btridos acabadas de( curar, y no fe defàcdmodaílên , yft 
arfen pin- fueavna -pobre cafa,dondefacadode vn malapor 
¿0f**y %lo- ^ntillo,cnqucco,mia-,'y'dormia,noaufa fino ca-
rhfa. " ualleríza y muladares, grande piedad, y çroíeode 
_1 
| jgrând«às tan dccftipiarcómo ôtr* vitoru,y 
. grande sliemrp,)/ exçjmplp-f^ra el^mundover me-
tido en vna trifte chpca a yn tan grande principe, 
hermano de tan gran Key,dueño de tantas armas» 
y que acababa de aíTegurarla.Chriftiandad, la C o . 
lonadel Imperio» y auna Flandes ,y los Eftadot 
que fu hermano tiene en Italia, con tan grande, y 
nunca vifta vitgria,que fe puede dezir con verdad» • 
^ue la mayor parte della fe deue al valerofocxer- DeatftU 
Cito de fu Alteza,y a fu mucha prouidencia, pues w*/ír far 
por fu-bucnadifpoficioiijy de la de fusGenerales, ttdeftâbU 
y «I valor increyble de fus foldados ,fufl:entô la tori* él t-
fpcrça defta batalla en la colina, y la defendió xtreito de 
contra las mayores fuerças del enemigo ,yen ella fuAlttz». 
particularmente el Tercie de Efpañolcs de don 
Martin de Idiaqucz, y el de Napolitanos ¡de don Vafordelo* 
Oafpar de Torralto, ayudado del batallón de los Efpíüíolet, 
de Lombardos dcpaniguerolajyel Giiafco,fuf- f Napoli* 
tentando fus pueftos feis horas enteras, fin perder tanoi, 
picacpmetidos diez y feis vezes, con vna furia, y 
teííbn no creyblejtanto que dezian los Alemanes, 
que los Efpañolcs peleauan comodiablos,y no co-
mo hombres , eílando firmes como fi fueran parc-
des.Pelearon con el exercito de aias repiitacion,y 
v l̂or que auia en la Europa,todo,o la mayor parte Ajaunái 
¿el de la milicia Veterana del Rey de Suezia,go- pgníf{rae¡0 
neniado por tantos,tan expertos, yvalerofos Ca- nts9n9rtf 
bos/con los quales fe auiahaílado en tantas,y ven- ^ 
cido tantas batallas^anando caíi d toda la Alema- ^ * 
nia, toda gente vieja ,y de valor, efcriuiendü con 
fufangreen eííael finde fus glorias. Dixò Horren Dicha de 
defpues de preífo, que jamas en ninguna de tamas Ilorrtn. 
como fe auia ha] lado auía viflo pelear tan valiente, 
y tieflàmentCí.como los Efpañolcs ,.y italianos ;y 
yqftcafsi no fe efpantaua^ne el Rey de can valero 
fys naciones hnuieííe plantado los trofeos de fu 
¿randeza en tantos,)' tan dilatados Rcyaos-,y Pro . 
uíicias . Gran dicha de f» Alteza, y merced que 
l a Dios 
, Dííè.-» àt Djos Je hizò«flfehtraf én eimimdo con'ta«glorio-
í . A . tom? f0 prindpjo',/ inhiorcal reiiombte, vfehciendo a vU 
f contan exército fañ b'raíio , y temido,'que de'rtifagnno me-
grttoàtyl* nò^-mçn^sdifciplinkddífelee aucf-quedado ta* 
toriatj af- rotOj'y deshecho de to dt)1 pun to . Yíifu A l t eza^ 
f t furo l a huLiicra llegado7 de focorro al Imperio , coa íáK-
Cbrifihn- grande exercito, íe podía temeray -aun ct;eer, qíie 
did,> y ff. ^cñemi^ humera roto al Re^, con qué al exefe-
ttn¿&Íe»- cito de fu Alteza , y prouidenciá de: fii MageífeHfr 
"'. eátblicajqne Bió'í guarde; y âl caydzdojoliçiito 
, dé fus Miíiifttos V. disponiendo-, y embiando-còa' 
tsa'ntògafto',tanàtiertipo,y con fumifinóhermano». 
T) tftto¿ ^focowíanpc'derofo ( que fe puede dezir 5que 
¿ I R e nunC3 ̂  113 viñ'o exercito Real tan grande, atra-1 
j *r J ueííartantas,taneftédidas,y(UíUntesProuincias): 
at - m a m dcuc e} Emperador.el Imperio,y la ChriíHádad íu 
$ j f j 0 conferuactonjyafsi con mucha razón fe puede al ¿i 
tnatjenaer- n,io de Católica,añadirle afii.Magefl:ad,elquB' 
'4 •* * - perdió tan ciegamente el Ing!es,dc ^Peftnjordeh 
/V.qucíteftabatallafè perdiera, la Cafa de AuiP 
tria en Alemaiiia pereciera, la Religion Catoliza 
fe deílerrara deíla,en vez de que defpues en inenOs-' 
dfe dos mefés en tantas Igíefias fe ha- reftituydo, y7 
Elaudes • y Italia corrían harto riefgo : y ios mif-
mos Alemanes, no fe hartañan de reconocer eílo» 
fátforif publicando el valor dé los Efpañoles, diziendda' 
prudência yorts-ymAE/paña^quetantobiennotbabecbo,V>é£ 
4* S .A: ce pfiñeipió de-la virtud * valor , y prudenci&de fu 
Alteza,fè pueden efperar-otros muchos gloriofos: 
y iguales íuceíftíSjy que llenara el müñdóae tantas 
hazañasjcomolosfamofos Fernandos fus antecef-
forcs.Y eneft'a ocafiòn fe puede dezir por coloque 
ÁO lulio Çcfar * Ve H I , V i D I yV i c i . Pues llego 
Sábado dos 4e-Scciembre,a tresjy quatro vio, ya" 
cinco,/ a feis venció.. 
jGrande parte deña vitoria fe deue j la experien 
cia,y vigilancia délos Cabos de los exercitos3que 
toii increíble vf¡gr acu^çrpji ̂  ¡a diípoficion3y re-
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fhedio dé los ma^o^cspeJ!grÓV¿^artr¿.úlarm6n^e cl ¡r¿iot> ¿tí 
Duque Carlos de l^irení,<jdeéífcr<fi!i parecioíiijò , 
deMarte,grangeàndopara fíempre cl renombré ^ ^ ' , 
de valerofcshazfendo marauiÍIas,aciidicndoâltodo 0rena* 
gouernando como gran Gcnera!,y peleando como 
particular foldado.Eí Marques de Lcganes y el Wg/tetitia 
Teniente General Galafoanduiiieroníiejnpfé jnn- dé Galáfo 
tos galopeando de vnaa otra parte, dando lasoHe jr Legants. 
nes conuenientes,acudiendo a todos los pueftoscó " ; 
mucho valor^legria y defenfado >y con tanta con-
formidad,como los que entiende también fu oficio 
que no fe oyó de ninguno de los dos,vnavozmâsal 
taque la otra, Eí Conde luán Ceruellony Picolo- Valentia v 
mini,gouernando con fuma pericia militar, y pelea ptrteia fa 
do en ía colina cnlo mas recio y peíigroíbcõ incrci Pirolomi» 
bíe valory entereza de animo , igualaron a la fama «'^' <-'fr'" 
de los mayores Capitanes que ha anido en el num- v ti ton. 
do.El Marques de los Balbafes,goucniandofustro Atabafíf.is 
pasjqüehazian frente a las de Veymar)moftrò eAe dé Balb*~ 
día fu perícia militar y valor que nuil -aprendido en 'fes* 
la cfcuela de tantos años,y en la de íii padre,hazien' 
do pelear con mucho concierto,y hallandofe en las 
primeras tropas quando fe mezclauan. El Duque Bizarría^ 
de Nochera no fufriendo fu gran valor en eftaoca- gxpericn--
fion tan de innatural eílar ociofo,pidió a fu Alteza citHe Hq-
liccnciamuchasvezes para ir a pelear con vnapi- ebrra» 
ca.Su Alteza lemaudoquc eftuuieflea fu lado,pa- " 
ra aprouccharíe dé fu confejo;,c'omodetan experí- _ ' 
'mentadoy valcroíb íoldado^y le aduirtieflède to* ^ -
dpjreconocio con el valory peligro referido el bof « 
'(J^col'tia^y quUrit'eksdel èírèiriigò ,'defcubriendo ^ Condâ 
inuíha'scofas.qiiéfuerongránpíirtepafalavitoria. j An ¿g 
El Conde juá de Vi'eert^óíinó vn rayo lo abrafaua yvetrt yfu 
Vód'OjV fue'.e'tte diá Con fu valor y vizarriã cuchillo i,/.í,.„ JJ 
JífíWáW Alteza curar ¿ot\ grande- còjtdácdò a * 
\Q§ heridos ,y que los regalaífen muy cumplida-
m8nte,íin que les falta/fe nada, embiandojos a vi-
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Manda fi ^¡¡uj^e/up^te^.aanimar,?mandoqueafsiftieífe 
A .curar a a efto donMimielde Guzman fu CamarerOjCãpef 
/oí •'yer¿ Ilan-yLipiofneromay.or,qiie lo hizo con grande cuy 
^ííi f'rf dadoy amor,adminiilrandoies por fus miíhm ma-
«'^«^ate^oslpstegalossyafsifticndoafuscuras : ymatidà 
fii .fu Altiva fe dicíeluego.a todos dos pagas.ya aU 
»¿roj; ÍM-- gy^os heridôssque fe podían teaer en pie y fe IJeg* 
€^&$h f nanael̂ los mandó dar muchos efcudos, principal^ 
Don màr )ílsnteavnvalerofoEfpanol^úe eftado heridoen 
nuel de u frente de vnmofqi]etazo,y le acauauan de facar 
Guzman y, ia.baia)no qUif0 fugetarfe a la cama:tãbién a tos fol 
í" pitdad* dados que del alcance venían a ofrecerle y traerle 
yalar ..df cpf^etas^banderasagrarifícôcógrandesdadiuas 
rmfquej Acabado de llegar del alcance el Duque de Lo. 
tswEjga? .rena,vinoa.vifirara.fii Alteza,? congratularfe ene! 
* • ;'• -gufto .de tan grandfe vjtoriajdandole quenta de las 
Viepselp' privones y.d¿ lo demás que auia hecho: era grande 
.Lorma 4¿i j'a^tñiftad y amera auia entre cftos dos Principes', -• 
alcams }y , , Liiego fe dcfpacnaron correos para Efpafia,VÍe 
^ 4 * rnájFlandé.s-J'talia,? a toda la Chriftiandad ,-dandp 
fa/fiteza-. quentadefta merced tan feñalada que Dios auia bff 
Vefpatoa» choafiipuebloíy fu Alteza ofreció haz.er ynx tjfé. 
rx /̂e íor- mpria perpetua en la Igkfia Mayor de Toledo,^ 
tQm vna;grandiofa'fíefta.dcnueáraXcnprade la Cóncep 
cton cada año a feis de Setiembre»cnreconocimieii 
ton fdsntte t0 ¿Q Un grandiofî vitoria. Einbiô al Rey fu herma 
tias dela vs. no cincuenta- eftandartes de los que fú gente auia 
torta* _ ganadoapuñadas,y.apefo defangre,y no hallados 
Memoria en el fuelojejurs; clip* fue- el de nuelha, Señora de 
perpetua IaConçepcÍQn,qúc.xomo dftho es,traxetíon los ene 
qutJuAl* migosen vnah^ila pa-u efcarnio^ara que Ip refti* 
tte*m<i4a tuyeffen a la J-glefú,,donde recibirán conxeneracío 
J¿injM en y deuocion'a quien a coftà de tantas defuergiietiçá* 
•Tctedo* vino a traer a;fu Alteza la vitoria.También emb,i¿ 
•Emna al dos banderas áMilán,vna a míeftraSeñora.de Sa¿ 
•fttyfubtr Síifisiyofr4•aIgloriofoíknCarloí/BorromçQ., 
mano yo., ...... i ' ' ' ' ' "••> 
ydoi a M L -;. ' " ' " "" ' 
C A,P I T V h O X I V . \ . 
p (omfe tinúiò íaMdaddeNprttfagdffputs âe h 
;': vitoria,y.parten H EtydeVngriaJtl Duqui Car-' 
- hs de Lorena coti fus esetreitosp&v vrta pjtrte, y el 
; Iftfanté don Vtrmnào eon elfujòpbr;<>t?a,\t sanar 
t i Ducado deVvirñbtrfay Picofomni va a Ta Frã• 
•: Côtiiàcon otro troça dt «xlreitoy de lo. qnefueedjò 
:- hafia ¿{ueje apartar on,qué dando ti Reyfobreja eiu 
' \ dad\:tÍ'èylbrQh,yJu Alieztfjtgtñetidofu camino deré 
'• •• cbábkra Flléniti Pil'à$to»do InfiriQfo&tfa 
m h c o n i d . . ^ ^ ^ • 
DEfpuesde ^ánada»y vcpcidacftafelizjy viña vkeriatrataron liWn los de la ramea " ft  ito  grataro  uego la ciudad Ktnaejua 
ündírfeala hiifericordia,)' díftrèción 'del Rey, emM* 
pidiendo que no los faqueaífen . con Io quairaliò 
"Juegoja guarnición del enemigo, permitiendo tan 
" folameíne a los oficiales , qnVfalieííen con Tolas 
fus eípadas^ alos Toldados fin ningunas armas, ni 
' caxas ŷ fin artilleriajy de bagaje lo que cada vnoT 
' podiá ileuar. Hecho eño fe entrego la ciudad a , 
Ja gente del Rey a los ocho de Setiembre, y alos 
imeiu' entraron en ella TnMageítad, y Alteza, con. Entrañen 
grande acompañainientó , ytriimfo , y endosarla.. W / 4 / ã Ma 
Jglefiamayor a reftitnir en ella (fin vnicojpófq'üe^ gefikdjy 
'•tilos Señores de Ja Aguftifsima CaTa de Anftda Alteza, 
¿Aprendieron efta guerra ) el Culto diuino , que 
portantosañosandana defterfado tlellajV adar 
1 gratias por tan feñaladas mercedes, y vitorias. Al 
: ápearfe íe echaron a Jos pies de fu Mageftad losBur 
1 ¿pmaeftres deh ciudad,a;petlir perdón de lo rriu-
». cftb que auian ofendido a fu Mageftad Ce Tarea., y a 
' -fiiplicarpucs fe auian púeflo en Tus manos, vfaite có 
* lelTô  dépiedad^yjuraffcfus PrÍuiIegi'os.,ofVec:en-
dü de ay en adelante mucha. fidelidad^Su MageT-
I 4 uX 
% }6 ytaoe/uceffçsy gtterrAs í j ' 
tad hizo lo vno,y lo otro,y luego entraron en lalgíe 
/ta,donJe fe cantó el TJ Btum l a ^ m u j , con mU-
cha muficajaumentando el alegría con muchas trà-
pecasjyçlurírtes.íEéiGhã^íló,,' fe b l̂̂ icron eftc^ 
PriricipesWadíi vno a fuqiiaíteí.donda aquel día s y 
el antecedente huuo diferentes juntas de los Miniil 
T» r t r tros.y Cabos'délosexercitosjígbrcio que fe de-
Mjuuutjs uiaf>¿cr:fínaimente fal-íàrefud.to^ue fu Ma^e|lad 
ae que ipi y ^ Duque Carlos de ¿drena coa fws exercitou jú 
l.fxtrci- :toSfUe^enprir vtiaparçeael Neçar,yfu Alfepcoii 
tosvtwt e¡ fu/Qp,ori:iocra(adof ò.t^es hpras a p ^ d o ¿ v-
gmar a( ^i^kdeotros.para p à ^ - d ^ f e J^-^ano ea,caf9 ^ 
vvtrtm* jiècefsid^d; a ganar el Ducado de Yyir^pj^rg, 
como de dueño rebelde al Emperadorjy grande fb̂  
mentador de todos los Hereges, aliados¿ ycnemi-
•: , gosdel Imperio-y co.mQcontratajidado fuM¡t 
' *' geftad. Cefareael b^ntío Impedf/iy condado tío-
1' do fu Eíla.doty^que de allàTe.çhç aminaíTé'fu Alteza 
con el fuyo a façorrer 3 Bnfactliaziendole efpaldas 
eí Rey el de Morena hafta la Alfa eia, y quç,' fu MÀ. 
geííad ante rodas cofas pàíTafle por Vlma,"parífn* 
r tentarla de camino. . • . 
YWAjuA* diez fue fu': Alteza a vifitar a fu quartel al Du-
aids Loreiŝ xo, Carlosde.Lorenaiqueeftauamediahoradeca» 
na en fu mino del fi\yo,por lo mucho que am ûa a eñePrincí 
quartel, y pe9y moftrar eragtadecimiento , y eftimácioricon 
f.' a Gpt0Â  qtie.deflèaua continuar fu amj'ftád.. £¡1 la mi/ma caía 
W-HwretKdcl Duque eftgua prefo GuíVauo Horren, y fu Alté-, 
•'m por Hgrande reputación que tenia de Toldado, 
qnifoverleíHegòfu Excelencia a querer befar tewa 
no a fu AltewjlO qual no permitió ^nte,? le. recibjo 
con tantahumanidadjy agrado,que defpues. de aupr 
-paírado.3lgtmasplaticas,dixo.el Horren 'al'Duqfte 
de Nocherajquenolequedauaotro confuelo en fu 
- aduerfa foftuna,quecl anê  (ido vencido de taíPrín 
; c!pe.:porque:a fu;exercítq fe deuia la vitoria dqf-
pues de D;os;y mandado .fii Alteza que fe cubrièí^» 
íiíiiica Jo quifo ha^er» 
1 £ñ2 
-Efte.dUfi^biòffw.^teia vp .p^fe^ç fti 'Key, de prennUs 
^ m i f t r o s j p m m Principa 
gcitad c.mbioa m Aíteza dos vizar.ro^ qjtuatlos, y < 
^Galafp le prefentoW'̂ q'̂ raUo de |u¡£.frhi'é! JLórc 
^ado deoroTobré damíícoblanco^óiVÍáiiifig.n'ia'dc 
vnagarça que venia,bçlandp fobre.vná'águila, que 
.Ja tenia debajcQ,con efta letija Co ACT v s ,y:Picblo-
ñiínip^efentó a fu ^Iteáalá e(p¿da de Veymá.ç.,c5-
.¿rátidáftdor^ todos e f tç^i í^c ipes jy l^ne^ 
.«1 gb20^en,eraj'(^^jfel/.ifyjçò^a '". ~\;,L;*'. 
: .;Re ia^rtiijenaqiie fe gañeren I^ba^ll^j /eivja 
c «idà(| ÇÍÍJI cib e r le á'fu Aít "éz a tná sV' n o ui (b tomar 
.finodoz*epíeças, quatro medio.s ̂ cañones , quatro 
quartos^quatro pieças de cai^pa^ajy quinientos 
cauâ los para elia. • :-
; A los nuê Cjy diez començò a marchar ^.çauaUe Cómienea 
"ria dei e^rcito^ie. Tu Alteza, y auià.nonibrádò npr ¿ ntarcbar 
.Cbmifl̂ rig 9ni^ar4?i^u^é-PáU«9-P>'"t¡^Ííá:üOfl çflftaUci 
.Pedrode V.íUamór'jy-aIps,p'nlg.nla.rcharolos'exer rja¿eruÁ 
citosjçncàipinandofeel.del PUyVy cl ds la Liga há. Marchan 
zía Vinia'/yeldéTu Aitczahàzia la villa de Gningen }os exerci 
que anees de llegar a ella la gano la cauáheria Bor- t0f 
iónona,ylafeqVe.óyyal ^ f ^ i r r m d i q la villa Lau G ¡ n a U ^ 
l¡ng fpbre el 'Danubio dps leguas de VIpii^a la qual u¿j)€rja 
procuro reduzit-5y defpuçs dé algunas platicas que BorPomtiá 
/ejíuuíeron con clla^np huuo mas q él darbúenas pa .-a Q^;n 
Jabràs,íin querer acetar ningunparcido.Éfte diapa nffn 
rp íii Ai tezaiCn vn lugar llamado JCefsing, hallando ^ a J 
todoel caniínplleupdehpmbréíjy cauaüos muer- ¡ - ^ ^ fJ* 
tosdeiagente de! en.ein!go,que vna parte dellahu- tm>%r¡e' 
y ò por aqui.." ; ; ; . ! 'J"** 
A los do^éÜegp fiiAkeza temprano a la villa de ~¡iÁ*'u 
Guingcñ,qúc fe boluiô a faquear,y fedetuuoaqui a á . ? 
treze por efperar a!, exercito del iley, que huno de Ca"am ;̂í•' • 
JiazeraitOiCfparando fu artilleria.El miuno dia que 
fu 
fu ^itez* llegó a "el>a villa Té embió v n a ' t r í j ^ ^ 
,.vvii,ió quii'aeze 1—.R~- - . 
^¿oñfeí:CÒrbifeÍ'JÒfla,a tBhtat'l^ pueftos pár^fí-
Itíárel.cimllo^qiie eftaua é'rt alto)y era muy iuq--
jtCj^:téiítiítí^ñt'réquinienras Toldados, yquarentà ¡ 
píbça?r4e\ârtílfçná. éíitrc grandes , y pequeAâ  ¡ 
'mu'di.cís yíuereç,Vírfanjfcibnçj . Mandofe^què.íí-
"¿iiie^eti quatro ttòiVsM'e\inf:ant^ia,el¡tTéiÉrp'é1-
;ño1es*'dé1 Ctín'dc dé ^tifencíar¿t,,'el;de Napolicános 
de don G f̂par dèíTtírrâl ró; , el'de: Lombardos.,dá 
• lMarqiiV$ lJ\veiíto¡y eíde Álemáhes db teflier p&.la 
arti) leria.Àfoiòaflomíf^ los reiíbiêto^tí^ailos 
3̂ írjáf/tf a fe/indiôla villaíycaftiiici^q refpetodc'loferte 
Í̂I A. la vi 'preuénidopudieradefeiKkrfema5.dev6inVe dia's;'pi 
¡lay cafti- .diédo folo el faluar las vidas,y q darían pan,y triarm 
H&ütMey nimientos parael exercieo,coiiqueno Ii ftqübf-
dctihtym, fen,I'otjualtinpoderlo remediarlos Cabos^ lo hí-
Deforde- zierotilos fíjldados, haziendó muchas.defórdenes 
Vies de los con tan grande fehtiniiento de fu Alteza, que echó 
faldadosj)) bandos riguroíbs péiiàde la vidasal que de ai ade-
bando) ri- Jante raqueaííe,qucmàíre, o.forçaííea ninguna mu-
guros defu ger ^ que fu Alteza ademas de por fu natural cl̂ -
'&Ite&iU menica noxpueria que fe hiziefiè daño,pues fu çxbr» 
cito no veüia 3 !iazerIe,íino a.fípTo pallar jajb'i 
Flandesiy park'compróbaciondcgOjtnandjááj'Óií'-
que de ÑocKera \ que en Nápoles conoció aí'tio 
del Duque deVvirtemberg,yeiidoa ver à Itáliaiy 
; le aqia feftejado y regalado,qtie le çmbiafle:vna tró 
. pe-tàocomo a per fona qne gouenuua 'por la .poca 
, - "edad de fu fóbrino^afsegtirandole que fn Alte'sca'no 
Erttrafo tntaua mas que de paílac^-finhazcr danòicti^qõo 
W.en Hey- ^ hizie/fen buenpaífaje^noie quítaífcnlos víueres 
denkeym. a f u é x c r c i t b , 
A catorze llegó fu AltezaaHeydenheym,y man 
dó quitar a los foldados toda la í-opa-qüeles hallí-
ron, 
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rOHjy t^da Ia;que.£Í!auacnej.ca(fi-Íío m^nílò rcpar-
iff alòsVÈiirtòs d e h sriflà^à/íiuiencs auiã fa'̂ ueado 
y aí Còndtf de ^Uencláfljqu'e eftaiia eivei caílillq le 
¿ntregaflfe a la gente que áma embudo el Key para 
prefiaiarte,/como para fifolo vna culebcúu de la 
artillería míe ama. ¡en el. . 
Confidérando fu Alteza, y los de fu Cohfejo **JW*9fi 
prudentem£nte,que cí tiempo eftáua ya muy adelah 'wn ' m tr 
t e jara poder temer las aguas, y el mucho que era A*f,'ifae* • 
¡tieñcftcr para llegar a Flandes, auiendo primero i1"0/"™-* 
cliefocbrrer a Brifàc, pues por mucha pricHa que m™Q™r*'t 
fu Alteza fe dveííe,aunque nohnuiefle embaraço de c«0*-*IMÍ 
enemigos,auiade íèr finde Nouíembre antes de 
poder llegar allá» íomuebo que fe le desharía el 
exercito e'ñ efte ínteríii,pt)r el largo camino fobre 
tanto andado , y por el mal tiempo con conocido 
riefgo deauer deimbernaren-Alemania,ia faltaran 
grande quq fu pctfonx, y cffc exercito hâzia en 
flandesjponiendo en duda el fin principal, con que 
feauiajiintado,quecracl paífar.ae,ífas Prouírciãs, ' . 
y 'por otras muçBa^razòncs , determino- fu Al teza *J ¡AIf • 
embiar défde Hefdenheym al Marques de los Baí- A*¿u Mw 
baiesal Rey7a proponer a fu Magcftad otros mo- ¥fej¿ Jot 
dos para-focorrer a Brifac,y qvie fu Alteza fuc(fefu ba/eja 
camino derecho a Flandes. Bita refolucion aíiiuò ttyr cwM* 
mucho vn correo,que fe recibió aqui de Flandes-, 2* * ^ 
dando el de Ay corta mucha pricffá afu Altezapara -Sy» 
queabreniaííe fu ílegada^uifando que pafl'aija'el 
RiuparalosdiezdeOtubre,tomariainíalibíerhen* :t . 
te efteaño a Mae£lrichr,que eftaua cafi bldcádá por 
tpdas.partes. • vrofígüe 
¿poner eíténegocio,auicndoledexadí) alienta- ^ ^ r f í ) ¿ 
'do, qiie para tratarlo, y difponedp vendrían algu- s¿na¿ 
"íios Miniftros del Rey el diá figmente al quartel de ¿ ¡ f * ^ 
:^í,Altè^a.: • ! ' :. • % 
1 Ôur«tààfO podas' U$,vil]a$,ylusarc$?ppr 'àotiãt 
Haze el Paííaiian el Rey ,y fu Alteza jy todas Jas de los ¿Ortr 
7? vio • tornqs)4ctodaUProuijiçíáftivau ritidiçndo, de-
imo xandoeneííasguarnÍcípn.elBey,y daiiaíi mantení-
**** mientós parados ex.: rcipos,"partic\iUrmente la v i -
lla de Gepíflg.'conquiika de fu Alcela, .4^9..cic:ntô y 
fBJndtfsa ç.in^e;nta:nnl raciones de pan, feíeñtam'ii para el 
[uAJ&m ç.xerf-.ito.cíe fu A.ocras tatas para el del Rey.y trein 
" ¡tadtGepí |a'jni/f>âra el .de Lorena, y en todo el Pais,q es de 
fos mejores, mas fértiles de todo geaero de cofasj 
'; ̂  y delosmasamenosdeímiindp.haiíaLunlosfoIda-
dos.mucho manteniiuictttOjde pai^carne , y vino a-
bundantiAimamente^y mucho forrage para los ca-
lía Mostos ltigares,y cafí=s llenas de todo,y hierma? 
<\G áas.moradores,quc las auian défámpâtadojã ivài 
Huyff el tacíon de fu Dtique,que con toà&facafe 4ui 1' qiíi,^ 
Duque de ^o,^ falido de fu Corte,y rierrá ^nuy^édo'a' Strãf-
Vvirttm- burg.Tal.es rebefes avenías cofas.deftemundy:^ 
b.er¿b a- Principe que qujñz'etíi^s antes cflaua a fu parecen 
Strasbug, tan:fegurostan profperojy boyante en fu tierfa* "taft 
ydwiifv Cuy fabet en muchífsimos a i í o s Jo que era enemigos 
tiipra* gozandode vna feHcidadjy paz Oáráuiana, ver Je "a* 
Í?.\ : «• gora fin£ñado,4eftrui,da,.fu tierraeii manos de fus 
\ i - enetpigosy el por efeapar deÜas huir a tierras e f-
ífúpVey traiíÁs.Caíltgodeuido a la terquedad con queeftós 
mar á- :' Duques han negado tantos años ha la Ley afuDioS 
Frunejort V la obediencia a fu Priiicipe,còn particular odio*y 
al Meno, ingratitud ala Cafa de Auílria« E l Duque Berfur-
JRsfrtfcan do dey:ey[nar,qu,»haíla entonces dcfpuesdeü ba,-
¡os jelda- têíliauia eftado recogido en efta- Prouincía, cómo 
dçíensl-. tan ¿miga , y confidente,-luego que entraron ,lp| 
Vviütfá-* .g|f4rcĵ os*fc huyó a la ciudad de Eraiicfort ípbre el 
¿ í £ g yy. fíi M*$&>$$r% ^"arfe ); auiendofe vilíó diez f Q<$P 
f rarigi a- ^J^^V65 áuznode tairgrande,y b'irauoexêf,çí^'Í7 m i i q ç i t í^uadQÍe.yencedoí' de las armas Efpañoiasjy'GÍefg-
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fâ^fimàs p^flãuan 4e$p.ydo ^ y í ^ b a l i e | u § s ál 
i*C!$S9or;¿fc manerawqueTe efeapo poco'aé tòaa la 
Pro-
Promncia,quéno íe'máftfatfá'fleV.^éñííiml&.taü^ Som'c' i* 
^les Iwgàrrésjy-los-queMs íc íeñíiláí-éS én'éíías deí1 ,' . * 
ffrañíte-fcpfcHíÉfo+fe ^Kwn'fi'ií-.irtfrÍMíVS í*rtW%ato¿*i6¿í.rfKV7 i -^i. A 
toa la-ciudadde-StuartV Corte de-fos ©uquêâ ^'- dd'h'nihttf 
VviFtefeberg-fí el-Rey de Vngria lio lo eftqtiiafà' /• , •. * 
con particular cuy dado, por quanto (t piífo éh&S-' 
JriâWôs»y le reiibio con lãs piiertãs abiertas--, como '-, i 
dfelfeuesfe difá;fo'mêíiendófê'a:todò.loqttó fú^Mã^ ' 5\ 
ífíâdíles:qttíífeH3íèeníí«p<5r òtfâ;paf ta âuià-dèítiui- iV/.<\, 
Iníf^able Vvirte'íllbcrgjy por euifaí -mayores def- . ̂  ' 
©róenesjy minorar-eñas^acordarbrí p y ordenarorí», 1 
•quanto-fepud<>.ptfeiienhv "\ .• ".• "í,,; \ 
• A:diez-y feis fue fu Aítczàa-'StHntzddt'íddndé'Vf; '• ' _ . 
noel Marques de Grana» y. el Cénde ÚQ"- ¥i&nti&¡'£ffg*fif' 
cit.conformidad: de lo'que anian afféfttadó conel- ¿•á.Stüiz. . 
Marques dé los Balbafe^a conferir con lo^Minif- '^0''^ w/^ 
tros defü Al teza lo referido^' aunque fe juntaron, nenJosM 
no fe concluyo iiadaínoajuftañdofe los del Rey,por wftros 4el̂  
lo mucho qui 
ie tan preño 
clufibnaldid 
amandetdnehTosqlrartVlesno iíia^dé vná-hbrade^^'/fí í '- . 
camino^apareadOèlvno á'el otro. A<iiullé'gò elÇòn''BmBaxa-, [ 
de Fúcar dejarte dél Püqüe¡dó' BatiíeTa? ¿ «dar a fu úor:4t¡bu{ 
Alteza la enorabuiéñá dé la vitonasy lasgfacias por mede Ba*. 
cl'bien géneVal quVauia heckb a toda-Alemariiaj par oiera a fu 
tioülarmente a fus tierras jy Eftado. • ' Alteza, 
: A diez y fíete - paífándo1 fü A íteza pát Gep- Topanfiel [ 
çiiigique fe le auia rendido , y dado mucho pan co- Reyyftt [ 
ino queda díchOjllegÒaErbefpacha^y tòpàndofe en Apunto a ] 
¿caminoconej-Key^hmio-loscuplimieftppij yagaMrbeJ^sb -
; • ""'^ fajps . 
deStaeart ü]Q$0xáhárÍo$y(¡izicttáo fuMageftad* fu. Altete 
é f a A . que fe juifiato^O'loquequifieflè:efte<jiaUcgiront 
Detiene/e 4iAfe?^BHtado^4&S.e^c4rt>^ fuphc^ noJ-c-s ft, 
H^wV'cpçi&ía<Í05,y agr3de<iiapsydiriendo a vozes mtl al< 
Sar fc '* b î»ga&de-;fli Altkasei qual no contento có eflo,^ 
lot Miriíf ' tçrcediôcon ru,Ma^eftnd;pidiendo mandaífe: en;% 
^ «¿r . 4die^,;y pchoredetuuo 'aqyi.;fu Alteza^, 
fu A vít Wftn.|çi'j#ncaque;fe auía de hazer de fus.MÍAiftfPX 
refuñutn y£é.1fci#'ik r-cfoiuiefle ¿4,form*4efe<>E^r;.a!|^i.. 
Rev- ^Gyíinembàraçarre fu Ajíexa enellp. 
P d / fo» 'W?*^fea4w^.í:oiir?mj>l.ia:icopiifsio0^k-Mf 
«»ÍÍ </«/* g^djíarA^nsIiiikcftç-jiçgociojy^^jBíí .fe refol-, 
Arsbidu- - «i:A5n;elfijet.quçF^ynac ;Sarg€iitp máyõf de batí-
C / 4 « 51»d?l\€^rcj^deja,:Ligá,ifuefle CGÍI qñihientos.ctt 
fírBriíac. ^ftafciflço-mil infancesique ia ÁrçhidiiquefaÕâi^ 
¡ día je. podía dar de, las guarniciones de L,indair#: 
^ -¿o W ^pft3ça,y<>tfos lugares,y el Regimiento,ordioa^ 
Ftandh'' "0d#í i í0 í> .y quecoqcftagenteque parecia-baf^ 
^' ^^/^«^-AJfacia.quQBp.paífauandcdos m]! hombres». 
ttí'e je çyfc-foQor* ieífe * B rifac j yT^cpbraífeaM.hmfeir^FciMfg 
* ^ ^ ',:'¡y-pt;r9í! lug3fes,Jimpiiir}do,lomsí^e¿a'fa 
T o p i í í Ê h •y.,nofnWTu AUezaaj Maeftredeíafrip.á'lu.an.To-; 
.̂ f- < \s. :fix Sãfitjfgp jpítcg que.d f̂u pit.tç-fvieffe 'a-afs iftm a -co*; 
iíj'^;^«vo'ssd^Kcdne'jtecroípw* amujnçiôiur^ayitttalliCí 
Ár'h t '• ^tc:a'U^;ve#ípcoi;reo de laArtfeiiuqíiefar^oj)agt; 
7̂  W" foque coneftemjfmopenfamieiUpjy fin auií. homi-; 
i t l ^ i ̂ r b-r-^ R®« P^Ç*áe g't más^ la.yillade V.bérlifigen/ 
*' *!!}-'• ^l,rcellIã^4&GpníJança-,y:que-eíenemi 
¿ 0 - ^ • lios.conto^no&,y en tçda!la;^<Sueui*! áüia defsm-
vne»toj*n p^radk)Uí»asdela$fiudade5,yivilU,s> âeahdofr 
í f ^ ^ f 3 1 ' " ' guar-
; para con lo qt£- *ma íb&fàdoMe^âfalIa juntarlo 
en Francfo'rtecó las tropas del Rln'gráueOtto que 
eftauan con eUy ¡as que efperaua dbl Lantgrauc de • 
Hc/lèn.y devFráncia> : - - - ¡ ^ r r ^ -
Ta.rtibie'BvlnóhüeiTáde qñeló^^dé la guarní- Stfidtftt* 
clon d è Btifáciyie'ndo fô $ go' ciêTilíbgâdos dél' ènè- 'Mxierf. tot 
*;n»gp, Ide'̂ o q3íc fue cònfcc.róyâs^c-oíno qiiedá'di-*^ Briftt» 
!cf.'ü,erifocórfo'de Veyrtiâr hfzieròn algunas fali-
'drfis^.métíeroiVdenrro'dé la villa dos mil Tacos de 
jcrigcy crés mU ca,beçàrdeganáíioí;côiiíqiie qeed*- ;i : ^ • 
;lian klgodeMh^^^ -
'.'ra'r eiTdcO.̂ d.-1' • ''-^ * " '• ~" ' -'• : ",r¡ fr.'ff . j 
•J "jÉHê diaViijbi Ver á ft Àltézá á fa quartel él E)u- v W * a * ' 
que Carlos db torena,yhaHándo qué'fu Alteza á- y***/!* a ? 
uia ido a paflear âl campo,fue en fii bufcájbdiuieron •'s ^tíeza, 
juntosjy eftuuieron retirados vn rato, tratando d© 
"fus.particu]ares,que era grande laamiitad , y ambr • 
jque auiá entre eños dos Principes-
f Adiez y nue«¿pafsófu Altdzâ portil lado de la Rfttdrfl ¡4 
ciudad de Efling que fe le rindiojy'pór.eh'ió Necar ciudad; dt 
qon todo fu exercito,y paro en vn lugar que llamáh Eslingaju 
Onderdtuquen:diòeílaciudad^uârentamil ra'cio Alteza. • 
nesde pan,cãrneiy mucho vinòjpeíohazia pòcafal .^s-, 
ta.porque feíiánâuanlasbòdegas.llenas, de iòslii- • •. 
garespordondefe!paB'aua,quenòescreiblél;a!|gráh ÍV 1 . 
de cantidàd de virio qüe' (srJcíuíd'é^^Míb^a eii , . ^ 
éfte valle del Necar. tíéme;aqui^^ Cwrm '*i 
áílandes al Marques de-Aytbna vCOiMKiS ̂ : i i i MatqmsX 
Altezanõiva;aBnfácíftftõíu'caírninòd¿f^c|ifo,^;á dtÂytunti 
llegaría mucho antes dé íóqü^^^^-^^^eí'Vft i í gut-np.-VOi 
iho,que fcdèípachò déíÜé-él'éanii^ófobre N^rtlíág fu \*Altezií 
dclpuesdé Ia vitoria.Eftèteímü flièànifiiíoporGònf iBrifocl 
iiíílaua deterítiinado 'de dar;' ítwcha pritff^efi'eí 
«^rcharidefíaúiqúe túmeífòa-hèç^'tofâs las ^rc: 
,c?n"jirias,nar^f wwMífc&Y aí%uéftalacauaHerÍ3i 
45tt,©auífi.de ̂ if.Hl«nquçntro a A Alteza., y ptros 
Hwieje U A veinte llegó fu Alteza a.S^iia^y.le l.e rindi<?Ja 
sx0aàeX> ^Uade Gaiiíla^y.a-íaxavdefqea;^ 
•• .iCaufiat**lopya-yeinteyvynt^por-.no..poder' marchar cl R-cy 
fw'$.Uet.à* qUe^p^dias a n t ^ a u i ^ ^ P ^ ? en |à ciudad.de 5?cu 
Xa áff Stu-. cart jíjueafsiasiífnpi diò a. nuçftro b^ercitò miiĉ p 
CíSrí CÍ^Í ^an^inojcarneiy quarenoi.Carrosdje.a quatro cg-iiji-
¿Í/ D^rtff J:ío?;aefte^S^píji^g'â^a.GQ^ 
4/ ^.upando Tu Pajaçio.jyíoda.Jaeiudad^.qà 
^ií/w ¿ á . p r í r f u mayorerie»iigo:fiieíu Aítezãala.tardenjíer 
*-8ttKArà*x ..a!Stufarfi,.ya.lEeyApaff3pdopar :C¿R^at fobreél 
yftar• 'i/^'v.í;0 Ewtr^jtantoque.«.fes^V^^s^^^^tíyéliznê 
ÜÍ^. •«íç^,finJçeôftenc_ia,apQdcra^óíe'^ 
Progrtjfvs opincia t̂ipjiazia menaresprogreílòs Picolomr-
jÇ/Ví-f/ ¿¿f ni en "lã Francpnia^ganaódo las wÜas de DinICiÇ-
'fièvlomi* 'Puhel/RoremburgjBertheim > y OKfenfqr, que'és 
?e U- pla_ça,ypaflò iinpqrfãte fbbre cj Meno,y defpuesa 
iF.í*a:»̂ Wd ¡otras muchas.,; \._ • 
PrAfigui' * A.YeTiitey dp̂  aijíçndofi? rei>4iá<>A/u Alttza.lá 
y« Ãí faca ¥MM$ Mprba^llègffia,-Steym Andermcer,aqnivii 
/>or .np^jfôque-elveonde iaan de yyeert3batiei''"' 
0? rvirtem iÇffgí* feia Ia ciudad deHeylbron con^gdnasirq 
éí?-/. iP^á^P^H^^delaiXiga,tORÒ con: tue.»¿ptnpa-
4 ÍBíÔWJfr^ 5,a^dsíTOflJWfetórtfaiiteria»y;queÍQdasJ« 
/üí»^-1--.. 4p^@V55^fítól?%h^4^>y.c9rne,taf,yJíexs.'-¿^r 
Wirw4dè^ 6 f H ^ ^ ^ W - ^ b % t o t i » ^ e con jçl: ftbwgf^' 
'Rltiàgthi* w^^rf.'%l%»p^Of$%jtareíraProumcia tail, 
Hlfe^^Wjyendo^ingaípent-e a encontrar féis 
TOíF^çefes^e^ezjanauifiniVAfTsdoelfRhin^^ 
... .... --.-,nias.# 
- -cito 
2W Itojbnte Cardinal. 14 j 
Scitó de la Liga en fu bufca el-Dnqne Carlds <ic L o -
.j-cnaíquetuuoe] feliz fuceííb que defpues Ce dirá) 
/y.adar caloraReynac, por parecer"llèuaua Poc^ 
.g¿nte,boluicndo allá el Rhingraue J v a RcynacjCo- „ 
.inofe hadicho^onftiscropasajuntarfecon las de RtyNM J * 
la Archiduquefa GlaudU,'j)arafocotfeí a'Brifac, re aP0fe™ ?e 
cobrara Khinfcl^yf ribiirgí ydefocüpar"la Alfa- la ^<"í^' 
.çiajpafsò de camino por lá Suemà,y fe apodero de 
ella,/ de todas la cindadcs,y villas, que el enemigo 
ania deraraparado en efta Provincia, no le quedan-
j o en eUa fino-a Angüfta?y Vlma",quequedauacor-
tadaportodaspartès,yde(uyoauiade venir alas ' - : , 
¿niños a pedir mifericórdiVporque lás guarniciô* y? ae.Ba 
lies de las pláçasvque alrededor^ fobre crÓanvi- bnraacer 
-b;o teniael Emperador,no ladexauígozardcltra- cara -A&PJ' 
to,ni de la tipaña,ya Augufta iva a cercar elDuque <̂%' 
d'e Babieraen perfonacon feismil hombres jqauia 
recogido de fus gnaniicionesjy leuantado en fu Ef-
tadojque tras no fer la ciudad fuerte,co folo quitar 
la el agua del Lecno podia durar,y f^auiade rédir 
prefto,quaí?tomas quitándola el mantenimiento. 
; A veinteytres fue fu Alteza a Grupembaca p . ^ A ^ f , 
hora y media de la ciudad de Heylbron, donde a- J w cerca' 
ma ochocientos hombres de guat-nicinn,y era fuer- ^ e[̂ %(i 
tCi)' por efta canfa al còmençar a marchar eíle dia, ^ j¿ev!_ 
fe-hivn rendeb'ous , llenando à roda la c'aualFe-. ^ 
da de vanguardia , y la ifanteria de retaguardia. 0A^-ÍBá 
Liiego que fu Alteza llegó a! lugar, Uègaroh cartas / Ajgí ĝ 
délos Bargomaeílresde Heylhron , dsziendo la 
quer-iaTr.rendir,pero^xíeel Goucrnadorfe loeftór- íflfy 
uanajpidiendofucíícn'a apoderar fe dellos. Aqui f'f„ r(jrfir 
començaron * inflara fu Alteza él Rey de Vugria, ^ f 
ftisMiniftros.yel Marques dé Cíiftañeda,quc fucf- ^ v f 
feaifocorrer a Brifac', refpétò de' qne aniabuelto j ^ ¡ ^ /ros 
allá el •Rhingrauèjy ¿jiie era poco cl focorro que a- a 
.iiiaunrmbiado con Rcynac,moíírando grandedeííeo ^ J vava 
deque fu Alteza con fu exercito iinbernaífe en Ale- •> o ] , ' 
mani^por muchasconucniencias,vvtilidadcsoue * *' 
K deilo 
dcüo fe!es feguiao, pidiendo, que entíetatíto>qm 
efto: MetcrmmaíTc^iíierie aleo.. SuAlceza- embhá 
SuA Jore lu^go, al Marques de los Biiíbafes.a'reíponder^/y 
bn^y nc^ar fu prop.-óÍjc|oiViyi agentaron que el día-ííguten 
bUalMâr te vendrians! quarteíde ílv Altez^losMimftrbsde 
• /Í?Í fü MaGjelkdja proponerle.Jas muchas razonéis^V-
$ Abafes al tilidaáes que fe les.fegman alJmperio. de t\. detc-
i ? ^ . . nerfe fu Altewen.AlemaniavY fu Alteza' mordida 
Entra fu, .íos.v.íinte yquatrí>,y fue.a KòcÇpndorf prirrverlu .̂ 
,4. f» fardel Paiat:ínado,inferi;or^viUa:que cae enfrente 
Pa !atinar .del campo donde ganaron: la f^mofabataíla» al Mar-
doinfirior. ques de Turiach ^ el Conde Til ly,y. don Gcfnça-
Rindmfe. ip de Çprdoua.tcniçndo el tercio menos gente "que 
muçbas v i - eJ.. Aqui bpkiíeron acmbiar cartas los de Hcjd-
t/asjfCitfli. bron ,ofreciendo que fe quedan rendar, y loha-
//í)/, . ^isnalgunas vi!Ias,y cafHlíos a cada páflToj.embian-
Tunta de do, cartas, y.-atambores.Detuuolb fu Alteza el día 
los Mintf- íiguientepai'a.oiralos Miniftros del Key que vi-
tros del nieron porlamañana^era Galafo y con el el IVÍàr-
Rjy^ydsfu ques de Caft^ñeda,)-oidas fus rabones, yre.ípofl-
4]fübrs J i dieiidoa. ellas Íes djxp por vitima rcfoíucíôfi,; 
fèiden- que fu-Alteza auia.de jr luego fu camino derecho 
'driACíiA- PQr todas las caifas referídas,y por lo mucho qti¿ 
ltfmnui,y- pedia fu ncgada,Ia.efperar:ça de Ja tomada de Maèf 
J i rtfttHnv trichplo qu^l âfsi.afíentado.y refuclto fe boluieron 
vaya¿u.A. Y- f" Alteza a los veinte y feis ( marchando efte 
hiegodtrt- mifinpdia fu exercito, hàz^a. el Meno)ftie con folis 
chía Fian cpmpañias de-la guarda , y algunos Cabos del 
tía, cxercita^GauallerosdeJuCortea defpedirfe dé-
Aítríhacl & Magcfl:ad,queauia decílar.en Gtupembaceí vi-
exercito dt t-m0 quar.te.Ude donde fali ò fu Alteza a tres horas 
fu A, ai de camino; negò.a l lâ)ynotopòafuMageftad,ni 
Mino* íaftro"dcJ,cpnlp qual fue en.fu bufea al quartel 
dondeaüia-dormido aquellanoche , q^c erados 
horas de camino,y llegando a eljhallò que fii Ma-
geflad auia ido a Grupembac» errandofe enelcami 
no, fwcediendolei.omifmo a fu Magcílad que no: 
topó a fu Alteza , í e boluieron a bufcat , echanio 
corre-
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corredores por diferençcs partes 4 y eĵ fín fe topa-
ton,y envn campo cetea de" Gmpembac dcbaxo 
devnarbplcftuuierpi] horay m^diaacauaUo , ha-
b4andoenfus particuíares,ydeípu'es fe afearon, 
y fe dcfpidieronlos dos veIicoft>s'Ferttandos,abra-
çandoíè con el cariño quereçueria cl amor que &*/pi<i*Bfí 
fe auian cobrado,y elparcntefco tan cercano que c&Qídos 
)or tantas partes Jos eftrcchauaadièrOiífe la mano, Ftrnados. 
>alabra,y efperanças el vno alotro âe que preño fe 
bolüeríana vercon exércitos : Principes dignos Ddit Rej 
de inmortal renombre, que de veinte y cinco años ¿fa ̂  ^ t 
començauan con tanto brio,y valor a llenar âl̂ mun çau4Íhst 
dode he roicashazañaSjOprimiendo, y derribando t^forme 
el orgullo de cafi todos los Principes, y-Aepobli- iá ghlig^ 
cas de Europajquc procuráuan derribar a la inííic- eíon:bafia 
rifsíma, y fiemprc augufla Cafa de Auftria.'Apar- , / it;ô(-w, 
tofe cada vno confu tropajycl Rey fe fuea Grti-
penbac,y fuAltezaboluioafuquartelde KocKe» . 
doiff,ddnde llegó a las nncue de la noche , auiendó M&-
eftádodefde que faliò del doze horas enceras acá- g'fl** a 
uallo;y fu Mageftad dio de fu exercito a fu Alteza PõnerJg [°+ 
mil y dociéntos cauallos, con orden <jue le diefíe refA. CIH~ 
ochocicntoáPicolomini(a quien auia ae topar eu ^ 
ía Franconía)a cumplimiento délos dos m i l , que HVy/piw. 
coaio dicho es, teaia obligación de dar a fu A l -
teza . Y fu Mageftad fue el dia íiguiente a 
ponerfe Cobre la ciudad de Hyibrotij 
para acabar de. fujetar a.eua 
Prouincía. 
K a C A * 
? 4 ? ¥hgt$cej ]Qs>yi t iems 
. C A Í Ú T V L o xy. v-v 
SigueS A* P*jmafu¿Jttipfut.Jtguiiniofuuminoãereçh^^ 
fu camino: FfôndfSipâfsò 4 Memyy de lo quefuçeàiâ,^, 
porttfaU* - , i; . baJapafarelRbin. 
tifttidOtfi* • - • j - • 
Frwconia A . Los yeiate y fíete de Setiembre folió fú Alce* 
al Mmo>y ^ - í* .^ KecKendQrf,y fuealiazer noche-aqua* 
í£íi(7/r t!'0 ^oras de camino:a vn lugar qu*íe llama Balia r 
HW?. rilidiofeeíjca,fl:ílÍodeHornec,y le fue a oci^arcl-
Rea%ueñ- Mae^rede Campo don Mardn de Idíaquez conííl 
de\to tercÍO,c3onde hallaron de preíidio ciènto,y cínqüeii' 
emttltoüe ta toldados Catolicos,que fe agregaroaaíexerdco r 
" de fu Alteza. . . . - M 
soo. •AyeiRte,yoçho-fue4à$udacvilla:á«lAfçobii"pDr 
enemigo df -Magtrncia en la Prouinciade la FEanconià: -cite " 
y los àsgo- diatunieron va renquentro ciento y ochenta,̂ cá*' 
liaron. callos mieítros Gondodeutosdel enemigo,y losiísà 
Llega fu A, taiÍOIi > y prendieron a todos, A 'veinte y. riuetie líeT^ 
it/ Mem, g&íu Afressaa Cleynheybac fobreelMèriOjdíífl£ÍèH 
Rindefela 'tenia 'vnTuntuofo Palacio el Conde de Hey.bácgri'' 
^ Lateranojy e-fte dia. fe le ríhdidla V tija, ycaftillío. -
t_¡i¡d de cleMikfimbergf,«ri que auia docientos Suecos,.y 
Mdtefarg fepTend^rofttapabienlos'Condes de Layñ^yn ^y 
£mbUfu CafteK- . • -
/í.íi/ i ? , ^ Llegado al Meno mandóla1 -Alteza al Baron de-
ds Sebzc Sebac.que leefguaçaffe confuRegimientodeçana-
dt la «ira IIeria>ydocientos morqueteroi-de diferentes ter-
'farte del c^s^ycorrieífe latierra,toinando lengua de los mó 
Meno, nimientos del enemigo>que fe jnntaua házia Franc 
tlegam'fo £ott*y dieííeviftaalaciudadde AfchafemburgCor 
jeçuetj tedel ArçobiípodeMagHCÍa,ocupadapor los Su« 
-Reygwò a cos»para que ftrindieflè. 
lileylbrWy ^ a ^egd vn Gentilhombre del Rey d i 
j/m archa * Vngria , eonauifode que feleauia rendido lacm-
hdzLt ti àa.à deHeylbron, capaz dé defenderfe por larga 
•fásiHLt tiempo por fa fuerça , y tener jnil y ¿gf ientos 
tomar armasî ue fixi vnfôéèífo^Grio^y d*-mach* ^ 
r*mitacion,yimporcanciâí Tqwe ítr Migeftítd1 iM- W/*JÍÍ*' 
fiadas de âí&ntâr-ks cofis de eíFâ ciudad marchírfi. 
luego hàziael Meno. FfàHffbrt 
- NoiébaftandàaíBaPõn &'&bftft-% gente que t ^ ' / S f T 
Heuauayefnbiò apedif más , qúe fèiè émbid luego-, rS?8'B^!' 
y^di^figaieñteaítreihtafoeeléófonel Óífá con £ { 
írtñ ú^áílbà.de los dos mil qué- prefto'a fu Alteza tnt*ntoàet 
^^gcfta^^úé^tlkauianlíegadôiosíochoclfeh Gònâedf; 
tosqite-auiáite- embii#Pieolbfninis y li? fig^t^ def- j ^ J * 
pulsei Régiiitíentô del1 Conde dtí ¡Saítiía* de qüe fií ^ Í ' -
^te2a;atí&hecMtóeeda4'Tcnièííc«€ò^fieH%S nunnCò* 
á'eMórtcxjya. - ronel lum 
'•' Eíle dia fuefii Altela s oir MííPi a vnâ Érmíta às Monte-
deuotadc Capnchinosyqueéíúitadclaotra parte 
dèj Ãíénòi qtie diò- vna1 general alegna a- todos el P*ff*fúA* 
topar-aí cauó dctantãs tierras que feauian andado d Mtno * 
Ig-léfiadte Católicos., que noeftliuieífc profanada oir M:Jf* 
ednia héregjia. Diofu'Alteia- a-loS Padres muy (nvtU 
gtàndiofa líteofna. Eftcmtfmímó'díá-pa-fso-el-Mc- wfVíf dt-, 
jaó por vn bado toda- la artillêríajà mayor çairtédcl Capucbi-
Èagaje, y fíete terciois de ínfatiteria eñ barcà-s, y WP/V_ 
tres pontones grandes que fe héllaron aqui> que Va P Ĵfî ^ 
&éroirdeAgrande aliuio, y -Teftíieio y a Rimero do iodo el 
db Otobre pafiStrortlos otros líete tercios* U refta *tfer?ftõ>£ 
dèl báglje , y toda la- cauaHeriâ qwe aóiíi'^uc- bágijetl 
dado^deí petágüi'rdia »;y ia amtieria^yfii^Mte^ Meno. 
Zá-ffea'Im^Éñdéh® ríièdi^ lcgua de;7â h i ú pâtté M a r M ^ 
áél:Meitò-a vn;l«ga;rdèl- Àf-çòbifp^ 4e "Magunciá, fit 'Aj$t Tit 
Hamà"Óo^sfelt,quedartd©tG^ê^íaiíereítoaíáso» otrà~pàr$ 
ñ l m áahpét doñúk* líèèlioií-eiíté de vau' de} Men* 
ééi^iftteMaqm y todo file 
q a ^ S l í e í k i n o s y y qa3tp0 mfi-y íleiíetiefttos eaua- rinie. 
Vfà-4M\m*k*\- Ècf. Utegateft̂ aqiH' noiaeciehtos- HslUen 
ifefeíÈ^Ke atiiahí-qaedadb'-' abrás de' diferentes fu exercito 
tercios ,que fu Alt©^a¡atoiíikn^ido recoger, em-;- xzitf.'wfan 
?.; I . K j blando tes > y ¿ft. 
y$tjQ.:tií{A 
hi^lí^ e^ÍMfbufa ochenta r^ ia l io s^ .^ Ifoiçjjf 
Í/ÍCJSW¿" :.>n^-Ufgaj;oi^,^cijoçíet)tos que / íeruÁn^ 
feto. ' - ' • ""< 
• F " - ^ L la^ncôn^,fdcmasçça que ya en S^<nftíi£?<&i 
OT^ff P4P al eBQnigiíinbVf isburg^Hayinfor^auiepdo 
• / Mn 4eraraparado ala ciudad de BacnUerg^ t o d ò f u . ^ 
.çobifpado^t^a-si PicoLomiai tan.apretada.a, |a 
rf&vwg'-. ciudad de N.orúiiberg-, cor^¡^9 \Q¿ CràftQitpsm' 
.i.....-. •. fus campos,que no podia falir nadie della ^eftaña^. 
. ¿ w cortada poç todas p.ar-res^^^er^q^.jr.ataviá d? 
CoiiíponeríecojjeLjÉii-ípe^adcir. - •..•¡i';--
f btÁtlàõ ' -̂ í̂18 de pCLibrey^endoel Coronel ÓíTa con los 
: • j- , ¿frt mil cauallos hàzia AfchafembutgjOyp ruydo dear .̂. 
CÓM CQVJ- acudiendo allá, halíd que a ttes comp^ñ;iaj 
. ufy • ¿e de Scbac auian atacado n îeuede Oragones, ddejf .̂ 
ÊVhQoúts' míS0>lasi cÍaeo¡d^;Aleí«ap?s)y las qua'tr&de Fxar^ 
Y ? ' ' i cç—»W.eiVtodos, jendtian qui^içnpos 'honibc'esj 
7o J l r d í ^ ¡ f t i i e o o eÍÍo5,y;dftgoMÓ Íos.qu^trodcnj;os.(p¿g 
'0%^' 2 •P^^wsrQx&àcrreiíjy Vey^arjeílauan con guando 
jrpJtf^-\ '"iedo^iif ^ancfortco.Hlog^iiatvOifií^ 
tn F*ane~ ^ « ^ / - A . • ... t -b n_.'_ ._:Í,;Í • 
W-, 
raecnarios de ai4y vctle agora.:cenidQS;dej íus Cíííi-> 
• ti-arios.,arrincotiadps ÍJaatííeubcfe a falir, AC^pái*. 
\ toda Ia tierra^y paftàrfftóícmpor d o ^ UWlC«; 
'tlefán Maficm;paragonérriár loãdDSníil^áuailoS wlos'dos 
ijuc^uiri éftbiadò fel;Rcy,y traxG>'âuÍfô5qtièTti'-"Ma* caua* 
geííádA^oftÒIiéa^iiârchaiia.defdetlDyJa biieltádeí //o; ¿Í¿ 
WfefiOjy1^ Rey, 
^ÍÈQÍotóim,pai*à ir á Fráncfõri, o a Japátíé cjiífe 
'tTííl'c VíSlMií ovortXÍ Aikt-A * 1 Aí'.lA-̂ A.jJiU^̂  íí/a ~->,,i: íî l'-Ti 
- —.,que hemps toc*d<>-ha{t̂  aq... — M • 
;qLie <íèiiá feles Han fcguído"•íkpoderaftdòfc de tau- 4 
'tas Prouinciás^por fercofasq'iie'procedenjy pen- coñ. 
-dende ladichõfa venida dé fú Altézaa Alemània,y rtcolomt-
yMcrie obrado al caler , y con cl váío^de íu fclrcifsi m> 
*íhó cjcefcito. _ • • ! 
1 Efté diaembròel LandtgráueMe DarmíUde -vn LandU 
KÜanalleroaíii Aitc¿a a ofrecerte el,y a ÍÍÍ rierra,y ¿ráw/ ¿íí 
^odò lo cjue flTeífè neccíTátiò ^arael cxcr-citOyyllB- Darwjladt 
fiònucuaquefe a,iiU rendido Ia villa, y cañillo de ofrecea fu 
1 AfchatefnbúVíj»'^ treriérrt^^^E^i'éstineaniáden A'faí^efpa 
iualh. 
. . . . ^ , - /W* 
"^á^vdiwpatria tnàndatíò^ftéaaflêatfáái-'teco^r Aft&iiftn-
:ípW:'c]̂  Ms:dérVWríembèrg tódáfe^nte» qóe: ̂ » ^ ^ • 
Wra'trucdado e^a^rciá^V'í-rüxa^iliVíeírfós hom- . • *'* V 
i^ó) con folos ¡mil y quit 
taualleriajquc fcr¡an,tresmilcaiiallos,yle alcaç-
K 4 ?<> 
B¿un& veititcfocho M SflEicmbíc^Tenú cl &hiiigMt«ç,jfir 
*fl' i¡. uS" çfc mil IiòmbrtsrtWqiv: ^ ayían.vcmtlo las gu*?S 
qtteyarios cioncsaelBodenfe^Sucuiajyeftauaiicoacl 
'f0^'' qupdsVVÍrtemberg*yel Marque? iie T9«rIach; 
¿snÚtíjiiM. hizo cara al Duque^ue con fu valor acpftuoibrado 
#'4HÍ»- ,. embiftió con el nombrado Ilegimierttò.<tó l&io. 
v.-.í * . graueyJe.desbautô,/pufo enJiuijJa,çonqyc.íjeíl 
• . c^nfí̂ das Tas otras tropas Í^riguierouHliiróeJL¿|¿ 
, I ja t^- tres hoî s ,y en la plaça quedacon dos^ 
UiMertos del eueniigpjyeneí alcancemudeftMi.^ 
<íÍ)Qí »y. otros fe ahogaron en el ílhinp^niàndoé^ 
capar por el agua , y fetccient-ps .itiuneron qiift. 
.v .mados en vn cafa! dondefe rc.cogjetoníPHiendolc^ 
gente de! Diique.Gwdcxar falir vAO>le pegaron fbq. 
go.y fe afirmó por cofa, cicríájqqe dfi ios íiete mil 
hoiiibrçsno auian efê pado dos mil^ la períona&l 
Khíngraue'cÔ.uuO-c»Uc nucftras tibpasfin fâ f 
de íi, ni. fer conocido,pero como lí conocicíoi^ 
yendolca aíu , fe echo con fu caualio de vn altó 
rjfc>a^o,abax¿avn foíTo,y efeapoa-nado fnperíaja 
: í . muriendofelesl caua¡lodeJ^olpe,y ie metiòen^f 
ggnuna,.. , , . 
• dtt. ¿tjt* tcrriasifeli?^mudSçadeeftado:,ehuienos dç vnmqs 
t-xtrcito'tn roinper,y.^esha2ercíe xQ&Q,yu\)X.vz ran^brauo^ 
wws'di fuêvto'òneínifí9:envj>a?bataJíaríi9 ,f4ftgcicpra¿'cw 
'vn tntj\y *Mp poc^pwJjcU nueÔríaiganancíp catî gípriafa $ 
r tufk¿s- to nunca viit^yitpriajlibfaiya todá 1̂  Babiera^ QcHar-
«/«i eldt.{u. 1« de $^uia,qttfyunque th ¿Jía -le^ücílí^i 
vi'/fiV Auguftfcy,Y-IqM,c«tramba? qupáauan cor^dwíy 
^ ¿«¿tyoUUWftde-venir a^af ipai^particulaTraen^ 
Angüfta.qus.a»ia ido a- fprcaria, y- blocada rí Pji* 
quede 8¿]M*Ta»conio queda diçho^quedar fin rciíf-
• tencia co-íaTAifaçi.aiÇonquiíUrle todo el V virteav-
berg»ocuparlc caá codaJaBranconiaJibrarcito» 
y el Ifírjliazerledexar el Iieco,Danubio» Necar^ 
/ cafi todo *\Meno, eçhaa^içdefde Jas ra;z do 
los 
1 
P r w i n c ^ ^ w ^ ^ ^ ^ e ã i ^ p p ç D t i emple tã-
t o e f e ^ t o e t a í ^ ^ ^ V j & í v M a 4 e c m , ia •• -
arrinconahdq«4&«¿tí?migo íín íãl?cp"iíondc dexirfe,. / / 
y^ei^viftpjydiíçncyqiie .eracn todaslasciuch- p f¿a3í a 
¿ e s , ya wiijas púncipales no le querían cicnerq, ni J l ^ f . t 
y.aeopaí^nefpfi^^ç doû e jlegp-a.«ífale.apian ? * -
gadocref miMionabEÇ-sáelas tropas del La-ndrgr* 
uede^Helfèn^^delDnquede-Luccmburg^y. que to 
dalagenteque Eemallcgana aochomil hombres, . l 
mal moiuada»}' llena de tcnior,y que con ella.auian 
fdid;6Vcjimar^y.-Oxnftcrrcii lá buelca deMagun- Salentfty. 
,ciA aaquafc^larle^y GÍcomteEfe entre el Rhin,y las W J J ^ ^ , , 
jnpiKañ^SiCir^uine îî s^abr-gandofe con ellas ios Jifh'rre ¿t 
i^os^y teí1ífiil4Q e-lfi^:poi*/rente,yquç: tracauati Fntprffn-f 
de-eclíarpuínce :€ji,ei paradarfe Ja mañoco Fran- yva^àzi^ 
ciaídedomte erperau^ngrandes n)corros , que no Magií;i¿, 
acabamn de lie^arjy q los de la ciudad auian echa* 
(lo/Mera a-.toio^s Suecos ,iio que riendo guaní i* 
ciou^pK* eftarmas dífcnibarajada, para hazer el Beban hs 
afsienpOjy acuer-dq c-anel Rey deVngr.i3,quemas "Frane-
a proppfíroliesparceíefís.Qracia? a Í)ÍQS por t a n - ^ í a hs 
%%% mercf disque; e¡*i4 pocotiempo IHZO a fu pue- Sutwu ' 
blo,y a fu ̂ lí^ísim^ Caía^de-Auftria. :-
* Átresentfp'éAit¡eíiaenÍacindadde{Áfehafeni Bntré fu 
iHtrg,dónde detuiio aquatrojipara ladirpoficion Alteza e$ 
¿c algunas cgíàípçccírariasjy vio el Amtuofô bien (¡u¿a¿ 
fabricado^rp^^jp'Palacio^uc aqiii, tiene clJElc- ̂  Afcfra** 
¿tor.EftediarepartíQru Alteza-dozc mil i n - i a n t e s • • ; 
3ue tenia de .efquacliTon en íieccbatallones q man- çQrtt J t i ' ¿formar^onrinde cener hecha efta preuencion, £¡(¿for 
porfieicnemigoíe venía à atacarjò^burcar.Los j ^ ^ ^ j 
dos 6 
154- Vfo^fastJfotyytirHi 
Reparti - ¿0-s tf^-fe los-'flois tctciós Sb^Efjj.áfiòleS}^ 
miento de jos t rcs ' t crc io idá-Lo'mbá^o . sr '^ '^ l^^i ia t t í 
/ / « W -<M fòn Srueró.y^òfeafp^^de T^frátfòj, y-etòcro de 
fxcreitoje & ^ lUiV^aés - àèlJóvKtnT/í^yW^\V^vò- del 
. fòs Ceilrfès de ia-Tònny A l b è r g u ^ d e l o s Alcnií 
nes del Coronel V-Writiesíy e^fôÇtimo de los Ajé* 
mánesdcies'RégímiencÓsdé'Mbnt^ 
^ ¿ i , «p^quinghtMi viuhordde ia villa db Háilàífífliêr-Ça imt 
fa V^rfif" p^càttto del enemigo ,7d'osho'ra.s dfc'FrWcfo^j 
ca dt Fr#c "áftã dòiule dioyirta nneftrá çauaHem^A" feis firí 
s yiiidccsy afiete a Docheyirfvifqaawde Icgni 
fàôtôtM c' éróbáríigo, y quietud porèftas :Prouincia5iq:i!e èfa 
bttfcàíw* ^ó(*raÇoft deldòriiimo dereh"emigo,connoíífe'd^ 
r/ljj&ka'ri ^ '^Spór'Cif t i l Ia làViejâ^hrtlIando por todo las 
feríí «í w* cnfas'Meiws de ¿omidajy h^'táuó-líerizas íljhas'dd 
. u * „ ^ feno,)' ccnada,las cueuas üenhsdef í̂ncfi.y la^V-Caíí 
?títtí>vi - Kcnasdoròpa/cpnvn<rnnncávííta'âhiimiàndaty'fá 
*• •1 ' biííjfiívauerenibiaf'odélañte^tf'^TíirfjefcR^íp^ó 
i0: '•• * -iténtion,^!^ cl- rmdo dfelà.mcMòtáblecóliftá^iiê 
E*tti'h'>\ftr eípantò deítianfifa a't'odosí-qóí nádiefè attfeiiío-á 
AHtz* en quedar en fu cdík^fàffòmWrfMÍ^fflto/^r- '{^'^ 
Í / C#4*M »• A'<)chofuefu Aicezaa Vf^hg ^dít^rá tierrádei 
d¿'%*l£iut CondadodèNaífáiijdcfdc dtíñde'-deífjjchó alCái 
X.'Vibtfi ¿ píp-n d oh FeaiVcífco CarneroyaiJCòl0nía á preui 
Q/^ÍJÍ.1 4: níi" bárcas,y ^poiitoncs para pafí^ eiRhmjy'qne los 
preut^w : , embiáífí: a la villa de Andeniac. Y >! Marques de 
¿¡IÍVMÍ- í.í- Ay-tona aui«ò fu Alteza de.fu'llc-g^da,que'-frie iitic* 
^ •^yP»'' m alborotó,^'alegro a toda Fiamles como'Ím¿ 
ilfibin-» pciifadã, poí* quanto -ná efpe'rauan a-f& Alteza tan 
preño, 
'f$fyW;-WW^*PSi^ai?ipp4ori4o? eon m^iias ^ • i 
c o o ^ p .jà ^ ^ f o l i c a el .Cpndí? Feiipe d̂ ' • \ 
^,arch4i;Ja^á^Í^cÉ^s,n^^r^ burlados, 
cncptrai^fu A l t a ^ e c í i q ^ai^rj^¿paí$g&j:^^s juntaniòjè 
Jas fuyasjymuchas de í íançía^çip^Qç^^c . c f t f t» todos en 1% 
jisrle el paí&ge,..Y-como n n ^ j e n el cámjnp¡d^m- Al/ácíü ÍÁ. 
tqnto^c.x^up ^ Bníàc»yjçmbíàji^4\^9lBP^que^ efperar* - a* 
da-dicho^lVejrnác con & tro^a^,y í|as 4çr|^ A ^ h i fu^Ue^^ 
duquefa ÇlaijcUa,,y í ç ^ p | o l ^ t d e í ^ f t r ^ ^ a a i ú l t t ' \»v, • l' 
d,çjrçcho.à^^£^j}a^,)f/<3ió cã ' j^^^p^çíos - lo$ ^ ' A ;J 
que lé éíperaiian^comoTi lo hiziera de propoíiçft-j > .. ... " 
, -Aiiuetie fue.Í4 ^Ite^a-.a. .Ç^mcíiçJ^tiçri^ii^Ãr Llegad fej^ 
el-Condadp deI^aíj"au,dÓde j^hjaa las;pnerta-s;d$i C^tnariè^ 
çaftiUoarécibiFa^Altez^^capââada de indias ¿tf^ 
^ m a ? J a ' C ^ n d g M e # a í Í ^ v y 4 u # ; d^Ççpáf fe 'TreuèrtU^ 
Q A a p M e j ^ a 4d y m m f ^ M m m y \ m m tierra de 
^ \ 9 ^ m ^ Ú ^ m P ^ Vm^hd*M*i& Nafa».. 
" ^bjlíppf(tó ^ f | u ^ ^ e n a ( a , ^ dpcient^s^nw ^H^Í; 
ms— —~ 
villa de ^uíltenfaroh al priíicípio,entrãdo>yftqueaiidóé9 ^ 
Limparg trétíto^os fòidadbs^cl Oflalleuauadc cóboy los 
t í darpaf- Art^^Ie^i^Ht^^xotvlQS'cIc la•yilU>que acudiaa 
fo afetAl- alasfliu^llasVyfii Altcfea'mientr^sandauan cnfJcf.' 
xa >y def- iñ^dáf y ref^efc:,pdrhò âeteiíicçfe fttí a pieít?; 
/«tfj í / / ¿^md^ü^^diic^oípár&'^^F^ór^iii-el rio Lah, 
rindi. .d^ydé fe detüítÓt^ié^^Üra' rtco^étlà-g.entCjy efte 
dwfem&íai-on^ ;¿f^¿cV^^^aHolo^d^l-iRípours^ 
, v > la1 çiiàíh*ÍciôÀ9< A-oftc b'úeri' tratacdrtejpjbrííÇeron 
, r.; .c defpuesT^^qiVa^êôrqúe-palTadb WKMèikfàlfe* 
ÍVtó Uv • fê^#a^:ia-giSiVhiéK)tt\v' dcadilaírptt -álgiíiios: -cn^ 
Rtffáie-J*. ^fe fàt fmVSWàé^ 
Aítez.â los. -uailüs'-éefjBá^j-aHór.cónL.élMarques.^ 
dos t?jii£ji'\ tintai cfuá!,y' # íbVçfcmai ÇòVpnelcs^ fii§ Tcnicu-
»d//f s del tes màndò 'daf miiyrífc£$0jott2S i'.y .lofe'̂ mbro muy 
JR^t y fe •CQí!tentòs> yagrádecídBs -.áTu •ííberâíi:daiá7-g?áhJ 
buelum.- ' ' • ".- ': • '¿r í 
aJ^V k x ^ ^ Arçobífpo dc!Coíoiíft'/"-A^catorié-Mlek 
c t f t R h i n %é à -^«t tor f KigarVn'quarto¡deÍe^iia tíei Ríiin, 
• f ff- ^ í u e fu Alteza lurcó^aotcsdc'Cááné^coftíosíltífu 
MlfffmteCardevaty, t $ ? 
adelante ^bbpevn aí to.qwie cac- endma del Khin, y 
le fenorea^el qual -ganò el año paííado la gente d* 
fiiM.-igeíhd Catholica. Tenia dentro trecientos 
hombres de;guarnicioivy le eftauan .fortificando 
çon vna fegwiní'muL'alIade terraplén y'faxina^o* 
lindqs trau^fey tijeras, àt: manera qúc quedaua 
iiVíxpugngb]i?»y es yn pneílo tie^g^an^iísima impor • 
tancia, po,r qqanto no puede fubirjrti-baxar barca 
porelílhinfin fu licencia. Aqui dexô íli Altezafeis . 
píeças deartilleviapara fu defenfa. 
BueltoafqquarteléíoíaudienciaadpsComiíía- Kim$Em-
rios del Eleitor de Colonía^ue venían de fe parte babadores 
a darle labien-v^^a.arrutfeFtajafreçevfcIajyB dtlBUtfor 
guiarle pppcliajyfo.bre todo darle ías'gracias de dt Coíoma. 
la vitona,y auèr cóeHa redimido a todos los Prín 
cipes Católicos de Alemania..,/- ' 
• A quinze vinieron dos Embaxadores, el vno del TamWe el 
Arçobifpo díi Maguncia, y el otro del^bifpode Magttn 
Vvisburg a lo mifmo. • cia, y elde 
Adiezyfeis.cíluufiifu Altela todo eldia alem- Vvisbur^* 
barcadero viendo embarcar la ge,nte?pajTaronfiete ^ ^«^tt-
tercios»ylamitad ,de laçaiialleria,ytodo fu baga- ¿0 slexi^-
je.Adiez y fiets.paffiò lareftadel bagaje,y la art i- tito el Rife 
lleria: y a'diéz y ocho los otros fíete' tercios' con 
lo demás dela eaualleria, y el^agaje de la Cor-
te r,.y todo loreftante , con que f̂e acabó de atra-
ueífárja grande Proumcia de Alemania, con la 
maypç gloria qn^ puede fcv. Bien fe-han y iíto, ve-
nir mn^has tropas de Ita-Iia. a-Fland0s,y:de vnas a 
otrás; Prouincias diferentes .focpiTos de a feis f 
iiet.$ pijl Kombres por camino corto, y fin embara- , 
ço;pero jamas fe ha viilo exercito tan real y grade 
dedifeiy feismil infantesjy tresmíly quinientos 
cauallosjcon tangrande trainde artilleria»en tan. 
largo tiempo atraueífar de parte aparte tangran-
dejy dilatada Prouincía como la Alemania»cami-
nando/ío ma&por tierras del enemigo, apefar,.y 
cotuu lifi ñicrjjas.dc.lgs í ^ 4 « M í ^ r o p a í g a n a n -
: ' J" " ^olas, 
158 ViAgtiftiuffos^ gítetras 
dotas,)' rujctandolas,deshaziénclotanbra«os y.v% 
Icroíos contrarios con la mayor reputadon, y fe-
licidad <]tie jamas fe ha viftoiaccion folo de Ia grã-
deza.ypoder dé fu Mageftad, de tal Capitán Ge-
neraljydelbrio dctanvalerofosvafállos coraoforv 
los Efpañoies, Napolitanos, Lombardos, y gor*; 
goñoacs,que en todos tiempos han plantado tatv; 
tos tro feos de fus inuencibl es animos,en tan dife-
rentes Prouinciasc&l mundo, 
^ A Í > I T V L O x v r . 
'Délo qitsfti cedió de/pues que/it dlitza pafièéj 
Rhínihafl¿la entradaenBrúj-etas, 
BmbArcd' 11 Viendopaflado el Uhiti la.mayór paité de to-
jt Ju Altc- £ \ do el exercitOjartiilferiajy bagajefe embarcó 
zaçarACo Alteza aios diety ocho,endos barcas para Co. 
Joma. Jonia,dcfeofo de ver vna ciudad tan iníignr,yea 
que auia ran grandíoías reliquias: la de fu pçrfons ( 
era muy dorada,pintada y adornada de'flamnláSfy-
ganardetes,que la enibio el Eleílftr.fue fu A freza; 
muy a laligcrajy íinoftentacion/tó'mo quien ibx 
de reboço» corriólos los'Marqucfés de Lcgánes, 
Ba!baíes,Oraui,Efte,Duque de Nochera, y otros 
quatro gentiles hombres de fu Camara, tres áyu-
das, y algunos otros pocos criados,y el exercito • 
marchó por tierrajcqn o'rdendel diaque fe aüiade 
juntar con fu Alteza haziA la villa de Iufiers,yen' 
elauian paífadod Rhin ñucue mil y quinientos iii-
fantesde eíquadron, y dosmily quinieíitos caiíá- • 
Jlos,gente bizarra y de valor,y de tan bt^uaáríãeio : 
nc*, Efte dia recibió fu Alteza vn corseo'dój Mãr-
ques de Aytona»conauifoque auia partido en fu 
•bafea conüos mil caualíosiy que en Brufétas-enxa 
la-s alegrías,y rcgozvjode todoá & medidâ  d l̂ qli© 
•AÍCk aucr-quando fe y'c cumplido 9iMgttftidc»y' 
uorofo defep,como íe Itan tenido muchos ¿ños lo* 
defta 
Dfk l f t f im Çardà&tíl» f- ^ 
dcfta WH^y tOfVo^Pa^déver en éí a' eñe Príii-
»oípe tanamado'íÍHKrtfttíÉ vifto»íblo por la repi:ia-
cio'o, y fiiínaid^íííí rtittcKas, vilcrofas, y amables 
part es aumentando a todos, el de ico y amor, d en» 
trar tinflgkyrioft con tan lUmca-viftá yit*>ria,y la 
féíicidádiy-breuerfad con que auta cõqnrilado tan-
tas PromhciastvilÍaf;,Y c.irtiílos. 
' Fue- fü Alteza por e) Rhin abaxo íiguicndo fu 
vt,n^e,mtiycMitrcrenfdo con ver fus orillas tauamc-
msjtaii pobladas de ranetas vilUs^aíliMos, y iu-
-garesj;que todos-íbganfuporslbil.dadhizicion íiis 
fallías; íiegua y mediar •antes de llegar a la ciudad S a h .1 f.tt 
de Bora eftauaefperando afn Alteza, en !a orilla ori lht dd 
del rio,.el Duque de Nicnbourg, acompañado de río d di 
algnnastropas.de caualicria y iníanteria. Mcriofe .V/.-« -
en v.ia bar-ca, y al-ordò al vcrgantin de (¡i Aitcí.it iníir? ¿1 ¡-e 
que 1c falio a recibir al bordodel connv.icho.iri'- cib r '.-s f i ¡ 
Cijo, tratándole de dilección, l^sfl'iroi.fea la popa, Al teza . 
yen buenaconucríac'on coiuimuron c| v:agc , m-
ílludo ci Duque mucho a Ai Alteza, que no reñía 
ncxefsidad de [agente del Marques de Aytonapa-
ra, fu cfcolM^qucic iria íirtiicndo.y acompañando 
con dos mil iiauallo^.y cinco nii! ii.Fanícs. Vua íc- S i l c rf E -
gna antes de llegar a Bona cftaua en Ja orilla efpc- Mor 
raudo a fu Alteza el FJe&or, acompañado de mj- Bolonia» 
dios cauallcroSíCoches, y algunas tropas de caua-
licria. Luegoquelcdefcufcmeron.fc encaminó el 
verganundefn Alre2ahàzia allá,}' quando llego a 
accrcarfe a tierra, vino el Eiedordefde fu cociie 
ha'zia la oriila.y eu abordando eftyuo a la légua del 
agtiaefperandoa fu Alteza,que hWgo falio del ver-
gant¡n,yal faltar en tierra fe recibieron cftos do» 
Principes con todo genero de cortefia ,y ag.tfi'ijo, 
tnatanaofcigualmente,-y luego fe fueron al coche, 
fu, Alteza en la pop3,el fycfryx en ¡3 reftcr;i>y eKte 
Nicubourg'Ál dh'iuo,y defta manera yendo dos. 
compañías de coraças del Eleitor dclãc'e,neg,iron L l t g t n t e * 
a Bona, que hizo fe falua de artilleria. '•Fueron a ¿f/ a Be* 
apear- n a . 
% 6Q fáúgeitfucejfosiy gutnâs 
apearfe afa Palacio^onde hofpcdô magnificímê* 
t*; a fu Alteza,y a toda fu gente.Cenaron juncos Ai 
j^itcza^l EledqrjyelDiique,y huuo ynbanqucte 
muy efplendido. > . 
P d H í /ff] • ̂  y^»eue, auiendo ido a Mifla a Ia Iglcíía 
j^Jtezâ pA níayor,comierQn juntos de Jamifniam.anera,ydefT 
r¿ Colonia Pues ê com5r partió fu Alteza en coche »acòmpft> 
dligaallà ñandole ambos eftos Piincipes baña dos leguas de 
aeriboço. Bona,y anicndofederpedidore embarcó,yÍJegó a 
la infigne ciudad de Col-Ofiiaabocádclioche.Hu-
uogratideconcurfodc! pueblOiparaver -avnPrin-
cipe de tanta reputación^ quifohazeríe4$, ciudad 
Vtfitâ a / » vnfolenifsimo recibimiento, peto no Ip perníítiòt 
Aluza el por ir de reboço^ afsi pofsò en las cafas de G a * 
dt Mtigufi bríel de Roy, refidente de fuMageftad enefta Rev. 
CÍA* publica. A veinte vino avifitar a fu Altezf eí E-le-
ífor Arçobiípo de Magnncia,que fe trataro igual-
Va&hlgle mente,y elObifpo de'Vvisbnrg^quien trató-dè 
fia mayor. áilcccion,y en todo lo demás a entrambos cõri las 
corteiias.y atributos que a cada, vnofe le deuian,-
conforme afa calidad y dignidad. S.iíio efte-diaAi 
Alteza a oir Miífa a la Catedral, yantes de.faíír 
vinieron feis Canónigos dclla con el Dean» prisno 
hermano del Duque de Lorena.a dar a fu Alteza la 
b;enve;iida,y a ofrecerle la Mifláiacompañaronle-a^ 
clia,y fe cubrioel Dean.Huuo grande concuño del 
pueblo a ycra'fu Aíreza.. Acabada la Miífa vio los 
cuerpos de los Santos tres Reyes Magos, y a las 
demás reliquias^a«diofas,que en tanta cantidad 
fiy eyefteTemplo^y dea'.lá fue por las calles.1 de"la 
ciudad en coqhe^admirado .de ver fu grandezaj tan 
funtuofas fe&ricas» íauto -pueblo ,y otras mucha-s ; 
cofasjque-ladan renombre -enel mundo.Alatarcle-" 
fuken.co.che ,ada;r.bue¡ta atódaeHa pordefueraj 
poij.yjus cal-lfes de arbola.cjue la ewkjn alrededor, • 
y dio audiencia a fus Di$uDada$;¿iy -aí'Obífpo^ de ' 
VeriTias,yal Abad de Fuldaiylaxiudad^mbioaÃ.: 
AÍt.e2agra¿des;.prefentesde v'inó.. 
A ve in-
r ; A.vcíntcy Vtio fue^witltái: si Bltóor i e Coiuiia, 
o^e áuia^ègadola.riodieántes,)' de alJa a-oir Miffa 
iaJosTeatinôs^jUeCtótert-^oivn templo dcmuy J-in ¿ 
sda ycgratíiátóíafâbííra^^eírJlà.fije av&c Ia eafa de la 
-dt f t fed^- iUBid^a^^l i torreie dónde fc ácTca« 
-br&wdatÉâ]â'>qu£xíeícq'asvná viíú'bermofiisíma-en 
J l.rigtig]dad de làstâ^í/fu^farnfe íitio^tãtas.corrtÉ, 
-todo ta)jWnidGy/f)oKia'do,de ailáfiiea Comer con cl CC^Í con 
t-'Blc^OFide^Maguncrajy ¿oncurrio también a! conrbi- t i di M a • 
-te éldcCoionia. Acabado dtí comerfue fu Alteza a guncia, 
ver las reliquias de TantaViTu!a»y de las onzemil 
-rVi>gôfiès,CtvlMna£d^ / J ^ 
' i de N;eubo»rg <c8ií el Principe rüBvjOjlCápaHó'ióítV ¿c K i i u v 
^tíiucha víPtud,-y.deludas y hizárrasparteSj^ v'i'f̂ a- ¿^j;^ con 
'r-üíiia Tu A'.tez'a. •  ' "1 : • - :•• ::'" - f u hyo* 
; A veinte y dos oyó muy tcmprahdMiffa'-en el Con 
HiCDtp'de Jas Carmelitas Oefcaiças, que fhlieron de 
"Boldiique Habió fu Alteza alafedi-ePriora,y be-
'4"ò ia pimtádcMa lahç3,qiie abrió elcoñadp de ntief-
Uro Redentor, que fe la traxsronvnos frayksBeni-
•tOi',cuyo Connentocfiávna -legua de Colonia He- Sale fe Âl 
•xlioeilo entró fu Alteza en el coche, y con el Ios-dos t£Z2 (U Co 
'••BlcíloreSjy el Duque de Nieubourg.Todíi la burge- lonia* 
-•'fiado la deidad eiUuuputfía en armas por lascalles, 
puercas deüa, y en el campo con luzimiento: y mas 
adelanfe eftauan graades,y luzidas tropas de Caua-
•lieria dv;! Duque de Nieubourgvy dõs de! deColonia, 
•para irhaziendo e icol ta. Acompañaron íes 'Ele do- H'izc d 
tes a fu Alteza.hafta la raya del territorio deCcio- de Nicu-
•ni¡J',donde'fe defpuíierpn con toda de ra ò ft ración de {)j¿r?£ ejlol 
- buena amiftad y voluntad, y fe quedó el Duque foSo tt a fu Al-
^o'nfu Alteza enel" còrfee.Sigiíieronfuvhgc para la tez* ctito-
•viílá de íüliers s topando en díferétes pueUcs-efqua' .dafneaua-
•drones de iíiuy-bi?-srra .ínfenteria ce- Duque, gouer ¡iertu^y tn 
•nfcndolas ti'o^ásdc iti.isde do^ínil canal los el Prin- fenieria* 
' -cipe fu-hijo con gallardo ayte. "V vnale^ua antes de 
'•JJggár 'a la villa de lulicrs» cílauan en eíquadror. nus 
Metres mil infantes,con mjchas tropas de caualkria, 
L en 
x tf-it F ia ih firffis^ guerras 
Lleg* fa en ord'en de batalla. Entró fu Altcza-en lúliers ya 
Aluzt A muy de noche, y en el caftilio donde po.fso feíe hiao 
¿tilitrs, vna íalua Real con grande-alcgria de todos, los del 
. fcqyito de-fu Alteía'por^ntpac en tieítisâldcmclè^-aii^ 
,gu|fniciàrideIKey,ylo.s'della^ue. çvâtrlos ínásiE/"-
{>3ñoles,por ver a fu Princ¡pc,quc tanro aaiajadefei-
do.íiofpedò a fu Alteza, a todafu Cafa y feqnito.el 
Duque deNíeubourgcon mucha grandeza^uziníiea-
t<))y abundancia,que efte Principe ademas deferpru 
dence,y de granjuizioy vàIor,esmuy überaly gen?* 
rofo. 
A veinte y tres vio íii Alte2a.las fortifícacíonesdíi 
ç^flillo, que fon dé qnatro baluartes a lo moderno,, 
con buena proporción y Ígualdad,y eneI¡os,y en 1̂5 
cortinas auiainucha,y muy. buena artilleria. Comió 
con fu Alteza el Duque , echando. el Principe fu hijo 
la toalla a fu=Altcza acabado de lauarfe, aunque In 
' 7;U$À ti reusò vn grande sato.Ala tarde llegaron el Principe 
litiga ei 'Yoma?t y ej ]v^r^nes de Aytona, acompañados (Je' 
rtncípe JituIoSíCaualleros, y SeñoreSjque venían a 
'6máS¿y_ vera quien tanto fe defeaua. Venia el Duque deHa-
c y " vre,Mons Dandeíót Cauallero Borgoñon, que auia 
í u* hecho oficio de mayordomo mayor de b Infañrc, y 
nfrsco™u OCros cres mayordomos , que eran los Condes ííe 
t^a m&le fteuXiGn"mbcrgeSjy Noyeles.Tambien vinieron loi 
Condes de Oífona,hijo del de Ay tona,el de Hoocli-
firatcel de Meghem, Boflujlfemburg, Salazar,Buc-
quoy^ílUrvaljFrezinjMaicrotijel Marques deVvef-
tcrlo,los Barones de MaleveníNorquermes^yotroj 
muchos ScñorcsjCanallerosjy criados de fu Alteza, 
que de Dios goza. 
S-ltojuAl Salió fu Alteza 3 recibir al Principe Tomas vtií 
tez,-* are- piep fuera de donde darmia^ydefpues de auer efta-
çibir al do VÍ) rato en conuevfacion, entraron todos eftos Se-
Prinópe ñfres, y Càiulleros a bpfar lamano.a fii Alteza eso 
Xoims* increibie contento de ver ya a las puertas de fu paisa 
quien tanto auian defeado. X cierto craccfadeifejc 
tantos SuwrcSjTitulo&y Nobíeza^coii unto trains 
luzi-
d dt 
ton A ÍÍ / » -
1 
del Jhfanês Cãrden&L 16$ 
hízimifntò, quo ademas deños» y de los de ía Cafa, 
fcquíto y exercito de fu Alcezajydclácafs del Du-
qiiedeNicubourgyfuhijOseftauataióbicíienlulièrs r «». ^ 
Jos ObifposdeWKburg^y Abad de Fuldá,y atodos ¿ I I ¿ Y 
grande^'^-;' " * - S **** 
' fil'áíaígmcnte veíntb y:q\Jàtfo tomó poflfefsibnde faAU 
mayotdottiel míyortl'-Marques de A^ConajCo» quien £ j 
dc^^íafate,yccnÍ0ÍMarqueresdéLegancs,yBaI j * * ? itta~ 
feaíeshuííò cada dia iuntas, para tratar de la difpofl- , 7 a 
ción'denw.terias impácfe^teaí - • • *• 
'•'Á'íeint^ y quáér^¿Ój^'y^ftcoiy-^éjntc.y feis^f- gtr.yjA fo 
ttttlo fíi Alteza enruííèrs tflpy fcfteja'do, y reqaíado ¿itiZ% ã 
de] •D^^éíítíêftdoj-imtoií' conel PrinGipeTeínas ¿l€man't<% 
ítóediòyiáíyí«'Alcef2-a-a'la"nòche cén:fua¿-<ftiradccn ^ arandt 
íb' ápcfsñto. Aqui Negó a veinte y cinco el exerCrto - ^¿¿^ /j¿ 
de fu Alteza, y ròándò^ue a Jas tropas de la ligaCa- eX!rc¡t"¡ 
t-bíieadél CondeFèijpedeMansfeJt, fe juntaíTeu ios ^ glctit 
Ké^imientos de'Alemanes de ios Coroneles luan-de-^ Manf-
Montoyá, Lesüer, y Vvormes, y toda fu cauailem ' 
Napolitana/Borgoñona,Lonibarda,y Alciríanajy dél ' 
Cxcrcito de'-Fí^ñdes tres Regimientos decauallcria 
del Principe cíe Barbançon,de los Condes de Salriia, 
y lfcmboürg,y dos de infantería de Roiieroy,y Bi ió , 
que con las tropas deMansfelt eran en todo nueue 
itiii infahtcSjy cinco mil cauaílós^ yquefucífe todo a 
orden del a ferúh al Rey de Vngna'íhcrmofb focoi-ro» 
y bien 3tfcmpo:no contento deaueríeganado tan in-
fi^nebàtàlla/y ííijetadole tátitas PrõuinciaSjvilIà^ y 
oañiiíos, allánáRdófélo todo baña e) Meno,ciiibiar¡e 
aOf̂ i oti^ò éx-efcitO fórmado tán grande, y de tan bra-
uas n.icí'onesjy degente tan vaferofa;pa?a que con el 
acabáíí'ede allanarla infoíencia de 1OÍ> hereges» y rc-
beídéfedel -lánjVtrto.'; ' I • '! Salt fu A. 
•-'A'Vefñte^fietíe'fiírio fú;A?teza de Tdrcrs eriafbto- dr íul'ínrs 
!íiüdo-e-l gtitdií,: con'ei más grándSofóaccmpsiíísmiciV' eongrãdio 
t|fl̂ uc'íb t̂tede 'imãgíifáf* í-báii; delante el PViftt-î e' p acempa 
Tomasry él de Nieubonrg'j los Marquafes- de-Ãyfco-' $sw$;},to. 
L 2 na, 
i é 4- Viag i yp^ccjfosyy'gmrá^ 
na, Leganes/Balbafes, los-Duqncs dcHsur^y No-! 
chQr3,y toáoslos dcmasTimios, Señores,y CaiiaUe-* 
, r^si*efeàte»qwe^odps }Isgari3ti amas/ás quinicn^ 
pe fufiijojSacompáñíade arcabuceros de la g ^ r ^ 
•: tana'del^te<j6Í,ítrmado d/t̂ Q ŝ- arroas ,^^^-^ 
.' fa. wu^iwíá.er^i^erliiid^n^., marauiJl^jCap^^ • 
bien armada de armas hí&tfâf >y bien m o i ^ ^ b ^ . 
nos.caualIosstQeios i|ifeiHA.fi vna miífna,çg(pr. 
de^znl y nscarjquehaaiayíiayirtiniiiy bizarra 
mentando el guftò AçHá lg.pa.uftiQA çnatcial dç gr^fr, 
ííiua cantidad dç^r^tp^tas, que tp.ca-w a garfia v^-
, rios faiaetes de guerra, ^uefe^aminando»,^eiido• í̂ ' 
mitad de la cauaUeria dd Duque d? vanguardia, .y 
. V deííuMageOíad dí: rerag^dia, congvando gnfto;^ 
codos,togratulandofgd^yer ya-.e^ Í03payfesBaxo,í| 
ai Principeta:i ddeado;n»py eohtentos de awcíío.fie ,̂ 
CIÍO con ganca'ra.zoníy sn el çarmno fe corrieron algi|4 
S^-ís - l a - "^''^csjqticacaío/s.haílaron por d caaipo;̂ V?Q; 
^ " c" qua,rto de hora afltes dHlegatalavilla.de Heinsbcrg, 
T Í ' m'tlc* eí*aua & Conde Juan de SafaujCaualjc-ro de !q 0%$í 
r?)faj ' g í deLTufon,? Capitán genera) de lacauaíleria de-Ban'. 
C V^^'-' Í ^cs»^¥a^0 y.bizarro fpldado? erpçvando a fu Alceia 
4 0"1kaf4u en V̂  3^n^e âi30 con quarenta compañías de paua-. 
losen qticauria.tres mil pueft-así^n^rppftSítanlii 
h;zarra,bicn armada y (ppíítada^enceífinialtarlpa^nv 
clauo ç; particularmente la: jCoi^p^a^adel;Genei^F¿; 
que tenia trecientos hombres)quetpdo^quantoSíye-í. 
nian con fu Alteza,y auiaivviíto íacanal-lena de todâ  
It^lk, y Alemania, qpedajrpn-atpnicps,, porque, pp.fe 
buena qne era aquel la, no podra p^íffcet- .en ê tpparâ ; 
ap;de£U,yEra d&:ínaner:a4o bie^^p^ttai^qae.^fe 
harqauan los ojo^detnirarla^y^ Aítezat.iiviQ eftc-áia; 
part-ififtlargufto deyercpía;^uftmíicho;niei.ord«!o 
lí!.auiã,alabado;conociêdo con qdára ra¿oa.fe tiene $ 
la 
fecâtiaUcn>dc.Flandçs;p^ríí Bicjpr deliiiuntlo.Ân- Latattaíte 
tes de llegar fu Alú'zá í ella- Tc-adelantó el Gondc J c F l * 
íüan^ármado^ muy Jõndamentçy.eft^o,» befarte. Ja rf/i la m -
»ano,y le recibíp fe Aiíe?^ con çliagr*dò,y liumani- yjr de Bu* 
fiad quc^çrepiiíuíiíaadipuí&jy valor..Al Hcgàr rc^j. 
alas crópásIehizicronvnaAlu^gran^íofajbicn igrial 
yconcértada^Y-auiej^ofcfii^ AÍtc^ detenido vnra- ¿ / ^ ^ • 
to, no hartatidofe de -mi^Iiais., entró «a !a villa de j i i u z s A • 
Heyrç$berj>,juridicioh dè^HerSjdonde el Duque cô Htymbtrg 
lamifmagrandcza y luzitnicnco regalo a fu Alteza^ y w 
a tífica maquina de PriiKi^s,y;Señores, íe^rtien- • 
<to joyas,y cadenas con flicdãiiíás-çóirc àlgii^ò^crií-. F • 
dos deíu Afteta, ; " ' ., ,-, 
AViipte:y o ç b p . f t l ^ í b u q y í n b \ \ o CAn fus 
güájrdas'de a caualfo,y:ájgonastvo'pas de câuálíeria,. 
acompañando a fa Alteza haí̂ a donde fe 4iuide. fu 
írouiuciádcTuliersjde'ladeGaeldreSjprimera rierra 
de fu Mageftadjque fe písò a.1 cabo de caíí quatro me-
fesdefdcquefe faliodel Eftado deMÜsn/congene- ' 
ral contento de fu Alceza,y todo fuícquito^ deverfe 
ya enlosPayfqsBaxos/tan.dcfcyos,y -büfcados al 
cáb.p de tànto tíe'mpo,y viages de már y cierra,ven »̂ 
/ciendo c,on tanta gloria y topnt3cion> tantos eíloç-
«oS,y dificultades como procuraron ponerle. 
Áquifc defpidio eipuque^yfuhijo de fu Alteza, D,fp¿d$ft 
apeandofe todos, de fus cauallos, .y -iiaziendofe los A p t 
, YnpsaSosotroa muygrande^agaíí^aVj^.ucdandoen- ^ ¿} D w 
tre [efio^^-grandcs.IJriricipíiSinufitós ^d^sdeàmor, • qUt, y fu 
y a'miílad.Bl Duque Te bbluío á fus (Eítados, y fu Al 
reza prçíigmo fu camioe^or-ios de fuMagcÃadjCon iicgd J h 
'gtandç í̂egr^a^archandpdet vangnárdia la jnfante - 1 ^ U l í a a 
TÍà-Í^3ppUtâi>a,TJombai^â,yBorgofipiJíi,y ;ajgiU]as ^ pr0uin 
Jtropas decaualíeriatf larcftadella^d grueífo con (íiide<Suel 
iáiníanWiíñ £fpaúolàderetaguardiap^fiò .44a-y^? dníyjfaU 
bor liliqí mucha coritagipn.Hizofc de todas ellas vna -vípp 
grade faliiáíy, p.afsò lã Mofa po? vn: lado de la isia.p^ ^ .Vtnfi 
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f ado al fuerte de Catite!mo'por encinta"de vnapiiê^ c barcaŝ q fe auia-hechb/topando antes de páífa-}^ 
¿iMaeftre'de'CampQ dciVMartin deldiaqucz cncí-j 
Cu ríatlàrt'ãtana;órdi-yt)' abHçdppr Ióbieó;^è;agTípr 
atM'uñrt d^UriduuifteSíaoVá-os-'doyorroén'tíOrpbte'derufe 
de Cambo geftad.quemem^da.òèjd.dè defu^atte porlapnif* 
don Mar «na razoo.y tanaprétido cómo al Marques dé Lçgj. 
tind'ldia rt*s>-y con tanto.íeíe'dió{3ríctinandofe aVnlado^cl" 
-^g" caua'UOjhóra y premio álvatbr d'cíle Caualteroiy déf 
*- ' • te valcrofo tcrcío,qtie còricftà acción quedó 'hoóra-
áo codo el,y exemplo mjiy p̂ ra. poéderàr, f>araque 
todos fe 3!icnten,yefmeren éii féi;úir' aPrincipes rap 
agradecidos,)'que tahto íãNnlionrar.' Porque ad̂ í 
mas de quimentos ercudós de Ventajas particulares, 
que fu Alteza-repartió entre ios vàliehtcs Toldados 
deftas valcrofas naciones, .Eípañola, Napolitana', 
t.ombarda,y Bcffgófion3',poHa" valentía y. conftafleia 
icon que pelearon aquel dia. -Embio fuMageftad a.fy 
Alteza orden para repartir entf¿.'ellos otros cinco 
rtiilcfcudosiierétajmuchoshliBííòsjy otras mch'is 
Dttrwfu fll0nras, PafíadâlaMofajque.era yatícrradeLiega, 
no qnifo fu Alteza entrarenlavilladeMafcycKpor 
f mi>an 'a miirna r2Zo>quedexO"C entrar cu Stevensvucert, 
't>t laú'í- Y a^¡tlus^^ cftanoche en c2mpaóa,durmiendoenfu 
tea ui ^octie' He aqui embiô delante a.MonsDandçÍpt, y* 
ytlTií'J* ^g'̂ o^^criadüs/ihrós"aíBÍufc1a$ apreuenir aleiífiã) 
^ s vE§ie coías necefraaaá»:1íirv' / ' •' '"' ^ 
vh-v'tee e ^ veinte.y nueue faéfu Alteza a hàzer nóthè,a 
„ Qfox Gcoetáas,catlillo de la orden Teutónica,marçhàní-
i r;Jc 'f Joconla mifma orden. Y a treinta a Heícer,caíHlIó 
«nJfiV-*10 dcl Abad.dcfaiiTníyen,entram.bos eíilaProaincia 
J £ / L ¡ e - de.Liega,. • , ( . , ¡ 
^ ' • / » A treinta y vno, cerca de.Lumen topo al püancde 
Lt mi i-erma, Kíaeftre de C'arnpo general del exercito dft 
~r * FJandeSjqueconcatorzecompañiasde cauallos fa-
íio a .encontrar a fu Alteza. Venia acompañadode! 
Duque 
Macftre de Campo don Andrea Cantcimo, y'dc .mu-
cha Nobleza^fo^ííoUJcalíana, y.dciPais con que 
fe autncntò.qiuçhtj la grandeza¿cj-, ̂ 2Í^icntory traiu, r 
que traia Ta Aitcza.Lkgò i nueftra Señora de Mon- W'&f •' * 
paraje 
en vnarbolv/i.inocentepaíW?encuyoli^ar hizovn 
teraplomuy funtuoíb cl-Chriftiano/y dtuotojtelo de' 
los Archiduques Alberto,y doña IfabçL Aqui topa- SaUn mu* 
ron a fu AltezaVdon Gonçalo Fcrnaiitfcz de ̂ Gjfdo- «bos Setíj. 
U4,cl Duque detííceuíyjuedeparte deja^cyqa Miret à; Bru 
dre venia a verIe,Íos Principes de Siroayy Ligncjíos:/?/a a red 
Condes deCròes y Copígni ,7 grande cantidad ds biríf ,y el 
TitiiÍo5»Vizcondes>y Cauallcros: demancra, que el Duñut dt 
camino dcfde Brufdasaqui todo cía poblado,)-lie- Bceuf vic-
node cochej,CauaIIeros,y gente,que era cola muy pedtp.jrít 
de ver. /•' -K*"/-
A primero de Nouiembreauicndo fu Alteza oyflp na Madr* 
Jos Ofíeios,y cumplido c6 fu natural,? acoftumbra* 
da deuocion, que tiene a fu Patrona la Reyna deíps 
Angeles,? refpondido a los Diputados dcBiufélas, 
que no podía dilatar fu cntradarpor masque inítaro, 
pidiendo tiempo para poder acabar los arcos tiiun-
fales.y demás cofas preiicnidas,y difpticftas para fu 
defeado recibimiento, partió parala ciudad de I .0-
uayna,V)iiuer£Ídad de )at iníignesdó Europajportã-
tos'dotSoSjyiluftres hombres que lia repartido pOr 
toda eíia^on grande vttfidad de las ciudades, y Re-
publicas- Llego fu Alteza temprano, ytntró con el 
mas luzidoacompaiiamieoto que fe puede imaginar, 
y la ciudad con los IWgomafíáfeSjcl Evftor, y Vni-
oerfidad le lalicrona vecíbir fuera dclla, fcflejando fu 
dicha de v.cr al defepdo Princmç çon-muclias hachas, 
fuciíòsvy.Tqmifratias. Eftuuo'íu tytáfi, ato jadp en el 
CpÍegío y.andalç, "y quedo el otro día /igiijeiite dos. 
deNouie'í̂ br.e ençOa ciudad,yendo.aI4'mañana * , 
^ ' '• - ' • L 4 oir*" 
oirMiíTá'áfGbWiéríto'dé farj A'guffí^y'áJa tardea ( í 
IgVcfia mayor̂ . " - • : ; "• 
Sah fu Al ^ di& fíguíénfe• trçsí auiend'o comido temprano» 
tex.a -rW' i^Aíírez^cifj^yña^fuea Tervurefl»üfo le-; 
wí*WJ' '•'•^c^J^^^H-ondê;âyvhJmdò y runttipíoPalacío, 
"¿a^bfcnfaYaía^o^ti^r.Hado de- pintrirás,.y;dètotíí>;; 
ij Ío: tr¿ccíílíftoÍ^n:í«utíxQsy-muy !anwtios5jardjncs de 
áiâcHk váHt^yíWówdoòi^tifidoTas y rárasíuén^ 
• .>tes,muchasyJíron.doraç(^lÍes1ík'3r.|5bles,y grandest 
'^'Ypõtó^òíbó^âèsjilèfiò^dè-tòdb ;geíiéro'do caça;; 
£spâtr9nMtjfteficio,como-.Io estámbien delüs;cá¿; 
, . çadorès^cj glortojfc áhHubeítfe,yéraNeftc fti!(Í!â,:di? 
. • cuyahQnrâ)y íiiemonahairfijhdado aqui vna capilla^ 
"fus iltézas SerenifsimaSí èndmifmo lugaV donde? 
noqeçíentosafíoshamurioi tíegò fu Alcézá-'aqttt 3 
Us dos de la tardé, y no es creyblela gente que auia;' 
concurrido de todâs partes>vnos pcr;Iadeuocion dél' 
5anto,yotrospor.vera.ruAlteza«.. .t ' 
Defpues de auervifto el Palaciò,y las pinturas gke -
le adornan, hechas por los pintores mas celebres cíèí \ 
inundo^quehandesadõ eterna memoria dé fu attej/u-
bio a cauallo>y£ue a eelebrar el dia de fan Huberto, 
con ir a viíitar la capillajy a caçar,matò vn venado, y"/ 
quedó fu Alteza muy guftofo de ver el buen aparejo 
que aqui auiapara dar al amado exercício de la caça.5 
todos los ratos qiieje.dçxaffe el dcMarte j y de los^ 
negocíosi 
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ítoncciò Sâbádò quatro dè Nauíembre, dia 
dichofojíara Brufelas.,y:põr aoer nacido tn ' 
^otro/ti Artez¿,que,Diosguarde, en elfifcuriât ;1 
adiça y}fài -de.Mayo dc> anõmily feifcientósynuè^ 
.10» 
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cesparagloria de fu AuguíVirstnia Gáfâ y remedio de 
JaChriíííandadíçíiá verdâdcramentcfeítÍuo>y cn que 
fê aâíande lòg^áf íòsgrafldes cinciados de íuMageí1 
tad de dos años y medio?;a pefar dcUe tantos, que 
los auian procurado eftoruat, y en que auian de ver 
cíiniplidòs fus -grandes defeos los obedientes de los 
Pay fes Baxos, viendo entrar entrar a efíe princípe, y 
fundar fu habitación cnlírufeJasjpara que Jos gouer-
iiafle conel acierto quecfpera«an,y fe prometían con 
tanta razón de fu valor y talentcjuzgando poder íbla 
eftaganancia/uplirla perciidá ineítimabJe qtic auian 
hecho en la Infauce doña Ifabel fu fanta P-nnccfî co-
mo tódósòrdinatiaínèntela llaman,), que tantos años 
íosgóu^-ftòçõntahtòãraOr yValor. Y para que eñe 
diàfíiéMdicHoíífsimo,fo!ofaltauaIe huuiefíe alcan-
çado fu Alteza Serenifsima.El dia amaneció nubla--
aí),con grandes mueílrasde agua, pero H o í è atreuio 
ífeaerhafta que fu-Alteza cíhmoya-crr eíPalacio,' 
auiendo todos eftos días hecho vn tiempo tan bueno, • 
y apaciblcjque parecia vna fazouada prúnauera, con 
grande admiración-de todos los ñaturaies*espanta-
dos de fu templanza y ferenidadjcofa jamas v'iiUi fs-
liendo eneftafazonhazer grandes fríos» yüouer de 
continuo.EfU mifma dicha tuuo f« Alteza en todo fu 
viajCypues en quatro mefes y cinco diasque paíTaron-
defde que fálío de Milan haíla efle, íôlo ic llouio de 
â ua continuada vna mañana j marohando en la Val-
telina al falir deMorbcn. Otra mañana UOBÍO viia 
hora <n el Vvirtembcrg: y otras dos tardes, cofa de 
media hdra' cada vez al entrar en luliers. Y antes de 
entrar en Hbynsbergf que -parecia q«e Bios guiaua a 
efte fu exercitojy pucblejcomoal delfrael por %\ an-
cho már delaAle«iam'a,íin que las aguas le eftor-
uafléü el marcharjque fi huuiera auido las que de or* 
difiario a^y fuelc-'auer por Setiembre^ Orubte , no 
fwuiera 'podídò coft tanto excrcito, tantos carros> y 
artUicr*a llegar aFlandeiefteaño, que parece que 
çodus I Js elementos tcnian otdcn de fu Criador 
í>ara-
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para agiflajir a eftcPriticipcyadminiftrartoJoío 
neccfíarioaefte exercito, que venia a defender Tucán' 
fa. No es creíble,el rcgozijoqueauiaenBrufelasjd. 
grande concurfo'dc gente venida de todas partes a 
ver aquientantos años auian defeadojy el alegría có 
• que todos feftejauan fu dicha,de ver que íosvenia a 
gouernar vn Principedetanta repufcacion.folnueuo; 
que nacía, y que con fu benigna influencia |produzira 
milfelicidades.enriqueciendo con fu buena fortuna, 
gouiernoy vitorias, las éfteriJidades y defdichas de, 
losaños paífados^ que Herido tan moço le auian do, 
gozar muchos años. .; 
No fe oia otra cofa por las calles fino platicas,/ 
exclamaciones de contento,con grande recooofir. 
mientoafuMageftadjde auerlesembiado cont^nto^ 
mbajo>y tan iomenfo guftoTu vnico^y portantas ra-
zones amable hermano,cciebrando lo mucho quede*, 
uiunatahRey y Scñor>qpe con efta tan grande prue-
uacíio ceftimoniode lo.que eflimaua aeíh&Prouin-, 
cías y vafíalJos,en cuyos ánimos fe infundio vnnueuo 
amor y ley,coiipatticular contento de ios queíieÍD-
pre han tenido afición al goníerno de Efpaña, y a /ii 
I)rincipe,naturalJque fon los masCpues fon todos los 
-pueblos) y con grande corrimieucode algunos que 
.han faltado-a eíUdeiida. 
Sale fu Al Auiendo /ÍJ Alteza comido temprano, pauio àt 
tezideTer "Tcrvntrtifn coche 3 iasdozcy media camino de Bnj 
varen en feias.Aífalir.le eftauan cfperando parairdevangaar-
tocht. d í a b r a u a compañía de coraças del Corideluar» de 
Naflau, en que auia trecientas eftrc.madamente bien.; 
montadas,y la de arcabuzeros de don luán de Biucro. 
ComtíTario general della*Todo el camino eftaua tan, 
UcnodePrincipes, SçnoreSjy Caualleros,luzidifsi-
mamente veftidoSjque venían a encontradei y de to-, 
do genero de g«nte, no pudi«(i4f>-fusferuorofosde-j 
feos íufrir laáüacio.ndeycrle^qpenias parecíanJaj; 
dos leguas v,na qontíi)»ada çaUc.igue campo. 
Media hora antes de llçgac .^ la viíla»hallò fu Alte-; 
za 
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ú ca vnlhnb vnefqhidfon dcóchomf! burgcrcs.tan ^fqtudrij 
graRde^iuido^bicndirpueft^quehaziahcrmofirsi- dtocbitnil 
nía virta>dirpara|ttlotandccontinuo, que parecia ef* bttrstfts, 
tananeniTiamuYrcnidabatalla,que clamor y con» 
rento de ver viímr a quien tanto auiandcfeado los te-
nia inquietos, Alcmparcj'ar con el cfquadroi^le-hi-
¿icmn dos faluas Rcaies^na tras otea,con tantab:e-
U'jdid,concierto,y deftrõza,queno parecian bnrge-
fes, fino muy piaticos Toldados, y de tantas como fu 
Alteza auia oído,le pareció que efla no cedía a nin-
guna. Aqui fe pufoacauallOjy mas adeláte topó .otro 
cfqiiadron,que-aunque no tan grandc,en galas y bue-
na orden,no deuianada al primero, mayormente en 
/iis concertadas fainas. Luego topó a la compañía de 
Jos Archeros, que eftauan cfpcrando para ocupar fu 
lugar inmediato al Principe,)'et guíon. Era tanto el Era tanta 
coucurfodeCauallctos,ygentedcapic,y acanallo, ¡A gcteque 
que con la anlia de vetle fe auian adelantado, que íin *n bora y 
poder paflfar adelante iedetunicron mas de hora > me mtdia no 
d¡a:de maner3,que,auicndo podido llegar a Jas puer» 'pudo p.-tf-
tasdelavill3 alasdos,nopi]doJIeg?r haftalas txes Jar adtlan 
y mediajdetencion muy para fentida,porque K;c can- t$. 
fade que la mayorpartedel pafico porias calles fuef-
fe de noche.Y recelando eflo.auia cl Magiftrado pftí-
uenídograndifsima cantidad de hachas blancas, que 
dieron tanta Uiz,qiie hazia poca falta cl dia.El acom-
pañamiento de los Títulos, Señores, y Caualleros Acompat$4 
pafsodemit y quinientos^on tantas galas, plumas, miinte. 
bordados,yoro,tan varias y coftofas libreas, que fino 
esquíen lo vio,no lo creerá facilmentc.La orden del 
acompañamiento fue como fefiguc. Iba delante do 
todos donluandcBhieroComiflario general de la 
Caualleria,con fu compañiade Arcabuzcros dea ca-
uallccn queauriaciento y cincuentajarmados todos 
de armas blancas muy luzidas.Lucgo feguia a la fr£-
tcdclafuyaelCondeluandcNaífaUíCon mucho Iti-
zimientOjCcrcado de muchos criados,y train con cof-
tofas libreas, y tantas trompetas cola vna, y otra 
" com-' 
17^; ViAge^uceJfQs^yguerras 
•compañiaíquc ayiidauan mucho arCelcbrar la alegri*; 
de codos, cotiííi agradablc>y briefo ruido.Luego vc*. 
v niaii tpdoj los Títulos, y Nobleza, afsi del Pais, co-* 
' - 1 mo los del train de fu Alceza, Efpat'ioles-yy Italianpsi, 
yt.taS'CftosjosCondeí dePucrtoílanOjRcuXjNo* 
yiíêSiy.Gtimbergue Mayordomos de fu Alteza^ luc 
go fçguian losPriacipcs deSimay y Ligne.Ios Du-
ques dçLsrmi y Havre; luego los Marquefes de>los 
BalbaftSj'Leganesy Aytonaiy tras eftos.el Principe 
"íomas íblojy vn poco mas.-atras fu Alteza en vn ca* 
' uallo Napolitano, ruzio, muy gáliardo., pifando ?cp¿ 
tanta mageftad y bizarria.qne parecia conocía, a qüi6¿ 
Tfsgtit iicnaua.Ibafu A'teza veáido calçon.y jubón de;laitiij 
fu AttfÇit c.jirmeíi,tOíIo bardado de o^y encitiiavnaVngari-í 
¿¿mo ibs na íle terciopelo de Umirma color, guarnccidps "los,-
Wífttia. .cantos,y botonaduras^cen^randeSjy v¡ñoTasdabores; 
Ac gi}onde oro. Encima traiavnavanda dsormelí, 
;ííar;iie£ítÍcaín2nt*bordadi,deqiie !e .colgaua vna ef-
|)ada,U guaruicion deoi:o,que;lahojafe amahaíMOj 
otrasvczesenBrufelasal ladod l̂ inuiítifsimòÇa^: 
í!c(sQnineofub!.íabueIa,yenUbacalla del AJbiŝ co-j 
mo aot-a fe halló en [a de Norfíing al de ruvalerofoj 
bifnieto. Traia fiLvalona con puntas caída,y todo t\ 
hÁííito ñnalmenw de-foídado, que le alícntaua um^ 
bÍên,con tanto ayre ymagcftad^ue bien pa.rec(a,que: 
Dios le íHiía.-criado'paraferío. A! eftriuodel cayaKo: 
îba a piejCom.̂  fu primer cauallet!zo,don Piego'SarY. 
.mientOjhijo del Conde dé SaIuatierra,ylo^ pages'^ 
fu Alteza tan ricamente venidos ŷ bordadosjqiie pi?] 
rec-ian eíUtuasde oEoyplata.,,.conociendofe bienea^ 
cllòsry en-los/mas del feguito y cafa, qué veniaiv'd^ 
los ricos celares de Milan.Detras de fu Alteza iba, & 
csuallcrizp mayor él Marques de Eue,y a fuíado dpiij 
"Antonio de la Cueua y Silua, con el gMo.mcercaáo^ 
del Marques deOrani) Duque de N.ochem, CondeSj 
de !a Ribeira y'f uenfaMañajy.don B.eltran.de Gaeua-: 
rajgentÜes hombres de fu Cámara. Al rededor cÛ ÍK 
p£rTQna,ydef£e train iban IQS Guldres, quefoHvnas 
cofri-
Cofr^dh^de bürgcfesxop.fü^hjic^s^eiíera blanca: ., 
Uiego-fegüia lacpmpfTtiÁ(ic-Jo^Arclieroscon Ais ¡un. 
Ç^sy borgo notas., jf de tras cíelos de retaguardia iba 
VijrcpaipañiadecaíjaHos.. • .} > 
• Con eAetangnmdiofoy juzidp acompañamiaito. 
üego fu Alteza alas tresy media a ¡a puerta queüa-
man deLoiiayna (d^ílinada.por coñonífere antigua' , , 
pára las. entradas de ios pi incipesioberanos,y de los 
tjnc'han veíiido a gouernar cílos payfes)aponer a vif-
taidetcdoel mmidoiy .^pçfarde lamayci' parte del 
cl: P L v s v LT R A d c. íu: y-í g ijípjo y J argo yiage. Defdc la 
gue rc3».quç í&tf çá?r#idêjy Hjagpiñca fabrica .fe tirana-
mucha artJUcria/ro'altoy el frcntifpiciodeiia eíiiliai 
a^ornadqdevarios-adornoSjGoamuchamuíicay tro- . , 
pet3s;jei>Jo,$axo;deíIa eñaua ej MagiftraíloíConias E l M m } 
Uauesdelav-iíUjdoradaSjenvnafncntede^íata, y eii ******* tn 
llegando fti Alteza fe lasprefentaronde rodillas^qne ^s 
1,38 recibió con ftuiauirafagrado, y (ç ias boiuio luc-
gp.Eí Peníionariocn nombre odia le hî o vnâ: ora*--
cion^i La£in,daadg!G!abie3\Kenída,y/lenificándole, 
lósgr^ndií^imç^e^os-conq.aele auian tanto tiem-
po ludcfead^y-efpe/^dojofreciendoleiusvidas^y iia 
2j.<;ndas'.atoqiiahcrpoi\dioHi Alteza con cava ri fue* 
ña llena de agaifajoy m.,:igc[l ad)diziendoquí:-venÍade 
parte del Rey fu herniado y f ç ã o r a gonernaríos y ho 
Earlos?que eíperauaqu^ellps fe go.uernariáíle modo> 
qué conocería fu bondad y a mor, agradeciéndoles mu/ 
cbp el que le raoftrauaajry coaello e«trò enUlsiudAd, 
cuyas jC ÎleS'Cftau^ tan líeijàs .de^ente,y ]as"VeH>Unjts> 
tan Ileoas-de.bejljfsimas tiímas(deque,ayaqui grao» ' . t , 
de cantidad congenial heríiíPÍura)^uef^!tauanojos '% 
para mirarlasiy.diapara gozar de tan buena» varia, y 
grandiofa vifta,.La.prirnera acción que hizo fu Alteza 
en Biuf€las(agueroçertifsimp de las díchasyy felici-» 
^ades q ha detener eq eftos Hilados >fue} como buen 
jiuftriaCQjbpícar a quié fe ha moftradp ta 3gr3d*cido 
aJsdeupto^elo deíla Auguftifsima Cafa,ieuãtandoía * 
t í gr 4de fortiíõa^y.?fsÍ có eñe de feo llego ala Igle.íja 
17 -i* FiAge^faceffos^y guerras 
Apeaft en Colegial de Tanta Gad it la'» en cuyas puertas fe apeó 
fo tehfrt Paí,a acorar las tres fagV d̂as Hoftias (que laimpic-
Mafâr * ^ ê los ̂ û ';os hrsb'ííár teftimonto para fu confu-
adopâ? el ôn>Y lade tantos hcregesydç la verdad del fantifsí-
íantiístnjo mo Sacramênto de la Eucariftia, pues oy fe ven con 
Satramm ía ^"ê^í^UQ aora trecientos añosTacarenvnós1 
todd Mi- Pcrfidus ludios j hiriéndolas con íacrüega mano en 
> menofprecio de nucftra leyjatiiedolas comprado ;por 
* ' ;Otrostreintadinefosi \'' ": 
En la puerta de 3a Tglcfiã ¡eftairt el ArÇobifpo de 
Maliiias,que .es defuDioceíis,côntodòerClero ef-
perandoafu-Altezay antes de entrar en çlia le dia a 
befar vna Cruz,arrodillandòfe fu Al teza fobreTnaaí-
- mohada que ictenia'n píiêíla» hizòle vna -órícíon1 en-
i-at¡n muy cuerda y de¿ante,dandoIe'fabí«uienUW!' 
; y'las gracias porei grande bienqueiüiafiéèho ala 
Chriftiandadjfígtiifícañdole cl verdadero, ygfían de-
• • 'fcoconqueaquUeauianefperadogi'ádeSjy chicos-.Su 
Alteza fe lo agradeció coiv/uacofUimbrádo agrado, jf 
luego entró en la Iglefia, donde fe cantó el Te Detté 
íaitdamuSf con grandiofa múticaíY acatado 'de/h&er 
fu oración boluio a fubir a datiMIo,.y coiitinuar/èr^f-
4b,que íbadefde aquí derechoaíá èâllc de Sáritó Do-
RÚngo , yantes de llegar fu Alteza a ella acabó de 
anochecer, con que'fe encendieron todas tas hachas» 
que paflapan de quinientasj con tantaclaridad^qííe 
parecia de dia. • ' •[:) [' 
'jy pu¿ LaviJI.ttéiiia traçadosjy^omençàdos muchos âr-
6c -hir ¿A COS A'M^CS en d¿féreritej5|»arages y cáircs,müchás 
vj¡/4 las P^'3^^65*^2íttos> infcripcionésiy otras cofas que 
prandtzts íluê ÍW>n imperfetas,1 por ñoauet tiempo para aca-
* * f '• barSa^f efértíândolas para quando fa Alteza bóhiicre 
•J- Í r* r*j*r<̂  rijan R>it>/^lflí* An U i v o ! * * * A**'. ..lí^v^v Air- DV#\Î ÈI%Í 
•J citesjdbfídfeííodàs lãs ciudades deHas lettenbíí^ãr i 
tuna, 
:ddhfante-Cdrdcml* 
tuna,y prorpcridad antigua,no !o eAà tícfu animo, y 
bizarria acoíiumbrach.Dkè roíamenrc lo que auia en 
k pJiça. mayor- íÍcBrttfçU$,que- era parte ,de oteas 
:íBa.yiopc-scpí*sj^ueieftauan-traçadas enfila, 
'JDcfdc lá calle pov dondé ania de Ter la;e.ntradaihaf- Defertp» 
ta^-l pprdonde auis,de fèr \&Sf\ài deiJa,cn?ua.hecíia cion aet-
viva caíje,,que çíratia por cerca de la gran cafa de Ia vi.- 'magmjico 
Jl^jtoda de arcos tdi'nfaies, pintados y dorados,cert- úpatáío d* 
•tinuadovnpcoji.gtro^encuyas pirámides auiavaríáfe U pfef$; 
nirífascxcelenteiriente pintadasjcon los braços lepa- mayor» :'k-
• tadQSjqiieiufteiitaiianla^corbatiira. délos arcos^en 
-.<H hueco dcllos cotgauan manojos largos hechos de 
yedrajy.qropeijen.cada vna dos.afidos el vno de-òtro. 
Encima de cüda arco ai ia vna hacha blanca encendi-
^acnmediodeloaltodeljCjue comopaífauan dedo-
cientas dauan tanta ItiZjfín !adc quinientas hachas de 
los Guldres5y otros que las traían a pie,y las lumina-
rias que auia por todas las ventanasjtjuc parecia las 
doz-eíieldia.En metíio delacorbatura de cadasreo^. 
encima del fabre vn pedeftal pequeno auia aísinuTmo 
va efeudo dearmas grande,muy bien píntadójydora^ 
do de cinco diferentes maneras.En el vno eftauan ia* 
crinas de fu Mageíladjen el otro las de fu Alteza, en. 
el ocrolas de la Cafa de Auílria,enel otro fan Miguel . 
como Patron deílavilíajy el otro vna F.con vna co-. 
rotia,y con eftas cinco iñíignias eftauan pintados to-
- dos,que cierto haxian vnamagnifícaygrandiofavifta.. 
I-os corredores,y galerias de Ta fachada de la cafa de 
ia villa eftauan colgadas de paños co!orados,muy lie-* 
nos de Da«ias,y la gran torre deHajque llaman deTari 
Miguelee las altas^y bien labradas de Europa a for-
ma de pirade,eftauatoda llena de faroles,que parecia 
admirablemente bien, aumentando el gisftodc tan* 
ías5y tan varias viftas la fnufica de mas de cien trom-
petaSíquetocaiandecontinno en ella. 
Lleg^fn Alteza aqui muy de noche,efpantados to-
dos de ver cof̂  tan grandiora,y.bien hecha.Iba fu A!-
te2.a tanayrofojy con tanto agrado y aiageíUd,que fe 
líeua-. 
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•Ilcuaua los o}os,y ccraçoncs de todòs, Ias bcndícíitf-
n̂cs qae cfíc dia le echaron no fon expIicablw/mMti-
¡carecitóeSílioraiuattgcneraiiiK'ntetoí.tosdé'alegrítiiáe 
\ cr al.defcado"^áncipea-m&y^oDttííitos-y pagádps^fc 
. - •., aucrlè defeadoccn rsnt^ruzonç^yyiftofc oiatmno 
Z/f^i _/« aclamaciones y alábanos. De aqui cotitinviando^l 
Atítzit- al .pafteo por la calle maytíVj'que Hama-n" el'StecVtíéghvy 
JP^çfode baxandopor Us quatro efquinisa los Te3£Ínos>y fii-
Í£iJltjtn<h íbienda por el ScícnpoOtf a ia grande- ptóçà' díí-Sa-" 
A/'.t^í /JJ blon»Ucgò'a lás fiete de latatde'alipíflátíó- dc^íafi.^-
Ai v ^ / i . ,na"Madre.Sa!jofu-Magcftad4 rocibif-Wfü' AltSSz^bt-
tala antecamaríijeií el niifmo pí„eftõdonde fòliaísilíe 
a recibir a in ria,qiiè de Dios goata. Al -llegar) fu ÁlÈâr 
z-ahizoa fu Mâgcftad vnapibfúftdáretíewft^iajy Ulè-
•go como por rcfpeto fcrctifíVílaB.eyrfa^âdclanfâ 
<oa ios braços abíc,rto5)y fu-Aícez.rcritonces U faín-
• ; ¿óidaridoía-iapazalvfodclPais, Dixoltí'fúM^ger-
íad^jqüchien-fciaoííÉ'hecho- aguardar, pero cjue aula 
*rULLik>i ,*.Í«Í t u i¿i V W I I L V I itW)' y >an--i;i ¡£i VM.n- 1)1:1:1.1 
defde qué falleció la Infante .- Kcfpondio fu Aliena 
todo cito muj.' gaísiiamentc, como tiene de coftum-
bre, JEíiaiia coniuMagcñad la Dóqne.Q de O f t e s 
Margarita,hermana dclDnqtu: de Lorína,a quien fu 
Aitc/ahizo las cortcíias,y fciícjoí que fe deuen auii 
grande Princcfa. V acabada la vldtzjv'blo a-caualEo, y 
por las cafis de! Conde de Hgãiiíõnd-, Carnseíicos 
Beicalços,y la puér ta-vidja-dé^'amüí pliego- afu Pa-
íaâio,que eitaua ricamente adercçâdOtEMia liguien-
te vinicron a beíãrle la mano -todos Jos Coníejos^ 
fueron viniendo todos los Diputados dtr í#s Prown-
cíasTa.darlc la;bienveiiidajObedienciavya fígnífícilr.el 
íumay.gânsral conrentode todasems-dev¿r:ya'a 
qüicr*ran;o auiandeíeado, Tr-esdiaslo aceftigñó !a 
vilUcort'toritinuas-ygpandtófáSlinólnaríaSí tfp-,quer 
dsndo cafa en toda d i» , qnetedieíl'é tcÜiiíjdnio de 
un dçfçad3,y natural alegwat"' r-;-; 
C A P . 
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fécior , a ̂ uc fc ogufo ̂ 1 ̂ ¿oiî íe Faî iíinò BéUéríco, 
yà dííuftto, çòh -òcròIsPrínèiÇtís^cdhír^^s i repa • 
fando-éra dc íriála cónTequèncíà" en';àqdçílà"I'rouih-
cia vhj^aaràííro, y.freho qúç HMúem-à ráfàí.y%r-
fi con violencia-vña tio'cHc íielhúmfihlmtfma ano, 
¿engente de guerra íuficiehtc ])?vyèmõ!ièron7 y arra-
farón. Continuó cí Eleótor íli fabrica déípues dela "ró 
taquetuuoen Praga el mode diez y núeue el f eferi-
âh Palatino, haziendola inexpngnabSe con fíete ba* 
iuirteSjfrocáñdo.erhómbre^HÍig.óo. de Vdenheimb, 
por el 3c Filifpburgjíjuc ^uicBc^zir íüercefde Fi?li¿ 
pc^â^qdiedar afsieterhòíiiíiftíftibré. .'Ganaídri eftc 
fú"'ert(:lòs Shecos el año de iíiil y 'féifçíentos y treinta 
y ^üa¿rd|aúiendorúfddoroVqqe'íe guardauan de óf^ 
dén d'éTCeíac lás incòmóílidadèS, que en la cftima-
cionde ía^cinòipeíos hizierph^íonoròs, t: 
• Ganada Ik bata ¡la de NóHíhguen, vieron los"Tmi>è 
rmíe:s aíegre'c] roílcoa la fortuna, reftaúrando mú-
cKdde Íò p^rdidò. Y temérofò ei Eleáor, que eftã 
p^V'tvo viiiieiíc á manos del Ccíir., con c'fcáiitjáió 
gran Je de todos, induziò cót̂  muchas veras, 7 ̂ i*ò 
feranJes' itôtínciàs>para que el'jRcy dé Francia en-to-
' - - \ M do 
1 7 a Fuige/ztcefsSiyguenai. 
do die año del Imperio) laocupaííerComo fehizO 
jác^ucs de grandes conferencias, metiendo en ella, 
preíidio de Franccfes, y ocaíi'onandb vnaguerraíor_ 
raabalps Imper-î eSt N ^ 
Y perfeuerandõ el Eleéloç enfus defeuidos, fin'; 
atendenciaitjue tenia efts dignidad por elección de íü 
Cabildo, y que cra,mÍmílro principal del Empera-
dòr,y vno dcIosCancelleiíes del imperio, auieuda, 
fiechojaramento deíidendad,.cGfflo yaflallo de fuMa 
dide.Xnj^éíis, y tíbií^d^dé Spira-s ^^nçraumrèrî  
do a las Gotómcipnes'jmperiajes, y al jamtencp;: 
referido,fin Jicencí^y confentimiento expreífo dej 
aperador,Tu Gefe aceto, y metió énias piaças da < 
íujuridicion 1̂ Rey, de Francia, cHemigo capital dĵ j 
J^mano Jm^edpjjdeuienda cxpoíierfeántes genjp • 
^.]ic^j.™;lps4^a%^inçipcs Èlcdores padecí^ 
t?.romper con íos aàiefdos^otígpí^sxntr? cjl Pais d^ • 
Xiiccmbyrg, y c! deTrebem (de quien el Key.níie& ' 
tro íeñor como.Duque de Luçcmburgvy Gabeçí^,' 
" /cu-'culpjáeja infct^çJBoçgqfía, es -fu protcâ:or hçte '̂ 
dífario,;!; tijsnji xria^slia.YiJJa. vn princípalPaUcia 
(a,q^^ía.BÍan'la Ç^rte deí-ucemburg) y; eíMag|f-
trido del-iai qiie lepágá cada ano treinta iniliorines 
3e.b!rOijcón.que íusBjUrgefçs han viuidp en paz y qüie.- .-
tud muchos figlos (reconocidos beneficios de ; 
cjues) liaziendo niuchçs autos de hoftilicto kn sipH* 
çhâo de Luceáabur ,̂2 'tepiendo muchas diíenfióries -•; 
c^nel Abad de fan Maximo Principe del Imperio, . -" 
íu vezino, dependiente también de la protección de 
Mage&id, con la mifma calidad de Duque de to? 
èd^^uEg: Tmolefiando a los mas Canónigos^^igv-' 
Blades de fu Iglefia, porque feguian ei.pmido.;5e 
^fpañajyCafade Auftria,comataxio conàa áuçetiti- 1 
¿cemente en la Camará Imperial* , "• " 
Mos pues fueroa los motiuos juâifedos quefu , : 
/ l&fítmt Òafdwât. 17:^; 
Wtezítmioenladetcnción deñePnRCÍííejquc fiice-. 
dio, lainterprçfây ca/o-fmpcnfadó^ttelswiuirii.^uié"* 
JhlftôtUre Ias detr.as cofas de Aiemanla. (Y aunq pu-
diera tratarle como a priíionero, poc Io referido, nò 
Í0 hahccfeoiàntcsdcfu confèntímiento y libre vo-. 
juntad cligio'él venir a los Paifes. de fuMagefta'dr 
acompañado de gran fequitó de Tus criados, y agaia- < 
jandorcgiair.eotepor todas las partes que pafsòjy 
con aqúçl genero de honras deuidas a fu dignidad, y 
batietiddlas vanderas, ydifponiéndo el artillería en 
las villas donde haeftado, fejigiendojos-'cárainos'.co? 
mo le ha parecido, y fegim lo hiziera en fus Paifes, y 
vfaüdo del pleno dominio de fu libertad» hazíendolc. , 
üemprela cofla fu A!te2a;efperando]asrefoluciones 
' ile fas Magcfiades CatolÍca,y Imperial. 
C A P I T V L O X I X . 
J5í los âtmas fueejfos quebxtcniâo enFUnâít e\fe~ 
ñor Infante Gardenaí el ano âs mil y 
feijctenUs.y treinta, y cinco. 
S T E año por tan varioSs y tan grandes fu-
ceííos fera muy celtbre en las hiÜorias apor-
que en el fe han executado todos lósaítosdc^ 
guerra i que no fe han viflo en muchos figles» y tilo 
dentro deños Eftados.Ha anido notables interpre-
fás'executadas,yconfeguidas con valorybatalias y 
feheutímros grandes) retiradas de exércitos, plaças 
lanadas1 por fuerça, y otras gallardamente defendi-
da? jadelaútandofe eí enemigo de fus viuétas quaren-
ta leguas,y fue: rechaçado hsí^aéncerralle en ellas. 
L o pri'.neto q elle año fe íritetò fue la'intei prefâ de 
Trcuerís^orq aniendo cñado dociêtos años aquella 
Viílâdebaxode la protección délos Duques de Luce 
búrg>y cõ yneiidio fuyo, los Frauccies-de acuerde có 
el Elcíldf forçarõ Jas vãderas de fu Magcfla&yíçlia 
fõ U gente fuera dcMâ y le fímieron de aquel paftipa 
'• 'fecodo lo q-obraron-en Alemania.. Porefu razón fe 
M 2 mouro* 
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mouio f« Alteza a recuperar efíe derecho, y facar 
opresión enque fehallaviaii a los delaviil^.El. Oof,, 
aenúdor de Robeustuuo noticia deU in terpr^ ,^ 
v¿m>-áiínpe4irÍaiy cn-V:na,ç*rta intgrcet^.di^qwçja;, 
dexaua aííegnra4a,pçro, ella fe exeçutò, te.qis.çjçí^ 
¿ i o f a f s i qtdenado,}' íin intentarla PflflVp^t^Sftfí 
eitauafcñaiadaím cxecutaíTe cofadela> qufe-^íl^a^; 
uaii mcditadas.Las centinelas defeubrieron Ja.bar^ 
çnque iba la gente,? çrejr.endoquc era vna,qti,ç-,çfpeK 
rauan3ladcxarpneritf^fjcop que fcganòí^yiHa:. ' 
Intentoíè dcípuesotra ínterprefa^íobre % Felípína 
en que no feaçaparé de tomar los pueftos que Cz aujã 
iiuiidado,y huuo de de^arfe impèrfeâa.Bicn e& ver-* 
dad,quejel enemigo quifo recuperar dichos pueñes, 
y en reíiftirlejy defenderlos huúo harta fangre de ari^ 
oas partcs.Siguiofe a eílo la entrada del exercito Frg 
ees en ellos £ftadosseonftaua de vciiste y cinco mil iq 
f3ntes,yfeiSíniil¿aualIos,noqbftante que ni los.Qlaa 
t defes efperauan (bcorre^u^pHdo^ni aofotros,qijc=r 
afsi lo fuefíe. El íéñgr Principe Tómasfalio en Canu 
paña con ocho mil infantes, y cerca de tres mil cátra-
Uos^conincantode erabaraçalíe elpaflojy iosbwjl'---
resipero fueel cafojque elFrances improni/ámen.fí 
haaiendp vajiguar.d!*d^íaretaguardia vino fobr^çl 
aaeftro, /àbiendp quaa corto era, y afsi ¡pudieron íû * 
genteíí'ocupar vn-fitio ventajofo, en q piantaron'íu ap 
í-ilieria.tenicndonosa.CauallerOjy con el gran,nume* 
ro de fus infantes y caualtos.pudieron cmbeftillp porí 
la frente y.coftadosilaçauallçrianueftra tomb luçgQ 
lalarg^íinhazerfudeucrjexçepto dosCapicanesj Ç 
rompieronelprimer efqtudron de lacaualleriaFran 
" cefa,y paífáron de la otra parte dei, L a infanteria de 
naciones fe retiró a todaprjfa avn bofquc cercano» 
por donde fe faliõ toda.La Efpaãola,yItaIia,naefiunQ 
m fuspueños,^ío dos cargas^y peleó con gran valor; 
peroafíaitado por la frente, pôr los coíhdos y éfpai-" 
das cedió a la-niayor fuerçajel Conde,de U Fcraq la 
gonemaua,nunca.quíforstírarie»aunq cuuo tíé£o, y 
ib 
fclo aconfcjauan mucbo$,qucdô prefo con !os Maef-
Cres de Campo Aloníõ Ladrón, Marques Spopdra-
to,y Brun,cl feñor Príncipe Tomasxumplio con ias 
obligaciones de tan valiente Cauallero»y.prudente 
Capitaneo fe quería rctirarjpcrolc puíícron tantas 
confideraciones dejo que ímportaua íaltur ftiperfo-
ea,queaunqueforçadQ,huuodeajuft3rfeala razón. 
Tieneferpor cierto j.quc en eíU batalla murieron 
ochocientos hombres^uedaron pxeios mil y quim'en 
tosjde los quales parte fe han refemado, pero la ma-
yor huyendo,bueltoa nueftro exercito. Y es mucho 
de iiotar,q«e de losdostetcíos de Efpañofes, y-Ita-
lianos, tbn muy raros los que quedaron fin heriebs. 
Vitimamente el Conde dela Fí:ra3 y los tres Macf-
tr^s de Campo fe han huy do de Maftrique, y eftan en 
faluo. Defpnes^eñoíe juntaron cerca de'Maílrique 
Iosexercitos.Ghndeíes,y Franceíes.El Principe de 
Orange íâcô en campaña dicsyochómit infantes,y 
tres mil y quinientos canallos,luego que tuuolanne-
ua de la rota del feñor Principe Tomas, fe adelanto 
defdc LouaynaaTirlemon^táfolojq el dia que llegó 
no huno foldados que mecerle de guardia.Hizo gran-
de cfttoeílaeftratagema i porque fabiendo los eae-
iriigos}quefii Altezaeftauienaquel puefl:o,fe detu-
uieron j conque dieron lugar para que fe fuefle jun-
tando ¡a gente, Io qual íç hizo con toda celeridad. Y 
¿e ÁJemania llegó la gente que fu Aítezaauia dado el 
atío.jiagado para focorro del feñor Rey deVngda tan 
¿euii^itiajq de ocho a diez mil hombres que fueron, 
3Íin>J\(Íl|>oluieronquatro?tanvaleroÍ3)que fe atreuio 
a páfus entre los dos exercitos Frances, y Glandes, 
quando venían a juntar fe. Su Alteza trató de fortifi-
car algunos puefios fobrevna ribcnüa depocs im-
portancia en los confínes delPais de Lie.ja, con fin 
. dediuértiral enemigo, pues defde ellos no fe podia 
impedirla-entrada a vncxtrcitoten h.pcrjor, y en. 
tretenellehaftaefpcvar f.-cerrosóc ^Icman^, r/v., ü: 
áuiã pedido al fchov Key de V^r^ . - . - ãdv lU-v 
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Francia declaró la guerra a fu-Alteza por vn Araldo; 
que fue en Brufelas a diez y nuene de Mayo^que fue 
eldia que fu Alteza fallo para Louayna. E l enemigo 
pareciendole^queaui&ndo fucedidò la rota dèl feñor. 
Principé Tomas, íe haría dueño deñbs Eftadós, f¿ 
auançòhàziáTerlimorita con intento de paíTar ato^ 
uayna,y cortando eíeserdtò_pQrlas efpaídas/impgV 
dirle los biueres,y afsi fu Alteza fe retiró a Louayha 
con buena orden. £1 enemigo fe pufo fobre TerJi-
nioiit,eri que quedo el CapitánMartin de los Ateos 
con trecientos hombresde naciones, y aniendoleba-
tido tres horas, los d i la villa trataron deréndirfe,, 
porque era índefenfibl.e.Y'auiendo abierto lá puerta' 
ios BurgefeSjy echado füera porfuerça á Martin d¿ 
JosArcos^paraque fueífe a -tratar los acuerdos,eft-; 
traron'pÓT díucrfas partes delas mutallaslos Fran-
cefesj.no íullándo reíiftencía, por auer gritadolos 
Burgeíès,quenofe tirafle^çon que eílauanlos foldá-
dos defcuidàdós,Metieron a faco la vill3,executãridò 
en ella todos Jos affos de barbaridad , qtie hafta aó* 
ra fe "ayan eferito en las hiflorías, añadiendo otroá' 
miichosjquenun.cafehanoydo. * "••} 
Su Alteza mòftrò gran valor en auer enerado al 
" enenirgo»hafta tenerle tan cerca, porque las fuerças 
eran muy defiguales, y muches los auií'osdeque et 
enemigo tenia inteligencias en muchas villas defíoj 
Eílados, y en nueñro exercicojy que afsi, ni le abriría' 
las puertas delias retírandofe, ni lii mayor ptírfç"dqr 
iftieAro exercito péleariâjantes fè paflaria al ítem-' 
go en hallando ocafion.Eftos aiufo's,aunque laefcpê-
neücíahamoílradojque noéran ciertos,fin èràbárgo 
ç.n aquella ocafion fue la cofa de mayor cuidado <\t 
todas qnantas fe ofrecieron,porque excluyan total-
mente la fegnridad^y forma de obrar, pues elrezelo" 
era igual de amigosjy enemigos. Pero todo lo fuperò 
el valor, y prudencia de fu Alteza, y afsi fe hizo la re-
tirada a LOLUÍ'na con buena orden. Alíi fe trato, ím 
perder hora de tiempo, de fortificar Ias pançs do 
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flqiiçíla ciudad»quedexauan, defcubififtaU deházia 
TerJimonç, que es ¡ánberaquelabaíía^aloJar.gQ, y 
eJ exercito jiizo frente 4̂  vanderas de Ia otra parte da 
Ja ribera, ocupando tres leguas a lo largp. ; 
• El enemigo auicndofe decenido pocos dias enTçr-
limont, vino. Ia buelta de Lpuayna, pero reparo en 
medip del caminp, pat a jiazer elección del que auia 
defeguir, y afsi reíoJuío de paíTar la ribera de Achen-
roy, quenotiene de anchomasdc quinze pies.Acu-
dieron luego ai puefio el Marquçs de Aytofía»y cl ,Du 
que de Lernia, quc.;fe adeíafitò arecoiiocer al ene-
migo con docientoS;mofqueferos, y fe fue defeubríen 
do de vn bofque, y íttio fuerte por donde, hizqei paP-
fage. Y como todo el exercito p^ííaua tan ^prícíTa, y, 
einueftroeftaua tan diuidido,aoíe le pudo eftoruac 
el pafiàgç. • , 
, Su Altezapartio al anochecerdcLouayna jfe en-
camino hazia aquella parte,y eftuuo muy cerca de los 
fuegos de los enemigos> con poco fêquito»y fin gen-
te de guerra. Fue noche de grande cpnfuíion, porque 
no tenia guias, ni fabia el parage.doñde íe hallaua.En 
eílaitifpeníion llego el dia,y auiendó oydo varios pa-
receres, finalmente fe reíòluio en dexãt en Louayiia 
al Baron de Grouendoncy con quatro mil hombresj 
y.Teçirarfe con-Jos peinas del exercito a Brufela^ JTÍ 
cpn^re/oluçiq^.firçòc de.4eg?fi^{aj}afta • el- vitimo 
tr^nee^y çòmo çs viíJaín gç^^^eie^f^cion^ 1.4 
t^ifeífJ$Jt0P.dpl enemjga^ii^ Ijbg^^ffe^wren,^^.: 
dp por; m^ercitOííg^tjpijQ.Q ĝ -Brufclaŝ  El mi^ft 
d^ la gent'edg l^^ír^.^m^Q'xy Ios::roílros ¿>n 
que npi^i]>^*^&^^t46lts^pero ífrçcpferaron 
to^^í^iero^porqiite ajgun, ¿ia fti^raren igcrca de 
dòcientos, y fch'aj&jcuenu^ue' entre mua^s^ pre- > 
fçs, y-huidos ^pefíí'eíop.dos mil hpmbr^'Pero lo 
M'4 que 
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que mas alentò a todos fue la prcfénciã dt íu Altczà/: 
elroñro tatrakgre en que veían fu feguridad, y lâ vi-
gilancia y cuidado, acudiendo en perfoná a recono-
cer, jos pueftos, y ías rondas de noche, qíie fue de 
gMrí exemplo.Finalmente viendo la reíolucionde fu 
Alteza de defender a Brufelas, fe füe el enemigo a fí-
tiat aLouayna» la qual defendió valerofamente:el 
Baron de Grauendonq llego atener faltadepoluora, 
yafsifu Alteza la embió en trecientoscauallos, que 
entraron todosen la vilhjfin perderfe vno. Sin em-
bargo auiendo pepreféntado los de U villa el aprieto 
en que fe hallauan r̂elbluio fu Alteza de ira focorrer-
Ia,y afsi mandó adèlamar el exercito: pero le íbbre-
uino vnacalentura}qi>i le obligo a hazer cama, y fan-
grarfedosvoaes,yalniÍfmo tiempo fe muo nueua, 
que el enemigokuantaua el íitiodeLouaynajauie11-
do perdido en el qaatro milhombres. Llegó el Con-
de Picolominicon ocho mil cauallosiquatro mil co* 
raçasjmil dragones^ tres mil Croacos^fin dilación 
pafsòlucgoa juntaríè conelnueftro exercito^quê a 
fe auia adelantado KaíU Mahuaŝ  Alli confultaron 
los Capitanes la fõrma en quefedeuia feguir al ene-
migô  y auiendo ocaíionâíè Ilegària ajornadaiyíi 
bien,que en lo fuftancial feajuí̂ arianjcn la forma va-
riaron* porquela vna-parte fentiâ que fe deuia ade-: 
lantarelsxercito haftaCurentale-s j porque hâzien-; 
wayna, y<jt!&AS%ui«fic ^tóèiHigp por fà-úiígmt^ 
dik> pôr ^zarfe(ícai^i?-d^í^ dWoriítós <$¿Wfx 
foéíén feguir,̂  obllpf ãl efrVfótè<rà Jgue hiífefle mu í̂. 
chas vezes alto, popqu.c cóii la-T&a grande que' pade -) 1 
cia dç viiieres, eí detençlféj y'obügar a hazer frentei' 
era ci mas fácil' modo ¿le :í!fc£djgHS; y dcshazeUe. 
En efta diüér'fidad dé pál-ç(ie>esfefâbÍaron aCòhful--' 
tar afu Altézã , coil que fê dio tiempo al enemigo, 
para que pudiefle ganar doi dias d^vèntaja^ .> 
Su Altez* aunque fc hallaira Mtraudo de ia ea-1 
te 
Dei Infdnte Cardensh i S.5? 
Ihntim j ^acódelas fangnas ypurga, Cm cmbar̂ 05 
fe fuelyego aMaIuias,'y eidia ííguíente hizo ade" 
lancarel grueíío de Ia caiialkria , y dosmil mof" 
queterós con ios Condes-Picolpmini , y luán de 
Ñafao^ara que procuraffen alcançar al enemigo, 
y entretenelle baila que fu Alteza llegaffè con el' 
gí'iiefFo , é<sn e) quál empeç̂ ô a marchar a vn mif-
reo tiempo, Eíeüemigoíe fue retirando con prífa^ 
pero en buena orden: todavía los Groatos cmbiC-
cieron por los coitados , hizieron alguna-Caccion, y. 
degollaron haftamll y quinientos hombres. 
.Reparó fu Alteza cerca defto » y fe confultó fí' 
feria conuenienta paííár adelante , oficiar aDifte, . 
adonde dexò el enemigo dos mil hombres. El pare-
cer común fue ,. de que no íe deuiadexar alas ef-
paldasvna plaçajque era tranfítoforçofò de todos 
los biueres que auiande venir a nueftro exercito, y 
afsimifmo juzgauan •,;que.la..vi'lla/e.detendría va 
mes; 
El exercito marebaua fiempre en tres troços, . 
el vno a cargo del feñor Principe Tomas , ios 
otros dos al del Marques de Aytona, y Duque de 
terma-. Al Duque fe le ordenó , .que fe auançaíTe 
pôr la'mano dercclia deftâ parte dela ri&erajqne-
venia a aquella villa. Los otros dos troços de 
exercito iiiarcharon de la otra parte dciía , y por 
los dos lados fe tomaron aquella mifma tarde los 
püeftos. El Duque fe adelantó mucho , y cerran* 
dó con las fortificaciones de fuera, aquella mifma 
nofche las ganó t jr con-tanto calor , que llegaron 
algbtios'foldsdòs a lã puerta-de la villa , ,y la feu-^ 
ulerañ petardeado fi fueran prenenidos de lo necef-
firio.Con cfto el Góuernador trató dercndirfe,y fe 
hlsieron los acuerdos aquel dia,de cnanera que fe ga-
rlóla villa eti diez y ocho horas,faí;eronde!làdosmil 
hóbres rendidos con fus vanderas,armas>,y bagases* 
liiíierónmucha inftancia,para que fe les dcxaííe facat 
vna pieçadc attillerÍ3,pero fu Alteza no vino en ello»; 
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rcfarò alii el exercito algunos dias, porque'coínô él' 
enemigo Te adelantó canto, no dio lugar a que las pre' 
uenciones de biueres fe huuieflen juntado. También 
era mucho de coníiderar^que íi íu<Alteza fe adeíanta-
ua, la guerra falja de los limites adonde fe auia. cam-
peado los años paíTados, y afst.requeria mayor aten- / 
cion y preuencion. Hizofela diligencia pa/a juntar; 
carros,y grano, en que tinio la prouideiícía de fu Al-
teza mucho que fuperar.En el Ínterin eí enemigo que 
feauia retirado,primcroaíloremunda, y defpuescer 
ca de Bsbáío, auiendo paífado la'Mofaptrató.de tomar 
los puertos adieldres, y los tenia repartidos quan-
do le llegó ia nueua'de que auian tomado el fuerte-de 
Schiquenchans por interpreía. Kola creyó al.princi-
-pio.el Principe deOrange, teniéndola por impofsi-̂  
ble, haftaqueconfirmaiidofe,dizena]gunos,que pro 
rumpio en quexas y deícfperaciones, pero fínaln^n-
tcdixoi Poco import3,vamosallà,queya ie ganaré, 
en tres dias.Eílainterprcfa auia nuenemefes que ef-j 
taua traçada por el Teniente Coronel EymbeitSique 
cítam en Gueldres con fu R.cgitnÍento,e,n efta mane-
ra. Tenían vnas barcas enterradas enyn̂ bofque ecr-, 
ca delRhin^con alguna platica è inteligencia que' 
tenia del fitio9y difpoíicion del Schenque,y juntanié-
tefer plaçatandefcuidada,creia que quinientos hm 
bres por la parce del Bál la podían ganar con facili;, 
dad.Defta interpreía tenían noticia folarnente fu'\\r\ 
teza,Marques de Aytona, Preíidente Roofê ĉSoti. 
Martin de Axpe ííempreíe"reparó, aunque Íoáífcgí>j' 
rana mucho el Teniente Coronel^jdiziendo^quç^t. 
Fuerte era fuyo, era'la dificultad de'; pP^eíj^ íp^tóg 
ner.Pero liiego que fu Alteza refojuí^ dé j i^r jigMél 
rra,íiguiendo al enemigo, fe tomò,p^^c^&n!áp^ 
tuna de executaí'o, y afsi fe leorderió^qne I^Hizíeí/ 
fe.Ei Goueruador de Gtieldreslcdio quínientosho 
bres, y — R - F — - J ^ J ^ ^ - Í - ^-T-'-
C2 
te por ¡asaos partesaei üaj, v üci^nm^y , 
que 
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que fiaziael Fuerte de la Lunajque era muy clara, fue 
cania de q paífaííe la barca fin ferviftadelascentine-
laSípara arrimai fe desparte del Rhin , tocaron ar-
ma quando ya tenian arrimadas las efcalas ,ralieron 
del. Fuerte a [os reparos losr (oldados del preíidio, y 
los Bbrgefes, péleofè obftinâ amente dos horas, hi-
rieron moftalmente aiGcuernador,ynucftra gente' 
entrò auieudo èxecutádo la emprefa con gran valor; 
Ijaílofe alguna munición de guerra Ja areilleria mal 
cnatualgadajy lo demás de Jas fortificaciones. 
Hxecntofp eíía inter'prefa a los veinte y ocho de 
Itiíio, èl Cònde Guillêtttlò de Nafao s que fe haílaua -
en aquel contorno cón ífefe, o ocho mil hombresfjlíei 
gò primerea tomar enla Betuaj fobre el Riün,y deí-; 
pues leaíTegundo el Principe de Orange con fus dds'' 
exércitos, auiendo pafíado eíBi! por Himega, 
Ya TuAItsza auia proueidoloconucniente poríí 
fucediera cl cáfoj y afsi fe auia adelantado el Duque • 
de Lerma con quatro mil infames efcogidosjy toda la • 
cauálIerialíaziaGueldres, dcfdedonde introdüxo'ar 
Fuerte focórro de gente, biueres, y municiones, de ' 
tòdo lòqualeíhuafaíto. Halló la nueua a fu Alteza 
entre Diíte,y Eílensbert, y afsi marcho la buelta de 
Giieidres fin decenerfevn punto. Pafsò de alii aGo-
che,yeii elcamiho feganò aErellanesjy Straben, 
que fon dos villas razonables, î uefue menefter bati-
lías. Yauicndofe conÍ3derado,que el enemigo enef-
tos pocos dias fe auia fortificado dé maneras que no 
era pofsible echalle de los pueftos que ocupaua * fe 
tratò.de.Ioqiiefedeuiahazer, porque el enemigo a* 
pretauá el Fuétte todo lo pofsible, y los mas dias le 
cchaua fecenta hombres dentro de!, pero no hizieron • 
danoconfidcrable,que es mucho de confiderar, 
Refoluiofn Aitezademunicionar el Fuerte, yfaÜr 4 
del con trinchera a. encontrar ál enemigo, que fe iba " 
acercando por la Betua. Difputaronfe allí algunos 
pueftos con mucha porfiar! enemigo por la otra par-
te del rio fortificó la nbçrajy afsimifmo el Tolhuy s. 
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que todo es del EÍUdo de Clcues.Los nüeftró'sibrtí-
ficaron ia parce del Bal, y la villa de Cleucs, porque 
auiendo el enemigo roto la neutralidad, que fe tema 
con el Eftado de ,CÍeues,era julio tratar de la defenfa 
dela mifma manera, 
Mudofe fu Alteza a Vdcui, porque fe íbaiufioio-
nandoel ayre en Goch. El eneriiigo intentó romper 
vnquarte!, paraefte efe.to.hizó.paífaramcdia noche 
infantcrãj^caualiefia defta parte del-Rhin^pero fue 
defcubieKtcy afsi con tiempo la boluio a repaífar. 
sOtro dia vinieron quatrocientos cauallos a rom-
per vn quartel de la caualleria: pero, auiendofe tocadô  
arma, falieron dos Capitaneas aexauallos nueílroíj.yj 
los.rompiercî tonia ronUcargaJiaítaMurSjadoiide! 
IçVreçogieron en la villa. 
'tíefde cflequartel :pjfso íü Alteza a GenepjOíu-, 
p.d el caftilio,y trató de fort i i i ca l lOí pero el tiempo 
cíUua ta «.adelante,, queíc dudaua mucho poderde--
xslle en defenfa. Aqui fe pudo conocer loqueobrò la 
prefencia de fu AIre2a,pucs conafsiilir tardey.niav 
ñgna a ver trabajar las naciones,con cmulació y.£gr;*i 
fia procuraua cada vna moílrar mejorada la patĵ flisl* 
trabajo que le cupo:y afsi en muy breues dias íê pufo 
en defenfa el caftillo con admiraíion gencral de ami-, 
gos, y enemigoSs pues también parecia que los cU> 
írientos fauorçcian a fu Alteza con la bonança dei 
tiempo, que fue.muy.neceffark) parapoderfe acabar 
la obra. 
Eneftosaiifmosdiasauia ordenado fu Alteia^ue 
fe" fitiafle !a vilIa,y.caftjlJo de Xmiburgh,que lo hizoel 
Marques deLoyden-con cftrímado valor, y afsi fe 
gano en diez y ocho dias,auiendofe ganado /asibrcK 
fícaciones de fuera,defpues deauer ganado iawll*i, 
por.sífalto, y el caaillo rendidofe a partidos, fin em- " 
bargo de tencllo «I enemigo can fortificado,queoy fe-, 
tiene por viu de las niayores.plaças deftosEftadps, : 
Liiego fe rindió el Pais deVitra Mofa,en que tiene fu, 
Mageftad cien mil ductdosde renta,que es de adon-. 
df fe 
Del hi/ant,e ÇfâdfflÃ* I-9 j , 
de fe fu(|^^jia.U.gpfnsicioajííí^feftriquc, y Pais e(i 
fe 
Ç5l , , . . . 
dos EfqúçQquè>CIeueS);y.Genep., y.arsi.cmpcçò.el 
exeidto á.pãé^r dç.íla :otr.i parce do laMoíà aiô s 
veinte y tres dc$cu.ifcm.bre>y en buena orden Te. \\s-> 
gôh^ftaBu^óltj-al^ceparò pocos dias fu Alteza,,y 
a-.iiendodifpiiçltb los alojamientos del excrcito,fe en 
camino la buclta de Ambares^or \-er a la Reyna ma-
íiresadonde lo cfperau^íl cqneurjo de la viila> y otra 
gence que auia venido de BrúfeJas, y los coneornost 
por Tolo ver entrarXu Alteza vitorioíb y triunfante, y 
le recibícrGii con demoílraciones derfuma alegría y 
contento,!© mirmo en Broíclas adonde entró a ios ca 
torze deDiziembre. No fe puede determinar faerí-
mente, coníiderandoJqs íiiceflfosdefteaño, fíia pru.-
deflcia>o el valor de fu Alteza faimqpchan obrado 
çonformes)fc han excedido la vna a la otra. Por lapar 
te de la prudencia haiÍovqusfü Alteza venció al ene-
migos que entró tan. poderoíõ,fin llegar con eía.Ias 
manos, y en las batallas riíne parte ej valor dejos 
fóldados por lo queesecutaniperoendeslmer al ene 
migo fin llegar a lasriflany£,cs toda gloria enteramen 
te del Capítariiatnbmdaí z fy j^vî epcia, como afsi-, 
mi fino la dirpoficiori de treinta- y dòs, cowboyes, iin 
que el enemigo aya rot,oninguno: pera fobre todo, 
mantener vn esercito can empeñado entre Ias piaças -• 
del ene aligo, fin auer anido preuencior^y fjn rencr ri-
beras. HaíUeñeañonoha fido aâo.plaricQ çn Flan-
des^ el enemigo quando fu Alteza llego, a Goch, tu-, 
uopor cierto, que n% fe pqdja mantener, eL exercito 
diez dias:pero la prouidécia.deXUíAItez^buríò fu con . 
fiança. Por la parte del valor, íú'Álteza íé ha hallado, 
en codpilos peligros y tribulaciones,^ las retiradas 
e^Ieímo.Quaado fefeguiael enemigo,eI primero en . 
tóos trabajos moftrò dempre yn roílro tan alegre». 
Vtáge/iíceffvS) y guerras 
'dnãdore.vef de todos los foldadoŝ que ninguno 'jwôf* 
lafegnridad de fu roítro podia creer el peligro en 
dlaua.Exf ufofc aferíitiado en Brufclas,cbn ami?ioi 
deeípcrareí fltimotrancejCofaque ha hecho pocos* 
Principes^pero irmy fcmladosvEn vn mifmo tiempo 
fe hávifto hazer la guerra ofeníiua -contra-dos exerci- . 
tos de Francefósfy Ohntete$fy a fu cara endiferétés 
pueftos acabar tres foruíicaciones Reales, como íoa: 
el SchenqtiejlavilladeCienesj elcaftillo deGcíep; 
fitiar lavülaycaííiüode Limbttrg, y ganarla. Hazer 
entrada en Francia por el Pais áe Artoys, adonde ($ 
ganaron dos caílíÜosjquedefatnpararonlos Francc-
les,todoio queay hafta Somne, encerrandofe eB^s, 
plaçasfuertes.Efto exectitò cl Baron de Baiançori cõ' 
ca-orceinir i-ntaiites,y cinco mil catialios, quando Á 
ifiifmb tiempo por las prer-écioues «jnc auii hecho el 
enemigo de bateas,para-íos dciigníos q tenia èn FíS-
dcsjcítaua ci Conde de Fontana en aquella rrouiijcia 
con Sp.infanteSjy çoo.crvuallos.En eñe tiempo k at 
mada naual de Duquerqne en ío!a vnáfalida echò ao. 
barcas í* fondo,y"de quatronauios de efcoltase|ipO 
v-no a fondo,y rÍRdiootro,y defpucs han hecho'&t& . 
preías,y paffan de ido.velaslasq han tomado êhcftc 
Verancacciones t-ã rarasjyexecutadas envnmirmo 
tiempõ^fino es vn^ih'cpe dê tã gran vaJorjiiinguiio" 
Otro las pudiera emprender: En medio deftas feíTciĉ  
des fea tenido fu Alteza cafo¿ de grã fcntimiétoypúlq: 
murió el Marqutsdc AytonaenGocIe > miniftro de 
tanto valor y prudencia-,còmó.publicarã ¡las hiftorias;•' 
de todos tiempos,yq tenía por gran caudal pefíétra-
dasifldas ias materias dela guetra,yeftado,q fiepre 
feráigüátléldeíeojqde íitl^xò la falta al fcrpicio de;r 
fttMáígeftad.arDüquede Lem-i*:mnriòen Hãrilaònt -
lugar dela Catnp^>¿|ükridó fu 'Altezafó^fetî Hî de-
H Oápañajperfonade gran vál'oi:,y periéiá aiili^r^i 
íi viuierà excediera a muchos,q«e haiidó femd»s-^3í'. 
famofos Capitanes,aqtn'cões aora iguálaua'.ÉlfónÉi-
raiwjto de f« Alteza hafido grande,a medida de-táleí-
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progreflps del feñor Infante en Fra* 
cia3por laProuincia dcPicardia, ; 
en tr es dc lulio, hafta vcincc 
de Agofto de 
OD'ÉRO'ársS'&A 'Es ía Monar-
qqia de Erpaña,di]atado fu Imperio,/ 
fus gloriofas armas bibran reípíande-
cíentes dcfde donde nace el Sol, haflâ 
^ donde fe pone. Todo eñolepromece 
trimifar eni^cue dcrusenemigps>yno rezclarfe de 
fus emulosjpor masque las naciones todas concita^ 
das dela embidiafe confpiren GOEitra firinuencibi*,: 
grandeza. Qgc Bicii 'fe echó dever eÜ^ en el riefgo. 
que padecieron las Prouincias de Brabante, y Banv 
<.Íé% el MayOjy J'tinio de fc¡ feientos y treinta y cinco», 
que fe reconoce oy fu conferuacion por prodigio del 
vaíorexcslfodclafortaleza denueííro ÍnclitoInfau-
Ce,el gran Fernando, Principe verdaderairicnte ador-, 
nado de las partes fiéroicas^qwe refpondea a facato-. 
licopechojquedelos íanayQregpe]!gros,deloslanccs 
¡pías apretados Tacó gloriofas triunfos para nue'ftra 
pacio[3,cuya e/iimacion y valentia Te defcueUa adtni-' 
pada aun en el aprecio de los enemigos mas obftina-
^os.(efetos de fu prudencia y virtud pcregrÍHa)tan-
ío que la emulación poflradalc reconoce por Íncli-
to triunfador de la aduerfidad , yAtlantede aquê . 
líos Paifcseh fu mayor preciplcio.Y parece que a les 
|)i'jQcipipseneI.ori6teaeñeclar.o.Sol>lasIu2es^d^ 
.senemigos en lá rota del Principe Tomas , y otros, 
amagos de mayores accjpnes (tan dploioías, quanta 
: 6 F í a ^ f a r f j j s y j .guerras 
foí ' ' *s a Brabante^ arpojiron fu vltíflio cfpleíw1 
dor para morir íücgaoduco,. pues dcfdcque facriíco 
gos en Tcrlitncnt íos.ceroio cí mundo., inftrumenro 
de la ira de Dios,íbãdéfprcckby vil objeto de fu in-
dignacion. •", 
SuTfferifo'titüiaroft el ÑóVtTe Tos'grandes ápr'éftW 
de guer^queTu Alteia hfroetVe inaiemo'én'aquc-
UoíPaifeSjfinpoder penetrar U mayoratencion.fus 
definios, íi bien lds}ófas ateátos a lãs circunñáncias 
del tiempo, y. -a ios. aguuios-Recibidos de la Corona-
de Francia, c™onj>túrauàn"'eran pára entrar poderofo 
en fus Prouinciast.y tomar duplicada Ia,yj&n̂ ança, y 
recompenfe de lo máqaítfedo iompL la fifl%ü^ifsiíht 
Cafa. Còhls Hiè^didaíftl"É!fqñfeffqBe {<$ic Én'firáe* 
ítfnfa-fe cxecücu qtriríco ft pndoj fe èrhbifôç^ron lbs 
inotuiosdefa gticrPadeite'ant), y iaS^ictv^'Catoii-
casjCjue fehaüatiiíiV'en aquéllos EíVacíoístbh^òs nÃf-
nos íocorro^qüc vehian Je;Â1enT3ttÍa, llegaron a'fer 
fan.fbrrilidabi^íqtfG-aífd^iían'pod^a poner fu Âítc-. 
z'acfte áño'vri !iiimefbrifsimo;^xèfcírò' de múritena 
y cáírallefia. ^ la'réTdlüciÓn que fe tomó 'en lòs pro-
greflos-qtie feaufáh de ínteVitar, era diuidir el grticfíb 
en tres troços en la formaijguiente. 
QJie el ConfreTonraftè qúedaíreconcinco.mi' 'm-
faaces,y fe^mll caualios en \a Prouinc:adc Hlandef, 
aibrtgãcípfespíaças mariçimasdepiinquerque,Keò' 
portjy'Graüélínghesrcó^ra -quatcpiíer innaíión qíic 
fe ihtéh'rarb^aier cbhtra •ellas. QÍTedonMahuel'ri-
meritèl-quèdafMún :nMicròfb.exçr<ií:ò eh lòsdeíííís 
Piífés^Iopu^ò^él^Hnci^deWkirgejò-bfáhÃçfô 
qiíéFúiíflemasaprópòfito.acuyadifpó^ quefe* 
úa el gõtiiérno dea^nèl exef-eko, ribHíbràii-d'6fe''tó«íf-




Clon de fus armas, quanto Reli'gfofa^Citolics ,-ycn 
€Í!aíe;d¿xaentCQdor,que efta empreíãiiotící]íc;,poc 
fin Ínteres,DO ampliar Ertadós,no oftentacion de glo-
iÍ3,fii5oelze]odc]bienvBÍueríal de Íalglcíia,fâtisf3-
cíoo d€'!a:.Re^t)a Madre, yícguridad-dcviu paz m-
uioiabic, Su eontextura es la que fe íxguei 'é 
Infants; Gardenal f publícâdp eñ 
Mons en el Pais de ífcnao a Jós-cih-
code luiiode milyXeifdetos y treia 
ta y fèis-.còn ia entrsda que hizie*-
. ron Jas amias Gatpjicas^ en • 
/ Francia , y prefa de 
hi Capela., 
[On Ternanâo po^l^gí-acía deDioSjIn-* 
faitee de Efpáñai'Lugíírtcnietej^Gciiet'-
máovyy Capitán genculde los Eftados 
dc^iácicSjPaiiesBfixo",)' dç-Borgoúa -A 
todos los q-lecran la prcli-nícJahid^Ha-
ze^os r.^niíkfto,q fibien cócratodode?echo de. jus-
ticia aya la Francia mSreüiduyna-'crucÜi'si^a gi^rrá 
• ¿cerode ló$ Éít2dosdelíimpers¿oi,ydc) Rej* mi f̂ -
MWvmetfd^yfubmimítradoexurjoidinariosIbcorros 
:de-2ente,v d-ncrosa-IosTcbekles iu-s. P-zísp^Aades, 
nictidda los Suecos liafta las entraDSS del íniptrío,-
arrebatAtiojO cóprado.dc los nMÚnnsCiniqi-an-ra)^ 
•ciudades dp ATJ'CI?., y .otras here •! ir crias d« nudira 
•AugufiiibiuisCafa, y buclto TinrcA-:.t'>íusaas-..-ís tã-
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bíèn centra la Jiga Católica, que no tiene "otra mira, 
' míníimomantencr cnfupureza laRcligionpor tó-
daí pactes cõRâbãtida, - ' 
' Con toiÜQsflb, no.contento con tantas injurio&s 
contraucnciones a los tratados de la paz, que antes 
dauan-ftnofottos juíU ocafion de declararle iaguerra, 
lã Francia niifim voluntariamente ha venido ávn ma 
nifiefto rompimiento, y h^embiado exércitos para 
¿pnabeft̂ S' acometer con ¿ d o exemplo dç impiedad 
ybarbanarlosPaífesBaxoSj-'y a robar,y,deítruir e( 
Etiado de MÜanj otros legítimos feudos de( Impe-
'ribjy aora afFaltar e! Condado de Borgoñajcontra las 
.leyes de laaflentada neutralidacljconttalareuercncu 
yrefpeto dela Republica, fe,y palabra, y contra las 
promefías expreííámente, hechas dcI.̂ Principe de 
Conde,ene! mifmo tiempo que hurtarrí el exercito 
paraaflijltarlijyacomcterlajdando color a.todasef. 
ta1íiniquas,atcntaias,y,publicas faitas,y quebrama-
mientosde- palabr^con ridiculos pretextos, y fingi, 
das ftfpo(icianes,come!!Ídas en muchas declaració-
nesp-iíTadas en losParlamentos de Francia,^acoin-
pañadas de calumnias^ injqriofos defprecios ¿on 
aquellas perfonaŝ quepot todas leyes fon reuerca-
ciadas por (agradas,', ' * ! 
Aora pues, viendo nofotros largamente prouado, 
quela demafiada diísimulacjon, y paciencia no obra 
otraco^,quc redobjarl̂ refojuciona los enemigosíy 
ia ĉ mpafsion que awemos tenido a lasciudadesjy 
piicbíos de la Francta,vienfc a parar en ruina, y def-, 
truicionde aquçjlos que Dios bapucftodebaxodcía 
obediencia de Tus Msgeñades. 
Por tantOjvfando de la autoridad que nos ha d; d J 
/a Mageftad Cefarea, y eí Rey nueílro feñor, hertíos 
refiieko de hazer entrarüueftrasarmas enelReyno 
de Francia,no,por otro fín,que por obligar a fu Rey a-
vna verdadera y fegura paẑ quitando aquellos obía--
cuíos que fe atrauieífan a vn bien tan grande Y pues 
que a los mifnaos F-raaçefçs les importa el reparo 
delías 
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deft̂ s derófdcncs,que jamas les dexarán tener t.ran-
quiIídad,erperamosque cílos cambien por +1 mío dp 
fu bien concurrirán con las d«moftraciones,y gen fus ' 
generofas fiíerças, para induzir a fu Rey á caftigar. 
aquellos enemigos domefticoSjmaquinaíkires^AUCo. 
res de codas lasguerrasjquede íiete a ocho años acá 
han enfangrcDtado cafí.toda la "Chnftiandad, y quo 
crabajados,y acometidos codeólos ve2Ínos,han oca-
fionado a la mifma Francia aquellas mjfcrias, que ja 
cariasen, y irritado, las armas, que la amenazan. -Y 
aunque noíbrros tâàmos bien informador de Jji • 
qwu>f delas diuifiones «n que ld$-tàMdw-$Q»fçJ 
ios de algimò,y las exccfsiuas cQnj:rip»cÍP-!ie5¿e: puç ' 
bios han precipitado, aquel Rey no. Con tç/ip- cit de-
clarariióSjque las fobredichas Magcftades no quieren 
vaícrfe de aqttcfta ocaíion para fti ruina, ni ft ¡car c a o 
prouechojqne auer.dadoal mifmo Reyno de Francia, 
y a todáilaChrift'iandad vn repofo, que por muchos 
años no fea interrumpido del eíirepito>y rwd<? de jas 
fediciofas armas por eña razón, y por Jos iafiantc» • 
r-u«gos^echos>a.fusiMageftades.de.Ia.ReynaMadrçJ 
dei Rey CbníVianifsimo,hazemos-faber,quenofocros 
ampararèmos>y trataremos como buenos amigos to 
dos aquellos Franccíês, que junt-a,.o reparadamente 
figuieren.nusíVtOs.buenosdéíignios,è intencoss y que 
hemos dado orden,:qu.e-la hcuitaiidad fea fíçltpêntc 
guardada-con aquellos lugares^períonas^píindpat-
Hiente nombres)que la:pidieren,y que'no ciaran afsif-
tencia, niayuda anueftros enemigos; porque en ta! 
cafo íê procedera contra ellos con todo a&o de hoíti-
ljdad,fin dar quartel a fus perfooasj ui^encr refguar-
do a fus cafas,o poflfefsiones deaqueilos q.He feprefn-
raiere fer enemigos de laChriíliawa Religion, de la 
qniecué.publica,y de ta propia íákid.D.cmits ¿«ftp de, 
to.deno -¿cscar las aríEias^hafta.que JaReyiiít Mádreí 
n&çfiè CBterame.nce J&tj&fçck»»y contenesjy los Pr.ki 
cipes ác (pejados, in jnftamente de (us:&QÁáQ$m®£& ¡v 
reítituídos;en íu poÜfefsion j y ,quc -no ve.a./íguíi^d 
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zoo Vtage^fiieefií^y guerras 
ttevnapazinüiolablejlaquaí no fe prefumiéra jamai 
ra^hafla tfHôr apartado aquel que ha violado el tra-
t̂ado d« R'atTsbona,y otros defpucs que el ha tenidó 
cl iíianejóde Ias<oíàs dcJa.Francia. .Nodeíeando de 
pios Oueâro Señor otro fcutOíni premio de nueftras 
folictnides y ttfibajos,q de auer confer-uadoiy aumé^ 
tadolaGaíblicaZleiigion»purificado \íEuropa-,fo-
brclleuado.alos opVfniÍdos,y hecho reñituir a. cada 
vno loque Í&toca.Dada vt fupra. 
;:-1' ElJJardtnallnfmUi 
" Ácorópanáíiân^ fu Àl£:eza>Tomas Principe de Ssü 
boya fu primóla quien acreditan, gloriofaaienfe fus 
experiencias milirareSyCarlos Duque ds Lorena, e! 
Conde luán V veré fu Teniente (grande y veatufelb 
Capitaneei Conde Juan de Nafiao General de la ca" 
ualleriaCatolica, varou de acreditada fortuna y cf-
fuerço, el Conde OtauioPicolomíni General de íte 
caaá!íenã.ímpeikijCuyovaior y valentia le hiziéron; 
fíçmprc bómlañero-.dcvfu^feícúdesííi los mayores-
peligros , y-dti'os muchos Capitasesyy foldadoS:de: 
gran nombre y opinion,para cuya 'esecucion ordenó 
%l-Principé,qaô a -los veinte y-feis deluríiafaííeffe dé¡ 
Émfelas a juntar {«stropas.yXu Âkeza::pafsòa Cam 
br;iy,donde por coaueniêcias fupedores pareció que 
áa(Iè aWí fu'-periona cófu Corte,y embiar al Prilícipe 
Tomás con I a fuperintendencia de los-exércitos, lle-
uando por primera inftrucciorí el obfequios'y venera-
ción de fas iglefias,y êfenfa delas mngcres,y el caf* ' 
tigo-fotal'.a las cran%reífores.. • ' 
-. Y cmpeçáaadoJs-obriiseiitraron-- en Francia-en tres 
de Tuliô y auiendo aíledíado la Gapeia» en cinco dias 
& rindió a las araias de fu Mageftad. Y aunqui de ía 
fortáJèja,y gerífee^en ella auia,fe entedioqitó diírara 
mastiempoiae^pugíiaeioir^Losataquesq fele hizia 
ràúib&bmiy artillería con ^fue batida adelantaron elf 
b«Ve fuceíTo.Murieró muchos Francefcs,y Íe dio qüáft 
tel lM>rtròfoa-5oo.iiifanítèt,yv"na-c^amade caualío*»' 
y Sao^viiUnos^ y de lo$ tiueftrós pòcos,y eatc® ellos, 
dos pcrípijâ£4€ C9ntòraçl6,y e» eopfequccia fe-n'a-
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;dicrpii a twAlttw todos los•lugarcáf de fu comarca, 
..y el celebrado Vemins. Fue eíía acción verdadera-
. wente grande íípnde los Efpañolcs tanto fe iluftra-
.rop,dexandp„ d'^ftívalor a la pofteridad gloriofaŝ me-
íno.rias,,y los Italianos dieronde fu esfuetço bafian-
.te-wíHmoaioj-y tanaepeditadoen los fucefíbs paira-
dos."? el gran Tonia.s (gloría de UiCafa<le Saboya^ 
.merece grandes elogios enlarpemoria de-los tiem-
,pos, ydcxan^cn.cllaja guarnición ncceífanajvir 
noíu Àlteza delíPrincipea ladilla de Habenaŝ don-
.deíe confíriefo^-Iosíprogreífos^iuefc auian^e. ha-
?cr,.ycn fus.conaeniencWváriarq^íòSj.pâre.ccres. 
¡No fe acometió a.Gtnfaíannque erâ'?laçã âbicru» 
.pornoçonuenira la expedición de la guerra*; 
Keluelue el Principe de aííediar a lateiet ffaino-
, fa por Ias vitorias del Conde de Fueítfcs) y dando aui 
,íb al ienor Infante defta ácckm/ia.apruena fu Alte * 
-za) ordena'ajos Capitanesj que tomeii los pueílos, 
yrcconoiCãnios quartelesjy eUnejor •terreno para 
.abrir Jas trincheras.. Yde paílbfe ganó en veinte y 
. quatrothoras^leaÓiJlo de Buchan,-cercado y defen* 
, dido de vna gran feí-üa (excidio fatal de las fronteras 
de Enao) aunque eftauan dentro quinientos hom-
bres, y vnMariícal Frances. Y fibienfe conoció fer 
. mas fuerte lacelet» que la Capela, no pudiendo refiP-
, tirios-Francefcs el tefon, y valentia con que pelea-
!̂;oivl̂ :S;S.rpafi'oU;s>cedieron.-€n.tres dias a fu valentia, 
.y fetíndieroo.' 
, > Va en efle tiempo el Infanto aBrufclas ahállarf? 
en vna:procefsion(que llaman del milagro de las San-, 
.tasF.órmas^cuyadeuccion adelantó mucho ]afei€-
.liifsima.Infanta doñaYfabeí-fu.tia,no penetrando 
¿Franciafus intentos, fedefpefca ¿ó kis imsginacio^ 
r̂iesî  •. . • • . ' - -
• Buelue fu Alteza .a Cambray, confiereníe dejouer 
Jio Jasr.cofa$ de. i3¡ guerra , proponiendo y réfol-
•uiendo dificultades»ên dexar lo mas'Ctínuenicnte por , 
ârriefgado* Mando en eftas conferencias tiene auiío 
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to t Fiage f̂ucejfos^yguerras 
cl Principe Tomas , 'que el enemigo mar cliatia;Ii 
bueka de Amiens, para vnirfe con Oiandefes 
efíar afsi connenidacntre elÍos)'or^enâíe' que-lc & 
gan̂ aunqHe luego feíiipOique auia hcchô aSto cerea-dè 
Pcjona^Traen los nwcflros de lacampaña d? Aínienè 
dos mil carneros» y: ochocientas vacâs-, y trecientos 
caualíosjfin que nadie lo embãi-ace* 
Nopireciocomienienteboluerátrasnueftiro ex'et̂  
cito y afsi por la reputación,, samo por eftar ta carri-
pa«a- que auíancomido deíiertaiy fib' rtíarttenimieií* 
tos.; Reíuelue el Principe tomar pueftoíbbrela'Só'-
nUjâuifa afu A'ltezaReaídeJ intento, / aprouaridò-
lo jüegafe muy a propoíito él burgo ¿l&Bfpey para el 
paííb,marcha allàel exercito, y fe ordeno a lóan do 
Vuert, que le ocupafíea como lo hizo, y por decener-
fe más de lo juño fus dragones»no ocuparon los puéf-
tos> que los villanos auian fortificado enlaribéra,'èh 
que auia mncbôs^eilosj.ydocieutosfoldados que fe 
rettrarcndelBurgo. Y-viendo que nadie los ocupáis 
feboiuieron a ellos» abrigados del exercito de Frari- ' 
caa^nepoco defpues que llego Inan deVuert íeapá-
recio en aquellas riberas aquarcelado.el Principe, fe • 
planearon algunas vaterias para echar al enemigo 
los pueftos qüe auiaoeiipado. Acometen los Impe-
riales vn«iolino, que tenían bien fbrtificadojy le ó-
cuparon con otro pueño mas adelante.en que el Gon 
de Picolomini oftentandolabizarriadé fuanimOjftíe 
el primero que licuó los ceñones para cubrir fu gen-
te* y los Efpanolês ganaron vn puente leuadizo', que 
. tenían delante del puefto principal. Y aunque fe ocu- s 
paros Jos demás pueftps con gran valor a vifla del 
enemigo, no era pofsiblepaflar a- la atraparte eftan-
db'aniatrinchetado.d cxcrcito. Enefta turbulencia 
cinbitfe a reconocer el vado por otras partes, y no fe 
fmila/jerrs ventnrofamsnite lacaualleria de Lorena 
fúv]u2rte(, ŝ endoTe a aloj.ir a vn:VÍHage,qae eflatía 
cercads h ribera, que fe diuide entres raudales, ef-
gru-fie! pri.iigro, ayififcr ficil. el piflir^cl. fegMndo. 
^ue. 
Del Infante Cardm^U 'to$ 
que contiene d raudal mas caudaloíb, y que e] ter -
tero Te vadeaua, ordenafea vn Cabo^ue le reconoz-
ca, no le halla n ^opoííro, paíTa adeiante, y le hàllô 
tan bueno,* qpe*alègre boluio a dar él auifo al Princi-
pe. Y^or encubrir al enemigo lo que aiüan.hallado, 
hizo retirar la caualleria de Lorena, que fe íba acre-
cando* 
Y viendo el Principe quan a propofiro era el pafla, 
ordenó» queia-artilíeria remetteííe en vnas:eminen-
cias, que-parecieron deitinadas p r̂a eílo,y.a fuabri-
go íepufieroaloS'puenEeSjyalexecntaíIOjJos devn 
viiíageqüe efoua allí eercavy'junto 4 el v-n boíque-
zillo muy efpefo, tocaron arftiat.y Itiego vino alguna 
iíiFantcria, ycaualleria de la que a craços.tenía el 
enemigocñ la ribera. Ccmcnçofé la efearamuça di* 
ilidida porias riberas, y acabado el puente fobre la 
primera, pafiaron los Efpañoles a laisia para aukisr 
ta fabrica de) fegundo ĵ' antes que-fe acabaíl'c, ya c í i 
taua el enemigo con mucha geate en el riosocupan-
doelbofque el regimiento ('que ellos llamaron -del 
Piamonte)quc era el mejor, y mas celebrado de la 
Francia, y en quien ceñían libradas fus cfperançás. Y 
defeubiertos los nueftros en campaña abierta, traua-
ron vnade las mas valientes efcaramUças, que fe han 
viílo en muchos figlos, en que los Francefes deícm-
peóaron ^ coiífíança/que íienipredèilos fctuuo. 
En'lO|>iiÍíos del hecho, q«e el Principe Tomas 
eferioe a fu Mageñad (hablando en lo que roca a íu 
pèrfona.) eferiue con la mocíêília tan prbpiâ de ib" va-
Jerofa prudencia, remitiendo con generoíb filencio ã 
la£im:ifus grandezas y-lifongeanciola coh cfto a fus 
mayores alabanças.; . 
• De íosErpaftolès dize, qíie rubricando fus elogios 
coala fan^rede íús enemigos, los cbligavon a dexar 
el pnetlo ¡'ía'tij faciendo a Fa eftimacion r que ¿I mun-
do tiene "de íu valor..Ycnla "cícarsmigare acibô el 
puente, y ¡os BCpañoles començar^n vnamedia lu-
ua,y para" abrigaria, poçofocovridos dç !os cepe.s y 
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faxLtias,abrÍeron trincheras cn íu margçn.IWforçatfo 
dLcneínigOjboluio • a ocupar el bofque, yleataçò 
uSeupptra nias yalientc»y braua efcaramo.ça^y auim 
do eiCGuc^O^ntQ^udojfe rctirò a.l.gruefíb,de-.-fa 
.6xerciro,qpc^íiauadcfendidQ dcvnacoiinajquedan* 
do çl Raimiento del Piamohte roto , y defecho por 
trofeo de los valientes de Efpaña,paífando los muetr 
tós^e feifeicntos ,í5n mayor numero, de heridos, y-
entre elios todos-Jos Gabos, y hombres de cuenta* 
De lós nueftrois murieroi^diez, y folo vnOmitan,..jr 
los heridos pocos «fefto fucedio a quatro de Agofío.,, 
Merecen particular atendeneia muchas círcKti-
ñanciasdeñe dia, y entre ellas tiene principal Jugate 
cl paflar, y repaííar Jos nueftros las riberas a vifta del 
enemigo, fin enabaraçalles fa numerofa ppoficion, ; 
fiendpfupcríor nueftfo arriefgoyá/íimulticud, v.la 
que íe adelanta al'mayor^ncarccimientOjis el valpr -• 
conquefcpiorcaroti cjnarenta mofqueteros Efpaño-
IcspuéftoscíivtvbarquÜJje»(finoémulos délos diez» 
que en el Álbis obraron aquel portento de. valentia 
tan celebrado,y repetida en los Anales.de nueftro • 
inuiâifsimo Carlos Maximo, íi,mas valientes) pues • 
careciendo de ía vifta defu Principe , pelearon con 
tanta gqncroíidad y,valentía, que paífando animólos 
el rio, degottaran quanta infantería, y caualleria tò-
paron,fiendo tan inferiores en numera,dexand*» atrás. 
quantas gentiiçzâs-refiere U-anúgMedaddé ^odas na-
ciones., i.-.. 
-. - Oyéron/ . Iâftimprps los Francefes) ©ños exd- . 
dios, y temerofos de mayor roynaj rompieroi» preñi-
foros los plientcs de lassos. Aifnè, Oife, y Sanely 
fiando mas fu defenfa de iâvaleneia de-fus; grandes 
corriente?, quede la de fus-numeroías tropaSjObran-
do en efta ocafíon muy alebntratiode lo que obró el 1 
animofo Trajano^Cefar Efpañol)en el Danubiojqttç 
bizo fabricaren el puentes pata poder pelear con ios-
«ncínigos del Imperio. ^ • ^ 
•EIRey Chdftianifsimo, qye muy defeuídado eíl*^-
\YddfafititeCaritm#l,v a o J : 
i i i âéxos-aGcidcnteSy:diü?rtido-cn.Í3S^d¿Licias •del' 
ttempòj.vmacui&adofo"! tcòt|,.y conuocada¿-todái-
las Cortes foberangs con el cuerpo de-áqu'elk cíu* 
dad»Ies propufoeVaprieto'caque eftàuan, y et rieí-
gaque corriantodos* ú prontamente no fe 'oponiaq 
aencmigotaiipodcrofojíc reíoluto, ^ en Paris fé 
leuanfaílen veinte mil hrombres por-íhtn'cntá^cndo 
Gcfes, y .Cabeça los Marifcales latillon »y las Gor-
fasi jíqqe el pagamente defta gentĉ le hi^ieíTen dos 
fcju Jadands: de los ':fu.yosr no cobrados- para efto. Y-
aunque parece, que efta díligenciíípudo alentarão; 
aliuiarenalgo aqaefcpuebteftgídOi m h s afsf,por-
^uo el temocqae tiene es fuperior: 3 todadiligcn* 
cía» De que fe originaron mil-imprecaciones de Jâ  
Nobleza y pueblo contra el Gárdehal valido, y qne* 
xas contra fu gouiemo,ypòca atendencia, qne fue: 
fuerçadoblarleía guarda,.teracrofos de algunainua-
fion popular. 
Y adelantándole nueflro exercito en fus progreííos 
pafsò todanueílra infanteria,aunque'la|c2uàHeria no ; 
pudo por los marra ços que el rio tiene, y arriefgati-
dofeno pafiaron mas que cincuenta. 
En cinco de Agofto tuno auifoclPnncipe>que el-
enemigo marchaua a Roíè, ordeno, que Picolomini-
paííãíTe con feismil cauailos» con quien fueron algu-
nos Efpañolcs a cargo de fu Comiííatio general. Y 
auiendopaí&doalcançò el Conde luánVuere.la re* 
taguardia del enem^o alpalfar el Otfcjy con-gran 
valor le roni|)íêron quatro compañías cerca deRoio-
de cauaHosiy algunaÍn£anteria,tomando algunosprí 
fioneros.Tfíla gente que lleuauael de Vuertiiuuiera' 
executado el orden de Picolomini»rompiera aquel 
dia enteramente al enemigo, que con granprieíTa,•y> 
defbrden fe iba retirando a Koic; 
f EtRbía cfConde Picolómini vn trompeta a los de 
Koi^paraqueie-Emdanjytemerofos dclos fuceífós-
pafladosja las primeras inftancias lo aceto, con tener 
deito Biil BurgefcsAtfes giegas de a;tiilcri*;y ciéto y < 
m 
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tiaquefifía infantas ^cl Regitmcpto dè las guárelas dei 
R^y,ChrjftiaDÍfíímp, yfc,pcnien cn.Ia protección de 
fuMagefiad-Cátolicg; . . . 
J?3ta.:fyíl&ui:ar eíla guerra ̂ cra necefiario tomar ; 
.puef^osífobtet laSomajnofiendo a propofitocLde 
^ray)p(Sr donde fe p^ísò la ribera. 
. Auiendoíe cl enemigo retirado muy apriefla % 
•Campagmejdeterniinatonios nueftrpsjitiar a Gor- ; 
bicípiaçacapazípara alojar mucha gente) coníttlta-
ej iñtínto çcH éliIiifònte^apriieualofivJVíteza* IT 
por conuenír tanró ía cònferuacton de.Efpanoiesy-
Iraiianosjfeencargo eftafaccion a los^eftrangetos^ 
deu/da por tantos litnlosa fu va'or y valentia, orde-
rnando a vn Sargento mayor ('granfoídado entre los -
Atemançs^que retiraiidofc de Bray, para facilitarei 
paño a Íosyiu*eres,e«ibÍílieíri a Ancrê, que-eftà la 
mitad delcamino deBapaniáyCofbiè. Yteniendo 
cien infantes y treinta cairallos, fe rindió fin ningmit 
partide,aprQuechoie. cila diligencia aduertida tan a 
tiempo. •. 
En fie te de Agoílo fe aíTediaCorbiè»ialevn Jta-; 
. l ianode boprefsion en que le tenían los de dentro 
declara,que auia dos milhombres en ella,abren" trin-
cheras las naciones, y viendo que ios Lorenefcs.por-
.í¿r pocos, no-fe auança^an. En car gofc aquel ataque.:-* 
dps-tercíos de 'Efpanoiesy ordenando' âdon Aíídrea 
CaImoi.yal Conde'ViílaibarjqueCOJÍ fus tercios fu 
aqimtclaffen en el Burgo;, .'para impedir el focorroc 
que podia.vcnir dè Awienss y preuiniendo otrós«sc-í 
cídences, apretaron el Tirio con elvaloréy bizarri^ 
que acoftumbrarieftas naciones, • : 
Atrezehazen llamada los.,de Gorbiè »al anoche*" 
c.ev̂ y falen dos Francefes a tratar de fu entregSjOycn^ 
los,ofrecen falir preíto. 
Â quinze al amanecer falicron qiíatco ftrfcnss ca« ^ 
lifieadas en 1Ã guerra, con v-n.papel firmado d^fc'nó'É"' 
deSokcur Teniente-del. ReyChr.ifíian¿ftima:en."hi -
Pioiíincia de ¡s Pícat'dia^y .Maefl'p de Çampr^de-ftaa : 
exec-
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exército?,- eft q'tíc'ofcecU chtrcgár-arfeñor Pciricípe 
de jCariíiah,Gaucroasái^geDCPâl'. èt\ Us; armasí*de;fa 
^Ag.^^Gaça.Hci^ iayiJiàííJe-Górbiè el 'SabadidU 
rra, cn-clfbiqueop̂ fea focomáèicft çftc..ti«npo/coç|. 
gente baílancç para eñe efetô ird vino elíocorro, y 
á{si'íe entregp da piaç^ aíu Aítezíaieii nombre dei 
Rcy;Gátoli?Qr;faJkn4¿«HG:a«erñaáor;con;el honor 
cauteíado eiííasícícinííiciõhÊ.s Ias comodidades-de los 
- delàViJla. .. { t •• j.híiK/^;:^; '^w : "'--.-i:/-' 
• :Còíifíj^-hu€^o5i5ace^Èt0&|i^af©n anue^as-cotií 
quitoíymáyor.é's.pj-dgrcíro^íqiie a-vifta^dé tantoS 
vcncimientQS;.fê KMfleterj;felicifsimos, pues níngu-
nas'memorias.dclostiempos acuerdan, que en tan-
breue.íèaya-obrada'tant^^ytaa íínfangre..- Yio eí1 
çjito ^i:ene.;aí«ífljâs copia;dalus átiifo'Si y carcas dâ. 
los miíáiys;ErSa¿eíss,Cq:ae fe.haatomado) que vnõi 
aotrosíè c-fcriuian, que relaciones.delos mmiílrOS 
del.ç?eercito>:p,o!rque eatcíiâs.niáteriàs)proccdím-£í>S' 
muchatempiança.., , . I . 
;Yporfin^'jlâf yencarecido del líifiintejenta'cár-
taque afuMageftadefcriuedefumano, nofe püedd 
dfexar deaduemr(qLie.tal honra meirecequien a tan-
gran Pnndpçííjlue)qufidefpues dcauer.pondèrâdo 
con la generofidad que fuele, ylionráhdO; con indiui -
duacion. particular tó's Italianos, Aleijianes, y nías 
naciones-rde iosEfpaeolcs efedue con eftíaíación 
grande, y refierci que adclantandofe cinco moíqüe-
teros Efp^olesaefearamuçarcond enemigo, faiie-
ron de fusfropasa laOpoficion ciiKO gentiies hom-
bres Frances, cotí tanbizarto añimo, que no traiaa 
mas quê Ias efpidas^Ofendidòs-los Eípañoles' de las 
ventajas de fussarmas, gcnerofds arrojaron los mofc 
qnetes, y metiendo mano a íás efpadaŝ  mataron do? 
:Fr&ncèfes>y prcndieropvnodel Abito de San luari,-
yíosdosfe retiraron aviftadélos exsrcitos, gc-nt>̂  
Jeziqu:fe equi^ura,oadelanta-.ílamas-celebre-ci# 
-• ¿as 
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:las hiftorias. Y aducrtida la' caufa • de ía^ :rcpetída's 
LVitb'rias de los Efpañolcs:icontra¿Francefes ffiendo 
¿eftós cííá".b!2»ros)'díMiiíét no tener Efpaña -vulgô  
tporqúefLiesíuerço fc aítuâ deí excefíb- de ru valor f 
|xrsruncioh,:fip'tedorfemc«ral a te tficrtór c-fenfa. t 
De lo afsi obradoren la Francia, fs han brigiaado 
itautas confuíionescáetlà, obligando a losdemas á« 
fus pueblos,:paravi«ir' côh íeguridãd, venir -¡a- pedir 
tfeluagaarda.alifeôorjnfancef çorrie:iidí>ntieftr'o$tqi. \ 
%u.aj los faa'fta ías-.fjueréas d^áríSjiõbUgàndoèíii&ciu^ 
dadanos y para que hagan lo mifino, y al Heyí GHtiP». 
cianiTsimo aTctirarfa dcl.fefque^eal dsMaâàdjdi-
Jbuxo y-eftampAídelde Madrid-- -Efpaña•> qite hiẑ  
facar Francífco Primcrò,quantfe efliuioalla-piefo -̂y 
aquv^^eyno ibIopTociira>¡ia2sr los mayo tes :esfuer* 
-ços que Je fon pofsible?, paraia-ir'eííftenqia'dc'.coní» 
¡¡erario tan podcro^lIaâaaddóiihGatdèiialJídèisiVa»' 
$$&u DuqueVcimsr;, y l^itKipe^jCbWdsíigaii'jmi 
)a Àlfa'cia,y Borgona-eftanaoconiítisexercitos wcu.* 
pa^osvfino también viuimdoxuidadofoen utffegu'rár 
íu per fona. .' •> '• ÀMI.CM.Í^Í.ÍÍ» 
.Coô la dcfetdOndeftasProuittcias1 quedaron 3çf- • 
oçupadas.las armas Imperiales , no quedando ea 
^IçOfóaia enemiga, de iníportancíaij defpnê  que el 
Manques de Grana rompió al Lanígraue-de 'Heitaj 
que fpgiciuo-ic-foe a. Olarída C-aíiIo de-neíarios'^ 
beldesJencròpQdeFOÍo.pOESeciémbte- cl Conde-Ga/ 
laíío Teniente general dfij3st3rnias dêl Imperio/y 
iacorporajidofe coel de Lorena, ganaron Us fuèrtcs 
villas deVerdun,yBelgrad. . . A. 
.̂ ocorriofu-Mageftad a.Tu Alteza Real conqBatro 
çiU Efpanoleŝ  co!ídu2fdos:por elMatqueS-deTuen* 
tes gensràl de-lá.-armadã-de -Dunquerque i y'Capitán 
dp (i.ngulâr deftceza." Y eutteeinta -de Setiembre vino 
auiíbí Comoauiaii íiegadò buenos, yxirfaluamcnto a 
punquerqué en doze dias,'auiendo embiado anteé 
millón y medio en plata', y por íu Mayordomo mayor 
al Marques de Mirabel..de Tu Confejo .de Eñ^doi 
Cm* 
. delhfmte C&rdcnM* ^Q?; 
Çaualíerode gr&iiopinion^ njuy verfado en Jas cofas 
de lagacrra i afilien en fus primeros sños conoció 
íi/â«desc!i.la4iíciplina del Corídc-dc Fwcmesfu tioi 
*, No ha permiçido fu Magcftad fe íiagãd«mòfíracio -
lies dçalegria.por tancas vitorias ^ntinuadas, dizien 
do, quç.por-Usque a]cançkre. denteies, fe Iisrian, 
que las He vn Rey Chriftianifsimo folo pedian dae-
graciasa Diosrperono publicas alegriss^yciauer re-
petido dos vezes el Te Üeum Uudamus/cantado en 
Ia CapiIla,ocaíionò ia venida de las tres floras eti qua 
renca diaSjU. de] Braíil tan numerofa deveias, y ri-
quezas» y las dos de Nueua Efpaña dé los años de 
tfj4. y <í¿5. con tan gran fuma de oro yplata^qus-
auiutron la emulación cftrangcra. v" 
Eftc-es-eleñadoenque fehâíi? el Keynodc Frsn1-
cÍ3,f«ftôntando guerras tai) deííguales a fus fuerças, 
¡jaílado el patrimoiHo Real, ycafiexanfto, y afsi !e 
fue fuerça para£Onfèriiarlo,cchar por oiomcntos nue 
uos tribútoSj^íinpoíiciones extraordinan$s(que Jas 
hállala ncccfáida^que todo cede en ddconfuelo d* 
fus naturales* Y el aliento de dominar,^ eílender el 
Imperio Francia , ya en Italia, ya en otras partes, 
es tan aAmo, que fin reparar en inconuenientes ro-
do lo deftruye^.Verifícafe cílo en la obnencion de 
Nanfi, CíKtqiliíftre' de .jos antiguos Duques deVie-
na, y mas plans' de 'aqüellos ̂ uadps, ̂ . fuga de fus 
Duques.- f j % •' *{ • _ . 
, L a antígiu&boya también íientefusrigoreSjpues 
pafíando Ios;limitcs^y terrinos de amig^s,y leyes de 
aíniftad, <|^RflAadãvCba nueup parehtefeo, gime, y 
fufpita porTuãntigúoílefcanfo.é La nobilifsima Ale-
mania dtsCj^porfuscpnfederãcionts corren fus ríos 
fmgre.Y en fin todo:s fus pczinos 'y colimicios fientcn • 
fu'natural bulKciafotElParlamehco de Paris ateto al 
biéde fu R€yno,y.defcofo de laexaltacióde fu Princl 
pe generafo, y grande pc»r m i 11 i tu lo s, d ct ie ne, y afi ce 
fura las acciosiesdc.fu valido, ^ifcdizclohaze todo, 
negsa^fç a ellasjy deíeridíend^ m íer tã j uftificada* 
2-10- ViagC) Jticejjos^giitrrâs 
como quifieranjíicnte mucho ver priaído a Ai Rc^de 
la s de licias de fu Corte, y dado a les peligros de vná 
afsiftencia perpetua de fus exércitos, expuéfto a que 
el rigor dcvna valadexeaFrancia príuada defusglo 
rias^ando ocafioq,? la fortuna,que cacl juego de las 
tablas de la vida mude, y quite la pieça que l© pare-
-€Íere,üo aprueua los tumultos prerences,ni'¡á juftifi* 
cacion de las armas en tantas partes diuididas, repa-
rando en que la grandeza de fus lifes de oro fea flor 
comuníCiiyos cftandartes fe vieron enarbo-
lados (con grangloriade ílis Reyes) 
en la eran Sion. 
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